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L a C o n s t i t u c i ó n y C a t a l u ñ a 
11 ea a Madrid el scfior Maciá. para entregar al Gobierno español el 
Hoy V** Cataluña. Entra, por lo tanto, el problema catalán en una fase de-
jgtatuto travég de |as noticias contradictorias, recibidas últimamente, no deja 
Af se un cambio de orientación en la Generalidad que ha de satisfacer 
HB advertir s}ncerog de Cataluña. 
L O D E L D I A 
«"tomas acusan una tendencia conciliadora. El llamamiento a los hom-
1/39 Sln Lliga Regionalista es un paso revelador de que se buscan direcciones 
breS de s Si esa actitud queda confirmada, sus efectos beneficiosos se notarán 
^ ^ m i c a general del país y en la opinión, naturalmente recelosa por causa 
* i6 basados acontecimientos. 
* te del aspecto doctrinal del problema, nos interesa en el caso presente 
^ r el aspecto parlamentario. Laa Cortes van a discutir la Constitución 
tatuto. Quieren los catalanes que éste último se presente como un voto 
y el. Siar de aquélla. Y esto no es posible. Por mucho que sea el alcance que 
^i^auíera dar al plebiscito, hay un hecho fundamental que no se puede des-
íe V la soberanía del Estado español es el punto de partida de laa atribu-
COrLO de las regiones autónomas. En consecuencia, mientras la soberanía del 
CÍ0D<do español no esté definida, y concretadas sus funciones, no ea posible de-
5813 lag atribucione3 que correspondan a la reglón. 
18 So se trata simplemente de una cuestión de método. Es mucho más. Es una 
*'lón de principio. Por otra parte, la determinación de la estructura del Estado 
^nuede hacerse por la consideración exclusiva del problema cataJán, sino te-
00 ^ en cuenta las demás manifestaciones autonómicas posibles de otras re-
nes españolas. De ahí que el debate sobre la Constitución y singularmente 
b ^ título I deba preceder Inexcusablemente al examen del Estatuto cata-
lán El Gobierno lo ha entendido así y por ello merece un aplauso. 
Qaro está que la discusión de ese título I no podrá sustraerse a la presen-
cia eapiritual del Estatuto de Cataluña, que a él ha de amoldarse. Mas esta 
reséñela no ha de pesar como una coacción, sino sencillamente como recuerdo 
y pun to de contraste. 
GOBIERNO 
Se acarrearía un perjuicio gravísi-
mo a cientos de miles de obreros 
cuyos hijos se educan en es-
cuelas de religiosos 
Obreros de Cuatro Caminos 
Aparte podrán ver loa lectores una referencia exacta del título I de la Cons-
titución, tal como ha salido de las manos de la Comisión parlamentarla. Y ya 
ie advierte que habrá de poseer la suficiente flexibilidad para armonizar dos ten-
dencias- la inviolabilidad de las funciones Inalienables de soberanía que corres-1 ri?en la vida de los Pueblos civilizados 
nnnden exclusivamente al Estado, y las materias que pudiéramos llamar de Y lo más triste es que todo ^ apa 
apetencia mixta. En éstas, la mayor o menor intervención de las regiones rato revolucionario. ^ estas &rave3 
Desorientación peligrosa! 
Comenzó ayer en las Cortes la discu-
sión del proyecto de responsabilidades, 
y a través de las veleidades del entu-
siasmo poco consciente de los gruposI _ 
gubernamentales, se marcó con toda cía- UNA INSTANCIA AL JEFE DEL 
ridad una tendencia extremista. La ma-
yoría de la Cámara desechó los razona-
mientos sensatos y las alegaciones jurí-
dicas para sumarse a las vacías pero-
raciones, nutridas de tópicos violentos. 
Se observa en el Parlamento, por lo 
que a este problema respecta, una mar-
cada desorientación que nace de la po-
sición poco definida del Gobierno. Quizá 
en éste influya el recuerdo de anteriores 
campañas revolucionarias, y la actitud 
algo levantisca de una minoría que has-
ta ahora se ha distinguido por su disci-
plina bien probada. Pero el hecho es que 
tal desorientacu i existe y que a su am-
paro el problema de responsabilidades 
puede entrar en una vía muy peligrosa. 
La propuesta de la Comisión es de 
una gravedad extraordinaria. Uno de 
sus miembros subrayó ayer todo su al-
cance. Se llevará la investigación a sus 
últimos extremos, a la fiscalización de 
las cuentas corrientes, a la intervención 
de la contabilidad de las empresas. Y 
todo esto lo hará una Comisión que pro 
clama su desprecio de las normas le-
gales y que se ampara en una inmuni-
dad que le pone a salvo de responsabili-
dades de todo orden. La historia políti-
ca moderna no recuerda más rotunda 
negación de los postulados jurídicos que 
E LA| C o m i e n z a e l d e b a t e s o b r e l a s R e s p o n s a b i l i d a d e s 
E l s e ñ o r S á n c h e z R o m á n h a b l ó e n c o n t r a d e l a t o t a l i d a d d e l p r o -
y e c t o d e l a C o m i s i ó n . E n l a p r i m e r a p a r t e d e l a ses ión se t r a t o 
d e l a l l e g a d a a M a d r i d d e l os p a r l a m e n t a r i o s c a t a l a n e s . U n a i n t e r -
v e n c i ó n d e l s e ñ o r D e l a V i l l a s o b r e las a p a r i c i o n e s e n E z q u i o g a 
f u é v i s t a c o n d e s a g r a d o p o r l a C á m a r a 
H o y se d i s c u t i r á e l v o t o p a r t i c u l a r y l as e n m i e n d a s p r e s e n t a d a s 
En el apiñamiento de las tribunas, en 
Una Asamblea de la Asociación de ? lleno *J hemiciclo, en la plenitud del 
SE ELEVARA UNA ENERGICA EX-
POSICION AL PRESIDANTE 
Se ha dirigido al jefe del Gobierno la 
instancia que sigue: 
"Excelentísimo señor: Los que sus 
criben, padres de familia de los alumnos 
banco azul se adivina la expectación do-
minante. Se va a desflorar el tema de las 
responsabilidades. La palabra redondea-
da ya en anteriores Parlamentos, roda-
da en tantos titulares de Prensa, conver-
tida en pieza indispensable de latiguillos 
mitinescos. impone ahora cierta grave-
dad y ponderación en los ánimos sensa-
. T „ tos. al par que acelera la corriente ner-de las Escuelas Profesionales del I. C.l . ' . M 
A. L, interpretando el parecer de mu-
chos de sus compañeros, a V. E. expo-
viosa de los extremistas 
El ambiente de expectación se caldea 
ya en los comienzos con un insípido rue-Que hondamente alarmados por las. áM al señor Maura el ñor 
medio de la;* ^ * __ 
conr. 
deberá estar en cada caso condicionada o regulada por el respectivo Estatuto 
regional. Con este sistema, muchas cuestiones que a primera vista pudieran dar 
origen a rozamientos, podrán resolverse en un terreno de concordia. 
Tal puede ser el campo de una acción fecunda de los parlamentarios catala-
nes: dar flexibilidad a los preceptos de la Constitución para que permitan fácil-
mente la adaptación del Estatuto. Pero, al mismo tiempo, procuren dar también 
flexibilidad a su obra. Ninguna obra humana, por muy perfecta que sea, puede 
conaíderarse Intangible. Menos aún una obra política que exige por su misma 
naturaleza una adaptación a la realidad. Y mucho menoí todavía si se trata de 
una fórmula que deba ser aceptada por otros. 
SI valiera nuestro consejo, les diríamos a los parlamentarios de Cataluña que 
huyeran de las afirmaciones doctrinales y de puntos de vista teóricos que pue-
den plantear viciosamente, desde el primer instante, los términos del problema. 
No necesitan recurrir a eso para mostrar una firmeza de principios que brota 
de la voluntad, si no unánime, por lo menos muy general, de los catalanes. Fir-
meza y convicción que no implican intransigencia, sino que necesitan como com-
plemento ese prudente espíritu de concordia, que es una de las primeras y más 
eatimablea virtudes del político. 
Esa actitud—repitámoslo—Influirá beneficiosamente en la opinión española, 
que ve con alarma y recelo ciertas posiciones intransigentes. Y no sólo fuera de 
Cataluña, Dentro de esta misma región existe un sector extenso, cada día más 
numeroso, que fortalece el espíritu de autonomía que hoy encarna la Generali-
dad; pero que se aparta cada vez más de los procedimientos de Intransigencia 
que algunos preconizan. Este sector ve con alarma creciente una realidad social 
que puede traducir en hechos, al amparo de una situación política de violencia, 
la amenaza que hoy se cierne «obre la vida de Cataluña. 
Que el problema sea actual no quiere decir que su solución sea inminente. 
Mucho nos equivocaríamos si el Estatuto catalán empezase a discutirse antes 
de un mes. En ese plazo puede esperarse que una mayor corriente de concordia 
llegue a los espíritus. Y de ello tenemos que alegrarnos los que de corazón somos 
unlgoa del pueblo catalán. 
medidas inquisitoriales, darán en la 
práctica un resultado mezquino. Habrán 
servido sólo para llevar el temor a mu-
chos hogares, para sembrar la inquie-
tud en muchas empresas, para qrebran-
noticias propaladas por . 
Prensa acerca del proyecto de disolu- Q{ 
ción de las Ordenes religiosas e incauta-
ción de sus bienes, presentado por la 
Comisión parlamentaria, no pueden me-
nos de manifestar a V. E. el grandísi-
mo disgusto que tal proyecto les caUsa. 
En estas Escuelas profesionales del 
L C. A. L, en que se han formado más 
de cinco mil obreros, estamos altamen-
te agradecidos a la labor del profeso-
rado. 
Sería una verdadera catástrofe por lo 
que a nosotros se refiere, el que los Re-
tar en el mundo nuestro prestigio, para^ iosos directores de este centro se vie 
agudizar la crisis ya tan aguda que su-|ran disueltos e incautados de esta Es-
frimos. . ,., , cuela profesional, que es una gloria de 
El Gobierno no puede Inhibirse en es- España aiabadisima por los técnicos es-
te problema. Puesto que la Cámara va 
a perder el rumbo, apresúrese aquél a 
enderezarlo. De lo contrario, puede dar-
se un mal paso, cuyas consecuencias 
será el Gobierno el primero en experi-
mentar. 
Desarme 
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MADRID.—El Ayuntamiento de Va-
llecas acuerda su anexión a la capi-
tal.—Un servicio especial de "taxis" 
para los diputados a Cortes. — Ban 
pañoles y extranjeros. 
A la vez hemos de manifestar a V. E 
el perjuicio gravísimo que se acarrea-
ría en toda España a cientos de miles 
do obreros cuyos hijos se educan en las 
Escuelas dirigidas por Religiosos, y es-
pecialmente en Madrid, donde, según 
nuestros cálculos, son más de 15.000 los 
niños que se educan en estas Escuelas 
Por todo lo cual, esperamos de V. E 
¡influya para que de ningún modo lle-
gue a cometerse esto, que sería en rea-
lidad 'una lamentable injusticia y un 
evidente atropello. 
Una Asamblea de obreros 
A la queja amenazadora de la Unión 
General de Trabajadores, víctima hoy 
de una violencia que tantas veces pre-
dicó, ha contestado el ministro de la 
Gobernación con una orden general de 
desarme de los obreros. 
Si algo hubiéramos de criticar en es-
ta medida, sería tan sólo el retraso con 
que se toma. Pocos días antes dé los 
sucesos de Sevilla, decíamos en efeta Acaban de cetebrA UÍm Asamblea de 
misma sección que España toda estaba,Aaociac,ón de Obreros de Cuatro Canal 
en armas, y que era urgente un desar- nos' a la V16 asistieron numerosos aso-
me rápido y total. Los hechos han con-
firmado trágicamente nuestros pronós-
ticos. 
No culpamos del retraso al ministro 
de la Gobernación. Imposibilitado mu-
chas veces de tomar las enérgicas me-
didas que las circunstancias aconsejan 
ciados. Se trató de la fundación de una 
Escuela para los hijos de los obreros 
Causó gran disgusto y alarma entre los 
asociados la noticia comunicada por la 
Junta de que la Comislóii parlamenta-
ria proponía la disolución de las Orde-
nes religiosas, lo cual equivalía no sólo 
Gran e s c á n d a l o e n e l 
A y u n t a m i e n t o d e A v i l a 
Es (jerml la protesta del pueblo 
contra el cambio de nombre a 
I ia plaza de Santa Teresa 
El alcalde lee un escrito del Obispo, 
Priendo la revocación del acuerdoj 
^ Socialistas promueven un albo-
roto y se da un muera a la Santa 
Al finaj algunos grupos apedrean el 
Diario de Avila" y el pa-
lacio episcopal 
^ CUESTION HA QUEDADO SO-
BRE LA MESA 
AwT?^' 13-—La sesión de hoy del¡; 
Ĵuntamiento ha sido borrascosísima, 
den av.de tratarse en ella del cambio i 
tora* de la Plaza de Santa Teresa. 
Anl Pla7,a de la Replica. 
de la sesión visitó al alcalde | 
ni mÍS'6n de s5601"'*19. mientras en1 
conrr""1^6 la Constitución se habían ¡ 
H ' ^ V " 111133 10.000 personas. La Co-i 
mino al alc;ilde. en primer tér-
U l a ^ ^ la3 señoras de Avila estaban 
4e g» ^ Gobierno, y que en prueba 
fcfa ahH* ofrecIan a la autoridad local 
•fctear Una suscripción al objeto de 
de t«l»,aUoa Placa para dar el nombre; 
la cWuf la Rf>Pública a la actual dej 
loe t611' Pero a condición de 
de a?e:aran y mantuvieran la pla-
^ Santa Teresa. 
le8eotícaid9 contestó que pondría sus 
lerot. conocimiento de sus compa-
Abierta i 
vf1̂11 <3e ohrA6916̂  la9 tribuDas se Ue_;lo .Nuevo incidente entre los.dos bandos 
* • «Nedanrin I * , la Casa del Fne- y se oyeron algunos vivas, contestando 
Hâ s do °ao en la calle aleónos ml-
En particular, le han faltado goberna-|a ^posibilitar la organización de esta 
dores de confianza en muchas provin-lEscuela' sino a de3ar t^blén en la ca 
Ha descubierto este señor 
cogiendo el ambiente de reminiscencia 1 propaganda. (Aplausos en varios esca-
con la historia francesa se acuerda de[fio¿j> min.5tro de ]a GOBERNACION 
la Convención y repudia el carácter de contesta que, en efecto, se ha hecho esa 
pasión frenética, de dictadura, del trá- propaganda y afirma que los que pro-
f, J o i J T-U-WI- i duzcan algún desorden el día de la lle-
gico Comité de Salud Publica. £ada de ]os parlamentarios catalanes, 
Pero viene el contraste. Al señor Gue- no serán considerados como amigos de 
rra del Río corresponde la respuesta.;laEReP ,̂rca~SORIANO: u ^ ^ ^ 
Una parrafada exordial. Luego el apo- se va a reanudar la Historia de Espa-
yo del dictamen. Y del tono sereno de;ña- A&re&a quiere recordar que en 
' ^ . , , . 1903 vinieron a esta Cámara cuatro r»-
Sánchez Román, volvemos al agudo par-|presentanteg catalanes a quienes la ma-
lamentarismo que truena estridente en yoría de los diputados les hicieron el 
vacío y dedica grandes elogios a la figu-
ra de Maciá. una fantástica visión de las masas vas-
cas en marcha hacia Madrid. Y el la-
tiguillo rotundo de que en la realidad 
de esta hipotética marcha se impondría 
El señor COMPANYS: Muy breves pa-
labras, porque esta hora es más cosa del 
sentimiento que de la cordialidad. Nos-
otros, ahora, no podemos hablar de cor-
un nuevo foco de conspiración contra el 
cías. Anteayer se lamentaba de ello el ^ ^ £ ^ ^ ^ J S ^ Í ^ S S ^ * ^ Un ^ señor Maura, y en este punto es preci- se e°u<:.an en otra3 ^uelas dirigidas pp^lhll.rft T Rll¡s en una so darle toda la razón. Los compíoml- Por ^Hgiosos en los diferentes barrios a la República. Y es que allá, en una 
sos de la etapa revolucionarla llevaron ldec,Madrid* , • _. 
a los Gobiernos de las provincias mu-l , ̂  acordó elevar una enérgica expo-
chos hombres, que fueron Instrumer;tos|8lcifn al Jefe del Gobierno. Se están re-
eficaces de desorden. Poco a poco se ha cog:icndo ^^rosats t™** de obreros. 
Ido corrigiendo este mal, pero aún falta ̂  fn brcve se Pedirá *ors- al del 
jno poco para dar en todo el país una Gobierno para que reciba a una Comi-sión de obreros, que 1c propondrán la 
solución de este gravísimo conflicto. 
Los "Amigos de los Religiosos" 
prestigio sagrado de las Instituciones ju-
diciales, superiores a las personas y a 
viva sensación de autoridad 
El momento exige el empleo de una 
máxima energía. Sectores extensos de 
ciudadanos se colocan al margen de la 
ley, en actitud rebelde. Una claudicación, 
ante ellos, por pequeña que fuera. po-ltá recibiendo numerosas adhesiones la!la dignidad de la Cámara. Carcajadas, pide del nerviosismo. Desde la altura 
dría llevar el país a la anarquía. ' j Asociación de Amigos de los Religiosos, j ^ n ^ j i ^ Campanillazos. La minoría ¡ empinada de la pasión se despeña la 
pintoresca colina gulpuzcoana, próxima 
a la patria del conquistador de Filipinas, 
resuenan versiones populares de una 
aparición milagrosa de la Virgen María. 
Y que con piadosa ingenuidad se reúnen 
al atardecer, en las laderas de la loma, 
hombres, mujeres y niños para cometer 
el crimen de rezar el Rosario. El señor 
también el terrorismo del histórico Co- dialldad, porque pudiera juzgarse como 
una condicionalidad a la convivencia. 
Nosotros queremos ir juntos con vos-
otros en las grandezas y en las derrotas, 
siguiendo el curso de nuestros destinos. 
Nuestro amado abuelo, el señor Ma-
ciá, con sus largas luchas contra una 
Monarquía absolutista y despótica, que 
también vosotros habéis padecido; en sus 
comb.-ites contra la Dictadura, que le per-
siguió con saña, qué duda cabe que ha 
despertado enconos. 
Es esto una modalidad de los ataques 
a la República, por monárquicos y pis-
toleros. Es esto un montón informe de 
basura, que la República barrerá con 
la ayuda de todos. (Muy bien.) 
Maciá vendrá diciendo: Madrid, Cas-
tilla. Y decir Madrid, es decir caballero-
sidad. Y creo que no debo añadir ni 
una.palabra más. (Aplausos en gran par-
te de la Cámara.) 
El señor ALVAREZ ANGULO denun-
cia los desmanes cometidos en Villanue-
va del Arzobispo por elementos de la 
Union Patriótica, que asesinaron a los 
obreros parados que se hrllaban en la 
plaza pública y pide que estos hechos no 
queden impunes. 
El ministro de JUSTICIA contesta que 
tan pronto como ocurrieron los hecho» 
indicados, se tomaron' por parte del mi-
nisterio las oportunas determinaciones 
para atender a lo solicitado por Villa-
nueva del Arzobispo; es decir, se nom-
bró un juez especial, que ha abierto su-
mario, y ayer mismo se ha notificado 
al juez que vea sl en el sumario hay ma-
teria de procejo. 
El señor JIMENEZ comienza a hablar, 
y dice que se propone hacer una Inter-
pelación. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA 
le advierte que no sabia que tal Inter-
pelación fuera a explanarse y promete 
reservarle el uso de la palabra para la 
sesión de mañana. 
El señor ARAGAY formula un ruego 
al ministro de Trabajo en relación con 
la composición de los Tribunales arbitra-
les de los obreros del campo, que. dice, 
tienen un vicio de origen, que si no se 
corrige, lea llevará a apelar a la vio-
lencia. 
B] ministro de TRABAJO le promete 
atender el ruego. 
SANCHEZ ROMAN 
mité. Otra estridencia para remachar el 
clavo contra la Magistratura española 
eleva ya la pasión y suscita los aplau-
sos. 
En vano vuelve el contrapunto de la 
rectificación de Sánchez Román, que 
hace oír de nuevo la voz de la sensatez 
y de la lógica, que Invoca el espíritu 
Una supuesta conspiración 
El señor DE LA VILLA se dirige al 
ministro de la Gobernación y le dice que 
aprovecha la ocasión de que el señor 
Maura va a marchar a San SebasMán 
constructivo, que pide respeto para el a pasar unos díag honestamente ( R - ^ 
De diferentes ciudades castellanas es- Villa pronuncia paJabras impropias de| los hechos. Hemos llegado ya a la cús-
En esta batalla contra el desorden, ia¡ establecida en Valladolid, de cuyas ges-
autoridad tendrá a su lado toda la opi-!tiones con el Gobierno hemos dado cuen-
nión sensata. Pero necesita mostrarse|ta- E1 lector habrá rectificado un error 
en todo momento digna de esa con-j"1*1161"̂ 1. pues, en vez de 17.000 faml-
fianza, que las gentes desean otorgarle. ilias' aparecieron 7.000. 
El desarme iniciado hace dos días esl Ya Sft han constituido varias Juntas 
un paso Indispensable, que el Gobierno|en esas localidades, y el movimiento se 
necesitaba dar I extiende rápidamente por Palencla y l™1* mentira. Pero aún tiene que sacar 
r , i m« . . . ILcón. La Pastoral del Obispo, doctor nuevos bríos para repeler la insistencia emPaIa&0. dc ve^&o. que se esfuma sin 
contra la magistratura parrado ha despertado gran fervor en-con que le acusa de católico el señor] ^ r huelIa en la y el espí-
Se han prodigado estos días en el Con-!tre lo9 hucno3 cat6llc03- |Villa y exi?lr respeto para sus convic- Nos tan s6l0 del discurso el 
vasca repele una frase que linda con la 
blasfemia. Y el señor Maura, con voz 
grave, velada por la indignación, desde-
ña noblemente la fantasía sectaria del 
i interpelante. Es una falsa invención, 
catarata vertiginosa de vocablos y frases 
del señor Bujeda. Carretilla, gramófono, 
avión en barrena. Son propias todas las 
metáforas. Jamás hemos oído desembu-
char torrentes de palabras a carrera 
más abierta. Elocuencia torturante, de 
greso frases tan imprudentes como in-iw , i \ • 
justas contra la Judicatura española. Es I Otro] TT KV lÜT in I f Q t l O 
cierto que frente a ellas se han levan- CU J ICUIU I I u l l d 
quete al fiscal del Tribunal Supremo tado voces autorizadas de protesta; pero 
(página 7). 
PROVINCIAS—El ramo de la cons-
trucción presenta sus bases en Bar-
celona.—Jornada de seis horas des-
de la semana próxima.—Se construi-
rán en Sevilla cien escuelas en cua-
renta y cinco días.—Plazo a las Aso-
ciaciones en Asturias para que en-
tren dentro de la ley (págs. 3 y 4). 
| el mal estaba ya hecho, y de él hemos 
de lamentarnos. 
Aún en la hipótesis de ser ciertas, esas 
afirmaciones injuriosas merman Innece-
B e r l í n e s t e m e s 
PARIS. IS.—En la visita hecha al pre 
clones religiosas. 
Nos tememos que tras esta pérdida 
de tiempo sobre una insignificancia, el 
debate de las responsabilidades se em-
pequeñezca también. Inevitable el re-
j , — . TT . . . . ¡ A l a s cinco y media se abre la sesión, cuerdo de Francia. ¡Ha circulado tant0jbajo ia presidencia del 
mal sabor del menosprecio final a 
ciencia y a la técnica jurídica 
L a s e s i ó n 
pr 
siente. señor Briand, oficialmente, a ir a Berlín.i"""0""1"3 ^ " I anterior. 
El señor Laval díó las gracias al em-,tienda' como parece deducirse del dis-| Prometen varios diputados. 
EXTRANJERO.—Los Insurrectos de 
Cuba apelan a Norteamérica; se está 
librando un duro combate en Cien-
fuegos; hay 43 partidas rebeldes en 
la isla.—El jefe conservador ha regre-
sado a Inglaterra llamado por el Go-
bierno laborista (páginas 7 y 10). 
Pero es que, además, las acusaciones¡bajador ^ ^ ¿ ^ y ha accptado la 'nvl-'curso con que presenta el proyecto de que se lanzan sobre los magistrados es- „ * , ' m„Z M ^ ^ J 2Í- - -- ^ . .tación para una fecha que, a consecuen-'ia Comisión a la Cámara. tán desprovistas de todo fundamento. La cía de estar ausente de París el señor Judicatura española no ha claudicado U ^ ^ ^ J , . . j ' i. * • i TI • L Bnand, no ha podido ser fijada todavía ente poderes dictatoriales. Desprovista1 ,„-4„tfi„,^,„„f/ J . . ^ ,. . . . , .- .. aeiiniuvamente. de la facultad de examinar la inconsti- . mir„ . . . . , _.. , 
tucionalidad de las leyes, se ha limita-i Sin embargo, por noticias partícula-
El señor VIGIL pide al ministro de 
Justicia que envíe al Tribunal Supremo 
el auto de procesamiento contra don Ga 
para advertirle que con motivo de la 
aparición de la Virgen de Ezquioga... 
Un DIPUTADO: Es un negocio. 
El señor DE LA VILLA: Efectivamen-
te; es un negocio. Ya lo sabe el empas-
Ire agrario. 
'Los diputados agrarios rechazan enér-
gicamente el exabrupto.) 
Es un negocio en el que se paga la 
entrada y otras muchas cosas más. 
Continúa diciendo que allí se reúnen 
diariamente unas 5.000 personas para 
conspirar. 
El señor URQUIJO: Vengan las prue-bas. 
El señor DE LA VILLA: Vendrán 
cuando interpele al Gobierno. Hoy ne de 
decir que se reúnen todos los días 5.000 
personas para conspirar. 
El señor URQUIJO: /.Para conspirar? 
El señor DE LA VILLA: Para cons-
pirar. Y diré más: que los que conspi-
ran son los jesuítas. 
El señor OREJA: ¡Buen servicio está 
prestando su señoría a la República! 
El señor DE LA VILLA sigue refirién-
dose a la aparición de la Virgen en to-
no irreverente, que provoca continuadas 
señor Besteiro.| protestas. 
Como prueba de mi aserto, añade, voy 
a leer a la Cámara un suelto del perió-
dico "El Día ', de San Sebastián. 
El señor LEIZAOLA: Ese periódico 
que exhibe su señoría no es "El Día", de 
San Sebastian. Es el periódico "Extre-
madura", que se publica en Cáceres. 
El señor DE LA VILLA: Exhibe el 
periódico que. efectivamente, resulta ser 
el referido diario "Extremadura". Un 
la 
Por fortuna, hay un momento de sI-£ ^Üe^ i c íaSo^ l aníeñon"0' 61 D0 tant0 * * * * * * * * * * * ^ega: ^ ro la no-
lencioso respeto. En el escaño se yerguej El PRESIDENTE DE LA CAMARA 
la figura juvenü de Sánchez Román., Promete trasladar el ruego al ministro 
de Justicia, que no se encuentra en la do a aplicar la norma promulgada, rin|^cPtP^^d^2^U2^,,<^¿fr^|PiérdénM las preliminares palabras. ¿^aVa.' 
adoptar una actitud de rebeldía y sin' . - , rn„soin r ^ ^ J r L Desde la tribuna periodística la aten-i Entran el Jefe del Gobierno y los mi 
atenerse al espíritu formal del derecho.-. 
Y es curioso ¿bservar que censuran tal¡nor.Xoa ^ l 3 ^ ? 1 ! ! ^ conducta los mismos que ven hoy con mente la fecha de la visita a última ho-ra de la tarde de mañana-
e ncr^ gu i  a un muera santa Teresa. 
c¡6n del A,n?°f3 ?Ue pedían la desti" En vista del cariz que tomaba e 
íl8010 que riem?,111^11 ' no P01" el sec- asunto, el alcalde dispuso quedara so 
^ que L - Uestra' sino Por la ln- bre la mesa. 
F^iSCaVeSte. T61"110- Poco íntes se díó lectura de una mo-' reformas judiciales, encaminadas a la — SSmt teT" " 
«m^ i f í15^ Protestaron contra es-ción del concejal> profeSor de Literatu-: lección del personal, particularmente^ de discutirse.̂  ^ ^ 
_dose un in^ 
duró laVgo rato. Restable- tor del periódico local yoz del Pue 
nistros de Justicia, Fomento y Comuni-
caciones. 
El señor MOURIZ formula un ruego. 
ticia está tomada te "El Dia", de San 
Sebastián. 
El señor OREJA: Los documentos pre-
notados a la Cámara deben ser origi-
nales, no de referencia. 
El señor DE LA V I L J L A : También ten-
go aquí una tarjeta postal, en la que se 
ve, entre nubes, a la Virgen de Ezquioga. 
El señor URQUIJO: Aquí tenemos otra 
postal semejante, que se vende en la 
calle, con el retrato de Galán. 
êU. Ion concejales pidieron que r?» 
* el acuerdo pn n-rr»*, mo , 
ción sólo percibe la ondulante cabellera 
y el erigido cuerpo del orador, en el 
placer la aP"ca; m ^ que se clavan todas las miradas. Dipu- i^ -^e.oye. ^ ^ GOBERNACION: 
no H^rR^ibf ica G0bier-|Bríand y Laval. pues no se considera n£ tados ^ se adelantan Sobre 109 "caños confieso a su señoría que no he oído n: E1 señor DE LA VILLA: Eg ba£tan. 
^ E m i ^ r d Justicia ha anunciado - a r i a a presencia del mlniatro de Ha- para no perder palabra. Manos ^ ^ ^ ^ ^ te má. re5pet ble. (Grandes ^ 0 ^ 
cienda francés para los problemas que tmtivamente abrazan los oídos... El ca- en la £eeión de mañana. V U Ci5,-<líJe;protestas en algunos bancos.) El orador 
lee a continuación unos uarrafos reía-
El recibimiento a Maciá AñadeVe^ela aparición de la Virsen 
em.! posadamente. Enlaza ideas serenas, di-! _. _ - " Pieza hiendo 
tedrátlco de la Central va elevandb pau-
- ^ i k N ^ PARIS, 13.-Se"b¡ %ado a un acuer la ™ ™ * * * ^ -
rfel periódico local ^ ^ T ] ^ ' ^ Ríos de aplicar esta selección coni^ para c -
r  e  fli-me. * l  ' en Ia ^ mce no e3 _ a . . I n.-im-.̂ q nhipHvq.5 bien determinadas, aue Presmo ae 
qu  se reza una letanía, que em-
"Salva a España de las 
wxu , cu i - 7- " ^1 or as objeti as i i q 'í, t;8Ulu 
*etario dió lectura a un escrito ne-a 1""aria de la Santa. Se Pro*£¡o á ¿Ugro de las cens^qn* hanlterltoM 
Obispo y del Cabildo, pldien-!^n mayor ^ciáGnte * Por fitl> fe acor- acarreado los nombramientos para altos 
El señor ORTEGA Y GASSET (don hordas liberales", y que a la Virgen cinco millones de Ubras es-jehas con elocuencia, sin ropajes barro- Eduardo) se refiere' a unas hojas que la denomina la Virgen del EstatutJrDi' 
no fe cambie el nombre de laidó que quede sobre la mesa este asun- de ]a Ma igtratura 
1. rn r»<->n 11 mío nrlr» lo cr>nrin lio trriTTllfP- ^ _ . 0 . 
eos ni ampulosidades selváticas. Y su circulan, invitando al pueblo madrile- ce también, como una prueba más de 
discurso, del que podían no compartir-'f°ri^qiie0,a^aca Tecib¿T SS? P^men- que se conspira, que esas reuniones ter-. . . taños catalanes con hostilidad, y pide'min? 
to, continuando la sesión de trámite, 
señor Medrano solicitó ' A1&unos extremistas han apedreado En especial, nosotros pediríamos al 
A c c i ó n N a c i o n a l e n O v i e d o Be ciertos rasgos ideológicos, sabe a ra-¡a nan con gritos de ¡Viva Cristo Rev' 
zón, a pensamiento. No le asusta el pro-
1 Gobierno que salga al paso de esa I El señor OREJA: ¡Claro, como acmi 
lamobra de tipo monarquizante. el grito de ¡Viva Cristo Rev' es r.n 
OVIEDO, 12.—Ayer por la noche cele-niimstro de Justicia que se preocupara Un DIPUTADO: Es una iniquidad 
risto ey! es un gri-to faccioso!... 
DE LA VILLA termina pl-
Gobierno que realice una in-
para depurar cuanto allí vie-
ición del señor Villa se ha 
entre continuas inteirupeio-
0 y campanillazos. 
de la GOBERNACION-
Viernes 14 de agosto de 1931 
E L U E i i A l E 
FaTentible Hifnr HUna lmPr-esió"l El señor DE LA VILLA continúa di-! 
S u e no orín n*** í ^ señoría, ciendo que todos los dias se llevan allí 
treSner a S ^ ! ^ ! - ? ^ ! dereCho a ^l^ohxxses con niños, bajo la tortura de 
romo fa A* n ^ ^ n l SS? Una mater^;que van a ver a la Virgen, y que mu-., 
B ^ r t J t o ^ , - ^ catoll(i03' ^ uso decebas señoritas van a rezar en vasco, y 
Dipí r r lno re-Unan a rezar- a Pedir a la Vireen «W» ̂ Ive a España. 
Pío XX no Patrañas en H si- (Protestas en diversos lugares de la Cá-
TTI' aoÁr.r 'r»Tr T A trTTT . |mara.) Termina diciendo que, sobre to-
s r̂ a1nn L r * VILLA: No para re- do ello, explanará una interpelación, y zai, sino para conspirar. que lag complacencias del ministro de 
El ministro de la GOBERNACION: Ya la Gobernación, se deben, sin duda, a 
iremos a eso. No interrumpa su señoría sus ideas católicas. 
Süw^^?-1^14*0 a hablar- El Ayun-i El ministro de la GOBERNACION: No 
«^V 1;y f DlPutacion no hacen sino!tiene derecho su señoría a hablar de 
sacar ei licito provecho a esas reuniones.'complacencias por mi parte, «n este asun-
Agiega que no puode evitar a tiros esas¡to, sabiendo mi condición de católico. En 
reuniones, como, sm duda, quiere el se- este puesto pongo por encima de todo el 
ñor JJe Ja Villa, porque no hay pruebas cumplimiento de mi deber, lo que de-
de que tal conspiración exista. Si la hu-imanda mi conciencia de gobernante y 
S'l1"6' vf"0 sabna cumplir con su|mi conciencia también de católico, que 
aeoer. (Muy bien, en diferentes bancos.) i me obliga a obrar con rectitud. (Muy 
(éntre los diputados se suscitan nume-i bien. (Aplausos en las minorías vasco-
rosos diálogos y comentarios, que corta! navarras y agrarias, y en otros lugares 
el presidente a campanillazos.) de la Cámara.) 
El señor DE LA VILLA: Insisto en que (Las discusiones entre loa diputados, 
en esas reuniones se conspira, y que no de un escaño a otro, continúan. Muchos 
se explica las complacencias del minis- diputados coinciden en apreciar que no 
tro de la Gobernación. ha debido traerse ese tema a la Cáma-
El señor FERNANDEZ CASTILLEJO! ra, habiendo problemas importantes que 
y otros diputados de diferentes bancos!tratar. El presidente logra imponer silen-
de la mayoría, increpan al orador: ¡Ese ció al cabo de unos minutos.) 
no es un tema para unas Cortes Cons- LoS ministros de HACIENDA y FO-
tituyentes! Hay que tener más seriedad.!MENTO dan lectura a proyectos de ley. 
U N N E G O C I O I N T E R C O N T I N E N T A L 
E l d i c t a m e n d e l a C . d e R e s p o n s a b i l i d a d e s 
El sefior CORDERO, de la Comisión'gar a una satisfacción completa de este 
de Responsabilidades, donde deraempeña anhelo de justicia, que, indudablemente, 
la vicepreaidencia, habla en lugar del impera en esta Cámara, como en el pue-
presldente, señor Blanco, porque éste, blo a quien representa, 
como se sabe, ha presentado voto par-, ~ . 
ticuiar. Consideración de cantidad 
Comienza diciendo que la Comisión ha _ ~ 77: : 
tenido en cuenta al formular su dic- Puefta la cuestión asi, yo me voy a 
tamen, que esta Cámara ha sido con- Permi,ür ".Ra consideración que casi es 
vocada a consecuencia de una revolu- ^ f ^ ^ 0 ' ^ de cantidad La responsa-
clón. y que, por lo tanto, no se encuen- blllclad P^ica que esta Cámara avoca 
ira una reglamentación que permita a 
la Cámara juzgar automáticamente, co-





confiados, Incluso para los delltoa pre-]que en el Parlamento se pedirían las rcs-l 
vistos y j nados en la ley, actúa bajolponsabilidades. 
un régimen de responsabilidad que la; No ha sido este proyecto de ley ela-
vigila. borado amena y tranquilamente, sino que 
Son éstas las pocas consideraciones que j ha sido fruto de profundas meditaciones 
me llevan a creer que sería prudente!y continuas rectificaciones. Sería triste; 
una serena reflexión sobre este aspectoique la República se manchara con san-, 
del problema. No traigáis, como hacéis!gre; pero sería a la vez gravísimo que 
en ese proyecto, la competencia para co-losto terminase en un sainete. Y esto es 
nocer las responsabilidades de gestión y i0 qUe apunta en los ataques que ha di-
enfrentar a esta Cámara únicamente con;njrifio ai proyecto el señor Sánchez Ro-
una figura de responsabilidad política;mán. 
que ha sido ya sancionada de hecho, sólo Decía aue nos habíamos extralimitado 
en parte, pero que le ha faltado todavía al £Gñalarnos el campo de nuestra mi-
una declaración formal. Ahí tenéis, como BÍ¿n; pero éste fué delimitado por la Cá-
Idehto de alta traición, la implantación'mal.a en su articuiu 30 del Reglamento, 
de la Dictadura, la destrucción de un donde se aica que se exfgirán iM rggpon-
solo golpe de todo el fundamento de de-;sabl!idades que qUedaron en suspenso el Alcalá Zamora Iiahln « i 
lecho del Estado, y yo os pregunto. Co-:año 1923 ]a3 de las Dictadura.s. La Co-, .. , . aDla a 'OS , 
misión de responsabilidades, ante ese de-; isión ha agregado solamente "tanto las a»Stas nacionales V extra»' 
Uto de alta traición que solo esta Ca-icom didas en e, expediente Pica,,o. . J_ eXTranJ 
mará puede sancionar por la razón que com^ otras de las que se hicie 
S Í ^ t í « n „ K S ' , Í « ? S el d.ctamen ..^ ^ las Cortes. Nos r;feriamos , 
no ha pensado mas rápidamente en pro-
"SE APROBARAN LA CONSTlTn 
CION Y LOS ESTATUTOS' 
Perio, 
eros 
A las dos de la tarde reciba . 
ut  u í'i"- aquenos cargos que no llegaron a con- ¿"dente a los periodistas naM Pr>-
raería a 'a cretarge en la Com5si¿n de responsabili-i pxtranjeros. Estos presentaron 1 63 J 
te al periodista ruso qu* L P î-
en España, quien agradeció lnencu?n-
hay que dejar castigada con la ma^oí £rlegui, V amparado por los Gobieinos.Jc.ones que según dijo, ha recibido'^ ?- - v-, Esto es lo único que la Comisión ha in- "«IÍ partes. «uto. 
| poner su pieza acusatoria, t 
Cámara e imponer las sanciones a que dades del año 2c 3spon como el pistolerismo'den haya lugar por esa responsabi idad era-I—."Vi 1 I" J ' '"V* V- ' V ' J Itra en F-cnaña ' ,*, vTalStn nnp anto fnHn ia r.T.!̂ Qvo r,,7„ catalan- alentado por Martínez Anido y lVa  i lo \isima, que es, ante todo, la primera que t „, , %i„ ,„„ /-.„wi « c ones nue. «Pirún HH« ec.0 'a» 
severidad, para que sirva de ejemplo al " - El presidente hizo las ifenU., porvenir y de continencia ciudadana en nol;a0, - „ . , „ . , . festacionp -̂ sulent« fflanL el eiercicío del Poder9 (Muv hion > E1 3cnor Sánchez Román decía, con estaciones. «ani. 
1 —Como resumen de semana lo 
í del avance del nrnva«f« ^ ^ i -
¡razón, que no hay que asustarse de que 
Tpmnr a lin Pnmi'-á la Palabra Convención pueda esgrimirse:re1 a\ance del proyecto con̂ titnv 
l emora t i n COmi te contra cste proyecto de ,ey. Coincidimos nal Comprende nueve títulos, T \ ^S 
~ " . j .. en absoluto. Poro entendemos que, ade- °iados Por la. Comisión hasta ahor» 
de Salud Publica ! " " 103 ','i'>trn nnmpmc n — 
0. 
esta. los cuatro p rimeros. Como en ol ^ rto están los nrnhi; Comisión llegar mn?. pueae en el cua ser jamas un Comité de Salud Publica 
de una manera directa a su competen 
cia, es un delito de alta traición, ver 
j dad ero delito continuado. Las responsa-j 
A g r e g a r ex^nTe^ de gestión, que por lo visto., _ — 
de dos naturalezas distintas: adminls-!flu;cr^ s f también tridas a la com-; 
trativas, y de alta actuación. petencla de esta Cámara, son un sm-proCeSO de respongabilidad? ¡Qué feliz 
El señor Ossorlo y Gallardo hablaba'nu"?ero de delitos, vanos cada día de ocurrencia encausar de pronto a toda la 
el otro día de diversos delitos que le-igobernó arbitrario; a veces cada Arma Magistratura española por haber cum-
•lonaron la conciencia y los intereses! e?ta"1Pada f11 ^ Real decreto o en una piido y puesto en aplicación un Código 
nacionales simple Real orden, podían ser, y lo fue-ilegal, contra lo que sus propias leyes 
No se puede olvidar que en el régl-iron ei? ocasiones, concretos delitos de orgánicas disponen! ¡Va a ser feliz, sin 
men anterior, desde el lefe del Estado,'Pr,evancaci01n',Pon enorme daño a los duda, la situación de los malhechores en 
hasta el más humilde funcionarlo, han intGref3 colectivos del país. Pues, bien; España en el momento mismo en que ten-
vlvldo al mareen de la lev iya esta razon de cantldad. que obliga gamos encausada a toda la Magistratura! 
La conciencia nacional reclama las!a ^ P 1 ^ . no una sola figura de delito; No vale creo yo, exagerar las propor-
rcsponsabilidades por lo ocurrido en ? .una exclusiva responsabilidad aunque cienes del problema; no vale decir, con 
Africa, por el pistolerismo catalán, poi |e3ta se.a continua, sino que debe dm-ese celo que demostraba el señor presi 
la Dictadura, por tantos otros delito. PÍ'1su.in^í;i^aclon aun numero mago-dente o mejor dicho, el señor vicepre 
Todo esto hace necesario c-te proyecto table de dehtos cometidos todos los días sidente de la Comisión, señor Cordero: 
de lev que presentamos pidiendo atri-'al amParo de un Poder público arbitra-i'-Mirad el panorama de asombrosa dimen-
bucloñes especiales para enjuiciar. es cosa ^ V^ SÍ misma determina sión que vamos a recorrer". Sabemos 
No pretendemos que la Cámara se taI amento de volumen en el problema, perfectamente que esê  panorama es po-
transforme en Convención, que tanto ^Puede hac^ Prácticamente Irreali- sible solo en la intención, pero en la 1̂ ^̂ ^ 
asusta a los elementos de la derecha, e0 una s.anclon eficaz y de la salu-lidad, no. Ciertamente que la propia Co-
a esos elementos que no tuvieron Incon- da0bie fener îa'. e! toda medida m- misión ha tenido esa impresión exacta, 
veniente en anovar a la Dictadura Lo mediata ^ hasta ahora la República Y por eso. sm duda, nos decía: "Este 
Tue queremos^^^^ ^ ^ ^ ^ n fuSmenul^es5 
Spedo^de^fleí ' ^ ^ " ^ ^ L Ú ^ ^ ^ d™ ̂  íégTmem V ^ . ^ ^ ^ ^ ' ^ p nm-mâ  
de odios personales I es 0 ir Persiguiendo en cada caso jurídicas comunes; hemos de tener facul-
Se nraclaa aallr en defensa de la ro. ! concreto * la prevaricación de los minls-tades de excepción, porque sin ellas no 
b ^ R r t ^ r L a S S S u S i ; £ IT* losf funcraroi3 sobVlornad03' l V 2 t ^ * £ J T % J & * S la t0!a!idad ra que np se diga que el Parlamento es- foci?s f"era de 1a ̂  h ^ enom^dÍ3-Sfi J ' 0 ^ * J ^ f í a sldo sometldo / nañol no ha sido nunca soberano tancia- Lo P"mero es obra urgente e ""eftro conocimiento por ese proyecto de 
no- Inmediata, y lo segundo es obra que, ley". Y es verdad. Sin unas facultades 
cuando se cubre un campo de más de extrahumanas será imposible que cum-
una década, de diez o doce años, como Piáis vuestro cometido. Pero yo os digo 
propone la Comisión, exigiría un plazo tamhién que si en la calidad de esas fa-
muy largo para hacer una investigación cultades excepcionales habéis perdido un 
serena, seria, irreprochable, con garan- Ppco el pulso de la más rigorosa concien-
tías para los Inculpados, que, aun sién-.cia moral, que es justamente la que co-
dolo, las merecen, no por privilegio a rresPonile al juzgador—y desde luego la 
su rango, sino en honor de la República.ĵ 116 03 domina a todos, dentro y fuera 
El señor SANCHEZ ROMAN: Seño-¡He aquí un procedimiento Interminable, de la Comisión— cada sanción puede ser 
re?., .diputado?,' DI intervención que yo dljatadldmo. que -cubriría, no ya la vida un motivo de censura a la dignidad de 
«rurtf̂ f «n>r «8p*pa${ tíetmte-'Vfi' eWdámi-: de 'ksüi fCó#tds 'Cón îtuvé/ifeá, 'Miío la la.República, .quecos el alto.v«l©i qua hay 
nada, de Un modo exclusivo, a estimu- de muchas Cortes ordinarias que fueran1'l116 salvar ante todo, 
lar, con ciertas observaciones en torno heredando el empeño de sancionar tan-
del proyecto que estamos discutiendo j tas responsabilidades de gestión, 
en este instante, la serenidad de la Cá- Pero, además, notad una cosa. Cuando 
mará para que pueda cumplir con plena esa Comisión enñle la investigación de 
dignidad la misión de justicia que le tales responsabilidades gestoras y empie-
está encomendada por la voluntad cel Ce por las figuras destacadas, las prime-i 
Pueblo. ¡ras responsables, y se encuentre con que i Y 03 di&0 esto' porque yo me he en-
Hay que decir en homenaje de la sus mandatos, indebidamente acatados, |contrado sorPrendido al leer vuestro ar-
Cámara que uno de sus primeros acuer-jorque no era debida su obediencia, s¿ Aculado con algo que para mi es una 
doa, taxativo y rotundo, haya sido el de Iría complicando a una serie de fun'cio-1 revelac!ón dolorosa. Habéis dicho: "La 
constituir una Comisión de responsabl- narios del Estado que también cayeron <--om's"'°ri ^ue de esta Cámara sale no 
lldades para exigir, no solamente pque-,en culpa porque obedecían la Ilegalidad Inecesita sujetarse a ninguna ley de pro-
lias que frustró el golpe de Estado de más manifiesta. Y entonces, yo pregunto icedimiento"; el procedimiento es pre-
1923, .cuando ya se substanciaban por.si es que a toda esa muchedumbre de ¡oisamente la Sarantia del inculpado, que. 
aquellas Cortes, sino también las res-personas responsables las vais a Ir tra-¡P°r serlo, es el débil frente al Poder pú-
ponsabilidades que se deriven de las yendo a este proceso, para que caiga en :blico, con potencia ilimitada, que inves-
Dictaduras que se han sucedido en Fs- él una falange de personas de la Adml-lH*8 Una responsabilidad! (Muy bien.) 
paña desde 1923 hasta la fecha gloriosa nistración del Estado, ya que vuestro ho- Pcro. además, habéis dicho—es algo de 
del 14 de abril. norable celo deseará cumplir escrúpulo- ^^i11}^ gravedad para el caso—: "L.a 
sámente su destino. 
ENTREGAR LAS ARMAS PARA APARTAR LA MANO 
("Boston Transcript".) 
da. sin objetividad alguna, sale en bus-
ca de una verdad. 
La prueba de descargo 
y de defensa 
Pero, además, yo os invito todavía ajla Historia, que es maestra en producir _ 
le reflexionéis sobre ese procedimiento estas instituciones, pudo sacar de la C o n _ 
mínimo que habéis estructurado y a que ¡vención un Comité de Salud Pública, a¡ aieum 
instrumentación, sin otra prueba, pasáis poder era Irrefrenable el Comité de Sa- ounai. jr üecimoa que a v.,amaia 
r>n!nra (AplaUSOS.) 
(Aplausos.) 
D i s c u r s o d e l s e ñ o r S á n -
c h e z R o m á n 
La sujeción a la ley de 
procedimiento 
Ahora bien; al Interpretar y ejecutar 
este acuerdo de la Cámara, que figura 
formulado en un precepto de su Regla-
mento, la Comisión nombrada al efec-
to e Integrada de hombres de honor y] 
respetables, como lo son todos los quej 
la forman, ha Incurrido, a mi juicio, en i 
grave extralimitación al concebir la mi 
Comisión buscará sus pruebas por los 
medios y procedimientos que estime 
La responsabilidad de oportunos, sin limitación en cuanto a las 
— cosas, a las personas, al lugar, a la ma-
. „ • . . teria." Y yo siento instintivamente algo 
la magistratura qUe no quiero declarar en público, pero 
Ique rae hace volver la vista con terror 
Yo recuerdo—y es episodio que someto ^acia otras instituciones que en el mun-
si7n\7n¿rétr'Vsobre r̂espo^bilídadeslP1,601^0160*6 a, 1* consideración de Io« ¿o han sido fatales, porque buscaban suj 
que el Parlamento le había conferido. |e*Pertos profesionales que en la Comí- juicios de concienc.a removiendo las =on-
Y esta es, pura y simplemente, la cues-,*"0* ^ ^ V ^ V ^ A K 1 1 * Ĉa'SÍ<?n xTT-0; i^"01",3 de ̂ S Ü***. ^ J ™ ™ «ni-' 
tión que yo vov a someter a la refle-|rab e. « Co/í^0 de Abogados de Madrid tidas de un derecho a penetrar en ella, 
•s-iñn HP u rámnra declaró, en piona Dictadura, la Ilegalidad | hasta el fondo, para sacar una culpa, 
xiun ue .a v.a.ui<*id,. ^ ^ ¿Q] código gubernativo de don Galo Pon-'donde faltando un hecho acusatorio pro-
Responsabilidades políticas te, y cuando el Colegio de Abogados delbado con buenas pruebas legales, se de-
i • —¡Madrid razonaba sobre esa Ilegalidad, x-
V de gestión ivo ^ue afrontar este problema trág 
£ para la continuidad de una sociedad 
La Comisión, en el proyecto que nos'Htica; todos los Tribunales españoles q 
Yo no sé sl el señor Cordero ha. tenidoiprodujeran, yo afirmo nue el Comité - ol- tamen ^ semana próxima. Para tv t. 
que dominar algún propio temor a la vería a nacer en el seno de esta Comí- ma"a lEiar^ tamblen redactado el 
idea de la Convención; pero yo le ase-;slón. Por ejemplo, y vamos a echar a y. " í v êior¿"a ^raria. cuyos prin,¡ 
guro que no tengo que dominar nlngu- volar a la fantasía, si los vascos sitiasen ^"„i0e;¿ „. rno sr>bre Ia base de u 
no, porque la Convención en este caso a Madrid, nacería el Comité de Salud Pú- ' técnica y cuyo preámbulo e«ti 
es el único instrumento posible de ju.=-blica. (Los diputados de la minoría vas- rauJ avanzaao también, 
ticia. Los delitos de alta traición están ica se sonríen.) Noticia del día: Me han visitado cua 
fuera de las categorías establecidas porj SI hemos de Investigar y buscar la tro ministros y la conversación cue ht 
l ninguna ley. Es indispensable, por tanto, verdad, no podemos detenernos en esa mos tenido ha sido para ponernos T 
que el órgano de justicia que dicte el busca de los preceptos legales establecí- acuerdo sobre la marcha de los deba'e-
. fallo, al mismo tiempo que lo pronuncia dos, porque no podríamos traer la ver-, parlamentarios y sobre los asuntos oui 
¡como tal, tenga el valor de una ley, y dadera entraña de las responsabilidades.!?e han de estudiar en el Consejo H» 
:eso no podéis encontrarlo en ningún ins- Así ha ocurrido con la CoMisión que aai^añana. Han venido los ministros de 
truniento del Estado, como no sea en e! ido a Sevilla, que no ha podido uaerjEstado, Instrucción, Gobernación y Co 
pleno Poder parlamentario, la Asamblea todos los datos, porque carecía de eaaJ municaciones. He recibido también u 
ílegislativa, tanto mejor si es Constitu facultades extraordinarias. ¡visita del diputado francés M. Auriol 
yente. como aquí, y tiene que empezar Respecto a lo dicho p-ji el *eñor S8n-iHemos hablado sobre la situación ds 
por constituir e! Estado, estableciendo. chez Román, en relación cor la no in- España, la fortaleza ce nuestra econo. 
ante todo, un juicio de responsabilidad ciUSión en el proyecto d' ¡a alegación mía, la probabilidad de una pronta Cons. 
que todavía no ha sido sancionado de de pruebas exculpatorias pur parte del titucion y me ha transmitido un afee-
una manera plena (Muy bien.) inculpado, dice que d.Oe achacarse a'tuoso saludo del socialismo francés al 
No me asusta la Convención, señor defecto de expresión. i I116 yo por 10 mismo que ostento otra 
Cordero, pero voy a decir lo que si me pasa a ocuparle de la Mag'sWtura,:siSniflcaci,:>P' he correspondido con sin-
lasusta. Me asusta ol Comité de Salud; dice que la Comisión *desconf;a rio cera y efusiva gratitud. También me ha 
• Publica, y yo recuerdo a su señoría que dice—aereea—un hijo de ma- visitado una representación de la Comí. 
' do. porque, sl bien en ella qû oan ^ ^ Responsabilidades con su presi. 
os héroes y mártires. e3 lo cierto dente'. fon Carlos Blanco; dos diputado, 




ción de ej. 
durants 
supongo qu» 
me entregará el Estatutô  que yo ten. 
dré mucho gusto en llevar a las Cortes, RprtifirarifSn H P I «señor J7ara que pase a la Comislón de Constl. KecTiTicacion oei señor tución como uniflcadora de criterjo y quij 
. . _ , ya lo conocía al preparar su dlctamén. 
Sánchez Koman | Tendré muy de veras gusto en hablar, 
—— i tanto con el señor Maciá como conloa 
El señor SANCHEZ ROMAN: Tengo demás parlamentarios catalanes. pror> 
interés en poner una cosa totalmente en rando armonizar en la serenidad más 
claro. Yo señalo, para la competencia de amistosa las pocas, aunque importentps, 
esta Cámara, el delito de alta traición, y ! discrepancias que hay entre el Estatu'j 
no creo que el señor Guerra del Río hajy otros criterios reflejados en el dieta-
interpretado con exactitud mis palabras ¡ men del proyecto constitucional 
cuando Umita esta responsabilidad al qu¿ ¡ Soy 0ptimistp. porque lo esenclul en 
fue monarca, porque en el delito de altaiegte probiema es la cordialidád. y fel* 
traición, consistente en la implantación | mente contra io que se diga por alguno, 
y ejercicio de la Dictadura, no esta com-; ^tp^gadog en crear dificultades, Cata-
plicado, con responsabilidad directa, 80-¡|uña en este momento se siente interna, 
jlamente el monarca, sino que todas aque-i men(̂  eSpañola a| afirmar su personan-
.lias ñguras ejercitantes del Poder publi-i(lad con una satisfacción y un cariño 
¡CO que han llevado su Arma y. por tan-[ a la totaHdad de las regiones que. sin 
!to, su responsabilidad a tantas y tan ln- e erari no hab{.A existldo cn iguai ^ 
Inumerables reso uciones de Gobierno. dlda desde el reinado de Felipe rv, iln 
I Pues bien; todos esos están complica-, pxc tuar en la comparación tan grata 
dos en el delito de alta traición, penque para ia actuai República ni la guerra de 
que--el patriotismo 
a la cumbre. Rs-
„ por fortuna, la realidad, la que de-
sin tardanza con aprem;o, con efectivo be insJirar cl convencimiento y la con-
rigor, de volverse a sus usurpadores V ducta ^e cada uno p0r encima de torpes 
decirles: ahora que el Estado en el ca-, m irreflexivos juicios que in-
mino revolucionario de una Constitución r sembrar discordias. 
H o ^ / h r ^ Se aprobará-continuó diciendo el pre-
mentó de derecho, declara con solemni- ., . ̂  . « ... . - „ ,„„ v-Mtiitos 
dad que todos vosotros estábais fuerJ3'^6^«-^ C T • T ^ r n ^ ^ 
de la ley. Tal es el tipo de esta respon-.habra dlas 3ub ]?y ^ 3 d an 
sabilldad. Y vengan así sanciones de tan-i^0" en V " * ^ } * pueblo de Madrid tan 
ta severidad como aconseje el momentoinoble y clarividente, s In t fd^ fdeu-
y :a intuición verdaderamente funda- Pana' me PcrmltaPa^a^ ,a '"Twecibi-
mental de esta Cámara en el motivo po-^a a que mis medios alcanẑ ndre' ^ 
lítíco, a fin de que esc hecho tenga la míen*0 mdescnptib e que como represa 
sanción absolutamente ejemplar para el tacion de España tuve yo en B"ce.¿e, 
porvenir, en guarda y defensa de la Re- V en toda la Cataluña que a"8^, 
pública. día 26 de abril. Mientras tanto en ^ 
Por consiguiente, quede bien sentado ihora3 de discusión amistosa y ae ' 
que el delito de alta traición no es de «acción segura. Procu^re atender »• ^ 
responsable único: hay ahí unas coman-;™1* Maciá y a las dos ilustres (iam^ 4 
ditas inagotables que la Comisión pudo.16 acompañan, su señora y su " ^ ' ' B 
traer aquí directamente en plazo breve,^ parlamentarios catalanes, co" ^ ¡ ^ 
señalando nombres, fijando sanciones. comPlacencia, pasando en su co" H 
Esto es lo que yo hubiera esperado más(aParte del almuerzo con qlie .,,3 
complacidamente de esa Comisión del"1 gusto de invitarles, todo 61 ™y i(;]n< 
responsabilidades. (El señor GUÉRRA|me permitan mis deberes ae ^ 
DEL RIO: f i hace cuatro días...) Pue8;hasta después de mediodía y en 
on cuatro días sobra tiempo para eso.i'a Cortes por la tarde. 
¿O es que la Comisión tiene que investí-i _ 
gar que hubo un golpe de Estado? ¿Tle-;'. ., , , ,„,., _n comeB'-* 
ne que investigar la Comisión que «m 15 yida a la. M 1̂Strai"<:fhlPS debiliá»' 
de septiembre de 1923 se confirió un po-i*11 el ton° aĉ ual .SU3 S í - o hace un» 
der contra la Constitución? Si la Coml-!aes- Cuando e^ Podel" pU°'0Cp0ner 
historia isión prefiere entrar en motivaciones con-¡c?nsû a slstema ,ca'. " -ÍL ronsigu6 el 
por resultancia de expedientes (le!dlos de nueva Pla^a, solo co 
nistración, yo creo que eso es jm-ldesprestigio de la Institución. 
de la alta dignidad de la Cáma- n+ra»; intervencÍ0l3s 
supo evi- ra, que se va a enfangar inevitablem^n- Uiras 
aos en ei aeiuo ae aun Traición, porque para ia actual República 
;.ba«1:*;*rcído..unaJ Dictadui-a.̂ saíandcu^J fa independencia, en qu 
Estado de su propia ley, y ahora el Es ^ u ^ , ^ pareció negar 
tado al reponerse, tiene el deber moral, ta J f r E 
DON CARLOS BLANCO 
una prueba, porque en este artlculadOiqu 
habéis tenido la previsión tar en el momento de constituir ese Co-|te, no por ella misma, sino por razón del 
neulpado el derecho in-imité. He dicho. (Aplausos en varios la-jinflujo de asuntos que no deben estar El 
dos de la Cámara.) 
i 7Á 
Envíe sin tardar sua cuotas de 10 a 
100 pesetas a las Agrupación Nacional 
miras al aumento de la riqueza patria 
su cometido honroso? Sl esto es asi, 
que la Cámarr. recobre la plenitud de su 
dominio, su entera serenidad y que guíe 
a los comisionados que hubo de elegir, 
con singular acier'o, presentándole? en 
qué punto está el extravío que el pro-
yecto lleva en sí. Yo lo veo en las pri-
meras palabras exnlícitas, terminantes, 
ron aue el señor Cordero hacía la re-
finlción de su competencia, esto es, del 'y para el bien de todos 
área de res;>onsabilidadcs totales, sobre 
la cual va a enjuiciar esa Comisión. El 
Reglamento no enfila más que las res-
ponsabilidades de marco acentuadamen-
te político. El proyecto emplea ya otra 
fórmula, que apenas tiene variante so-
bre el t^xto anterior, pero que. cn rea-
lidad, modifica todo su sentido, porque 
el proyecto ya no se concreta a las res-
ponsabilidades cuya substracción inte-
rrumpió el golpe de Estado de 1923 y 
de las responsabilidades que represen-
tan las Dictaduras, sino que afirma su 
competencia para "todas" las responsa-
bilidpdes surcidas en estas últimas eta-
pas del régimen monárquico, extendién-
dose así tanto a las de tipo político co-
ipo a ííifl llnmndns de gestión. 
El señor Cordero nos aclaraba, en 
efec+o esta ambigüedad hipotética, di-
ciendo rotundamente, terminantemente, 
que se trata de exigir en la Cámara t 
señor BUJEDA. de la 
tan claros cuando los primeros tanteos'Comienza diciendo que en por 
^ . . . , - iy ensayos que la propia Administración nada se conseguirá si no se ^ de 
contestación del Señor:rep;1biicana ha intentado hacer no han la Comisión todo lo q ie en el i« 
' ' ¡permitido ninguna solución acelerada y las responsabilidades existe. r .:i 
Guerra del RÍO jbastante. Y esto es lo que yo me temo, Calitica de sofisma lo expl12a que oe* 
. Ique se pierda el Parlamento en una Ion- señor Sánchez Román, y agr g [.roce-
os aporte sus pruebas 
ccisamente el alivio de la 
puláis. Es una acusa-
propio juez, uniendo 
sl la acusación va a| 
tas como método de pasión. Yo declaro ; " 'mr y Sl para ia prueba de cargos noi 
m p <?i pl voto de la Cámara me hubiera hay limitación de ninguna especie, y, enl El señor i juc^rtA U & L J mu, ae lamua mencax miemras ios inounaies va-iCesuan uoeriau uc «v»-—- negar 
-•- 'cambio, para la prueba do descargo y deiComisión: Desde que fuimos nombrados can. A los Tribunales como hay que ele-;dimiento; pero sin necesitar ^ e j , 
como hay que darles nuevo va- ta la conciencia, para ')UCÍ- . sâ .cíle, 
es viniendo al Parlamento a de- como decía con alarma el sen 
conciencia esa brado de que eso sea ni la expresión i que se echaba sobre nosotros al conver-jclr que no sirvpn. Es empleándolos a Román. jog lam3' 
Cámara paralfondo. respetándoles en sus funciones,| Añade que, sólo ellos son̂  in ¡¿¡a-
colocado entre vosotros para ejercitar ar 
ma ce esta sensibilidad gravísima yo defensa no habéis abierto en vuestro ar- para formar parte de esta Comisión, he-varios, ro 
hubiera pensado todas las soluciones an-Iticulado^ el menor portillo, quedo ajomvmos medicado sobre ^dejkada misiónjlor, no es 
tes de tomar sobre mi JÜU pesetas a laa Agrupa .un '';„hnidád ina-otable de ponerla  mínima de n procedimiento para axigir1 tirno  en delegación de la _
de Propietarios. Huertas. 30, cílnün»! no por la ob- ninguna resnonsabilldad. ¡cumplimentar uno de los lemas que flgu-exigiéndoles, en fin, la máxima diginidad dos a juzgar, por cuanto 
quien quiera defender su propiedad COD;"güvfdad ¿e una prueba, no por la rea-| Pero, además, notad: después de eso. ró en la bandera de la revolución espa len su desempeño y no tolerando ni una dato reglamentarlo, qui 
e una deniosU-ación cumplida y jquien acusa y quien juzga, juzga y acu- ñola. Lo primero jjue hicimos fué olvl-jflaqueza ni tampoco un ¡agraviô  inlusto Cámara e?.IaJencarga1df âdfunUci0.D 00 
de una; 
ción ha definido una cuestión de prin-
cipio, que yo, por lo menos, no sabien-
do interpretar el pensamiento 
Cámara cuando no se ha declarado de, 
una manera terminante, tengo que po-
ner en duda. Y tcncro que ponerla en 
Suda porque la Cámara constituyen e. 
ap4 para una cierta función de justicia, 
iíiede no serlo, sin mengua a guna de 
^^b'ranía, para i W ^ * * * * ^ 
ínP el unir en patente confusión las re.-
^n^bilidades políticas del régimen > a 
U S T O H S 
caído y 
verdaderos 
ponsabilidaoc. ^.gabí-dadeg de gegti6nij 
-eros hechos criminales al amparo i te ̂ u t U inmunidad,son^prob ema, ^ LA NIÑA.-
EN LA ADUANA 
-Mira, papá; no encuentra la botella. 
("Life", N. York) 
—¿Y por qué no vive usted en una 
de sus casas propias? 
—No puedo; son carísimas. 
("Autsie", Sydney) 
icno que nu picTc. •- „ i* 
Cuando pedimos libertad Pa 0ger 1° 
vestigación. no hacemos sino la 
dicho por el jefe del Gobierno e^. qU, 
sión de apertura de estas ^rcs. 
! debíamos ser jueces « acU t̂traliifli Esti a que no se 




e en un j ^ f ^ u f ^ 
••r- Rid0 imP'Jt; 
en la función que les ha »ia llo5 
ta. y termina diciendo q^ la 
mos se someterán al -1u,CI° tie** 0 ^ 
ra. para que diga si c u m P ^ 
lucionario no hay por quc que 0 
técnica del procedimiento, >- ̂ o -» 
ha sido la Ciencia Ia ^',ev ^ « <? ,* 
revolución, sino el Pufbl°- ¡̂ón. 'Ap̂  
quien hay que dar satisfacción ^ 
S E Í señor LAYRET: D^e q -
ion para azradecerln d ^ 





dicó a su hermano 
sinato de éste ha 
v ar auodado de iniP 
un'-
pesar de la intervención 
í̂ es. Por lo que hubiera '.e .^ 
en ésto», ee por lo que fct:v ,aU 
tamen dn i0 (-"oTiicion El PRESIDENTE t»^ l' para 
Se suspende esta di-cuj*^ 
lia Cámara pase a reumr̂ e en 
creta- • *~ v cinco , Esta dura treinta J reaO*̂  A las nueve y cuarto se 
—Varias veces me han atropeliadC: pero no creía descender ^ I ^ ^ ^ H O S 
hasta el punto de que me atropeüaso un cacharro como ése. 
-v-pne?-
el "orden "deT día para la 
levanta la sesión a las 
("Weekly Telegraph", Sheffieldj .cinco minutos. 
íes 
_Aña XXI.—Nüm. 6.881 E L D E B A T E (3) Viernes 14 de ¿ ^ t o de 1931 
c o n t i n u a r á e l d e b a t e s o b r e R e s p o n s a b i l i d a d e s 
La p o r c i ó n d e l G o b i e r n o e n es te a s u n t o es m u y d i f í c i l — d i c e A l c a l á Z a -
mora . Ser ía de desear q u e l a C á m a r a e n c o n t r a s e p o r sí l a s o l u c i ó n . S i n o 
Una 
l a e n c u e n t r a , i n t e r v e n d r í a e l G o b i e r n o e n ú l t i m o e x t r e m o 
i n t e r p e l a c i ó n d e l Sr . P i c a v e a a l m i n i s t r o de H a c i e n d a s o b r e l a e s t a b i l i 
•dente de la Cámara, después len los pasillos fué el del proyecto de ley 
El Pres ¿n hizo las siguientes mam- ¡presentado por la comisión de responaa-
o6 la Sel'<=. a los perlo.iistas: Ibilidades. Los comentarlos eran para to-
íe3t3Ciones ^ de hoy ha sido muy m. dos log gastos y podemos asegurar que la 
B —E1 iCámara está verdaderamente dividida en 
pf*" tcresante:mbargo, la Cámara parece in- ̂ uanto a la apreciación del alcance máa 
-S'^f^o Un periodista. o menos radical del proyecto. Un cali-
decisa--̂  J st.ó el señor Besteiro—. La ficado diputado republicano, comentando 
tiene un gran impulso, pero ¡el proyecto en uno de los grupos, dijo 
cámar* uchar razones y tiene el ceseo esta frase: Tai como se están poniendo 
quiere fodo el mundo para atemperar- las cosas no va haber más remedio que 
¿e oir a 1 decisiones, pero estas razones ¡emigrar. 
H en s"ucha mella. El discurso de Sán- —Uno de los miembros de la comisión 
j¡3cen m n ha g.do en su tipo magiS- de responsabilidades, interrogado acerca 
^ YO no quito ni pongo rey, pero lo del resultado definitivo que podrá tener 
tra1-.̂  0 perfecto y de gran utilidad, ¡la discusión dd proyecto presentado por 
c0 / había que escuchar cosas de es- 'aquélla, nos manifestó: Yo creo que con 
P0 t.iraleza El señor Sánchez Román ¡algunas modificaciones que no alteren el 
udado si hablar o no, y yo le di- fondo del proyecto éste podrá pasar, 
era necesaria su intervención, y Conviene sobre todo limar ciertas aspe-
rezas que pueden herir susceptibilidades 
especialmente en la parte que hace re-
ferencia al poder judicial. 
—Interrogado el señor Sánchez Guerra 
acerca del debate sobre responsabilidades 
manifestó: El señor Sánchez Román ha 
hacerlo entrar en la semana que estado muy bien. En el proyecto hay mu-
p «ay que adoptar resoluciones que 'chog escolios y muchos riesgos, algunos 
Twirzcan a la reflexión y a la justicia lde ]03 cuaies el señor Sánchez Román 
DDea _-j,,»,/Ipn pn DrestiffiO de la misma hn CAñ̂ lô ln Tntowno-aHrt ar.oi-na su 
U f^udad i l l I
í^no era n 
J* q Lro de haberlo conseguiao. v se<ni¡nios—continuó diciendo el 
7 Re-Tteiro—con lo mismo para ma-genor r>^^ el debate de responsa-
^ A ' A P - E S de tanta importancia, que büidaaes. ^ tendré inconvenien-t se prolonga, yo n L.-
te H v
«• 
redunden en prestigio 
j-a y en beneficio del 
T1̂3 periodista le preguntó su impresión ¡pónder: Aún es ̂ muy pronto para 
bre el dictamen de la totalidad de la|nada. No debo hablar hasta que se 
ha señalado. Interrogado acerca de su 
opinión sobre el proyecto se limitó a res-
decir 
SOmisión de la Constitución, El presi-iconociendo. En cuimto al señor Sánchez 
S.nt'e dijo que no tenia impresión de |Román comento en estos términos: Yo 
•fnma hora, pero que la de la primera creo que la cámara estaba desviada. Yo 
u¿ aue habrá dictamen la semana que he hablado para exponer un convencl-
litne y que se enlazará con el de res-|inient0i pel.0 Ja cámara se ha obstinado 
! nsabilidades, interponiéndose también en seguir p0r otro camino. 
rpropu«sta de la de Sevilla. 
IaJrV!í, Híâ —diio el señor Besteiro— La actitud de los socialistas Hace días ij  
crecía que la Cámara tema pocas co-
aue hacer y ahora resulta que tiene A 
yl̂ cindas Incluso me ha venido a ha-¡oro 
J . ^ l ¿añana el señor Picavea dl-|ella asistió el ministro de Justicia. Pa-
cíndo que tenía anunciada una Inter-! rece ser que la mayor parte de los dipu-
utea de la sesión do esta tarde cele-
una reunión la minoría socialista. A 
wiAn al señor Prieto, y aceptada por tados de este grupo tenían el propósito 
Lt acerca de la estabilización, y que- de votar el dictamen de la Comisión de 
S saber cuándo se la concederían. Real- responsabilidades tal como ha sido fe 
,A.nrHdn es aue. ñor culoa de mulado por ésta, y el señor De los Ri 
or-
os monte lo ocurrido es que, por culpa de, ^ debates parlamentaricw no se ha po- Q^na, según nuestras noticias, encau-los aeü*,'~r-5_ .veo inf pmoia î̂ n v zar el criterio de la minoría con objeto 
de que el dictamen revistiese formas ¿••io plantear aún esa interpelación y D0 sé cómo la voy a acoplar. Hay una 
menos radicales. Parece que el ministro 
i z a c i o n 
son ejecutivos y contra ellos sólo se dará 
el recurso de súplica ante la propia Co-
misión y el de apelación en un solo afec-
to ante la Cámara, cuando el acuerdo se 
refiera a alguna de las medidas precau-
torias que se comprenden en el artículo 
séptimo. 
Art. 10. Examinadas las alegacio-
nes del Inculpado, la Comisión propondrá 
a las Cortes: cuando de las investigacio-
nes realizadas se acredite la existencia 
de hechos que revistan caracteres de de-
lito comprendidos y sancionados en las 
leyes penales vigentes, enviarán los ex-
pedientes al Poder judicial para que és-
te por medio de un Tribunal especial 
designado por la Cámara, los reciba pa-
ra iniciar el período de calificación y 
viéndolos en juicio oral y público, los 
resuelva en única Instancia. 
Art. 11. La Comisión podrá citar 
como testigo a cualquier miembro de la 
Cámara, sin que éste a pretexto de su 
inmunidad parlamentaria pueda negarse 
a comparecer y a declarar. Palacio de 
las Cortes, a 13 de agosto de 1931.—Fir-
man la enmienda José Buylla, Juan Ca-
lot, Alberto Quintana, BenuuíUno Valle 
y Emiliano Iglesias". 
Nada que huela a Convención 
f i g u r a s d e a c t u a l i d a d , E n t u s i a s t a d e s p e d i d a a M a c i á e n B a r c e l o n a 
En las estaciones del trayecto se repiten las manifestaciones. 
"Ninguno, sino el Parlamento, tendrá la palabra en esta hora 
trascendental". "De esta palabra dependerán las futuras de-
cisiones de Cataluña". "Esta hora exige la máxima serenidad 
y la expresión más absoluta de soberanía" 
CARTA DE MACIA A LA OPINION AL SALIR PARA MADRID 
BARCELONA, 13.—Esta noche, a las que asimismo seremos recibidos por el 
,ocho, salió Maciá en el expreso con di-1 Gobierno provisional de la República. 
Irección a Madrid. Le acompañaban su ! De acuerdo con él, Cataluña ha foruiu-
)esposa, hija y todos los diputados de que lado la carta de su libertad, y esto nos 
¡dimos cuenta. En el expr?/,o se engan-ihace creer que el Gobierno provisi.-n l̂ 
chó un coche salón para ellos. lde la República y las Cortes ConstirJr 
La despedida fué delirante. Una muí-I yentes, la aceptarán y declararán con o 
jtitud ha invadido los andenes con han- una de las leyes constitucionales de la 
deras, cartolones con vivas al Estatuto Ropública. 
y hubo ovaciones entusiasmas. Fué a des- j Xo es posible que nuestro pueblo en-
pedirle todo el elemento ofici:»!. Maciá'ouontre resistencias en tratar de articu-
se abrió paso como pudo hasta el coche, ¡lar por las víns de derecho, las liberta-
recflriendo apretones de manos, abrazos, íips cáhQttistadaa por el gesto revolucio-
parabienes, y varias mujeres llegaron, | nír¡0 (i0i 12 de abril. Si elementos per-
1 ::istradas por el entusiasmo, a abra- turbadores, restos vergonzosos del Ci>'do 
zarlo. Desde la' ventanilla, Maciá poco rt-.oimon> quisiesen enturbiar la posición 
¡antea de arrancar el tren, impuso silon- ciara y cordial que nos hace sentir so-
clo, haciendo grandes ademanes con los üj^.j^dos con los pueblos libres de Ks-
jbrazos, y exclamó: -'Queridos amigos, paj-ia no os dejéis provocar en esta ho-
os ruego que si tenéis noticia de alguna 11.a histórica que, como ninguna otra. 
Imanifestación en contra, permaneced se-l^jo-g ia máxima serenidad y la expre-
| renos y tranquilos para demostrar que 
vuestra civilidad y cultura es superior a 
la de todos". 
E.sas palabras recrudecieron el entu-
sión más absoluta de soberanía, ningu-
no, sino el Parlamento, tendrá la pala-
bra en esta hora transcendental de naf s-
tia vida y de esta palabra han de cl( stasmo, menudeando los aplausos, vito- dL>r la., íuturaa decisloues de Cuta 
re.- v cantos de "El Segadors" nM»a«»-»ií -Durante 
I el trayecto de la estación de término al 
luna. 
En todo caso, pues, sabed esperar R<v 
Una de laa enmiendas presentada al 
dictamen la suscribe don Pedro Rico, 
quien hablando con los periodistas, dijo 
que en su intervención no hará hincapié 
en la forma como ha de constituirse el 
Tribunal que ha de examinar laa res-
ponsabilidades. La Cámara debe ins-
truir y asesorar, pero nunca ju/.gar. Hay 
que huir de todo lo que huela a Con-
vención. 
L a s e s i ó n s e c r e t a 
Terminada la sesión ordinaria, la Cá-
mara se reunió en sesión secreta. En 
ella se planteó, en primer término, la 
cuestión de las dietas parlamentarias. 
Algún diputado propuso que desaparéele- ron su opinión de que el oficial prime-'el Iban adelantados los trabajos de la 
ran estas dietas y que se volviese a lajro debía ser el señor Pons y Humbert,'ponencia ministerial sobre reformas so-
franquicia postal, pero esta proposición1 por entender que era el que le corres-¡ciales. 
el 
apeadero de Gr cia, siguieron las va- de e a mj no me otro 
Iciones por el público, que se amontona- pl de hacer prAvaiecer la volunvad 
5 en este espí-
actuación y mi 
que no os ha fal-
i.̂ ras decisivas. 
sentido desdo la balaustrada superior de ¡ Catalanes. De la misma manera que 
la calle de Aragón; el publico se sumo1 
con entusiasmo con sus aplausos a los 
idel que estaba abajo en los a^nes. . o .e ¿ara bicn de todos y de Ca-
Sf-ftiin comunican de las estaciones del . . . 
trayecto, se repiten en todas ellas las 
manifestaciones de entusiasmo. Va el pú-
o : e 
creo merecer vuestra atención fervifen-
ite, confío que sabréis hacer lo que re-
taluña. 
Palacio de a Generalidad, 13 de aero?»-
to 1931.—El presidente, Francisco 
Maciá." 
Carner en Barcelona 
El señor Maciá, que llega hoy a Madrid, y el señor Ventura Gassols, 
vistos por Fresno 
lista muy grande de ruegos y pregun- "ieuua. 
L. de modo que prefiero que tenga un f1"̂ 3-3̂  en sus propósitos, ua mayor par-|no pr.0Spei.ó. Otros diputados, en aten-lpondia. Después de diversas intervencio- —Todo está en el horno—contestó 
rebaso esa interpelación, ya que ahora l̂ e ^ ^ ^ ^ j ^ ^ ^ I ^ ^ ! ^ . fa *•« en la Cámara actual tienen |nes se acordó ratiíb ar la designación niinistro-. En realidad, son cuatro c^ | ̂ ncer declaraciones. Sin embargo, parece L " ^ " ^ ¿eTa Generalidad que ño M ^"lanteado un asunto de tanta im-|^ u.^men Solamente algunos elemen sta piantedAiu u | toa mas modera(j03 y ma3 sensatoa bus-
L̂os periodistas manifestaron después 
ffeñor Besteiro que el presidente de 
bilco con banderas, bancas de música, 
faroles y antoichas, ovacionando el pa-
so u-1 tren. 
Durante las primeras horas de la no- — 
Che. con motivo de conducir las bande- BARCELONA 13.-Hoy ha llegar'o a 
n s de los centros catalanes que fueron esta ciudad el señor Carner. 
¡llevadas a la estación, se formaron nu- * * * 
Imerosas manifestaciones por las Kam- E \RCELONA, 13.—Durante la au.'̂ n-
blas y calles céntricas, con vivas a Ma- cja de Maciá quedará al frente de la 
ciá y al Estatuto y cantando "El Se- Qg^eralidad el consejero señor Ca-
gadors". sanova. quien también desempeñará in-
Los que acompañaban a Maciá, y ea terinampnte la Alcaldía, 
mismo, so negaron terminantemente a, E] ^gQj, Casanova es uno de los pocos 
la Comisión de la Constitución les ha 
bia dicho que había delegado en el pro-
pio presidente, la facultad de hacer pú-
blicos los dictámenes de dicha Comisión, 
y el señor Besteiro replicó que, por su 
parte, no había inconveniente alguno en 
que los publicara la Prensa; y así, dió 
órdenes para que les fueran facilitados 
a los periodistas. 
La intervención del Gobierno 
Al terminar la sesión, acudieron al 
banco azul algunos diputados, varios de 
los cuales comentaron con Alcalá Za-
mora los incidentes del debate. Uno de 
elos le expresó su opinión de que el 
Gobierno debía intervenir, a lo que Al-
calá. Zamora repuso: —Es muy difícil 
la posesión del Gobierno en este asun-
to. Sería muy de desear que la Cámara 
encontrase, por . sí la solución. Perp si 
no la encuentra, claro es que el Gobier-
no intervendrá en último extremo. 
* * * 
Respecto al debate sobre las respon-
fnbiüdades, dijo el señor Maura: "Este 
debate es muy interesante. Se ve que la 
Cámara está fluctuante; se ha aplaudi-
do a Sánchez Román y también a Pú-
jete. El Gobierno tiene que oír a los 
distintos sectores de la Cámara antes 
de tomar partido. Después el Gobierno 
fijará su criterio sobre este punto." 
Comentarios sobre el proyecto 
E tema preferente de los comentarios 
carón una fórmula que espejaban sal-}^ se sii;nn pagando anticipadamente, 
drían del discurso del señor Sánchez Ro-|La discusión acerca de este tema fué de-
mán. Como esta fórmula no ha sido en- tenidaj El señor Besteiro propuso que en 
centrada, no se sabe aun cual sera la lo SUCesivo se p^uen las dietas antici-
actitud que adopte la minoría en el mo-i padamente, pero cada treinta y cinco 
mentó de la votación. i días, con objeto de que ,al cabo de seis 
r meses ven-
asiento numerosos obreros y personas delhecha para aquel puesto por la Comi-jsas, que saldrán poco más o menos al i;ue'a todos preocupa la posibilidad de l ^ " ; " ^ ' " " "¿ «T ̂  p Mntado el señor 
posición modesta, solicitaron que las die-sion de gobierno interior dê  don LuÍ3(mismo tiempo: lo del control obrero, la j{L mal recibimiento en Madrid, que te- '̂Uua é «obre su'viaje" a Madrid y en 
San Martin. En cuanto al señor Pons y retorma de la organización corporativa. in,n tóAo un mal augurio. También se dación -«on el LtatuL ha dicho que 
Humbert, en atención a sus muchos anos,la.: bolsas de trabajo y la ley de aso- ^ el pas0 por Zaragoza, en el mismo F*1**™. .mtimWa 
de permanencia en el Congreso y a |pB elaciones profesionales. Además, hay dos:,fint¡do ffiL declaraciones de Alcalá Za-; e sienc I"'"1^1"»-
servicios especiales que en él ha pres-lroglamentos: uno sobre accidentes del ^ d,. cV i lardo han inspirado bastan- Un incidente en Zaragoza 
tado, se le conceda un puesto especial I trabajo, bastante largo, y de mucho tra-j, " COMfillir,a . 
dentro de la Cámara, que será creado bajo, pues tiene ciento cincuenta articu- ' • ' ZARAGOZA, 13.- Esta noche han i>a-
próximamente. A propuesta de algunos|ios, y otro sobre adaptación de la ley Maciá se dirige a lo? Catalanes :;,io con dirección a Madrid unos c:v 
iccidentes del trabajo al convenio in- ¡ . . — [aliones ocupados por los catalanistas que 
Oír VGP v rallar1116363 e' Paoo se haga po 
Ull, vci Y ̂ Q" cidos. Como la diücusión continuase, se diputados se acordó resucitar la consig-iae 
de Cor-iacoIC*° Otorgar un voto de confianza al | nación de 00.000 pesetas como gastos dejternacional, de tal suerte que, sogíiñ ya. :ome üe nomanon^ ^ e na- la fót:mu]a deñn-tiva. Varios dipu 
m los pasillos con JOS p.r,odis- tad entre log f aban los 8e|0 
que tan solo hacia veinte mî Ur — Sánchez Guerra, Ossorio y Gallard( y (Gallardo 
y el propio jefe del Gobierno, expresa-
Aver tarde asistió a la sesión 
•"..yci 3*Vv; rz V, „ „ „ „ „ TTI . . „ 'presidente para que presente a 1 
tes el conde de Romanones. Este ha-if:_ ,_ J , , ^ . . . , 
blando e 
tas, dijo 
tos que había llegado a Madrid y que 
no estaría toda la sesión porque pen-
saba marcharse después de las siete y 
media con objeto de marchar a Sigüen-
za; a San Sebastián regresará el do-
mingo. Pensaba asistir a la iniciación 
del debate de responsabilidades. 
Un periodista le preguntó si pe pro-
ponía intervenir, y contestó: No pienso 
intervenir a no ser que me vea obliga-
do a ello. En esto pienso seguir el sis-
tema-de oir, ver y callar, y a lemáa, 
ver desde lejos. 
La minoría agraria 
RARGELONA 13—Maciá, al salir de [acompañarán al señor Macia. 
i- representación para l presidente ue la^es he dicho en otras ocasiones. )a indem-!Barcelona, ha facilitado una carta a la En la Plaza de la Constitución se de-
Camara, Finalmente, fue acordado con- nización por inutilidad o fallecimiento se Iopi,^,,, ¿ne dice lo siguiente: tuvieron unos momentos, danco alsunos 
ceder a cada uno de los cuatro secreta-Convertirá en pensión del 5') por 100 del | "c'iud idanos- Salgo ' hacia Madri.l viva-, los viajeros. Con este motivo se 
rios de la Cámara la cantidad de 12.0001salario. Yo volveré a conferenciar ¿on f^ompafiado flé la representación paitla- produjo un pequeño incidente con los 
pesetas para gastos de coche. el presidente acerca de estos asuntos, ĵ nert.lj,¡a' a presentar el Estatuto aue grupos que so formaron, pero bastó la 
O t r a s n o t a s p o l í t i c a s y p a r l a m e n t a r i a s 
El Señor Abacial V .9|!col)in5smo retrasado y absurdo. Y si no, 
i „ L-Ü i^hi . tienen el, ejemplo fn Francia, Re-
Desde luego, a las Cortes no vendrán los 
reglamentos que se han ce dar por ór-
rr^*^*..*^ n»«»iA» puoiica aemocraiica, que no se opune ~~ - — — , , 
tStatUIO Catalán a favorecer todo lo posible, incluso or-T^es de patronos y obreros, y podran 
j ¡ Iganizando trenes especiales para UiUT-i^^rse a esa ley las profesiones libe-
Ayer tarde asistió por primera vez a^es A mí_a?reg6 el señor Maura-, nol '^s. 
La minoría agraria ha celebrado una;las sesiones de la Cámara el presidente|me ce -e ^ueda molestar a nadie 
reunión para fijar criterio acerca de di-|de la Lliga regionalista, señor Abadal, el ĥ cho ^ ^ se ite Viva Crigto 
ferentes decretos del Gobierno y de latcon quien conversamos breves momen-;p , 
cuestión de las responsabilidades. El se-,tos en los pasillos. En principio, el se-
ñor Madariaga informó extensamente so-1 ñor Abadal ha recibido buena impresión, 
bre los jurados mixtos, acerca de los] —Además—nos dijo—, esto de las res-
Cón vuestro voto refrendasteis, como 1 presencia de los soldados que hacen sDr-
síntesi.s de la voluntad de Cataluña. Va-jvicio en la Diputación para apaciguar 
denea. De los proyectos, pienso repartir ; mog con j03 brazos abiertos, esperando los ánimos, 
copias del control obrero a los ministros. 
Esto proyecto no tiene dificultades para 
mí porque ya presenté uno en el Insti-
tuto de Reformas Sociales cuando de-
terminó la retirada de los patronos. 
—¿Y la ley de asociaciones profesio-
nales? 
- -Se refiere a la defensa de los rnte-
cuales se p op ne presentar un voto par-lponsabilidad, e niuy interesante. He 
ticular, y el señor Cid lo hizo acerca de ¡asistido a la sesión bien impresionado, 
los decretos de Justicia sobre arrenda-! Después le preguntamos acerca del Es-
tamientos. Mañana volverá a celebrar tatuto, y el señor Abadal contestó: 
una reunión esta minoría para seguir 
ocupándose de estos mismos decretos. 
Proposición incidental sobre 
la prisión de militares 
El Conseio económico-
financiero 
E n m i e n d a s a l d i c t a m e n d e R e s p o n s a b i l i d a d e s 
"Los diputados que suscriben, tienenide aseguramiento o embargo de bienes, 
«1 honor de someter a la aprobación de en virtud de propuesta de la Comisión 
las Cortes Constituyentes, la slguiente'de Responsailidades, se atemperará por 
enmienda a la totalidad del dictamen, regla general a las prescripedones de la 
El ministro de Hacienda fué interro-
gado sobre la noticia que circula do que 
se constituirá un Consejo económico 
financiero. El señor Prieto contestó que 
cu asunto que se traía y llevaba estos 
días por ahí, sin fundamento alguno. 
S E H m m o E U i ' E L IOÍS SE \ m m m 
m m m m m 1 m m m m m . 
DE m \ m 
Los servicios de Biblioteca 
Reunida la Comisión de la "Biblioteca 
El señor Salazar Alonso presentó a la 
Cámara la siguiente proposición inciden-
—Mañana por la tarde será entregado tal con carácter urgente: 
a.l presidente del Gobierno provisional de¡ "En un debate político de gran trans-
ía República. Para la entrega iremos a cendencia, el señor presidente del Con-
acompañar al señor Maciá todos los dipu- sejo de ministros justificó la diferencia 
tados catalanes, lo mismo que hizo la de medidas relativas a la prisión preven-jy Prensa", integrada por don Rodrigo 
Mancomunidad cuando se fué a entre-tiva de militares y civiles, invocando ar-
garle al señor Canalejas. jtículos de la ley procesal castrense que 
—¿Qué ambiente ha encontrado usted no existen en la ordinaria. El hecho es 
en Madrid para el Estatuto? Icierto, y quienes respetuosos con la ley 
—Yo creo qije no es malo el ambiente, advierten la preferencia, la señalan con 
ni tampooc el que he podido observar,dolor, pero se inclinan al cumplimiento 
en la Cámara. estricto de los preceptos legales. 
Para ello entrarían en el Gobierno HA COSTADO DIEZ MILLONES 
los nacionalistas y los socialistas ., * 
» Restricción del fluido eléctrico por „ . • .• • • i * -u la sequía en Murcia Brunmg quiere disminuir las atnbu- ia M . 
cienes de los Estados federales 
emitido por la Comisión de Responsa 
b'lidades: 
Artículo I.» Para Juzgar las respon-
sabilidades pendientes al advenimiento 
<Je los Gobiernos de Dictadura, y las 
derivadas de la actuación de dichos Go-
biernos, desde 13 de septiembre de 1923 
Ley de Enjuiciamiento Criminal, salvo 
el caso de que se trate de un hecho que 
estimándose digno de represión no esté 
sancionado como delito en ley preexisten-
te. En este caso, el Tribunal podrá de-
cretar dichas medidas de restricción de 
libertad y aseguramiento y embargo de 
casta el 14 de abril de 1931, se crea un ¡bienes, de modo meramente discrecio-
alto Tribunal, compuesto por los slguien-:nal, con la única condición de que res-
te» miembros: pecto de las primeras, existan indicios 
a) El presidente del Tribunal Su-lde participación en el hecho por parte de 
Prenio. aquella o aquellas personas cuya líber 
tado El presldente del Consejo de Es-
c) El presldente de la Comisión Ju-
"alca Asesora. 
' Dos magistrados del Tribunal Su-
tad se restrinja. 
Art. 5.° El Tribunal de Responsabili-
dades tendrá plenas facultades resoluto-
rias en cuanto a la apreciación de deli-
tos y a la aplicación de sanciones que 
Premo. " Ustén establecidas en la legislación penal 
fl.e)^Do8 catedráticos de la Facultad ¡vigente. , ^ , —-¿N**.» ^ Derecho de las Universidades. Art. 6.» Cuando el Tribunal apreciase f) Dos consejeros de Estado. la existencia de algún hecho que estimas. 
^ ^ t e r f 0 3 ^ ^ 1 3 " ^ 0 9 i f e l d ^ l S o y ^ e ^ í í e n ^ r ^ e T x i s S o c t P 
^ SB C o r ^ a r ^ S \ SeTT ^f^lmunicíráalasCortesConstituyen es. ex-
pendo » la l i ! C?n^tuy™te*' poniendo concretamente el hecho, la san-
tos do los V ñ ^ f - 0 " - ^ 1™ crea P^edente y las razones 
—¿Entonces, espera usted que pasará 
fácilmente? 
—Pero, es que ustedes creen que pue-
Un régimen republicano que tiende a 
la igualdad de los ciudadanos ante la ley 
ha de subvenir con urgencia a la noce 
de haber dificultades? Porque yo no he sldad igualatoria; de ahí que los diputa-
visto esa hostilidad en ninguna parte. La dos que suscriben propongan a las Cor-
parte relativa a Hacienda es, por lo vis- tes Constituyentes la aprobación de la si-
to, la que tropieza con más reparos; ésta:guiente proposición, con el fin de unificar 
tiene dos aspectos: uno, ideológico, y ios presos y de poner a todos los ciuda-
otro, por decirlo así, práctico. En el pri- danos en igual plano ante la ley. Interin 
mero, que es el Importante, yo estoy com-lse establecen las normas definitivas se 
pletamente de acuerdo con el Estatuto.iacuerda: 
Si se crean territorios autónomos, es jus-| Primero. El artículo 472 del Código de 
to que pertenezcan a ellos las contribu-Uusticia militar se incorporará a la ley 
clones territoriales. Unicamente se podrá de Enjuiciamiento criminal ordinaria, 
discutir si es mucho o si es poco, y lo con la siguiente redacción: 
que equitativamente ha de darse al Po-| "Cuando a juicio del instructor deben 
der central. Este e; !_ aspecto prácticojatenuarse las condiciones de la pri~! 
de la cuestión y lo n̂ede ser objeto preventiva, acordará su atenuación, 
de discusión, pero K no. Segundo. El artículo 473 del Código 
Supongo — terminó iondo el señor de Justicia militar se incorporará asl-
Abadal—que cuando se discuta el Esta-lmlsmO a la ley civil con la siguiente re-
tuto en la Cámara habrá un pequeño dacción: 
SE SUSPENDEN EN TURING1A T0-
Ant-0. DOS LOS MITINES RACISTAS 
nio Jaén, han tomado en principio los siguientes acuerdos: 
Primero. Continuación de la publica-
ción del Catálogo, por mater'as. 
Segundo. Establecer una Sala o Sec-
ción especial de "Libros mocernos de 
América", a fin de tener de cada Kepu 
blica una cuidada selección de sus me-
jores libros. 
Tercero. Intensificar el envío del "Dia-
rio de Sesiones" a las Repúblicas ame-
ricana.?, ampliando el intercambio ya es-
tablecido. 
Cuarto. Publicar, por estar agotadas, 
las Cortes de la República de 1873. 
Quinlo. Considerar el L'oletín de Le-
giaiación y Documentos Parlamentarios" 
como una guía magnifioa, añadienco a 
su cuidada labor unas síntesis del mo-
vimiento político y social de! mundo; una 
lista de libros ingresados en 'a E'biiote-
SEVILLA, 13.—Esta' mañana se hsn 
verificado las pruebas del nuevo puente 
basculante de San Telmo, que une a Se-
villa con Triana. Dieron un resultado 
completamente satisfactorio, con una 
carga de 230 toneladas. 
Comenzó la construcción de este pn-,n-
NAUEN, 13.—Toda la Prensa se ocu- te a fines del año 1925, y ha costado 
pa de los rumores que circulan acerca! diez millones de pesetas, incluida la ci-
de la reconstrucción del Gobierno Brii- ^n^aclóm , , , ,. i. Se abrirá al naso el próximo lunc.i. ning sobre bases mas amplias, con ob-j ^ auiua « 
jeto de concertar una tregua—sin los Rgst^cdón del fluido por la sequía 
racistas y los comunistas naturalmen- MURCIA JS _E1 gobernador civil ma-
te—que duraría todo el otoño y el in- nifestó que' la gerencia de los Almad»-
vierno próximos, hasta que Alemama nes le ha comunicado que, por la es-
haya salvado la actual situación. Icasez de agua que existe, será restrin-
Como no hay que pensar en que los gido en plazo brevísimo el suministro 
racistas quieran consentir en esa tre- de energía eléctrica para las industrias, 
gua se interpreta la campaña que es-lEl suministro de flúido para el alumbra-
tán haciendo los periódicos moderados do, se mantendrá completo. Se estable-
como signo de que los nacionalistas es- «rán dos turnos para el de energía El 
, , b ^ n 1 , nnniero comprendera los lunes, mierco-
tan dispuestos a separarse de los que {es wier¿es (iurante los cuales se dc-
hasta ahora han sido sus aliados y a j j ^ de suministrar energía a Hidráuli-
unirse a los demás partidos alemanes ca Segura, Fábrica de Pólvora y 
para formar un bloque que irá desde! pueblos de Aljucer, Aljefares, El Palo-oa, y que continúe ampiliada la BiMio- . 
1 aspecto prácticoiatenuarse las condiciones de la prisión grafía de Revistas, que aim.nta su in- los nacionalistas a los socialistas. mar. Era Alta, Alberca Los Garres San-
terés. • Se dice también que para conseguir gomera, Alcantarilla, Beniajan, lorre-
F.sto en principio, nablendo encontrado'ggto se haría una especie de fusión del agüera. Jabalí Nuevo y Viejo, La Nora 
la Biblioteca muy atendida por lo <1 ; GobierDO de prusia y gl Gotierno del V Guadalupe. . . 
respecta al personal, y este presto a una , . h n «ene de E1 se&undo turno comprenderá los 
iReicn, pero nasta añora no se tiene oe mart jueves y sábados, cuyos dia.=« no 
todo esto la m%aor indicación oficial. A ¡^birí¿ energía la Sociedad Molinos 
eficaA colaboración. 
Muy pronto, todo el Catalogo, por au-
l a ^ n c l I T e ^ írrSto'eñ r ^ o t ^ y m ^ ^ ^ ^ le oculta dificultad de re- a ^ ^ g ^ tóbrtcaa del Salitre y fábri 
Ipio domicilio con la vigilancia que se te manejado iunir en un mismo Gobierno a naciona- ca dtí López Ferrer. 
• • - n«~..ui;«n«« -rconsidere necesaria. 
ACCIOn RepUDlICana y eij En la posibilidad de que los sujetos 
la prisión preventiva atenuada salgan de 
DrObiema Catalán \ s u domicilio durante las horas necesa-rias para la prestación de sus servicios 
ración A mstruccion para 1a UCJL»U-«Prefiere6 p!anJeS?0nSâ Í1Ídade9 &A qU^™n la propuesta, ÍTIM • articulo anterior, queda en 
La minoría de Acción republicana fa-jen fábricas, talleres U oficina , siempre
'será con la misma vigilancia para los 
ütuypn íSr^ore3 diPutados ^ e con3-ien que funde sí propuesta.' 
Art. 2 » T o 4 ^ -x , ^ ! Las Cortes, previa la discusión opor-
1 d*. i f instrucci6n para la depu-lt aCeptarán, modificarán o 
Aere e  CS?0nSaí),1,dade3  r esta. 
tuyr£abílldad- **. I - Cortes Constl- -ñore3 dlpyutados que constituyen la Cá- señori Hurtad^^u.en ^ & 1 
en Toledo 
rechaza 
^ c ^ n que.re^lga,será p ^ - l h a ^ i d o h ^ cílitó la sisruicnte nota: "Esta minoría se, .ifines de la segundad de responsabilida-
entes> la cual tendrá al efecto las 
cioneR ^^'^«"es, enuaaaes y uorpora-se refiere el artículo anterior, apucanao soore vue*^^* uC x 
•ndivirt,?,! 63 y eclesiásticas y per3onas.en cuanto al hecho justiciable y a la san- Hacienda, con el fin de 11 
celeríol i ' aclamando cuantos ante-|ción lo resueito por las Cortes. jyor conformidad. En suc 
nea 1.*. datos' expedientes y actuado-i Art g» Cuando la Comisión de Res- se seguirá estudiando e « s esHL"*103, ci
«erle np "ecesario, que no podrán 8.° Cuando 
ponsabilidades entienda terminada la Ins- palpitante 
egar a una ma-
sucesivas sesiones 
este asunto tan 
acuerdos, y sin perjui-
eyes definitivas esta-
blezcan, se consideran de urgencia para 
posibilitar a los jueces y tribunales las 
medidas de igualdad a que la proposi-
ción propende". 
El plan de Obras públicas 
I o Qiiconria ailtnridarl ilista3 y socialistas, tanto más cuanto Esta medida perjudicará grandemente Ld dUMMIUd UC dUiUl >**aM|qüé hoy misino el órgano de los últi- a las fábricas, y especialmente a los 
mos, recogiendo los rumores que circu- obreros, que no podrán trabajar la se-
llan, asegura rotundamente que la alian- mana completa. 
En compañía del diputado agrario don Za de los nacionalistas con el Gobierno ™ p ^ X i d T d e recibirnút 
Dimas de Madariaga han visitado al significaría la ruptura de Brunmg con do en dom:n„0 algUna;3 fábricas, a fin de 
subsecretario de la Gobernación comisio- ios socialistas. que perciban un jornal más los obreros, 
nes de los pueblos de Villatobas, Puen-1 Desde lueg0i Hugenberg ha Iniciado para eli0t Se pondrá al habla con el ins-
te del Arzobispo y Villamiel los tres de; lag gestiones de aproximación al Go- pector del Trabajo.' 
^¡bierno y Se habla dé una p^xima en- Muere , ^ c¡en aSos quej 
sos y coacciones de que son constante , 
mente objeto por parte de los elementos ¡ trevista del jete nacionalista con el can-, 
•̂116 Tipo", ̂  7 M"" puilJcll/liiucuaca cm-ic v o. .... " .• 
aun imvT ' bajo nlnSún pretexto, ni trucción, remitirá ló actuado al Tribu-1 
me deV -ando el secreto sumarial y'nal, quien ordenará se comunique el ex-
cia. de rí!ail 'aeilitarle con toda urgen-!penfiiontc al fiscal, al representante de 
f̂pezca 1 ' •que no se ^''ate. nl en-ia Comisión y al acusado o acusados, por 
Para tod actuaci,',n de la Comisión.isU orden para que formulen laa peticio-
tar libran?0 aest0, P0clrá la Comisión dlc- nes que crean procedentes. 
FERROL, 13.—Ha fallecido en esta 
sindicalistas, y de la total ausencia del Otra fórmula de unión nacional su-|ci.udad María Pereira Cerantes. d̂  cien 
autoridad que sufren dichos pueblos. Leicrerida Por el "Berlíner Tageblatt" es ^nos'.quien hlzo h?:Ft* /Kl v-da or-
respondió el subsecretario que en es- la de reforzar al Gobierno con repre- ?^a"a' ^ " f ^ ^ 0 hasta "it,m3 hora 
tos últimos días se han recibido muchas !sentantes directos de los Sindicatos obre. SUa lacuitades. 
Anoche se reunió la comisión de l ^ ^ 5 ^ ^ ^ ^ ^ y de las Asociaciones patronales. Los náufragos del pesquero Panciipoo noro \o ntPPVPn-Isupuestos para continuar el estudio del P^ria nota ai ministro oe 1a ^ooer De estas últ;mag va existe hasta ei can. <<c ? .rZ ^ UenSUraS para la inierven . ^ . ^ ^ ^ .p 0hrn, n.-lhliP._ fiobre n que este tome una dete^ ^ " « ™ o ™ y » ^ « ^ ^ « ^ - San Antonio" 
ción del señor Villa 
,u  crean procedentes. La Intervención del señor De la Villa 
•nlcnto"^11^ sus norm s de funciona ! Desd  qu  se dicte esta resolución ten- ha sido objeto, en general, de censuras 
^ la TÍ¿nJatemiierarse a los dictadosldrá intervención en el proceso el acusa- por parte de diputados de los diferen-
6alvo in n, 6 Enjuiciamiento Criminal,'do, que podrá designar persona que le tes grupos, censuras que ya comenzaron 
le loa lnqfue "specta a la intervención defienda, v proponer pruebas de descargo. a manifestarse en el salón de sesiones. 
We» y H ereJSad08 en registros de pa- Practicadas que sean éstas, el Tribu- El señor Salazar Alonso decía a algu-
Art. 3.. 0{í?]clhos. nal oirá verbalmente a las partes y dic- nos diputados 
ción fuerp Uando durante la instruo-ltará su fallo contra el cual no se dará en punto a Religión 
^eí^ramr Prec!30 adoptar medidas delrecurso alguno. discurso de De la V — „ . . a ... . 
^ ^-trtr.r0 ^ embargo de bienes, oi Palacio del Congreso de los Diputados. |.sa desafortunada e l " 0 0 " ^ 1 6 ^ ^ 1 . ^ 
[|*ér4 n^l11 de libertad, la Comisión ¡a 13 de aeosto de 1931.—Lula femandez ,ñor Unamuno condenaba en términos 
"mial d* T?0ner esta3 medidas al Tri-Clérigo, IVL Buiz Funes, Pedro Bico, Gan- bastante duros la intervención, y decía. 
fsta Lev- f^P^abiiidades creado por mío Flgueroa, Claudio Sánchez Albor- Ha sido una interpelación mas digna de 
ía con c^] ?ual deferirá a la propues- noz". una taberna que de unas Cortes Cons-
'a fo*:„ dracter provisinnai • * • 
— Los 
proyecto de plan de Obras públicas sobre nación para que e; 
el que se propone dar dictamen en la se- m.nan.on definitiva. 
sión que celebrará mañana. 
La Comisión de Trábalo 
a deter-! I-*6 estas últimas ya existe hasta el can-
didato en la persona de uno de los téc-' 
I i rlptpnrinn rlnl <;pñoriniC03 que Participaron en las negocia-La UtlUlUUíl UL1 I>CI>"'1 clones del pina Young, jefe de una gran .rt h„n,iiA , 
n a • . v . fe ""ise nunuio el día 11 a tres mi as de 
Empresa metalúrgica, el hamburgués Cabo Espartel. Fueron recogidos por otra 
Voegler. | embarcación, que los ha llevado a Alg-> 
ciras. El ayudante de Marina de aquel 
CADIZ, 13.—Han llegado los náufragos 
i l  l i  . j f    ldeel de. Pf.^a "San Antonio", que 
Fuentes Pila 
Se ha reunido la Comisión de Traba-' _ """" jo para tratar de los decretos leídos por ^ pa-̂ lllos del Congreso abordo ju pal* uia rnnvT 11 director general de Segundad el dipu-
el ministro ^ a rCama!a PaJa tado señor Gil Robles, acompañado del ÑAUEN 13 Las com ŝ ones nerma f™™15™ PRrez Barberá Francisco P... hdarlos. Se aprobaron gran num i ae a>vio.,̂ ^ o,=,o IMAUJ^ÍN, lo.—î as | Dm siones perma-;tor Ivers, que fueron pasaportados a Má-
y Lorenzo 
ron a Celpe 
Bruntng y el federalismo distrito ios * 
ir .̂iuii=u ucv-ao, naariin,. oc a- i """^"" fe101" i aboe-ado spñnr Gasa» mra nrpp-untarlo ~ — V J ' W - " ^ 0 î iaaaa- Lor j^ers, que fueron paaanort; 
Yo no soy sospechoso elloS quedando el rato sobre la mesa S f i S o 0 ^ ^ u e S ^ t n uSÍrteTS^Sio? nenteS del Reichsrat ^ han reunido hoy laga, y Bautista PastSr iferV 
lici , pero creo que el y para dictaminarlos se nombraran dos FlIpnt°, pYla Pp"Spñor nalarga ha r r?o Para escuchar un informe del canciller • Amblar Pérez, que lo fueroi
l  illa ha sido una co- subcomisiones. I metido pasar las diligencias ai JimAdo^mning ae rea de la situación. No so ha ' Alif ;,nte)-. 
Ln Conferencia minera yl<lé guardia por todo el día de hoy, pro- facilitado referencia oficiosa del discur 
mesa que ya había hecho al «eñnr Gil ~o ni de los debates, pero se asegura que 1 * *> * a a k a a a a a aaaaaaaTáaTaaaaaV las reformas sociales 
propues 
M ratificaoT^ Jprovisional- resolviendo ¡ 
«ecto en °n d,efinitiva, dejándole sin 
p s- P ZO de setenta y dos 
^abiUdaUd?/^ca de^Tribunal de Hes-
i t e onf\la'_9omision o el repre-
"A las Cortes Constituyente» 
diputados que suscriben, tienen el honor 
de someter a la deliberación y aproba-
ción de las Cortes la siguiente enmienda 
a los artículos 8.°, 10 y 11 del dictamen 
de la Comisión de Responsabilidades, de-
terminando las facultades 
Robles en días anteriores, pero que, se- el canciller ha prepugnado la n V e i i d a d i ? ! 3 J ^ / ^ " en 5^a de amigos. 
el sb-tema adminiatrativo l . ^ i f T™*0™6^ d!sde M ^ ^ f ué " 1 * * » i. c ..i^iiií ui 
gua aî o, no lo ha pedido realizar por ainipi ficar tituj'entes. 
Jacobinismo 
y absurdo Caballero que la conferencia se celebrará el martes, a las diez y media de la ma-
Comentando el ministro de la Gober- ñaña en el ministerio de Trabajo. Asis-
v^MOcedí inación el debate iniciado por el señor tirán nueve patronos y nueve f>brero?, y 
e ajustarse'De la Villa, dijo a los periodistas: representantes de ministerios de Fo-
len «?u actuac'ón ' ' —No comprendo cómo se traen esos panto. Hacienda, taconomía y Trabaje. 
les-r~ C1 ll'lD™*i bichos artículos quedarán redactados!debatts a la Cámara, cuando ^ ce Tra-
BteLl?nSf que ad0Ptar medi-lde la siguiente manera: teado. en España tantos problemas gra-¡bajo, señor Fabia Ribas 
fricción de libertad personal o Art. 8?" Los acuerdos de la Comisión Ivés. Esto es verdaderamente de un ja- Después los periodistas le preguntaron 
L^5 las fa^.u rfmi3ma desune, tendrá la acció? ^-•S proP5as del que ejer-.*merveaCj¿ ^ , clXCa' sin perjuicio de la'n-ientos a que la misma ha d  4 ^ ion del fiscal de ]a p úbu 
^bil¡da£Uai?do el Tnbunal de 
Los periodistas acudieron anoche al Países que se han mostrado decididos a 
ministerio de la Gobernación como deidefender la integridad de sus estatutosj 
costumbre, pero el señor Maura les man- respectivos. j R R R T T N I 
dó recado de que no tenía nada que dc-| HindíMlblirg '>n Raviom cr^n e d 
rirles. 
El ministro saldrá e;t̂  rc-he para 
San Sebastián, donde se prepone pasar 
tres días. 
El viaje tiene carácter particular. 
Periódico suspendido 
—Ha sido prohibida por 
ÑAUEN. 13._Hindenburg ha llegado,^ ^ - g " . 
hoy £ D;etramzeil en la Alta Baviere, que defendía w r^S^en te D£c:ull;'-1 
donde pagará como ot:os años parle déiii^os mtereses renowestfa-
Viernes 14 de agosto de 1931 (4) 
E L D E B A T E 3IADRID.—Aflo XXI.—^ . 4 -1UOL 
E l r a m o d e c o n s t r u c c i ó n p r e s e n t a n u e v a s . í I L l J ^ i g M I L O S C O N F L I C T O S S O C I A L E S E N T O D A E S P A Ñ A » > * í m á m ñ ^ 
b a s e s d e t r a b a j o e n B a r c e l o n a l " " ! " I ! N » 
Las darán por aprobadas la semana próxima. Establecen 
la jornada de seis horas. Los metalúrgicos, en veinte horas 
de discusión, han aprobado sólo una base. Los patronos 
textiles se ratifican en su actitud 
COACCIONES PARA EL INGRESO DE OBREROS EN VARIAS FABRICAS 
(Crónica telefónica de nuestro cnrrcsponAal) 
BARCEIvOXA, 13 —El mayor PÍCOIIO del Estatnto catalán dentro de Cataluña 
Dos de sus acompañantes ba-
jaron a decir que iba í 
descansando 
ZARAGOZA, 14.—(5.25 de la mafia-
Se r e s t a b l e c e e l o r d e n M O A [ A S 
e n Z a r a g o z a | [W m ñ l PARA d 
CUMPLAN LA LEY' 
M e j o r a e l c o n f l i c t o 
d e C ó r d o b a 
Los albañiles han vuelto al traba 
i ¡o, y se normaliza la situación 
7*r u „ Ty : "u ,:':,l^ll^,0 cami.-.n aenrro ae t » W W na>.—A las cinco y cuarto de la ma- . . . . x, na oe ser la cuestión social. A medida que transcurre el tiempo, cunde la des- drdeada de hov ha Dmdo el evnre Un Zn,P0 de obreros intento anoche confianza í>n ílnfr.r-r»-.¡nc>,i«.-, i » . . _ » _ - » J . «^i-,. , . . "'"aína cíe nuy, na uc^miu ci e.^re 
Los Sindicatos Unicos ordenan la 
vuelta al trabajo 
c./M.r-». . * Deben comunicar en el plazo de tres ^i . . , 
SIGUEN MANTENIENDOSE MEDI- 6'm ,os nombres de Ias directivas El gobernador enviara un 
DAS DE PRECAUCION ^ de lo ocurrido al ministro de 
la Gobernación 
l a C a s a d e l Pueblo 
El señor Cordero aprovecha h M 
sion Paraíiacef^^cursoa¿ao|^ 
Y para pedir que no se lean El rv 
BATE y el "A B C * 
c a U l a n í v . ^ ^ ' ^ r T 1 ^ l ^ ^ Z ^ ^ T F * ? * Catah,íia- ^ industria 80 4le Barcelona, en el que viaja el se-
flictoa obr'rr, , /"'T desconfianza a Mac^ Su intervención en toa con- ftor Maciá, fon algunos parlamentarios, 
nicios obreros planteados peca de esceso de 1 
Unico en estos tres meses ha alcanzado 
s« da importancia a huelgas que en ot 
volcar un tranvía 
TRES COMUNISTAS DETENIDOS 
EN OVIEDO 
En el teatro de la Casa del Tw, 
¡n^nr-rv,̂  celebro anoche una reunión do , 0 ! 
informe nari03 públicos, para pedir la ÍS? 
dê  asociación de los empleados 
Presidió el acto el señor Gan. 
explicó el objeto de la reunión quit 
Idealismo. El auge del Sindicato'Dos de ésto3 descendieron l̂el tren pa- CflNTIMIIAM Pl AIIOIIDAnnc l no 
proporc.ones alarmantes. Ya ni siquiera „ detir Maciá iba descansando. rcMTSL0^^n.o?^Do0xSA oL0S 
ras circunstancias señan reputadas de FA lren4parú unos minutos. En la es- CENTROS SINDICALISTAS 
Se han intensificado los cacheos 
NO HA VARIADO LA HUELGA DEL ^ : ^ l ^ l u l 0 ^ la palabra^ 
PUERTO DE MALAGA señores Fernándea de Veia^o^^^ k rio del Miniaieno de Economía-
del Ayuntamiento, y Paredes ' 
:'ión no estaba más que el comisario arravisimas. El Sindicato pretende ya nombrar y separar operarios en los talleres tatíón^M ^ ürcírUavTcPonn,i.<ton,̂ ,a ^ " " T í í fi!ÍS ^ a,^n A-V..ntamiento se cve¿ ^ polk.¡a al&linos ^ mas una un grave confiieto. porque los obreros sin trabajo procedieron a arreglar por pro-pia iniciativa el pavimento de las calles a cuenta del Erarlo municipal 
La semana que viene los obreros del ramo de construcción establecerán 
.-La referencia oficial ^ f j ^ ^ J ^ 
LOS Sindicalistas de Sama de Lan- de lo ocurrido anoche en Posadas es la ^ ^ ^ í ^ * ^ ^ " tad píen» 
l« I , . « « « « r o l siguiente: dos automóviles intentaban ^"«cacion para los funcionarios nnh ZARAGOZA, IS.-Esta madrugada por' gre0 declaran la huelga general tr^,adar a ,a cárcel de córdoba a los y «o la concedida por la 
bisección de la Guardia civil, que custo- f ^ 1 ^ . ^el gobernador, han sido detenidos ' ocho presos gubernativos que se encon- ^ C ^ l c \ ^ ' ^ imP°m deternua 
Mia la línea. X ^ í ^ ^ l i S I ^ e ? f i V ^ d e , C,0mÍté Se prohiben en Gijón los mítines y «^an ^ ^ prisión de dicho pueblo. ^ 7 ^ ™ ^ de 
lal r^„„„..¿- .i» inm ,„„iA^t*a m̂iJmtÂ m obieros sin trabajo; Ramón salvador .r . i i detenidos por intento de huelga revolu- ^ aeiwi ^loiai. oe Correos, proauno 
Jornada de seis horas, dando por aprobadas prácticamente las bases que'hov han , ^P11^ . d^ lo' ^dentea ocurridos ^ Estrada, Joaquín Ascaso. Pascual Castro. manifestaciones de obreros cionaria. Para ello acudió el alférez ce después otro discurso. Dijo que no h 
presentado a los patronos. En'ningún contato mtervlene la Delega^ón defTr. ^ J ^ ^ ^ ^ n Z ^ Z r ^ S í a ^ V ^ FranCÍ3C0 Fer re r y ^ GUardÍa CiVi,• (1on.. Alelandro ^ . l 1 1 ^ ^ ^?;.lo.s 
trar en la ciudad 
bajo Las leyes de conciliación y arbitraje, ratificadas por el Gobierno de la Re- cWm _ Madrid 
publica, son letra muerta en Barcelona y en los conflictos sociales í m t m i r i ^ ^ ^ Í ^ ^ L S ! . ^ ^ ^ seguían 
en desconcertante competencia, la Gener ilidad y el Gobierno civil. 1 
Pero más que todasjas graves contingencias de hoy, que ponen en peligrosa 
crisis la industria catalana, preocupan los proyectos para el porvenir. En los cen-
tros industríales de Rarcelona viene propalándose con el consiguiente estupor, un 
proyecto que Maciá ha expuesto en una de las numerosas reuniones de patronos 
y obreros que ha presidido con más buena voluntad que acierto: Cuando se 
apruebe el Estatuto, el Gobierno de la Generalidad fundará un Banco Industrial, 
que tomará a su cargo todas las Industrias de Cataluña, controlándolas, admi-
nistrando las fábricas y modificando todo el sistema Industrial de las cuatro pro-
vincias. Los propietarios de las fábricas serán considerados como meros accio-
nistas de ese Banco que. después de reservarse un cinco por ciento para gas-
tos de administración, repartirá su dividendo en tres partes Iguales, una para 
los patronos, otra para los obreros (hay quien asegura que de ella se hará cargo 
el Sindicato Unico) y una tercera para la Generalidad. 
Ello, que equivaldrá a una verdadera nacionalización de la Industria, es el 
tema de todos los comentarios en los centros industriales y será uno de los má» 
eerios obstáculos que podrán oponerse a que en Cataluña prevalezca un Estatuto 
a por la Ronda, sin en- ̂ ¡ ^ " J ' ^ ' S T r fb ! * h.»n hc<*° desíaoSo. facimó 
. T3 " ' " ^0 a 18 " I * ™ " «n «1 la iue concede ti 
O c h o c i e n t o s m i l l o n e s d e 
d é c i f i t e n A l e m a n i a 
Arracó, . . _ _t 
'ega- OVTPnn 1? F9fo TnndruMdfl el tro- 7álcz. con cuatro guardias. De un grupo ^ de una empresa particular y 
aa asociaciones afiliada, a la Confe- ^ ^ ^ ^ ^ J ^ Í T S M P e e r á n seis u fcho disparos. Uno de ^ * 
una nnta ofirinsa en "l'os alcanzo al alférez, que resulto con na™3 puoncoa serán una,gran fuer7, 
tres días de SSwT^aS «ma herida en el ángulo exterior del colaboradora, que llevará un progerJ 
e a la organización estatal, cu 
todas las fuer 
ino recomendand 
demás trabajadore 
etcétera. llama este inciVKiuo uaonei Adame ^ - - - i — — »aoce la fuerza, 
enomigos del sindicalismo. Aconseja a to- « . . Aguilar. En nombre del partido socialista hr 
dos los obreros afiliados a la Confedera-i Comunistas detenidos tranquilidad se restableció en seguí- blo don Manuel Cordero. Después de e' 
ción. que vuelvan al trabajo, y dice que da. Esta mañana, en un camión con presar su exlrañeza porque no se hav 
el hecho de que a pesar del alarde de OVIEDO, 12.—En la madrugada de fuerzas de ingenieros, fueron trasla- concedido ya la libertad plena de asi 
fuerzas haya permanecido el pueblo se- hoy la Policía de esta capital ha proce- dados a Córdoba los ocho presos gu- ciacion a los funciomuios públicos, dic 
ireno demuestra que los sindicalistas ncidido a la detención de los conocidos co- bernativos y seis más detenidos con oca- Que la clase media ha vivido siempi 
,son tan perturbadores como se les quie-imunistas Manuel Roldán, José Bullejos sion de los sucesos de esta madrugada, apartada del movimiento obrerista, no 
re presentar. Termina el manifiesto anun-!y Luis Arrarás. perteneciente este últi- Ingresaron en la cárcel a la una de la creer que por Ir vestida con más elt 
DT^DT TTVT -A i-, ^ .i. » ^ ¡ciando el propósito de la Confederación i mo a la Federación comunista vascona- tarde, a cisposición del Juzgado mili gancia. constituía una clase distinguid 
BEKL.IN, 14.—El Comité directivo ae jde gestionar del gobernador la reapertura Ivarra. Las detenciones han obecido altar. > superior. La clase media siempre, 
la Federación de las ciudades alemanas ¡do lo-á centros clausurados. lórdenes del ministro de la Gobernación.j Solamente en Castro del Río sigue ha apartado de nuestras organizacione 
ha celebrado hoy una reunión en esta| Ka vista de estas órdenes de los Slndl- Esta mañana fueron enviados los tres el paro, pero se espera que mañana se y aun ahora mismo, pregunta, ¿está e' 
capital. |catí>s únicos, los obreros han acudido «1 detenidos a Madrid. Roldán y Arraráslreanudarán los trabajos. En Bujalance. cuchando nuestra palabra la cíase mi 
ESTALLA UN POLVORIN 
EN MACAO 
que a un importante sector de la economía catalana no Inspira ninguna clase' El presidente de la Federación expu- fr**8^0 sin excepción, y se ha restablecí-:quedarán a disposición del director de H.aena v Almodovar del Rio hay tranqui- dia? Porque, por las caras que veo n 
IMO Ino detalle.! rt^l ri.'.firit diriemln míe en absoll«to la normalidad, dándose! Seguridad, y Bullejos a la del Juzgado'dad. En Almedinilla se nota excitación, parece que no. 
. 4 ,„ P«r terminado el conflicto. Sólo se con que le tiene reclamado por los sucesoslpero se han tomado suficientes medí-; Añade que al principio tienen los fu de garantías.—Angulo. jeste déficit ha alcanzado la cifra de 5 ^ ^ ^ aIguna3 de . j , ^ ^ ^ 
800 millones de marcos, y que no podrá,. 
Bases del ramo de'nv,',5,tra san?™ le dimos vida, ¿qué de ser cubierto totalmente, sino simple-
particular tiene que la C. N. T. está va- mente en parte, por las economías pro* 
Construcción ci.a¿a * nuestra imagen y semejanza es-lyectadaa 
ocurridos a la salida del mitin del tea-idas para que no se altere el orden. En clonarlos que trabajar mucho antes d 
. . - , , |tro Maravillas. IPedro Abad varios elementos comunis- lograr una fuerza efectiva Es meneíte 
mienTan VOlcar Un tranvía' El gobernador, después de dar cuentaitas celebraron uha reunión en una ta .un programa, seguir el movimiento d 
|de estas noticias a los periodistas, ha-lberna y hoy al repetirla han sido cete- la agrupación a través de sus órganc 
pirituales? ;.H y alguna co a que ost n ' Como la mayor parte de 
jte una mayor espiritualidad?" proviene del socorro al pan 
ZARAGOZA. 13. — Hoy ha reinado bló de que tiene el firme propósito de|nidos y cerrado el establecimiento. de Prensa, y como a una pregunta 
Trabajan contra la vo-
luntad del dueño 
BARCELONA, 13.—El Sindicato Uni-
co del ramo de construcción, ha presen-1 
tado también sus bases de trabajo a los 
patronos. Las precede un preámbulo, en! 
que se recomienda que, para el caso en 
que las huelgaa se produzcan, no se se-, 
cundarán en la forma clásica, sino que . BARCELONA. 13.—El gerente de una 
los obreros no abandonarán los talleres'fabrica de bUnqueo de la calle de A mo-
y las obras, empezando a practicar la ovares ha denunciado a la autoridad 
jomada de las bases, que es de seis ho-l<ll,e delegado del Sindicato Unico en 
ras. Lo más principal de las bases ea:''a í ^ lca le comunico que por orden 
Reconocimiento del Sindicato obrero por t,el Sindicato Unico, aesde el lunes en-
este déficit!traniii'll.lad. Sólo ee 
paro forzoso, la obras, la del c 
Sólo ee paralizaron dos [sostener la tranquilidad y el orden en la El gobernador, hablando esta tarde orador varias voces dijeran que los f 
ubrimiento del rio Huerva provincia, y que para ello se habíanjeon los periodistas, mostró su satisfac- clonarlos leían "A B C" y EL DEBATÍ 
y las del Pilar, por pretender entrar va- adoptado las medidas necesarias, entre ción por el buen camino que lleva el con-¡ agrega, pues los que lean esos periód hederación de las ciuchulta alemanas se l.tô  o&repoi de los'parados a trabajar ¡ellas el intensificar los cacheos, que hanjaicto." El ministro de la Gobernación, eos no podrán realizar ningún beneflei 
ha dirigido al Keich, a los Estados par-:y no admitirlos, naturalmente, los en- dado por resultado la recogida de nu-|con quien conferenció, le encargó el en- a la agrupación de la que únicament 
ticulares para que participen en la» u-.argados ce las obras. Por ese motivo merosas armas de fuego y blancas, que,vio de un informe de todo lo ocurrido, : solicitaran provecho personal. Elogias 
cargas que con motivo del paro forzoscise suspendieron ambas obras. suman varios miles, en Oviedo. Gijón y;Ei gobernador se ha dedicado Inmedla-:partido socialista y a la Casa del PuebI 
se han creado. Al anochecer, en el Paseo del Ebro, un La Felguera. itamente a recactarlo. Por esta circuns- y dice que aquél necesita gente prep; 
PV+alla un nrdt/nrfn UP0 de unos cien obreros ha Intentado; colana un polvorín jvo^,. un tranvía de circunvalación. Una! 
T Tonrt n 14 TTII . . . Z 7r~i 1 'pareja de Seguridad que estaba allí cer LISBOA, 13.-EI ministro de Colonia.^ lo3 bsab,es ylsimu]¿ una carga( 
recibió un telegrama del gobernador dMoiaperaando a aquéllos. 
Cacao comunicando que esta madruga-í Kl gotlt-i nador'ha manifestado que le S ' P S U O ^ deí t ^ l ^ r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ c ic   st  r -! | bernac 
l l Z T e ^ L f r T c c ^ "afcoSíorln Vs ^ponía el Sindicato para ^ Un ^ 
^K,.00 •„iî T.„0 ncAir* A a -„ mr.™ la falta de trabajo, A pesar de las pro-iuno üe los barrios de la cliulnn. causan- > iios tínicos 
Hualo-o eroníirnl pn lancia no ha recibido hoy mas visitas rada en cuestiones económicas para pt 
nireiga generdi en ¡ue la de lo3 peri0dista3. der implantar la socialización de las ir 
"Z 3 Continúa el gobernador recibiendo fe- dustrlas. Mientras tanto, habrán de cor 
Sama de LangreO licitaciones por su actuación. Entre ellas tentarse con una Constitución abiert 
'figura un telefonema muy expresivo de que permita llegar al Estado socialist? 
OVIEDO. 12.—El Sindicato Unico de iag personas más salientes de Belal-¡ Aún no hemos conseguido 1% verdí 
una Comisión de los Sindl- Sama de Langreo ha anunciado la huel-](.azar". idera democracia con la revolución, 
a para pedirle la rt-apert.ira general en señal de protesta por la; Los albañiles acudieron en la maña-1 Hay una fuerza reaccionaria contra h 
obras y talleres, por medio de su repre- ^ ¿ J " * , ^ gerPntJe'a la hora de enirar'do muertos, heridos y considerables da- -»'- l0« e nfros, diciendo que ellos no tie-ihuelga no ha sido presentado con los na de hoy al trabajo. Al principio al- que debemos estar prevenidos, porqu 
sentacon sindical; la Jornada ^ ^ ¡ ^ ^ ^ S UJÍLÍÍ lo hicieron los ños matcrikles Se ignoran más d e t a - * * * * «P»« *•* W .-1 movimiento ac- dftenc.on de Bullios. Como el oficio de Runos no entraron, pero según avanza- aunque la rapidez con que se ha hech 
sera de seis horas, pudiéndose estable- ^s 0°¿*™S9 (me han au^do en la fá- vü míllenale3' be ^noran mAs deta ^ ^ j¿t.rnad()r ^ h;l cf)ntPS,at,0 nue , días de plazo que la ley señala, esta huel-lba e, diai casl todos ocuparon sus pues- el cambio de régimen les ha entontecide 
cer dos o mas turnos, siempre que las r*T* »lllcvua u"c "a" i " c" ues. 
circunstancias lo exijan; los obreros ac- . . , . , . ..^ - — 
cidentados, serán libres para elegir t l Otro hecho Idíntlco ha sido asimismo 
facultativo; igual ocurre en caso de en- denunciado Por el gerente de a fabrica 
fermedad; en caso de muerte. Be dará de W^to* oe Solé y Com^ilt. dwí í 
Machado a Santa Clara :ci¿n y desaparezca la alarma, les auto-
- rizará él mismo fiara abrir sus centros 
HABANA, 13.—La» fuerzas guber- j También lo pidieron permiso para ce-
se presentaron cuatro obreros que toda- namentales han invadido la provincia '*biar un rnHin en la plaza de toros, pe-
ÍTon d?s teaUgos quf vivía^on1 ef obré- ^ trabajan en la fábrica contra la vo- * santa Clara, en donde loa clemento-s ^.e no ^ e ^ 
cuando sfl norm.tlice totalmente'la sitir-i- ga ser.A considerada por las autoridades lo3 y la normalidad se restableció. 
como ilegal 
ro durante más de seis meses; en caso 
de enfermedad, el obrero percibirá el 
luntad de su gerencia. revolucionarios cuentan con mayor nú-
mero de fuerzas. 
OVIEDO. 12—El Sindicato minero as-cal cerrado para tratar de las cuestiones del trabajo. Solicitaron, por último. del¡turiano h"a' facilitado a la Prensa una' 
gobernador, r.ue convocara una reunión |nota oficiosa en la que sale al paso de 
los capitalistas lucharán por imponer un; 
La Cámara de Comercio, con motl- tlrania burguesa y esta tiranía seria ma 
Nota del Sindicato Mi- vo de la actuación del gobernacor civil y0r en ]a República que en la Monar 
. . abortando la huelga revolucionaria, ha quia. 
ñero Asturiano dirigido al ministro de la Gobernación Hemos de pactar, sin embargo, con ir 
¡un telegrama entusiasta. burguesía hasta que podamos llegar a 1; 
I a<i huplo-as de Sevilla socialización del Estado. Luego dice qu Las nueigas ue oevnm ]a¿) regp0nsabjiidades que el Parlament( 
trata de exigir pueden avivar algunos res 
pacióle ^venta BARCELONA, 13.—Un patrono panade- L^í^„m1e„"f'_ ' " í^f í^3^..-*J* S S * » ? ^ fu../.s vivas f ^ * * . . ^ ^ ^ [ ^ ^ " « ¡ a n á ^ V ^ K S ó r ^ e ? befS^o^clVií^oíf l ímóTa"^*^^ d í l S ? ^ " J l ^ * * ? ™ ^ ^ I S S Ü S i diae.; .de-pu.., de recftnoCldP e ..enf̂ m.o ^a êBt|Mí|a<i'0t.«iue el Ulndioato Unico aluboa lados Indica que ha sido con- de trabajo, y ponjestó que ora cosa del n^ntos rxtrem!stas de Asturias. SuS2£ de EcHa pero dijo que la de b^!na, **™™ de Castil a. Extremadur. 
como atacado de enfermedad crónica. ha obli do a admRIr como multa, alcertada una tregua provisional hasta aVcalde, que 11 val-a ose u.sunto. y al que [ Afirmaban dichos elementos que no ha:"?^ coa con tima ha v además que los * AndAlucia.tie^ la., solución, ea.la.io 
rrrcibira salarlo ntegro durante todos obrerofamá3 de i09 qúe necesita, du- ver los resultados de la visita del gene- **ÍWI dirigirse. bía contratos de trábalo. En la nota ofi- ob .e?os estaban algo levantiscos. Dijo clalbacfon de la tierra. ûe d̂ e 
los periodos de crisis curativa; los obre- 102 diaS- Káte Qh a lo3 , Maf.ha(1o a brovínCfa. 1 hicieron, y una comisión visito cinFa M wbata ta, aflrmaeiÓB diciendo eT aicafde le había pedido con ur- la t,erra es.de ^ n la h? 
ros tendrán derecho a quince días de va- de inffresar, no ha querido trabajar. Ha Se dlc6 que ¿ ¿vidente de la Repd- f1 f*****'"* ^ V V ^ ^ J o J ^ V ' S -o fa to de trabajo, aprobado por ™*Te ¡nviara vm delegado del ^e' luchariñade nue la actu'al cr-
hlíca ha fnfereícado con los f u n l ^ ^ ^ ^ i g g ? f V ^ . ^ V ^ ^ a ^ fe *™ ™ ~ ™ 109 * r ^ e ^ ^ J * é T f Z v 
les y el trabajo a destajo. Nota del Fomento del rr'arios de la provincia y con el coronel|confel.enciado con don Mariano Basel- de neldos, qup nja el contrato y las ven- ^ f ^ ^ t ó tn^hién míe le ha visitado qUíai .qU0 al Partido socialista e quedar 
¿ Emiliano Aniel, y que después de estas « como representante de las entidades • ta1a3 conseguidas, entre las que figuran: ̂ ' ' " • ^ f ^ todavía diez anos de sufrimiento, duran 
Trahaín Mfl^'.nnul conversaciones nos ha ofrecido una am- bancarins, y tenia buenas Impresiones !ocho diaj, do vacaciones coi Jornal v P^dd^rld%ue a,C1pretê  tendra que pactar con los ca-
iba jo en las obras que d e p e n - ^ ' ^ ^ invitando a los funcionario-
cación anual pagada por los patronos; w admitida la denuncia presentada, quedan abolidas las fiestas Intersemana-
Trabajo Nacional 
BARCELONA. 13. — Según ha manl-
| conversaciones nos ha ofrecido una am- bancarins, y tenia buenas impresiones ocho ¿fca de vacaciones con Jornal >' ¡ég para decii 
_ ¡nistía para tod  aquellos ins rrectos'¿ol empréstito que gestiona el Ayu ta-|qUe ios d-,as de p g  se abandonará ¿i dai. aj trabai 
del que depongan las armas en el plazo do mienta Les pidió que guardaran compos-j trabajo media hora antes. de g •n < Ta r'TT'T n-M A 1^_F1 Fomento del M1"" uepmigiin ias armas en ei piazo oc • • i ^ " ' - " . 1»"—- ,yw JI • — —\"rZ7 [ « - ' « " « J " mrun» nvi» am-ca. 1 , d , Dinutación, unos 600 obreros.! „.,V„T.,^«« «1 ^«loHomn rfienuesto: 
festado el gobernador, no ae ha llegado B.RCE^ONA g ^dicadTuna n t veinticuatro horas.-AsHoclalcd Press, ^ '^ .y "na ™* H"* " J f T . S ^ l Tamb-n ^ ^ ^ traiaiabaPn anS en dichas obras! a renflea^rpor e ídea a ningún acuerdo en la reunión ce la - ( / / ^ J O /^c^^^^ nft_ prestito, el Ayuntamiento podra empren- próximo se reunirá en Madrid la Confe- ^ habian pncontrado con la sorpresa de a 9acr̂ cavse Por eI ,<:leal-brada^ntre patronos y obreros metalúr >> en Q116 dice «J* " ^H^mt twya Pa-' 
gicos. Esta reunión empezó ayer por l a " a d a en los Plfcitos ^ 0 an 
tarde y ha terminado esta madrugada. 
te el grave peligro que la repetición de 
los conflictos sociales pone a la Indus 
Protesta contra el Comité &* nuevas obras ' habri trabaí0 
Termina el paro ¿e 
del Congreso 
BOMBA Y, 14.—Al conocerse la notl- ALCOY, 13.—Una vez celebrada la Asamblea los obreros acordaron volver] 
é del Congreso de no participar en hpchas por log patronos. Se ha hecho 'rODl""0; a" q " e ^ 
Conferencia de la Tabla Redonda, | excepción a la fábrica de Santlgao ffi,^ y^Jeataélo 
Parece que la diferencia que existe 
entre el criterio de ambas partes ea de ^ nacional, se reunió y adopto acuer-
cincuenta céntimos en las escalas de aa- "O** • , 
larios. Denuncia por amenaza cía 
Los obreros han solicitado permiso del| ——-— mité 
gobernador para celebrar una asamblea, BARCELONA, 13.—Mientras trabaja- la Confe 
con el fin de dar cuenta a aus compa- ba en un campo de la Riera Blanca, una gran multitud se estacionó ante el'ber, donde continuarán la huelga por no ' 
fieros de las gestiones por ellos realiza-|prancia(.0 Blay. se vló agredido por dos domicilio de Ghandi al gr/;o de viva lâ  haber hecho éste ninguna concesión. I 
das. Igual permiso han solicitado los pa-|dpSÍV)nocidos, que le dijeron que le cor- revolución. , J „ ..„ «Ai»imí<í*i 
tronos. El gobernador ha autorizado | ta rían el cuello si no se afiliaba al Sin- Ki pandhlt Malavlya y la señora Nal-I La ailiopsia ae un comunibta 
ambas asambleas. jdlCato Unico. El contestó que era el hijo dM simpatizan'con el movimiento1 
|del dueño, y no veía la MeesMM de .M Congre30i y que habI&I] sjdo desig. 
Por último, se acordó consignar el ntn 
beSeficia^ a ía^faT'rabaS^^^^ no se les dab,a Ocupación maa que timiento de los reunidos por la muert. beneficiar a la cla>e trabajadora mineral 15 ó 20 y que el pr<.sldente de la 7 1- de un social¡sta en Bilbao, y elevar l 
. ¡putación les dijo que no había consig- ,as Corlea la sigUiente petición: 'W 
Suspensión de reuniOneSj nación para lodos. Ademas, les anadio fimcionariog públicos reunidos en la Ca 
Ique con tanto conflicto parecía que u ie- ga del pueblo jden a las Cortes qu' 
Cumpliendo órdenes delírian la vuelta de la Monarquía. Los consj?nen cn ia Constitución la libertar 
do suspendidas to-1 obreros contestaron que lo que ellos que- ¡,ind¡caj absoluta de los funcionarios, a 
erales de obreros, rían era la vuelta al trabajo de los 600 \ ^ log demág ciudadanos", 
iones. ; obreros, y ninguna otra cosa. _ 
D*~n..A*~, rt| •raKa:Al El gobernador les prometió que haría .• l<ii|r'|1!iWlliaiR¡li;i»ni!lliailKI!!II.IItiliV • ^ 
Reanudan el t r a b a j o [ ^ ^ . ^ ^ nnA ^n sab.ia gi se po. 
350 obreros ?S INSTITUTO -- ESCUELA 
Sobre una base aprobada 
BARCET/ONA, 13.—A pesar de que se 
ha dicho oficialmente que la única di-
ferencia entre patronos y obreros mHa-
lúrgicos. es sólo de cincuenta eéntlflílJB 
en el jornal, lo cierto es que no se ha 
llegado a un acuerdo. Llevan inver'id i.s 
en sus reuniones más de veinte horas i , , , , , r, ,i, „ , .^„0U„,J „ i. desconocidos, que le amenazaron oe «e discu^K.n, y solo han aprobado la: . , • „_ i. muerte si seguía trabajando en la ra-
GIJON, 13.—Reunidos los obreros de 
sindicarse. 
gestiones, pero que no 
dría arreglar este asunto, por la fa 
jde consignación. (Ingreso en las Escuelas Especiales.) 
La huelga del puerto ¡ Q U I E R E D E C I R E F I C I E N C I A 
Pidan folletos a Olózaga, 2, 3.* M**^ de Málaga 
MALAGA. 13.—La huelga del puert 
BILBAO, 12.—En la autopsia practlca-
. Insistieron aquéllos en gu ' ^ ,lut -"^ "^"¡J'jda al comunista Pablo Pericacho. se ha |La Algodonera, que se hallan en huel-
evigencla y ha presentado la denuncia na<,•'l•,, Para asistir a la Conferencia de vi5t0 que tenía varias heridas de suma desde hace varios días por no ser 
al Juzgado. (la Tab,a Redonda, han decidido no asls-|gravedad. atendidas sus peticiones de índole econó-
« * « tir. , ^ Aa »va«aflftrA<iimica' aprobaron la fórmula de arreglo i 
« i rsoTrvr/-wf. 10 î i « T««A T>A I Esta decisión se basa en el hecho de BARCELONA. 13.—El obrero José Pe-| * j t. u • , J 
rez. que presta sus servicios en la Casa 0."6 el pacto de Delhi ha sido violado SAN SEBASTIANt ^ . -La huelga de .Intentará reunir el alcalde a las repre-, 
Singer, denunció que. al pasar por la varias veces por los Gobiernos provin- panaderos sigue Igual. La población es-] En su con,,eCuencla, el lunes próximo'mentaciones de entidades obreras con el 
calle de Vallesplr. se presentaron tres cíales. Itá abastecida. \mm reanudará el trábalo. I.a huelga afee-(delegado del ministro de Trabajo para 
La huelga de panaderos ^.pp^gta p0r ia gerencia en reunión ce- sigue igual. Los barcos continúan pasan-
lebrada ayer con asistencia de las auto- do sin atracar cn el puerto. Esta tarde 
m m \ m ñ s [ 
primera base presentada por los obre-|. .̂  
to del Sindicato, Los patronos recomcm i 3 
Auto de procesamiento 
• • • • • • • • • • • B • • ' B B B B B B B 
S I C I L I A - M O L I N E R O 
Carretera de La Coruíia, kilómetro 12 
DIAS 14 Y 15 SAN S 
B O N I T A S V E R B E N A S P O P U L A R E S 
e 
el Sindicato siempre que sea una socie-
dad legalmente constituida, que ob2:lc>.?-
ca a las leyes. BARCELONA. 13.—Se ha dictado auto 
La segunda hâ e exigía que huhle?eii íle procesamiento contra el director de 
atlegadoi de taller en todas las fánri ("Heraldo Obrero", órgano de los comu 
cas, pero los patronos no accedieron n|nistas por un articulo Injurioso contra 
la exigencia de que, en caso de dlaérc el ministro de la Gobernación, publicado 10 PESETAS CUBIERTOS. AUTOBUSES DESDE LAS SEIS DE LA TARDE 
panpii entre patronos y obreros, &0 in en dicho periódico. Reserve su mesa. RESTAURANT MOLINERO. Peñalver, 24. 
tervenga ninguna autoridad. Los patro-
nos quieren, por el contrario, que '..iter-
venga la Delegación regional del Trs 
bajo, el Gobierno civil o una autoridad 
nuc ponsra de acuerdo a las dos parte' 
La segunda base en cuestión, ya no se 
pudo aprobar, y lo mismo ha ocurrido 
con las demás. 
se a j L  1 l
taba a 350 obreros i\r ^mbos sexos. buscar una fórmula de arreglo. 
AruprrifK de los obreros Se ha resuelto la huelga de panade-M 1 " ros en Vélez Málaga. 
Solución de un conflicto parados 
e han reunido 
> sin trabajo cn la 
tieron ciento cin-
45 
HUELVA. 13.—Se ha solucionado sa 
tisfactoriamente el conflicto de obreros 
cargadores y descargadoras mineros por 
/EL AYUNTAMIENTO TOMO AYEB 
ESTE ACUERDO 
El conflicto textil 
B B H B B B B B B B B B B B B B B B B E B O • B U B B B B B8 B B B R I E B U B I B mente. 
BARCELONA, IS.—El conflicto textil 
sigue estacionado. Por ahora parece que 
no lleva camino de plantearse la huel-
ga. Alguna fábrica de P.adalona ha ce-
nado en vista de la actitud de los obre 
ros. pero parece que ha sido por incon-
venientes económicos. 
Esta tarde se ha reunido en Junta ge-
n^rrl. la Federación de fabricantes de 
hilaaoc y tejidos de Cataluña para cam-
biar impresiones. Parece que insistió en 
gd punto de vista de no transigir con 
las exigencias de los obreros. 
<*• La huelga de pescadores 
BARCELONA, 13.—La huelga de pes-
cadores va camino de solución. Siguen 
vigilados los muelles de pescadores para 
evitar incidentes. Hoy se han hecho a 
a la mar veinte embarcaciones, de ellas 
13 con personal asociado, porque clez y 
seis patronos, han aceptado las bases. 
Las otros cinco Iban tripuladas por el 
patrón y familiares suyos. El hecho de 
haber sido firmadas las bases por esos 
diez y seis patronos, ha dado lugar a 
que trabajen 150 pescadores. 
La C. N. del T. y el anarquismo 
BARCELONA, 13.—Comentando y dis-
cutiendo una manifestación del señor 
Anguera Rojo. "Solidaridad Obrera" t i -
ce en un artículo: 
"Por mucho que cueste a los recalci-
trantes el aceptar la realidad del hecho, 
no es menos verdad qne la C. N. T. es 
bife de los anarquistas y anarco-nndica- j 
listas, que en nuestros brazos quedó mo-
ribundo diferentes veces y que solo con 
«ne" tra sangre se reanimo su cuerpo una 
vecel Si hija nuestra ea, y con» 
A V I S O I M P O R T A N T E 
R e c o r d a m o s a l os señores a f i c i o n a d o s q u e deseen 
p r e s e n t a r f o t o g r a f í a s a l 
C O N C U R S O N A C I O N A L -
I N T E R N A C I O N A L K O D A K 
q u e e l p l a z o de a d m i s i ó n d e 
i r r e m i s i b l e m e n t e 
' f o t o s " t e r m i n a 
e l 
3 1 
A l o s q u e a ú n 
les r o g a m o s se 
D E A G O S T O 
n o h a y a n 
a p r e s u r e n 
f e c h a 
e n v i a d o sus f o t o g r a f í a s , 
a r e m i t i r l a s an tes de l a 
i n d i c a d a a : 
K O D A K , S . A . P u e r t a d e l S o l , 4 . M A D R I D 
terial de enseñanza, del mobiliario 
Estorban el trabajo indispensable. una 
El concejal señor Puerta Preŝ " anIi-
ALMERIA, 13.—Esta mañana comen- moció i solicitando se derriben las 
romanas ; ., pnci 
a los obreros sin trabajo a. que no pa-
guen las rentas de las c . y. por úl- I 
timo, como no les dejan ir li no-na, 
apoderarse de lo que buenamente puedan. i. e.Ki , u. î i   - io i 
El gobernador ha dicho que tomará me \ ™ r o ? ias ob,.f.s municipales con la can- guas e históricas mura las 
didas para evitar esto. tidad de auxilio del Estado para aliviar la Macarena, restos del 
de 
la situación de los parados A media ma- rramicnto de Sevilla. Se iCor(ẑ ÍJLx pii-
ñaña, un gran grupo de j)breros visitó a examen de la Comisión de Oor** 
¡llamó a su despacho a varios elementos Ha sido muy comentada esta Pr0P 
'de aquéllos y dispuso que la Guardia ilición del señor Puerta. 
eivU y d^ Seguridad vicilaian la garan- Invitación a la Pf*^ 
L a B a s í l i c a de S a n P e d r o \t obras, que paralizó. El gobernador blicas 
e n r e p a r a c i ó n 
ROMA. la.-Contlnúan los trabajosi''* d\,a. l i b e r , a ^ ' , . , , . . . ,. trabaja ya norrnnlmeiitiv reparación de la cúpula de la Basl- 1 . _ Ide  
líca de San Pedro, bajo la dirección del 
Arquitecto Luca Beltranl. Para ultimar-
la serán todavía necesarios tres años 
BILBAO. 1 2 . - E 1 gobernador ¡"^ „ 
Coacciones en Tarragona nifestado a ios periodistis ^ J j " con-
TARRAGONA. 13.—Los peonas 
pa'eUlcaciÓD de los espíritus 
la Prcr 
los peí 
sen-il^l tribuir mucho l en-a, y •*S*L k 
lodic09 ibr«cip0 tí. , . . , ' . puerto afiliados a la C. N. T. se han ne-ltido hizo un ruego El bloque de la balauslrada que rodea a trabajar en la dMcarga de los cales. "Hay-dijo-una intensi v'01.'^ 
social que, en bien a» 
calmar". , f 
Protesta del goberna^ 
la cúpula ha sido sustituido y las grle- buques con ios no afiliados. Con este' política y i l .  
tas se han rellenado de cemento arma-; motivo se han registrado coacciones. convendría l ,
do. Sobresale el tránsito, que ha sido re- | g g g g g g g g g g g g | 
cubierto de asfalto cn sustitución de la 
arena que permitía las filtraciones de D e s a y u n o - U l t r a v i t a l de Zaragoza 
para anémicos y neurasténicos 
Cuando en ciertos estados el organis- telegrama a Madrid: "Cong 
mo va agotándose sin enfermedad carac-1 Diputados. Antonio Jac«n. 
" Ĵ r ClV'1, 
ZARAGOZA, 13.—El St,*',rnf^L-cníf -ñor Montaner, ha enviado el s»» ^ 
agua. En el bloque de la balaustrada sej 
ha Inscrito el nombre del Pontífice coni 
la fecha. Cuando la obra quede termi-
nada será la reparación más grande 
que se ha verificado en la Basílica. 
• • • • • • • • • • • • • C 'r"s,ira aparente, es que, por causas ig- sidente de la Comisión mi 
• • " " " " " " • ^ • i< noradas, comienza el empobrecimiento de villa: Con el mayor respeto r-- ,.̂ 301 
G r a d u a c i ó n d e l a VISta la -angre, debido a la desnutrición. En tra la información P"'0™*"0 ,tr | 
V . , este caso, los cambios regenerativos cir- inspirada oficiosamente P01-, u- jjev'' 
Llamamos la atención de «ueatroa lee- cu|aBtea aejan de efectuarse con dlsmi acusaciones sobre mi ^^ '^ . /nor e-a 
tores para que nuevamente aprovechen nwi6n de |09 glóbulos sanguíneos. Ini- I K ón haber sido citado ni oíd» ^ 3 
los servicios de M. Yvo. afamado es pe- cl.indoss entonces los síntomas de enfei - Comisión para responder ant̂ - ^ ,v 
cialista del Instituto Oftálmico de Pa- n^dades que culminan en anemia, neu- cuantos cargos se me dirigí"1'311-
ris, quien durante una certa temporada, I.a3teniai 2 ^ precedidas de pertinaz in- iU(ia Antonio Mont 
en Werklar. Cía. aneloamericana d« ¿p-!apetancia. 
tica. Arenal, 9, Madrid, teléfono IWiVS.j j j , terapéutica moderna índica un re-
de once a una y de cinco a siete gradúa nudio sin igual para curar y prevenir 
gratuitamente la vista a sus clientes yiestos males, remedio rico cn substancias 
los proporciona al mismo tieripo. a Pre-¡vitamlnosas compendiadas en el pode-
cios económicos los célebres cristalesiroso reconstituyente RCAMBA, verdade-
, puntuales Werklar contra I0| rayos ul-iro regenerador del plasma sanguíneo. Po- vecinos de Tortosa ' 
travioleta. Cristales especia!'- p ra vertiendo una cucharada de dicho RCAM- tanientea aloald»-
' de cerca y lejos con el miápao Unte, To- R A en la leche, aumenta ésta cuatro ve- Ayuntamiento SÍ 
dos los cristales Werklar están garan-t-.ea su valor nutritivo; y tomado en for- sos contenciosos 
I tizados p r̂ din años y su cafnl 'o esima de chocolate ea el más delicioso de) Ayuntamiento Í 
i gratuito. Advertencia: Vist* la afluen-jloa «.limentos para desayuno o merienda, j reaponsabilidadev 
cia de público a estas QOBSUltaa ^ Los resultados son admirables para ios[ acuerdo tomada 
1 prudente nu esperar a los últimos dias.iqüe sufren del estómago. 
Rectu^ojontraj 
Ayuntamien^ 
TARRAGONA, 13- ' . ™?í*\je*** 
:eron 
y c - j»l" Tan f,̂ nta,,prdo ontra el *ev*r% # nal .-ae cleclar* e¡ 
de ajuéllos V " ^ 
extraordinarios. 
^ ^ i P . - A f i o j a i - ^ ^ - 6.881 
E L D E B A T E ( 5 ) Viernes 14 de agfbsto de 19S1 
T í t u l o s d e l a C o n s t i t u c i ó n a p r o b a d o s h a s t a h o y p o r l a C o m i s i ó n p a r l a m e n t a r i a 
iñol prevalece sobre el de las regiones 
| autónomas. 
Art . 15. No existe Religión del Ee 
P R E A M B U L O 
: nación e s p a ñ o l a , en uso de su B O - ' J J 
nía V representada por la A s a m - Todas las confesiones religiosas serán 
beraiu ^ - nte anrueba y san-: ^ s ^ e r a d a s como Asociaciones aomet 
blea c ó n s t í t u c i ó n 
T I T U L O P R I M E R O 
O r g a n i z a c i ó n n a c i o n a l 
El Estado 
pa 
no podrá en ningún cast 
sostener, favorecer ni auxiliar económi 
camente a las Iglesias, asociaciones e 
instituciones religiosas. 
El Estado disolverá todas las 6rde 
nes religiosas y nacionalizará ÓUS bie 
. España es una Re-|nea-
ArtlcU¡,0eI{¡ocrática. Los Poderes de to-
Su Inamovilldad se garantiza por la Cons-1 presentarán « 
titución. La separación del servicio, las ¡durará 
suspensiones y traslados sólo tendrán lu-
gar por causas justificadas, previstas en 
la ley. 
No se podrá molestar ni perseguir a 
ningún funcionarlo público por sus opi-
niones políticas o religlosps 
s «ño , ^ ^ / U F^dato 'dadanoa españolea mayores de cuarenta!litares 
K T L ^ Z . ^ }^OB de8de la!años ^ 96 hallen en el pleno goce de! les, d 
f6 ^ l l r Z ^ r á% las, lecciones sus derechos civiles y políticos. mentó 
iles. Al terminar este nlazn M . A-+ -».T_ • T i . _v 
fecha - • . 
generales. Al terminar este plazo se re-¡ Ar t . 62. No podrán ser el-eiblí 
novará totalmente el Congreso. Los dlpu- t a m p o c r c o n s ' d i í S ^ c¡ndidato3 
' " A r t ^ r ^ p o f r á n ^ J í ' d ^ ^ r 6 ^ - n a ' t u r a S o s . 
mdiWdíos £ l É j e ^ o T d t 1 ^ Armad" b) ^ m m t * ™ ** aCtiV0 
 y expedir los títulos profeslona-! 2.» Pesca marí t ima. 
'e acuerdo con las leyes y regla-' 3.8 Derecho civil, Incluso 
mentes. cario, 
n i ! O Autorizar los decretos mlnlsterla-1 4.° Legislación social, 
les con el refrendo del ti tular del De-
p a r t a m e n t o correspondiente, previo 
]a acuerdo del Consejo de ministros. 
d) Negociar, firmar y ratificar los 
el hipote-
en activo o en 
Los funcionarios civiles"nodrán c o n a - i ^ r ^ T M S ' l l M ^ ' T k Vi^ . J I* - r^ I , , ^^ lpeee rva» ^ ieu »tÜ*«doB qqm HO UtmrtCñl el) Negociar, armar y 
Vonar,os c,viies ñauen en la situación de re-¡diez años, cuando menos, en dicha Si- Tratados y Convenios internacionales, los 
tuación. cuales sólo obligarán a la nación en el! 
PúbIÍCf. órganos emanan del pueblo. 
dJÍ .̂ oo El castellano es el idioma ofi-
i» República, sin perjuicio de los; 
c:i! íhos oue las leyes del Estado reco-, 
derecnos . diferente3 provincias o re-' 
nocen * 
^oBeS'«. La capitalidad de la Repúbll-
^nafiola se fija en Madrid. 
ca t i « El Estado español, dentro de 
írtuales límites territoriales, que no 
sU r̂ári reducirse, quedara Integrado por 
p. ionios mancomunados en provincias 
S á m e n t e vinculadas al Poder central 
J por la« reglones que se constituyan en 
ti tuir asociaciones profesionales que no tirados. La ley determinará los demás CJ 
impliquen Injerencia en el servicio pu- sos de Incompatiblldad de los diputados 
blico que les estuviese encomendado, l^as así como su retribución, 
asociaciones profesionales de funciona- Art . 47. Las renuncias al cargo re-
írlos se regularán por una ley. Estas|presentadas al Parlamento con la firma 
j asociaciones podrán recurrir ante los del diputado a quien afecte, serán admi-
Organlzaclón judicial. 
6. ° Régimen de seguros. 
7. ° Régimen de asistencia social. 
8. ° Socialización de riquezas natura-
les y empresas económicas. 
9. ° Servicio geográfico, estadísticos y 
Tribunales contra las decisiones de la 
superioridad que vulneren los derechos de 
los funcionarios. 
Art. 34. Los derechos y garant ías con-
signados en los artículos 22, 23, 2B y *) 
de autonomía. 
T I T U L O I I 
N a c i o n a l i d a d 
Art . 16. Son españoles: 
_ 1.° Los hijos de padre o madre espa- podrán ser ^uppendidos total o parcial 
ñola, nacidos dentro o fuera de España. mente en todo el territorio nacloral J en 
. 2.° Los nacidos en el territorio espa- parte del mlsmo por decreto ael Gobler-
ñol de padns extranjeros, siempre queino cuando asi lo exija impsrlosaincncú la 
opten por la nacionalidad española en ¡a sfffuridad del Estado en casca de noto-
forma que las leyes determinen. jria e Inminente gravedad. 
3. ° Los nacidos en España de padres Si estuviese reunido ol Parlamento, os-
desconocidos. resolverá sobre la suspensión a corda 
4. ° Los extranjeros que obtengan car- da por el Gobierno, 
ta de naturaleza y los que sin ella nayan1 Si "tuviese cerrado, el Gobierno de-
«. entiende por provincia la reunión 
¿ i o s Municipios que actualmente la 
ínrman mancomunados para constituir, nes que las leyes determinen. 
Jnn arreglo a la ley, el órgano gestorj Una ley establecerá el procedimiento 
tidas sin discusión. 
Art . 4S. Los diputados ton Inviolables 
por sus opiniones y votos que emitan en 
el ejercicio de sus funcione». 
Art . 49. Los diputados sólo podrán SÍM 
dettnic.os en el caso de flagrante delito. 
La detención será comunicada Inme-
diatamente a la Cámara o a la Comisión 
permanente. 
SI algún Jue« o Tribunal estimara que 
debe dictar auto de procesamiento con-
tra un diputado, lo comunicará así al 
Congreso, exponiendo los fundamentos 
que considerara pertinentes. 
Si transcurrieran sesenta días a partir 
c) Los eclesiástlcoa, lo» ministros de|cas0 de Q116 no contengan cláusulas se-1 meteorológicos, 
las varias confesiones y los religiosos cretas, hayan sido aprobados por una ley1 10. Las relaciones con la Iglesia y el 
profesos. ly estén registrados en la Sociedad de las ¡régimen de cultos en las regiones que 
d) Los miembros de las familias ex¡Naciones- I recaben par sí esta facultad, para cuyo 
reinantes en España o en el extranjero! c) Suscribir las medidas previas que caso se reserva al Estado el amparo en 
o reinantes en otros países, cualquiera exí8iera la defensa ce la integridad na- última instancia de la libertad de con-
que sea el grado de parentesco que loa cional. ciencia y de culto en las regiones auto-
una con el jefe de las mismas. Art- 70- E1 Presidente de la Repúbll- nomas, para que nadie pueda ser OOtt> 
i Ar t . 63. E l mandato del Presidente de ca no Podrá firmar declaración alguna gado a abrazar contra su voluntad, una 
la República durará seis años t de guerra- sino en los- casos de guerra religión determinada, ni dificultado en 
El cargo de Presidente de la República ;fus^a Previsto3 en 103 Convenios Inter- el ejercicio de la suya, sin que el hecho 
J «£v>v -, > » * lili* CA 11 • , • w » - — . 
ganado vecindad en cualquier pueblo de , ra convocarle para el mismo fin en el de la fecha en que la Cámara hublers 
la República en los términos y condicio-jplazo maxlmo de ocho día». A falta dejacusado rec 
no podrá recaer dos veces seguidas en 
la misma persona. 
Art . 64. E l Presidente de la Repúbli-
ca prometerá ante el Congreso colemne-
mente reunido, fidelidad a la República 
y a la Constitución. 
nacionales, solemnemente ratificados por ¿e profesar una cualquiera o el de no 
la nación española y registrados en la profesar ninguna, impida el acceso en 
Sociedad de las Naciones, que conside- taies reglones a las funciones públicas, 
ran la guerra fuera de ley, y sólo una pUdlendo también oponer su veto a la 
vez agotadas aquellas medidas defensl- regulación pública de la vida religiosa 
vas que no tengan carácter bélico y de que infringiere estas garant ías . 
fftMtoes político-administrativos. iqUe facilite la adquisición de la naciona-
Art. 5-0 Todos los M^umapios j3e j a Re- iida(i de aquellas personas de origen es-
pañol residentes en el extranjero '¡h'ica"«leelrán sus Ayuntamientos por 
sufragio universal, Igual, directo y »e-
^Art 6* S1 una 0 var,a8 provincias 11-
Itro'fes. con características culturales, 
vefórlca's y económicas definidas, acor-
aran constituirse en reglón autónoma, 
na formar un núcleo politlco-adminls-
tratlvo, dentro del Estado español, re-
dactarán »u correspondiente Estatuto con 
arreglo a lo establecido en el art. 7.° 
La condición de limítrofe no será exl-
ílble a las provincias insulares. 
Una vez aprobado dicho Estatuto, será 
uy básica de la organización político-
administrativa de la reglón autónoma y 
• i Estado español lo reconocerá y ampa-
jará como parte de su ordenamiento ju-
^Ar t 7.* Para la aprobación del Esta-
tuto de la rrglón autónoma será precisa 
1» concurrencia de las siguientes condi-
ciones: 
i) Que la proponga la mayoría de sus 
Ayuntamientos o cuando menos aquellos 
cuyos municipios comprendan la» dos 
tercera» parte» del Censo electoral de la 
reglón. 
b) Que lo aprueben por lo menos las 
dos terceras partes de los electores Ins-
critos en el Censo de la reglón. SI el 
plebiscito fuese negativo no podrá re-
producirse la propuesta de autonomía 
hasta transcurridos cinco años. 
c) Que lo apruebe el Parlamenta. 
Los Estatutos regionales serán apro-
bados por el Parlamento siempre que se 
ajusten al presente Título y no conten-
gan preceptos contrarios a la Constitu-
ción y a las leyes orgánicas del Estado. 
Art. i .* En ningún caso se admite la 
Píderaclón de reglones autónomas. 
Art 9.* Son de la exclusiva competen-
cia del Estado español las materia» si-
guientes: 
1* Adquisición y pérdida de la nacio-
nalidad y regulación de los derechos y 
deberes constitucionales. 
2.* Relaciones entre la Iglesia y el Es-
tado y régimen de cultos. 
5. » Representación diplomática y con-
sular, y en general las del Estado en el 
Interior y en el exterior; declaración de 
fuorra; tratados, de paz; régimen de Co-
lonias y de Protectorado, y toda clase ce 
relaciones internacionales. 
i." Defensa de la seguridad pública, 
S* Deuda del Estado. 
6. * Ejército. Marina de guerra y De-
fensa nacional. 
7. ' Régimen arancelarlo. Tratado» de 
comercio, Aduanas y libre circulación de 
las mercancía». 
i." Abanderamiento de buques mer-
cantes y derechos y beneficios que con-
cede. 
9. * Derecho mercantil y procesal. 
10. Legislación sobre propiedad Inte-
lectual e industrial. 
11. Régimen de extradición. 
12. Jurisdicción del Tribunal Supremo. 
13. Eficacia de los comunicados oficia-
l a y de los restantes documentos públi-
cos. 
M. Pesas y medida». 
15. Sistema monetario, emisión fiducia-
ria y ordenación general bancarla. 
WJ1 Régimen minero, de montes, agrí-
cola y pecuario en cuanto afecte a la de-
fensa de la riqueza y a la coordinación 
ae la economía nacional. 
17. Régimen general de comunicacio-
nes: ferrocarriles, carreteras, canales, lí-
neas aéreas, correos, telégrafos, teléfo-
no», cables submarinos y radiocomunica-
ción. 
lif" aprovechamientos hidráulico» y 
•léctrlcos. cuando las agua» discurran 
luera de la región autónoma o el trans-
porte de energía eléctrica salea de su tér-
mino. _ 
19. Defensa sanitaria en cuanto afecte 
itérese» extrarreglonale». 
.jf0. Policía de fronteras. Inmigración, 
migración y extranjería. 
*!• Presupuesto general del Estado, 
•.«ir Real ización de la producción y 
h e r c i o de armas. 
en< fi1 respect0 al régimen tributarlo y de 
Tlhii a 86 estará a lo dispuesto en los 
tuclóS8 correspondientes de esta Constl-
» W 10, E1 Est*do español y las re-
br. f autónoma3 tienen competencia so-
l4la3 d e r l a s siguientes: 
• Mantenimiento del orden pública 
^ Fesca marítima. 
Derecho civil, Incluso el hipoteca-
Legislación soclaW 
Organización Judicial. 
Régimen ce seguros. 
, Régimen de asistencia social. 
Socialización de riquezas natura-
y empresas económicas, 
nui . Servicio geográfico, estadístico y 
eieorol6gico. 
I^fo 11' íí>das las materjas que no 
E3fa:it„fxplícitamente reconocidas en «ni 
tarán 1° a ,a T ^ n autónoma -
Udo/ propias de Ia competeneji 
d l í d ^ E l Estado p. 
br-rT ..Una ley' aquella 
^a tw:saÍUSU,rse 
• L O o r r f s p o n í e t í \ 
^Ij-^PP^tuclonal la >|>rec!:icl6n de estn 
"aiuad, 
Art . 17. La calidad de español se 
pierde: 
1.° Por entrar al servicio de las Ar-
mas de una Potencia extranjera, sin l i -
cencia del Estado español. 
clbo del oficio correspondlen 
convocatoria se reunirá automátlcamen- te, sin que tomara acuerdo respecto al 
ty eí noveno día. El iJnrlninento no uo- m¡smo, el Juez podrá proceder llbre-
dra ser disuelto antea de resolver. 
SI estuviera disuelto, el Gobierno dará 
cuenta Inmediatamente a la Comisi-m 
parlamentarla, establecida en el artículo 
, que resolverá con iguales atrlfm-
cicnes que el Parlamento. 
El plazo de suspensión de garant ías 
no podrá ser superior a treinta días 
Por adquirir voluntariamente na-ICualflul!r, Prórroga necesitará acuerdO| 
turaleza en país extranjero. i previo del Parlamento o de la Comisión | oermanente, según los casos antes nn^n-
Para estos efectos se exceptúan los paí-i paI,, '̂ et1.tari1a en 8U ca80* clonndos, podrán acordar que el Juez sus-
ses de habla española o portuguesa, cuan-! is , i^„„e"ltorío Para^el^que^ se declare la penda todo procedimiento hasta la ex-
piración del mandato parlamentarlo del 
mente. 
Toda detención o procesamiento de un 
diputado quedará sin efecto cuando así 
lo acordare el Congreso, en el caso de 
estar reunido, o la Comisión permanen-
te, en los casos en que las Sesione» es-
tuvieran suspendidas o la Cámara di-
suelta. 
Tanto el Congreso como la Comisión 
do en ellos se reconozca el dere^ho de ?uspensjó" ŝ  regirá mientras tanto por 
reciprocidad, dejando su regulación Jurí- !a ley de 0rden P"bl,co 
dica a los convenios Internacionales. 
T I T U L O n i 
D e r e c h o s y d e b e r e s d e l o s 
e s p a ñ o l e s 
C A P I T U L O P R I M E R O 
G a r a n t í a s individuales y pol í t ica» 
Art. 18. Todo» los españoles son Igua-
les ante la ley. Se reconoce, en princi-
pio, la Igualdad de derecho» en lo» dos 
sexo». 
No podrán »er fundamento de privile-
gio juríclco el nacimiento, la clase so-
cial, la riqueza, las ideas políticas y las 
creencias religiosas. 
El Estado no reconoce los titulo» y 
distinciones nobiliario». 
Art. 19. En las regiones autónomas 
no se podrá regular ninguna materia 
con diferencia de trato para los natura-
les del país y los demás españole». 
Art . 20. La libertad de conciencia y 
el derecho de profesar y practicar l i -
bremente cualquier religión quedan ga-
rantizados en el territorio español, salvo 
el respeto debido a las exigencias de la 
moral pública, 
La» confesiones religiosas sólo podrán 
ejercer sus culto» en sus respectivos 
templo», sin más limitaciones que las 
impuestas por el orden público. 
Nadie podrá »er compelido a declarar 
oficialmente »u» creencia» religiosas. 
La condición religiosa no constituirá 
circunstancia modificativa de la perso-
nalidad civil ni política, salvo lo dis-
puesto en esta Constitución para el nom-
bramiento de preíldchte de la República. 
Ar t . 21. Sólo se castigarán los hechos 
declarados punibles por lev anterior a 
su perpetración. Nadie será juzgado si-
no por juez competente y conforme a los 
trámites légale». „, 
Art . 22. Nadie podrá ser detenido ni 
presoi »lno por causa de delito. Todo de-
tenido será puesto en libertad o entre-
gado a la autoridad judicial centro de 
las veinticuatro horas siguiente» al acto 
de la detención. . - * 
Toda detención »e dejará sin efecto o 
se elevará a prisión dentro de las »eten-
ta y do» hora» de haber sido entregado 
el detenido al juez competente. 
La resolución que »e dictare se notl-
dentro del mismo 
C A P I T U L O I I 
Fami l ia , e c o n o m í a y cul tura 
Artículo 35. La familia está bajo la cal-
vaguardla especial del Estado. El ma-
trimonio se funda en la igualdad de le-
rechos para ambos sexos, y podrá disol-
ver ?e por mutuo disenso, por Ubre vo-
diputado objeto de la acción judicial 
Los acuerdos de la Comisión perma-
nente se entenderán revocados si el Con-
greso, después de reunido, no los rati-
ficara expresamente en una de sus vein-
te primeras sesione». 
Art . 50. El Congreso de lo» Diputados 
tendrá facultad: 
1.° Para resolver sobre la capacidad 
Prestada esta promesa, se considerará I f om^tldo.e conflicto a los procedlmien- n E1 rég¡men minero, de montes, 
iniciado el nuevo período presidenoial. 1 Í 2 J í í l í K . i í .de f ^ M ^ Í S y a•bi" p i c o l a y pecuario, ferrocarriles, carre-
Art . 65. Treinta días antes de la ex- ^ e fab lec ldoVn, dl%ho3 C'>nvcn}03- teras, canales, lincas aéreas, correos, te-
plraclón del manda f í ? i idenc la? , í e C " ^ 0 ' T ^ 6 .de, 108 Convfn 09 int1e.r- légrafos, cablas y radiocomunicación; to-
celebrará la elección ael mifvo p f S d e í ^ u X L u ^ d a ^ S o f S ^ i ^ T r . ? d ° e110' salvo en lo8 ca808 preVíSt08 en 
^ A H «« „ . t S S S ^ S S ade0cro0ncrurc?lnPOy\?bí:|^rnÚmer08 15 * 16 del artlCUl0 
Art. 66. Al mismo tiempo y por Igual ¡trai Be anlicarán estos TrAtariíW to- rior-
procedimiento qua el Preiiienle. se do ¿ u e n í í u e M e í ^ e i ^ n o M t S d i í Art- **• En cuanto a la8 materlas Que 
giré un Vicepresidente d i la R t p f t W l o J J ^ ^ ^ estén explícitamente reconocidas en 
Las condiciones requeridas para Ber r o s los í n t e X r e s r e a u i S Estatuto, a la reglón autónoma se 
elegido Vicepresidente la dur-clón de s a ^ K V a la declaración o principio que 
mandato y la formula de promesa, se-1 autorizado por una ley para firmar la f 1 .el ^ establezca, y caso que no con-
rán laj mismas que oara el Presidente. deciaración de euerra tuviere declaración alguna, se reputa-
de la República. Ar t . 71 El Presidente de la Republi- propias de ,a competencia del Es-
Art . 67. En los casos de Impedimento;ca. a propuesta del Gobierno, expedirá tado-
perm^ninte, remoción, renuncie o muer- ios decretos rep'Iampntn'? n inqtrnpHnnAsI 
te. del Presidente de la República, asu-: ^cesarlas ^ Para a r t i^ la r . la* «odiflcaclones que 
mira las funciones presidenciales el V i - y buena marcha de la Administración. ™ * & ^ ^ , J J * ^ J ^ J * 
cepresidente En el plazo improrrogable, Art . 72. En aquellos casos que cons- m!nor '"Portancla, la propuesta de este 
de quince días se convocará la elección tltuyeran un estado excepcional, o deivoto Part»cular, ea la siguiente: 
de Presidente conforme al artículo 60. urgente decisión, o cuando así lo lmpu-| I 
nmAtZ^t E l Presidente de la Republi- siera la defensa de la República, y no A l artículo V se adicionarán estas par 
ca nombrara y separara libremente al ¡estando reunido el Congreso, o a pesar1 labras-
presidente del Gobierno, y a propuesta ¡de estarlo, no cupiera la demora del trá-l "...cuando no funcionen en el régimen 
de este, a los ministros Deberá nece-|mite normal, el Presidente, a propuesta y,de Consejo abierto" 
sarlamente separar a aquél y a éstos de ¡por acuerdo unánime del Gobierno po-
sos cargos, en el caso de que las Cortes idrá estatuir por decreto sobre materias 11 
les negaran explícitamente su confianza. | reservadas a la competencia de las Cor- E l artículo 7.° se redactará así: 
Ar t . 69. Corresponde Igualmente al! tes. "Para la aprobación y vigencia del Es-
Los decretos así dictados tendrán sólol tatuto de una reglón autónoma se re-
carácter provisional y su vigencia estará ¡quiere el cumplimiento de las siguientes 
limitada al tiempo en que e! Congreso I condiciones: 
tarde en resolver sobre la materia nece 
sitada de ley. 
Presidente de la República 
a) Declarar la guerra conforme a los 
requisitos del articulo siguiente y firmar 
la paz. 
h) Conferir lo» empleo» clvlle» y ml-
iluntad de la mujer o a solicitud del ma- de sus miembros electos, 
rido, con alegación en este caso de jus-! 2-e Para nombrar el presidente, vlce-
ta causa. presidente y secretarlos parlamentarlos y 
Los padres están obligados respecto ¿« Neníeos, 
sus hijos, a alimentarlos, educarlos e Ins-I 8-u Pttra acordar »u presupuesto de 
truirlos. El Estado velará por el cumplí- ¡K11*10*' , t „ . * ^ x 
miento de estos deberé». p 4." Para adoptar su Reglamento de ré-
Los hijo» nacidos fuera de matrimonio K1"16" LIíter¿?1r,r.^^aA A * I « . r»i«„t.^«0 
tendrán los mismos derechos y deberes ¿ r t . 51. ^ L S ^ J ^ í J í Í ^ S S ^ Í S ^ 
que lo» habidos dentro de él. Las leyes C!.lpodrá nombrar en casos excepcionales. 
viles regularán la Investigación de la P»- P 0 ^ 1 8 1 0 ^ ! * i í ^ S f R Í i ^ H - ^ h » . t°rnidad I El acuerto de constitución ds dichas 
A r t 38. La propiedad de las fuentes iComl3l.0.n"-flJará ^ ^ y l í , n i t e ' d8 811 
naturales de riqueza existentes dentro del, ctuacion-
territorio nacional pertenece originarla-! Art . 52. E l Congreso se reunirá sin serci5n d 
mente al Estado en nombre de la nación necesidad de convocatoria el día 2 de;iig}ón del Estado y a las entidades , 
El Estado, que reconoce actualmente la octubre de cada año, y funcionará, pürias0Ciacione8 religiosas en el título I del ¡dictamen al mismo tlemno oue no 
V o t n s p a r t i c u l a r e s 
A las Corte» Constituyentes.—La In-i En estos principios se Inspira el pre-
e un precepto relativo a la Re- senté voto particular, que, además, se 
t    l  ti  y ¡ajusta en toco lo posible al texto 'del 
el 
a) Que lo proponga la mayoría de 
sus Ayuntamientos. 
b) Que lo apruebe !a mayoría de los 
electores, en votación en que tomen par-
te más de los dos tercios de los Inscri-
tos en el Censo. 
c) Que lo sancione el Parlamento." 
"Los Estatutos regionales serán san-
cionados por el Parlamento siempre que 
su tramitación se haya ajustado a estas 
disposiciones y no contenga preceptos 
contrarios a la Constitución ni a las le-
yes orgánicas del Estado en materia de 
la competencia de éste." 
propiedad privada en razón directa de 1* lo menos, durante cuatro meses conse-]proyecto constitucional, no tiene Ju»tl-|c0tejo e n t r t ' t l 0Ont«nído*d» éste y 'e l del "Sp/en tenderá otorgada la sanción si 
función útil que en ella desempeña eijcutivos, salvo que el mismo Congreso i flcación alguna. ios Estatutos principales conocidos co-'e,V él ' ^ r ^ 1 0 de un a»0 desde la pre 
propietario, procederá de un modo gra acordara lo contrario. Desde un punto de vista técnico, no se 
dual a su socialización. Art . 53. E l Gobierno y el Congreso de explica la inclusión de un precepto dog-
El Estado tendrá en todo tiempo el de los Diputados tendrán la Iniciativa de mátlco en la parte de la I«y fundamental 
recho de imponer a la propiedad privada las leyes. dedicada a definir la organización naclo-jsu día, futuras ^p l rac loñéV de"ótros te-
las transformaciones que convengan él Art . 54. E l Congreso, cuando a»l lo nal L más propiamente la estructura dell rritorios 
interés público. estimare conveniente, podrá autorizar al. Estado. Haciendo aplicación de tale» conslde-
La propiedad de toda clase de blene? ¡Gobierno para que éste legisle por de-j Si se atiende al espíritu democrátlcoiraciones, el texto de los artículos 9 10 
podrá ser objeto de expropiación forzosa .creto, acordado en Consejo de ministros, que parece inspirar la nueva Constltu-|y n , será el cue, para facilidad erí la 
por causa de utillriad social, que la lej isobre materias reservadas a la compe-ición. nada más contradictorio que con-
definirá, determinando asimismo la for 'tencla del Poder legislativo. signar un régimen de excepción para un 
ma de indemnización. E.stas autorizaciones no podrán terer: sector de ciudadano». 
En los casos de que la necesidad social car4üter general, y los decretos dictados! SI se mira al carácter básico que debe 
así lo exigiera, el Parlamento podrá acor en virtud de las mismas, se a justarán es-jtener una Constitución política, nada 
dar la procedencia de una expropiación trlctamente a las bases establecidas por; más improcedente que incluir en ella 
•íin Indemnización. »] Congreso para cada materia concreta, una medida arbitraria de Policía, que 
Lo» servicios públicos y las explotado ^ Congreso podrá reclamar el cono-¡Incluso en »u total aplicación habría de 
íes que afectan al Interés nacional de-icjmjento de los decretos así dictados pa-|tener un valor circunstancial y transí-
•jerán ser nacionalizados en el más brev, ra enj1,iciar su adaptación a la» bases torio. 
)lazo posible. ¡establecidas por él. Por todas e»tas razones, los diputados 
mo son el catalán y el vasco, trata de «n tac ión de un Estatuto no recayese de 
hacer viable su coordinación con el tex-
to constitucional, y factibles también t n 
No se impondrá la pena de confiscación gn r jngún caSo podrá autorizarse en1 que suscriben tienen el honor de formu-
le bienes. ! . forma aumento alguno de gastos! 1 " el siguiente voto particular: 
Art. 37. El tesoro artístico e hlstórlcc- Quebrante los preceptos de la pre-¡ Se suprime el artículo 15 del Proyec-
le la nación estará bajo la salvaguardia.1 te^ConstitUi 
del Estado, que podrá decretar las Pro L , d m',biica 
hibiclones de exportación y enajenamlen ( . , „ 
« r la ^ ^ ^ j 1 ? 8 referentes a la Ha- to ,de Constitución de la Repúbl ica 'es-
pañola. 
Palacio del Congreso, a 10 de agosto 
de 1931.—José María GU Robles, Jesú? ¡Comisión, que se llam.ará„.comi9ión_per-j i>Iai.ia ¿e i ^ ^ ^ 
» * » 
to que estimare oportunas para su d - E l Congreso designará una 
^Art. 38. E l trabajo, en su» dlversaslmanente,' compuesta de 21 representan 
formas, es una obligación social, y gozantes, como máximum, de las distintas frac 
rá de la especial protección de las leyes 'clones políticas, en proporción a su fuer-| Los sefiore» Olí Robles y Lelzaola han 
La República asegurará a todo traba za numérica. Esta Comisión tendrá por presentado, además, el siguiente voto 
jador las condiciones mínimas de una (presidente al que lo fuera del Congre- particular: 
existencia digna. Su legislación social ¡so. y entenderá 
regulará: loa casos de seguro de enfer 
cisión definitiva del Parlamento". 
m 
En el artículo 9.°: 
Se suprimirá el número 2. que pa-a) 
sará al artículo siguiente en la forma 
que luego se dirá y la enumeración se 
modificará para que siga correlativa. 
b) El número 4 pasará a ser 3 y di-
rá : "Defensa de la seguridad del Es-
tado." 
c) A l número 6.° del dictamen que 
im 
st ' 
apreciación de las diferencias, conviene 
recoger aquí, sin perjuicio ce articular 
éstas seguidamente. 
Art . 9.° Son de la exclusiva compe-
tencia del Estado español las materias 8erá qÚVtoTVe^adTcloñlráT 
siguientes: "...salvo en el Reclutamiento, la 
• l:0 AdquIslclÓTi-y pérdida de la nació-¡ írucclón militar y la prestación del 
nalidad,y regulación de lou derechos y vicio ordinario en tiempo de paz, funcl^ 
deberes constitucionales. nes que podrán recabar para sí las re-
2.° Representación diplomática y con- giones autónomas, sujetándose en su ejo-
sul^r. y. en general, las del Estado en el 'cuclón a las Instrucciones orgánicas' y 
interior y en el exterior, declaración ce ¡tácticas que tenga establecidas el Es-
tado. 
d) En el número 9.°. que será 8.°, se 
suprimirán las palabras: 
"...y procesal" (en otro número poste-
rior se restablecerán en cuanto afecta 
este término a la facultad del Estado). 
e) En el número 12 que será 11. se 
agregará: 
"...en materia penal, en la ejecución de 
guerra, tratados de paz; régimen de co-
lonias y de protectorado, y toda clase de 
relaciones Internacionales. 
8." Defensa de la seguridad del Es-
tado. 
4. " Deuda del Estado. 
5. ° Ejército. Marina de Guerra y De-
fensa nacional, salvo en el Reclutamlen 
responsable» las autoridades que la or-
denen y los agentes y funcionarlos que 
la ejecuten, cuando éstos tengan evi-
dencia de su Ilegalidad. 
La acción para perseguir estas Infrac-
ciones será pública, sin necesidad de 
prestar fianza ni caución de ningún gé-
neArt 23 Todo español podrá circular 
libremente por el territorio nacional y 
eleg ™ en él su residencia y domicilio, 
sin que pueda ser compelido a mudar-
los, ¿ no ser en virtud de sentencia ej^-









validez y muerte; el trabajo de las mu |artícui0 34. 
jeres y de los niños, y especialmente le 
protección a la maternidad; la Jornada 
de trabajo y el salarlo mínimo y fami-
liar; las vacaciones anuales remunera 
das; los derechos del obrero español en 
el extranjero; las Instituciones de coope 
to, la Instrucción militar y la prestación 
cel servicio ordinario en tiempo de paz, las sentencias dictadas por Tribunales 
funciones que podrán recabar para sí las ¡extranjeros y en las competencias entre 
El diputado que suscribe lamenta dls- regiones autónomas, sujetándose en su,los de distintas regiones". 
El texto d»! número 13 que pasará 
se sustituirá por el siguiente: 
ación procesal, corresponoiente 
• T W Í A I e-aatoa a oue se refiere el |ar t ículos del título primero. 6U Régimen arancelarlo, tratado» deja todas las materias reservadas al Es-
art:culo de esta Constitución rela-| Los más Importantes son los que, par- Comercio, Aduanas y libre circulación |tado; fijación de garant ías mínimas que 
nllzo4 ^ lntereSa 0 * ' r T r T l ^'^ s^ e' ro'  f é T l . Í « De'los casos de suspensión de ga-,orepar "de la opinión de sus compañeros ejecución a las inatrucciones orgánicas y ¡ f) l 
P De la infracción de este artículo serán medad, accidente, paro forzoso, vejez, 1 0 - 1 ^ ^ 3 constitucionales previstos en el; de la Comisión de Constitución, en cuan-^lácticas que tenga establecidas el Es- a ser 12 
. 1- — . . . . . ' . . . „ , „ o* to al contenido y redacción de varios tado. L.eglsl 
tiendo de la base, unánimemente acepta-¡de las mercancías 
da r e í o T o c ^ ^ a ^ 11-
m l t S e 0 » 0 qu/ las f j g " ^ po-
E l domicilio es Invtol̂ W». Nao!» po-
drá entrar en el de un español o de un 
e í t r a í j e r o residente en España sino en 
vírtud de mandamiento de Juez compe-
tente El registro de papeles y efectos se¡c¡onal es atribución esencial del Eatado. 
practicará siempre a presencia del Inte ^ enseñanza primarla se dará en la 
tivo a los decretos-leyes. 
3.° De lo concerniente a la detención 
y procesamiento de los diputado»; y 
4" De las demás materias en que el i 
ración; la relación económicojurídica de Reglamento de la Cámara le diera atrl- pueden llegar a ser regiones, determinan 
los factores que Integran la producción;;bu)fión 'los requisitos precisos para la vigencia 
la participación de los obreros en la dl i * ,v,.»»M«nf« ^«1 Ponselo v 
rección, ¿dmlnlstraclón y beneficios de! Art . 56 » ! * " J « ~ J « el C o n g r í 
las Empr-<5a». y todo» aquellos que se^os ministros tendrán voz en ei ^onKlc'. ccncepto de exclusivas y como atributos 
relacionen con la defensa de lo» traba- «o, aunque no sean a i P u t a ^ - , lft! esenciales suyos; cuales aquéllas a las 
C á m a r ^ c u ^ r s e a n V ^ ^ W ^ I ^ p o d r - alcanzar la Competl 
dos. 
Art 
7,° Abanderamiento de buques mer-
cantes y derechos y beneficios que con-
da, de la estructuración del Estado en 
reglones autónomas, y Municipios man-, 
comunados en provincias, que, a au v^z, !cede 
8.° Derechos mercantil v penal. 
l l 
de sus Estatutos; cuales hayan d j ser 
las facultades reconocidas al Estado f-n 
hayan de ser respetadas, en los procedi-
mientos de todos los órdenes que se si-
gan en las reglones autónomas, y efica-
cia interreglonal de las sentencias y de 
las restante? resoluciones judiciales u ad-
ministrativas, 
g) En el número 18 que será 15, dirá: 
"Régimen minero, dp montes, agrícola 
jadores. 
Art . 39. Toda la riqueza del país, aea 
quien fuere su dueño, está subordinada 
a los intereses de la economía nacional 67. E l Congreso podrá acordar 
y afecta al sostenimiento de las cargas !un voto de censura contra el Gobierno 
públicas con arreglo a la Constitución! Todo voto de censura deberá ser pro-
V a las leyes. puesto en forma motivada y por escrl-
Art . 40. El servicio de la cultura na 
Estado 
Ksa lorde3 'un^persona de ™ <™"\l 
y en su defecto, de dos vecinos del mis 
mArPtU2r"Queda garantizada la Invlola 
bllidad de la correspondencia en todas 
¡us fornva». excepto en el caso de manda 
miento judicial en contrario 
A^f 9^ Toda persona es llore oe eie-
H^nrofeslón Se reconoce la libertad de 
f n d í s t C y comercio, salvo las limitado-
Escuela única, que será gratuita, obli-
gatoria y laica. 
Los maestros de escuela» públicas ten-
irán el carácter de funcionarlos públicos. 
La República legislará en el sentido de 
facilitar a todos los españoles económi-
camente necesitados, el acceáo a las ense-
ñanzas superiores, a fin de que no s» ha 
lie'condicionado más que por '» api'tud 
y la vocación.* La libertad J 
9. ° Legislación sobre propiedad Inte-
lectual o industrial. 
10. Régimen de extradición. 
11. Jurisdicción del Tribunal Supre- * Pfpuarlo en cuanto afecte a ia coordl-
mo en materia penal, en la ejecución de 6n de |» economía nacional." 
Q competencia del .las sentencias dictada» por Vribunales El numero 17, que será el 16, dirá: 
3 y de las reglones autónomas, y extranjeros y en las competencias entre ^oordmaclón general de las comuni-
ouales, por fin. las que han de ser pro- los de distintas reglones. ^ " =POnA 0Car ^ ^ J f } ^ c a -
pias de éstas. , 1 2 . Legislación procesal correspon-! ^ J ^ ^ s a^eas, correos, telégrafos. te-
Es un hecho evidenciado con .-xceso i diente a todas las materias Reservadas ^ n o s ^ cables submarinos y radiocomu 
qu^ ni la política absorbente, que cortó jal Estado; fijación de garant ías mínl-
la Hhre expansión de las personalld^ 1 ^ imas que hayan de ser rCiipotad-'s en los 
to que firmen 50 diputados en posesión¡ ^ 5 ^ , . ^ ^ nj ia migma evolución social procedimientos de tocos los órdenes que 
del cargo. ' f realizada bajo las coacciones del Poderle sigan en las reglones autónomas * L v - - , - - * - h)Hrnpi¿r.trínna «.Xi»^5"wí ' 
Esta proposición deberá ser comunica-] Central cont^a todog los elementos nP.tu-¡ eficacia Interreglonal de las sentencias^*1 hidroeléctricos mediante las 
níoRclón.' 
I) El número 18, que será el 17, se 
l s r e es  | red"c:tará- asi: 
La vigilancia supe ior de los aprove-
da"a tedos'los diputados, y no podrá ser ra]e8 y espirituales, característicos y di- y de las restantes revolucione. Judiciales ^ « P ^ c i o n e s « J " " J ? ^ ^ ^ ? * ^ 
^ l e ^ a q u é l l a s . ni Ja a c t u ^ ó n y ^ ^ ™ ; H M „ ¡ E s K " l ^ ^ discutida, n i votada, hasta pasados cln 
co días de su presentación. 
El Gobierno no se considerará obli-
gado a dimitir si al voto de censura 
no se suma la mayoría absoluta de los 
diputados que constituyen la Cámara. 
Las mismas garant ías se observarán 
ferenci—. 
sistemáticamente Igualitaria y unlfor-j 13. Pesas y medidas, 
mista, han logrado desarraigar de su¡ ^4, Sistema monetario, emisión f l -
conclencia el recuerdo y la añoranza de Ruciarla y ordenación general bancarla. 
su pasado esplendor, ni el sentimiento 1 15. Régimen minero, de montes, agrí-
de su Individualidad, ni el sentido de cola y pecuario, en cuanto afecte a la 
la solidaridad de sus Intereses co led- coordinación de la economía nacional. 
respecto a cualquiera otra proposición 1 v,og> y menos aún ei anhelo de su reco-| JG . Coordinación general de las Ce-
nes oue oór razones económicas y soda- qüeda reconocida y gara 
"es de Interés general, Impongan la» Constitución 
^ A r t 28̂  Toda persona tiene derecho 
a Imlt l r ' l ibremente »u» . ideas y oplnlo 
nes valiéndose de cualquier medio de 
fuMón *H sujetarse a la censura previ 
En nlng .r caso *odrá 
di 
Se Reconoce a 
sujeto a InspeccÜ 
sus respectiva» T 
LS tele 1» el derecho, 
ido. a enseñar 
T . »ua propios 
indl< 
que Indirectamente Implicara un voto de 
rensttra. 
Art. 58. E l Estado español aca ta rá 
¡as norma» universales del Derecho In-
ternacional, a las que reconoce como 
piru- integrante de su deM-ho potúlivo. 
Todos los convenios Internacionales 
ratificados por España e Inscritos en la| tanto. 


















i te t iaaiegulada» por una ley 
s la Itepúbllca, las reglones 
t.iiryio pertinente, bien poi 
d̂ aprizj. en un plazo que no 
r vaal» meses, ni superior a 
trahscurrldo ese plazo, la re-
J^re dictado la ley o la or-
facultad para regular la ma 
ra al Parlamento, 
-•a.» leyes de la República se 
das en la» regione» autóno-
i autoridades regionales, sal 
¡Jeyes cuya ejecución esté 
^rsano» especiales, o en cuyo 
•porfifa lo contrario, 
rno de la República podrá 
««glamentos para la ejecución de 
e«. aún en los casos en que esta 
se atribuya a las autoridades 
El derecho del Estado espa 
Cste derecho no podrá ejercerse por nin-
guna clase de fuerae armada. 
Art. 28. Todos los cludac.ano^ de am 
bos sexos mayores de veintiún años ten-
drán los mismos derechos electorale? 
conforme determinen las leyes. 
Art 29. El Estado podrá exigir de to-
do ciudadano su prestación personal pa 
ra servicios civiles o militares con arre 
glo a las leyes. 
El Parlamento, a propuesta del Go-
bierno, fijará todo» los años el contln^de la República. 
?ente militar. 
Art 30. Que1'.» reconocido el derecho 
de reunirse pacificamente y «ln armas. 
Para celebrar reuniones al aire libre 
será necesario el permiso previo de la 
autoridad. 
Art . 31. Los españoles podrán asociar-
se o sindicarse libremente para los dis-
tintos fines de la vida humana con arre 
glo a las leyes del Estado. 
Toda Asoclaclói. ó Sindicato están obli-
gados a Inscribirse en el registro públl 
co correspondiente con arreglo a la ley. 
Art . 32. Todos los españoles, »ln dia 
tinción de sexo, »on admisible» a lo» em 
pieos y cargos públlcoe, según su mérl 
to y capacidad, salvo las Incompatlblll 
dades que las leyes señalen, 
Ar t 33. Los nombramientos, exceden-
cias y jubilaciones de los funcionarlo? 
públicos so harán conforme a las leyc?. 
Sociedad dé las Naciones, y que tengan manumitidas del estado de InfArlorl- de» Estado, su utilización, 
carácter de Ley Internacional, se consl- dad anterior en que yacían, pronto mapección, cuando a i 
derarón parte constitutiva de la lepls-'se advirtió la presencia de sus pfr-jto a Intereses no excl 
laclón española, que habrá de acornó-; aonalidades, manifestadas por los B»-y la reglamentación 
irse a lo dispuesto en ellos. i tatutos respectivos, concordantes con distribución fuera de. .1 ,a;r }fL fl,er2. mJde tráfico y comunicación Internaclona 
Todo conven^ Internacional habrá de.una organización P ? ! * " ^ r ^ 
conviene 
AJ E$cado corresponde exclu-
> ¿xdt-dir titulo» profesionales 
jibiones parr. obtenerlos 
f í Instrucción pública determl-
»dad escolar para lo» distinto.-
duración de 'os períodos de es-
cl contenido do los planes pe'jdB^^0a 
a í t o ^ a d ^ l o ^ e s ^ Por el Consejo técnico co- |crát ica de la Repút 
privados de enseñanza. . rrespondlente antes de su presentación] armónica diversidad, 
Fi F^tftdo elercerá la suprema Inspec-'al Parlamento, 
site en todo ¿ r t e í r l t o r l o nacional para Una vez ratificado un convenio Inter-
aseeurar el cumplimiento de las dlsíosi-jnacional que afecte a la ordenación ¡fr 
M ¿ ^ ^ t e S teTit» aftícUlO el U l t e » del Estado, el Gobierno presen-
,tPrinr ' t*rá al Congreso, en plazo breve, los 
Art 42 En los caso» en que las reglo ¡proyectos de ley necesarios para la ejo-
noi nntóñomas organicen la enseñanza en cuclón de FUS preceptos, 
s í s S ° " a s respectivas, el Estado man- No podrá dictarse ley alguna en con-
t^n.lrá ?n aauéllas Centros de ln.-trucclonltradlcclón con dichos convenios, si no 
L tndní los erados en la lengua olicial son previamente denunciados, conforme 
'al procedimiento en ellos establecida 
La Iniciativa de la denuncia de 1 
mismos, habrá de ser sancionada 
el Parlamento. 
noclmlento y su ronsagración ante el i municaclones por ferrocarriles, carrete-
derecho público del Estado. i ras, canales, líneas aéreas, correos, telé-
Y tanto es así. que, abiertos por el grafos, teléfonos, cables submarinos y 
Gobierno provisional los caminos del de-j radio-comunicaclon^s. 
recho y de la libertad para la expresión! 17. La vigilancia superior de los apro-
ds las aspiraciones, de las colectlvlda- vechamlentoa hidroeléctricos mediante 
des políticas, y encontrándose ellas, por has disposiciones que ajan nfcesanas pa-
en este período Constituy?nte ra dejar a salvo la conveniencia general 
concesión e 
oncosion e ins-
pección cuando afecten principalmente a 
intereses no exclusivos de la reglón, y 
la reglamentación fte BU transporte y dis-
tribución fuera de ésta." 
"La energía producida por la fuerza 
hidráulica no podrá derivarse al extran-
jero sin autorización del Estado." 
j ) El número 22, que será 21, se com-
pletará diciendo: 
"... sin perjuicio de que la Reglón co-
labore a ella." 
k) Se agregarán, también como facul-
tades exclusivas del Estado, otras cua-
tro, a saHer: 
"22. La resolución de las cuestiones 
cten Wteclpalnien- 'mterrrKi0"a,ef ^ n el Tribunal especial 
uíivos de la región, y ^ ' 3 1 ^ ^ / ' P r o c e d i m i e n t o que a este 
Se su transporte y ^ ^,e^abjn7fteran- m 
• —- ¿ó- k-1 fomento y auxilio como medios 
blica; 
según 
•o «in 'Iutorizaclón del Esta lo. ILT™' uf la " ^ e R ^ ™ marítima y ae-
los intereses que reflejan y a los deseos te a Intereses extrarreglonaies. 
y necesidades actualmente sentidos por 19. Policía de fronteras. inm.0 
ellas ¡emigración y extranjería. 
T I T U L O I V 
D e l P o d e r l e g i s l a t i v o 
CCTK yjocion de buqnps y aeronaves 
Inmigración, ' 2;- ^ Intervención en las iniciativas 
|ne índole interreg^nai para fijar de 
& ahí oue ahora como nunca e.tos¡e™Ó8rpresu¿ue,ste "general del E s t a d o . ' ^ « r d o con l^s territorios a los que afee 
J ^ c ^ p ^ ^ r ^ 9 ^ ^ \ 21' Fiscalización de la producción y ^ ^ a s normas de su cooperación eco 
tos v nrooósitos es de Intereses que se comercio ce armas, sin perjuicio ae que 
h a n V c ^ d o y acopiados en la Constl-iia reglón colabore a ella. f- rTelnZVZlVv repre,se"tac'̂  
Tuíón comporta q í e lo sean de modo: 22. La resolución d é l a s « ^ t W « d ^ m S d S i l e n t ^ I í l 1 ^ 
inequívoco y amplio, al ella ha de íun- mterreglonales por el Tribunal especial ^ ^ J ' ^ 
darse en las realidades y en el sentido y mediante el proredimiento que a este! 'Kuacion 
lo3¡de la continuidad histórica y »l ha de efecto ae establecerá. 
por realizar la Justicia para hacer eficaz 23. E l fomento y auxilio, como me-, 
A r t 43 La potestad legislativa resi-
de en la nación que la ejerce por medio 
del Congreso de los Diputados. 
Ar t 44 El Congreso de los Diputa-
dos se compone de los representantes 
elegidos por sufragio universal, Igual 
directo y secreto. 
Ar t 45. Serán elegibles, como dipu-
tados, salvo lo dispuesto en el artícu-
lo siguiente, todos lo» ciudadanos de la 
República, mayores de ^ t i t e é . a&OJ 
sin distinción de sexo ni de estado ci-
vil, que reúnan las condiciones fijadas 
por la Ley electoral. 
IJOS diputados, una vez elegidos, re-
T I T U L O V 
P r e s i d e n c i a d e l a 
R e p ú b l i c a 
Art. 59. El presidente de la Repúbli-
ca es el Jefe del Estado y personifica a 
la Nación. 
La ley determinará su dotación y sus 
honores, que no podrán alterarse du-
rante el periodo de su magistratura. 
Art . 60. El Presidente de la Repúbli-
ca será elegido por sufragio universal, 
igual, directo y secreto, 
Ar t . 61. Sólo serán elegible» lo» clu- ulterior de la República españ 
ÍCO-
"25. Las reglas para la representación 
lento del Es-
to-al para su 
I V 
la "¿olaboriclón cordial la convivencia y dios de tráfico y comunicación toUW-lrog. J f ^ ^ t X | ^ | ¿ ! , ^ W , ^ dos ^ m e -
slncera la mutua comprensión de aque- clónales de los grandes puerto» de tal, ..10 ^ relac¡one;, c j teiesl, v M 
lias Individualidades políticas, dentro de carácter, de la navegación marí t ima y répimen de culto , reéloneif n f , / r ! 
una España apta, para llevar a cabo, aerea, en las mismas condiciones, y de ^ facultad na ra c„v« 
ordenada y pacíficamente, el progreso y la construcción de buques y aeronaves.iCas0 3e ^ r v * el Estado el 
los fines de la civilización y ocupar un; 24. La intervención de las Iniciativas última ingtancia de , libertad 
puesto honroso en la comunidad de los de índole interreglonal para fijar, de ciencia v df, culto JSHL 
pueblos de Europa. , acuerdo con los territorios a los que nom mulle n u ^ a «SM JT 
Respetar y consagrar en la Constitu-!afecten las normas de su cooperación a abrazer contra Noluntad nn» R 
ción esas voluntades colectivas, formu- económica. ¡liglón determinada ' -
ladas en los correspondiente» Estatutos: 25. Las reglas para la representación 
y con la extensión e Intensidad con que de las regiones en el Parlamento del 
éstos la expresan en cuanto a las íun- Estado y el procedimiento electoral pa-
ciones públicas, habrá de ser el primer, ra su designación. 
supuesto y la base de todas d^nrñ*! Art. 10. E l Entado español y las re-
liberaciones Individuales y .««ocíales y la giones autónomas, tienen competencia 
garantía de toda prosperidad y elevación sobre las materias siguientes: 
ni dificultado en el 
ejercido de la suya, sin que el hecho de 
profesar una cualquiera o el de no pro-
"'nguna impida el acceso en tales 
a las funciones públicas, 
ambién oponer su veto 
L* Mantenimiento del orden público.! 
pu-
a r«gu-
(Cont inúa a l « n a l de la primera colum-
na de la sexta plana) 
Viernes 14 de agosto de 1931 ( 6 ) F L D E B A T E M A D R I D . — A f i o X X I — N ^ 
C a l e n d a r i o d e l c a m p e o n a t o m u r c i a n o d e " f o o t b a H " H c u a r t o c i r c u i t o c i c l i s t a I j P f t R T i C I P f l C l [ 
Se extenderá del 27 de septiembre al 29 de noviembre. Los partidos del 
Madrid F . C. en Hungría, Checoslovaquia y Alemania. E l proyecto de la 
F . Española sobre el régimen econó mico en los partidos internacionales 
E l eam¡>eonato murciano I rácter g-eneral para todos los miembros] corresponda, segfm el número de juga 
E n la Asamblea de la Federación Mur- en propiedad, que se traducirá en unal dores que haya proporcionado, 
ciana se acordó aumentar a seis el nú- reba1a indirecta de las cuotas y gravá-í 
L u a r c a - N a v i a 
P a r a el d ía 21 . Campeonato valen-
ciano tras "moto". L a Vuelta 
a C a t a l u ñ a 
OE 
L U A R C A . 13.—El día 21 del actual 
2." Si el partido se ha concertado a se celebrará una importante carrera en 
mero de Clubs que han de participar en,11161168 del presupuesto, que alcanzará aj base de devolución de visita, el reparto el trayecto Luarca-Navia-Luarca, doce 
el próximo campeonato regional. | todos en cuantía proporcional a su im-jse hará después del segundo partido y,vueltas al circuito (100 kilómetros apro 
Se aprobó igualmente el calendario,! P01"18-11̂ -
que es el siguiente: |Bas.,8 del r¿g,m,M1 
Se c e l e b r a r á el domingo próx imo . 
Reparto de premios del Moto 
Club de E s p a ñ a 
A s a m b l e a d e s e c r e t a r i o s M a l a a u n a j o v e n y 8e 
d e J u z g a d o s m u n i c i p a l e s d i s p a r a u n t i r o 
Se proyecta celebrarla en Madrid VARIOS HERIDOS EN A c c i n 
en octubre próx imo TES Y RIÑAS ^ 
P E T I C I O N E S D E L O S I N G E N I E R O S En la calle de Maldonado 
I N D U S T R I A L E S ?e Gen€[al Porlier y Pardiñas ^ 
, ta anoche a tiros una joven ín i0""-
^ • A T u W J • ocho años' llamada AneelA 4122 y E l ministro de Justicia ha recibido la domicilio en Serrano n2̂ ela ^ones 
visita de don Ramón Jiménez, VÍOPÍ*- I — 
'POULE' PRIMERA 
27 de septiembre. 
Murcia F . C.-Hércules F 
Elche F . C.-Imperial F . 
Lorca S. C.-Cartagena F. 
4 de octubre. 
Imperial-Murcia F . C. 
Hércules F . C.-Lorca S. C. 
Cartagena F . C.-Elche F . C. 
11 de octubre. 
Murcia F . C.-Cartagena 
Hércules F . C.-Imperial. 
Lorca S. C -Elche F . C. 
18 de octubre. 
Elche F . C.-Murcia F . C. 
Cartagena F . C.-Hérculea. 
Imperial F . C.-Lorca S. C. 
25 de octubre. 
Murcia. F . C.-Lorca. 
Hércules F . C.-Elche F . C. 
Cartagena F . C.-lmperial F . C. 




F . C. 
Expuesta someramente la finalidad 
I que se persigue las bases del régimen 
| que se propone son las siguientes: 
Primera. Los beneficios de los parti-
I dos internacionales se establecerán se-
j gún liquidación total de gastos e ingre-
E l Gran Premio motociclista de Com- ""T"'1''TI"* ,a,domicilio en Serrano 2=» ^ 
. . . i . „ „*„ visita de don Ramón Jiménez. '.ícese I ^y^uo, ¿o. 
en proporció- de los jugadores que cada ximadamente), otorgándose los siguien- minges (internacional), que se disputa- cretario de la Asociación Nacional, que , ^ agresor, Angel Marqués H P ^ 
¡Club haya facilitado para uno u otro, tes premios: rá el domingo próximo, por la mañana, (iog secretarios de Tjzgados municin^.le? treirita y seis años, que hcbita en p ^ 
según nsulte de computarlos separada-' Clasificación general: Primero. 500 pe. en el circuito de Saint-Gaudens, organi- tienen constituida, para tnaegarle* una carral, 141, volvió el arma cont n" 
mente. isetas; segundo 300- tercero, 200; cuar- zado por la Unión Motociclista del Mid ,1 instancia, suscrita por el predid^nte de se produjo una herida gravisim 81 y 
quintó 50sex to 25: séptimo, ba logrado una inscripción interesantí- la Entidad, don Pascual Cucarella y el i Por los datos que pudimoo t 
' sima, y en ella se cuentan el vizcaíno ¡-"enor Giménez, solicitando autorización parece que el protagonizo ^ , ecoSer. 
en Madrid, durante el ^ casadq0 sep^ra^ dTst, ^ ^ 
tuhre, an Congreso, 0„f„0i^^ / ^ H ^ ^ U U ae su mujer m, 
objeto de discutir y acordar — actualmente reside en Hnho r . J E R ' 
¡setas; segundo, 300; tercero 
Duodécima. Siempre que al cerrarse; to. 100; 
el balance de ñt. de temporada existan quince. 
en el fondo de partidos internacionalesj Clasiñcación local: Primero, 50 pese-|Bejarano y el vascofrancés Anatol. tan ¡"£*. 
una rantidad superior a 150.000 peseta?1 tas; segundo 25- ' rcero 15- cuarto, 10. conocido éste de nuestra afición motoris- An ^lr,„.,^. '„ A * actualmente 
el exceso se destinará a incrementar losi También se concederán numerosos ta como de la futbolista. conclusiones que se cree necesario ele 11100,0 V)Ven dos hijos. Hace dos iños, ;Sos de los do-? partidos, de ida y vuelta ingresos del presupuesto ordinario a losi premios en objetos de industriales y co-¡ E l circuito de Saint-Gaudens nade var ai Parlamento para resolver la si- próximamente, conoció Angel 
- haba el Secretax-ndo tima, y entablaron relacione»» nm ^ 
lo se dí-senvnlvío» K L _ ^ ^ S U 
que se juegan normalmente, y cuando j efectos del antes citado artículo 42 de1; mcrciantes de la localidad, y varias prl 26.300 kilómetros, y las instalaciones de tuación en que 
por excepción se concierte un solo par-. Estatuto. mas de gran importancia que se anun-tribunas y aprovisionamientos—nuevas— Municipal. 
tido se establecerá e! beneficio, según la | Décimatercera. Las disposiciones de, ciarán oportunamente. son de admirable realización. Las distan. E l ministro ha autorizado in celebra- j0ven prefería a otro pretendiem^6 ia 
liquidación del partido (inico. i este Reglamento serán comunicadas a! En esta carrera podrán tomar partée las y los premios han sido estableados Cion d?1 Congreso, cuyas sesiones se '-e- Anoche, poco antes de las di* 6 
Segunda. Cuando se reaiícen dos par-1 los Clubs a que pertenezcan los juga- ios corredores de todas las categorías como sigue: ' 
tidos de ida en un solo viaje, s? carga- dores seleccionados, y a éstos las a ellos]con licencia de la Unión Velocipédica Distancias: 263 kilómetros para las 
;rá la. mitad del total de gastos a cada I referentes, para que se den por entera- Española, que se inscriban hasta el mi3-'l75 ce; 289.300 kilómetros para los 250 
•partido. ¡dos, firmando el duplicado de la comu-'mo día de la carrera, a las doce, en eljcc; 315.600 kilómetros, para las 350 ce; 
Miastos de los partidos 
Tercera. Se contarán como gastos de 
|los partidos: a) los impuestos y tribu 
nicación. Sin este requisito no podrán | Garage Dueño 
ser definitivamente designados para par- Campeonato valenciano 
tido alguno. 
Disposición transitoria. Este Regla-i Ha s1do concedido el campeonato re-
341.900 kilómetros, para las 500 ce. 
Premios: 6.000, 3.000 y Í.000 francos 
para las 500 ce; 4.000, 2.000 y 1.000 
francos para las 350 ce; 3.000, 1.500 y 
proUsbls J • , ' , "xo uiez v m» 
que la sesión de apertura acó pres^dirta ^ R m } o s Paseaban por ia" 
por don Femando do los Ríos. lle de baldonado, se detuvieron inntn 
n *• J i • • Una farüla• y An^ela Pinteó 
PetíCIOneS de lOS ingenieros¡vamente la ruptura de relaciones r 
trariado por tal actitud, Angel sacó 
industriales pistola e n izo un disparo contra su ln 
terlocura, que cayó al suelo raortalmen! 
¡tos del espectáculo cuando el partido segmento entrará en vigor al comienzo defon^v&\encla.no tras "moto"» la pis- 750 francos a las 250 cc 1 rm 800;ios periodistas que el delegado especiar Seguidamente el agresor hiU 
los desembolsos| la próxima temporada, a excepción de'?3- de vauejo, para los días 15 y 16 deiv 400 franco^ Dara laa 17ñ cc |que ha intervenido en la huelga de nnntr.0 a< 0 v -;celebre en España; b) 
| ocasionados por el desplazamiento de ju- la disposición duodécima, que se aplíca- los corrientes. 
Las eliminatorias constarán de 50 
E l señor Largo Caballero dijo ayer a te herida. 
Seguida 
disparo co ra sí.
Los días 1 8 15 •>•> v 29 de noviem-i^01*03, directivos y auxiliares; c) los 'rá inmediatamente con respecto al ex , 
Los días 1, 8, 15. 22 y 29 de noviera-ide propagandii y obseqUÍOs; d) log por-1 ceso que arroje el fondo de partidos in- ™eltas, 20 kilómetros, y la final 125 
Dice Bejarano 
Son interesantes las manifestaciones 
ternacionales al cerrar el balance de ia|vueltas' 50 kilómetros. |de Luis Bejarano respecto a esta ¡m-
temporada. | para d,cha Prueba se concederán va- portante prueba internacional. 
iües^ n l r t T o s í i e L i - I "celebra^T"^1 !os Partidos V los d^pendios ^ne-l CentrcCastilla-Aragón juega^ párt aos ae i ^ a , ceieorara esu>s pr0pÍ0g de 1a organización del par-1 
bre los mismos partidos, con los campos. centajes Porregp0ndienteg a ]as Fed,ra 
cambiados. E l Murcia, que en la dos ul-,c.ones y en cuvog terrenos Se ^ 
partidos del campeonato regional en tJdój e) las subvenciones a 1 par-os equipos! 
liosos premios, banda y titulo de cam-
peón. 
"Correré—ha dicho—con la nueva 500 
cc , modelo especial Tourist Trophy, o 
has designadas por la Nacional en el f) las ^mpengacioneg1^ ju-l!1113, ̂ ^ ^ f ^ 6 J e i m i 6 n Ú* 1?S ^ P ^ 1 1 -
s d<; diciembre para partidos interna- gadoreg y Clubgi aegím se establece enitantes de la Fedeiaci<>n V de 103 
"goal" más de diferencia a favor. 
fechas 
rae
cionales (6 y 13 de diciembre). 
Los árbltros murcianos 
MURCIA. 13.—Por el presidente del 
Colegio murciano, fué presentada a la 
asamblea de la Federación Murciana 
nueva tarifa para los derechos de arbi-
traje y las dietas correspoud.entes, que 
fué aprobada. 
He aquí las nuevas tarifas: 
Derechos de arbitraje: primera cate-
goría, 75i pesetas; segunda categoría, 30; 
tercera categoría, 15. 
Estos derechos son los mismos que en 
la anterior temporada. 
Dietas: primera categoría, 40 pesetas 
(aumento. 10 pesetas); segunda catego-
ría, 25 pesetas (aumento. 5); tercera 
categoría, 15 pesetas (nD ha tenido au-
mento). 
Días de dieta; Para toda la provin-
cia de Alicante, incluso Alcoy. dos días; 
para Jumilla, dos días; para Yecla. tres 
días; Cartagena, un día; Lorca. un día; 
Albacete, hasta Villarroble.lo, un dia. 
Partidos del Madrid en su excursión 
E n su excursión por la Europa Cen-
tral, el Madrid jugará los siguientes 
partidos: 
AGOSTO 
Domingo dia 2 3 
Contra la selección Ferencvaros-Hun-
gría-Ujpert. E n Budapest. 
Este combinado se aproxima al equi-
po nacional .húngaro 
Miércoles, día 2 6 
Contra la selección del Slavla y del 
Sparta .En Praga. 
Puede ser el equipo nacional checos-
lovaco. 
Sábado, dia 29 
Contra una selección del Centro de 
Alemania. En Leipzig. 
Domingo, dia 30 
Contra el "Tennis Borutía", E n Ber-
lín. 
S E P T I E M B R E 
Sábado, día 5 
Contra el "Sport Müunchen 1860". E n 
Munich. 
Domingo, día 6 
Contra el "Schalb 1904". E n Gelsen-
klrcheni. 
R f ilmen econónüco en los partidos 
internacionales 
E l Comité ejecutivo de la Federación 
Española ae Football, mejor dicho, el 
señor Cabot, no sólo se ha preocupado 
de las competiciones nacionales, sino 
también de los partidos internacionales. 
Ciertamente, la falta de normas fijas 
que regulen las condiciones de partici-
pación de los jugadores seleccionados en 
los partidos internacionales, así como 
las compensaciones y gratificaciones que 
ee otorgan con ocasión de los mismos, 
hace [«atente la necesidad de establecer 
unas : egias definitivas, que no sólo ten-
gan carácter de estabilidad para que los 
jugadores y Clubs sepan hasta dónde 
llegan sus derechos, en forma que se 
I dar todo Su rond.m.on.o, a .os ^ T ^ ^ T ^ 
Teniendo en cuenta eatoa fines, en el » « • * ' ° J nTÍL /» 
provecto del sefior Cabot Se tiende a W-W" club' de dar " I » » ' * » » » * » P " * ^ 
tablecer: 
Parece que esta tarde se celebrará Ademán s#» mrrprán varlnq carrera^ 1 i c^c^aa Í^UIIOL i iupuj , u ™ intpv*«*nt0 rai,ni/vn ri0 uL r0r.rOUOn. I . Aae,ma^ correrán varias carrera. sea la misma maquina que llevé en la 
Clubs Madrd, Athletic, Racicg, NaciO' 
nal, Valladolid e Iberia para cambiar 
nato. 
las siguientes bases. 
Cuarta. Los jugadores que se moví 
Hcen para un partido gozarán de UnalimPresiones sobre el P ^ i r a o campeo-
asignación diaria de 30 pesetas para fe» 
traordinarios, a contar del día de la sa 
üda a! de la llegada, con un mínimo de 
200 pesetas cuando el desplazamiento 
previsto no sea en total superior a sie-
te días. 
CIPEOPTOS s m r a i N o s DE 
Y 
tranviarios de Málaga le comunica que; A1 _ „ J J „ J „ , „ 
ha consegui.lc resolver la plantead i en Al ru.iao de las aeton^iones acudie-
la Casa Larios, y han sido mudas ia ron varias Personas que t-ansitaban por 
bases de Uabajo. ¡aquellas calles, y trasladaron a Angel al 
Añadió el ministro que le visitó um. ¡Equipo Quirúrgico, donde le apreciaron 
Comisión de la Cooperativa de Casa^ una herida con orificio de entrada no 
baratas de Valencia para pedirle que or el séptimo espacio intercostal lado? 
dene una inspección en aquella Soclc--iquierdo pronóstico gravísimo' La r , 
dad que, según le man festaron, fun- „„„ .0 ' ,Q qo. , ' , • La cir-
ciona con al|una monnalidad. cunstancm de estar situada la lesión en 
Dijo también ^ue os mavn«ro* dt- Va- ;el lado 1Zflulerdo se explica por ser el 
lencia no han interpr>tado bien '.a íor j^er'do "•'•rdo. 
nada de ocho horas a b^Mj. E s U jorna-| L a joven resultó muerta 'nstantAnea-
bilidades: su ; t|a es en ia actualidad para la navega-¡mente. L a bala penetró en la cahpra 
•repnse y su velocidad son impresionan- ci6n de cabotaje; para la de altura sub-!por detrás del pabellón de la oreia h 
tes de verdad. Aunque el c.rcuíto de|SÍsten las anteriores condiciones, poicae quierdai y produj0 ia salida d , J^ 'z-
» * » Ssjnt-Guadens. con sus enormes rectas, i ahora es difícil obligar a laa Cornpa-¡encefálica Dei inE-ar ¿el suceso f V 
V A L E N C I A . 13.—El campeonato re- no me agrada mucho—hay c¡ue tener en ¡ ñías a establecer tres turnos a b o r d o ' . . , ei"cadávpr „, non^Un T̂ COn," 
gional tras"moto"quehadecelebrarse:Cuenta que nuestros Corredores no eS.\p*™ i m P ^ r la jornala de ocho h ^ ! ^ a VV0rdenad^^^ 
en los días 15 y 16 del actual en estejtán acostumbrados a esos trazados y que; ^ e ha.n visHado-afiadló-unos repre-| Su identificación fué hecha desoué* 
de velocidad y una a la americana de 
una hora, por equipos de dos corredo-
res. 
A los motoristas se les participa que 
el rodillo deberán llevarlo a 65 centí-
metros del sillín. 
V i l Castrejana. Ahora me ocupo de su 
buena puesta en punto; en estos días 
he zumbado un poco y he comprobado 
que ésta tiene grandes posibilidades: su 
y C a z a 
Prima a los jugadores 
Quinta. Los jugadores que actúen en 
un partido internacional tendrán dere-
cho a un premio de 100 pesetas por par-
tido empatado y de 250 por partido ga-, atos de natación y rem0( organiza-
nado; y en este caso, a una prima la d / C a z a y p°sca de 
plementana de 50 pesetas por cada 
velódromo, promete ser el más intere su mejor campo de acción son los cir-
Los Organiza la Sociedad de Pescajsante y competido, dada la valía de los cultos " atormentados" — confio hacer 
"stayers" inscritos, entre los que se des- buen papel. Y de cualquier forma sal-
tacan de un modo extraordinario losidré ganando experiencia con esta mon-
S A N T A N D E R 13—Ha quedado fija-,Rombre3 de Germán Puchades, Elviro tura para las grandes pruebas de Viz-, 
do el siguiente ¿rograma para los cam-l Rodríguez. Escuriet y Torres, que du- caya -e l I I I Campeonato social y el 3 f ^ ^ w a é l í ? ^ ? J ^ d S l l n ^ 
Santander. 
_ Día 15: Campeonato de medio fondo 
Sexta. Los desplazamientos se ven- ^ ir uas c^noag canadienses: 4.000 
ficaran en la forma y con arreglo al Pían metros 
que en cada caso determinará el Comitéj Dja ̂  Campeonato de Santander de 
ejecutivo. Loa gastos por conceptos ex"inatación-
traordinarios que realicen los jugadores; 100 ' 400 met primera3 catego-
en los hot( ¡es o durante el viaje serán' 
a cargo de aquéllos, y a tal efecto .̂ ada 
jugador dispondrá de un enrnet de va-
les, cuyo importe será deducido de la 
cantidad que les corresponda percibir a 
tenor de la base cu?.rta. 
Séptima. Los jugadores, al ser lla-
mados para tomar parte en un partido 
internacional, deberán ajustarse riguro-
samente al cumplimiento de las instruc-
ciones que reJban y deberán compare-
cer puntualmente en el lugar de concen-
tración que se les seftale, provistas do 
botas, rodilleras, tobilleras y demás ac-
cesorios de uso personal, a excepción de 
medias, pantalones y camisetas, que 
constituyen las prendas de uniforme de! 
equipo nacional, las cuales serán facili-
tadas por la Federación. Cuando sea pre-
ciso, por tratarse de una salida al ex-
tranjero, deberán proveerse oportuna-
mente del correspondiente pasaporte, 
cuidando de que su documentación esté 
en regla. 
Indemnización a los Clubs 
Octava. Los Clubs a que pertenezcan 
los jugadores que se seleccionen, como 
efectivos o suplentes, con ocasión de un 
partido internacional, serán indemniza-
dos a razón de 200 pesetas por cada ju-
gador seleccionado y semana completa 
que dure el desplazamiento, entendién-
dose por semana completa la primera c 
única, aunque el desplazamiento de los 
jugadores no llegue a siete días. 
Novena. L a Federación se subrogará 
en los deberes que corresponden a los 
Clubs en cuanto a satisfacer los gastos 
de curación de lesiones producidas a los 
jugadores cuando éstos actúen en parti-
dos internacionales o entrenamientos por 
cuenta de aquélla, y asumirá igualmen-
te a su cargo el pago de la retribución 
ñas . 
50 y 200 metros, segundas categorías. 
50 y 200 metros, infantiles. 
Relevos: 200 metros (4 por 50). 
Primera eliminatoria de 
lo": 50 metros, señoritas. 
Saltos de trampolín. 
Dia 23: Campeonato fondo de pira-
gu;is y canoas canadienses: 
8.000 metros. 
Segunda eliminatoria y final de "wa-
ter polo". 
Día 50: Concurso interreglonal. con 
rante los entrenamientos han alcanzado Circuito internacional y Campeonato de 
grandes velocidades imposible de supe-'España". 
rar por el mejor corredor en esta espe- Bejarano se desplazó a Saint-Gaudens 
cialldad. ayer jueves, acompañado del preparador 
L a afición valenciana puede estar de;Juanito Palacios y de Eduardo Rubio, 
enhorabuena debido a los dos grandes! En Irún se añadió a la exped ción Ma-
programas que han de verificarse en lajnuel Anatol, que tomará parte también 
pista de Vallejo en ocasión de nuestro en el Gran Premio con la Sunbeam 500 
campeonato resrional, que siempre ha si-lcc. T. T. • 
do una verdadsra prueba ciclista, para, t - , 
el cual han prometido su concurso no 
sentantes de ingenieron industriales, p-e |de media noche por parientes del ugre-
áididos por don Francisco Vighi. uarajsor. L a Comisaría de Buenavísta trzo 
solicitar autorización para poder hacer,por su parte las averiguaciones oportti-
planos y memorias de instalación Ge | a ]ió dicha idPntificacióQ ^ 
prometido llevar el i , .. _ ._, . , ^'"u. 
'victima prestaba servicios en casa de 
don José Fernández de la Puente. Era 
natural d e Villamayor d e Santiago 
(Cuenca). 
fábricas. Les he 
veles y veteranos ases del pedal. 
Estas pruebas ofrecen el aliciente, 
water po-'ademá-s de ser campeonato, el que ser-
| virán como eliminatorias para el Gran 
I Premio España, que en breve se ha de 
correr con la participación del varias 
veces ca ipeón de España. Julián Es-
pañol. 
L a Vuelta a Cataluña 
Hace pocos días dimos a conocer los 
detalles de las dos primeras etapas de 
asistencia de nadadores de San Sebas- la próxima Vuelta ciclista a Cataluña. 
tián. Asturias y Bilbao: 
100 y 400 metros, libres. 
50 metros, señoritas. 
200 metros, relevos (4 por 50). libres. 
S00 metros, relevos, libres (4 por 
200). 
Saltos de trampolín y partido de 
"water polo". 
Dia 31: Por la mañana, travesía de la 
bahia (2.500 metros). 
Por la tarde, en el Club, reparto de 
premios. 
Hoy completamos aquella información 
E l o r d e n d e s a l i d a e n 
! a C o p a S d b n e i d e r 
LOS ITALIANOS LLEGARAN 
PRONTO A CALSHOT 
También unos guardas, nu jurados, de 
las Compañias ferroviarias me denun-
cian que no se cumple con ellos la jor-
nada de trabajo. Haré una indicación a 
las Empresas para que la cumplan." 
Dijo, por último, que el representante 
de la fábrica de aeroplanos de Getafe 
le ha expuesto las dificultades con que 
tropieza para resolver la crisis en esa 
fábrica. "Yo le dije que el asunto depsn-
de de Guerra". . 
Bañis tas que se quedan sin ropa 
.La playa de Madrid está c'.e n.oda pa-
ra los am'gos de la Indumentaria del 
vecino. Agazapados por las orillas del 
melancólico Manzanares, se sitúan toooii 
los días unos individuos cuya labor con-
r . . siste en llevarse las ropai del alegre y 
t i recargo en las ¡confiado bañista. Durante el mes actual 
1 TTT : se han cometido más de veinte robos, y 
Contribuciones ayer correspondió ser víctimas del des-
Por orden del ministerio de Hacien-lf^0 a IPiacj0 Diago. de aesen-
da se ha dispuesto que el recargo de;ta y seis anos' habitante en Malasia, 
la décima sobre las contribuciones te-i numero 22, y Romualdo Colmenares Ye-
rritorial e industrial en las provincias ! bra, de cuarcita y dos. Ronda de bi:go-
ancaluzas y extremeñas se aplicará en ¡vía, 13. Huel ga decir que los "caros'' 
los recibos correspondientes que estén I no se detieneL a mirar si en los bolsillos 
en Caja, a partir del trimestre octubre- !de lag prendas hay a] diciembre del corriente año económico. 
Para fijar la cantidad máxima del prés 
LONDRES, 13.—El Comité orgnniza- ramo clue cada Ayuntamicntó púede só-
dor de la prueba para la Copa S c h n e i d e r 1 ^ 0 ^ ^ ^ 4a0r̂ eef dsta1b8ledid? ^ 
dando a conocer otms dos etapas, lasjse ha reunido para celebrar el sorteo q u e j f ^ o S a s de Hacienda a6 petición del 
siguientes: ¡na dê  determinar el orden de salida de Municipio i n t e r e s a d o expedirán cer-
üía 8 de septiembre (tercera etapa) 
Alcañiz, 0 kilómtros, a las 6 horas. 
décimj. 
La velada de esta noche en 
el Salón de Atocha 
E l combate O l a g u í b e i - O ' H i g g i n s 
Caspe, 28 kilómetros, a las 7 horas 
Maeila, 40 kilómetros, a las 7,45 ho-
ras. 
Batea, 68 kilómetros, a las 8,28 ho-
ras. 
Gandesa, 82 kilómetros, a las 8,58 ho-
ras. 
Corbera. 87 kilómetros, a las 9,09 ho-
ras. 
Mora de Ebro, 105 kilómetros, a las 
9,48 horas. 
Mora la Nueva, 106 kilómetros, a las 
9,50 horas. 
j Falset, 126 kilómetros, a las 10,25 
i Horas. 
Riudecols, 147 kilómetros, a las 11,12 
los aparatos que tomarán parte en el tifleación visada por el delegado di 
gran concurso que se celebrará el pró- la provincia en que consten los si-
ximo dia 12 de septiembre. guientes datos: importe del recargo de 
Dicho sorteo, celebrado en 
Aero Club, arrojó lo siguiente: 
go que merezca ¡a 
pena sino que el examen lo hacen aiás 
tarde. • - -
OTROS SUCESOS 
Carrero lesionado. — En la Plaza de 
las Cortes, enanco guiaba un carro Do-
niíacio Corrales (iri.nú<:, de treinta y 
siete años, Ronda de bi;go\i?, 39, inien-
có calzarlo, y las rueda.3 'e pasaron por 
el Real un aecl j- Por territorial e industrial,las piernas. Sufre lesiones de caracicr 
según los documentos cóbratenos del olave 
ejercicio en curso; importe total del , ' ] ^ sabe cómo se hirió.—Máximo San 
o ¿va • repartimiento o padrón de territorial che2 Brinco ,de diez y nueve años, que 
rancia. y de la matrícula de incustrial, así co- vive eu Bretón de ¡us Herreros, 14, BU-
3.—Italia, mo de las altas y bajas liquidadas, co-^r,., lesiones de pronóstico reservado que 
Un aparato de cada país partirá con-!rrespondientes al año económico ante-|Hc produjo en el Pas>;o oel Canal. So 
forme a dicho orden. E l segundo y ter-irior; importe total de los ingresos oh-|declaró cénio se las cauüó. 
cer anaratos partirán en el mismo orden. ên.ldos en el m}fm? a"0 económico an-; Conductor de tranvía íierldo-El con-
¡tenor por territorial e industrial. E l ductor de im tranvia del ¿1Sco E, Fru-
hA equipo italiano I importe de los préstamos que los Ayun- - ^ - i ^ , Hernández Riesco de tremía y 
\ V ¿ * - t^mientos Podrán solicitar de los orga- cinc0 años Manuel Cortina, 6. resultó 
LONDRES, 13.—Se espera para fines msmos ce Previsión y Cajas de Ahorro|ayer herido de pronóstico reservado ai 
de semana a los aviadores Italianos que será el determinado con la relación enicj,ocar ej vehiculo con un camión de la 
tomarán parte en la Copa Schnelder. que se hallen las cifras del importe to- j matricula de Soria, número itfít, cuyo 
Irán directamente a Calshot. |tal de ingresos con las del importe to-1Cünduct.or se llama Miguel Ventur» 
, tal del repartimiento, aplicando el tan-i HorMn ri ñ i Tnmk* GrariaciH» 
Esta noche se celebrará en el Salón Rmdecols, 147 kilómetros, a las 11,12 Generaliddaes sobre el trofeo to por ciento que se obtenga hasta el !Mpñoz de cultista y dos años c.ue v.ve 
Atocha una importante velada con losi1101"213- » T ^ ^ ^ O ^ - ^ ^ ^ J J . límite máximo de 66 por 100 a la cantí- ,„ pi,,,,, HP «;anro Dominsro 15, riño 
siguientes combates; Reus, 155 kilómetros, a las 11,28 ho-' « trofeo Schneider fué donado a la ̂  del imp0rte del recargo de una dé- ¿2 a ran^de la Ad^n^con un indivi-
Iríarte contra Villar. 1™. ¡ F e d e r a c i ó n Internacional Aeronáu-;cima. dio del qae sólo te sab'e que es torero. 
Alcover, 169 kilómetros, a las 11.58 por Mr. Jacques Schneider, en un? £ | labOPOO de f íncaS Este le asestó en el cuello un navajazo 
Horas. banquete ofrecido a James Gordon Ben-; fUé calificado de grave en la Casa 
Valls, 176 kilómetros, a las 12,13 ho- nett. el 5 de diciembre de 1912. Mon- E l ministerio de Economía ha dictado ie Socorro, 
ras. |sleur Schnelder. hijo del director de )a una orden aclaratoria del decreto de 7 de j Un robito. — Cuando viajaba en " 
,(jmayo último, en la que se define que los,tranvia de Norte-Atocha, le sustrajero 
.1 ¡derechos que el Código civil otorga a los j la cartera con 100 pesetas y ^p0^^,!, 
pleta pobreza hace tres años; esto M.¡la-,facuitade8 derivadas del dominio, ooltráa años, vecino ce Cáceres, 
cuando vanas naciones gastaban más de alcanzan Ia posibilidad de abandonar el ^ — . 
un millón de dólares en la conquista del|iaboreo de dichas fincas. P ' * * / I o n 





» * • 
N U E V A Y O R K , 13.—Esta noche se horas. Coll de Illa, 
de los profesionales, según su contrato I celebrará una Interesante velada. Uno MONTBLANCH. 194 kilómetros, a las 
respectivo durante el tiempo que por laide los combates más importantes co-|l2,52 horas. 
expresada causa permanecieran taacti-|rrerá a cargo del español Olaguíbel, que 9 do septiembre (cuarta etapa) 
vos más de ocho días, siempre que dcn-|peleará contra O'Higgins. Montblanch, 0 kilómetros, 5 horas, 
tro del misino término el Club interasa-; *•» 1 L a Guardia. 
Fonscaldes. 182 kilómetros a las I2 27;fábrica Schneider,'de armas de fuego,mayo lti ,  l    fi   l sjt i   t - t , l  s st j e 
sita en Creusot, murió en la más com derechos que el Código civil otorga a losjla cartera con 10  pesetas y 
propietarios de fincas rusticas en orden a l i Esteban Blazquez Moreno, de veiû  
Un estímulo para los jugadores, que 
consiste en la gratificación fija que se 
concede a todos los jugadores que se 
desplacen y en el premio que se otorga 
« i — r ^ l a f i n a l d e l a C o p a d e 
V e r a n o d e g a l g o s 
» •• — 
cuitatívo sobre ei estado derjugador.! C o r r e r á n los ocho mejores. Entre-
namiento sobre 9 0 0 yardas que se entenderá se halla curado y en situación de alta en cuanto pasen ocho 
días sin que se curse-fel parte indicado.i 
Décima. También asumirá la Pede-! En '« reunión de mañana, correspon-
ración las responsabilidades por indem-|4:entR a la duodécima de la temporada 
i se gane. i p.ador por causa de inutilidad temporal iaal de la Copa de Verano para los gal- Solsona. 116 kilómetros, 9.12 horas. 1»2I 
ión de P a s i ó n « Fanente ara su trabaj0 habitud de segunda categoría Las cuatro Olius. ,192c 
cubnr a los j u - ^ ̂  gufrida en previas se celebraron el Navés. 1927 
a los jugadores que actúen en un V ^ - \ ^ - - - ' - ^ — ^ verano, se celebrará la Interesante fl-;raa 
tido, según se empate o se gane 
Segundo. Una función 
social que consiste en cu^. 
gadores de un riesgo quo hasta " l ^ l K S ^ f S ^ S M T « los 'eñtreñamientos l ibado último, y puede decirse que su 
efectuados con ocasión de los mismos, resultados fueron completamente norma 
en la forma que señala la legislación Correrán, por lo tanto, Us mejores 
viente, sin que esto signifique equipa- q"e son estos: "Ojos Ansiosos'' "Hayle-
rar los accidentes deportivos a los de l ibre S o l i t u d e D e o d a r . "Novela", 
rar ios a îaep"lte; deír log beneficios de "Still Sure", "Merry Bugler". "Whisky 
Clubs supone la cesión de sus mejores! ^aDajO ,̂̂ 0 ^ ^ ^ 'Manhattan" y "Floridor". San Quirico de Besora, 
elementos; y _ _ ! Sos del deporte en cuanto puedan inu-j Pero la reunión tendrá, además, dos.tros. 12.27 horas. 
tilizar pa-a el trabajo habitual al j,,-;atracciones: la carrera de primera cate-
, F igoría, sobre 5 5 0 yardas, en la que vuel-
^ 0 ' jve a exhibirse "Champion Cutlet". Se 
Los beneficios ¡echa de menos la ausencia de "Oíd Son" 
"Fashionable Shade". Debuta un buen 
Cruce Blancafort, 5 kilómetros, 5,11 naco el 16 de abril de 1913, siendo un 
horas. ¡francés el vencedor. 
Sollvella. He aquí la serie completa de los trlun-
Cruce Rocallaura, 16 kilómetros, 3.34 dadores y de las distancias que reco-
horas. rrleron: 
Beíltall. 
Cíutadílla. 26 kilómetros. 5,58 horas, i Aflo NACION 
Tárrega, 35 kilómetros, 6,18 horas. I 
Cervera, 46 kilómetros, 6,40 horas. IW* 
Torreja, 53 kilómetros, 6,55 horas. 11914 
Guissona. 59 kilómetros. 7.08 horas. 1920 
Pons. 75 kilómetros. 7.42 horas. 1921 




no estaba previsto 
Tercero. Unas compensaciones Inme-
diatas a los Clubs que ceden sus juga-
dores; compensación bien justa si se 
tiene en cuenta el perjuicio que para los 
Cuarto. Una compensación de ca-
Espunyola. 
Berga. 16 kilómetros. 10,45 horas. 
Vilada. 171 kilómetros. 11,06 horas. 
Alpens. 194 kilómetros. 11.55 horas. 
San Agustín, 200 kilómetros, 12.08 
i  horas. 
209 kilóme-





Gran Bretaña 146.5 
Estados Diados 177.4 
Estados Unitea 232.6 
Italia 281,5 
Gran Bretaña 246.5 
Gran Bretaña v. 328,6 
instancias 
Por orden del ministerio de Fomento, 
inserta en la "Gaceta" de ayer, se auto-
Millas riza a Ia Dirección general de Obras pu-
por hora ^'ea8 Para emitir y poner a la venta un 
" sello de "despacho urgente", utilizable pa-
ra tramitar las instancias solicitando cer-
45.7o tlficados que acrediten no flg'ürar en el 
55,3 Registro general de permisos de condu-
102,5 cir expedidos por las Jefaturas de Obras 
La fiesta de la Asunción-
Mañana, día 15. festividad de Ia 
ción de Nuestra Señora, celebraran 
días las marquesas de Al*11106!" w'nnCa-
larque, Cambil. Romana, Castel m1 
yo, Conquista. Casa Torres y »0[g° ^ 
Condesas de Bernar, Broer, l,latf^uer. 
barrús, Castilnovo. viuda de Moniei" 
le, Rodezno y Bornos. Arrovo 
Señoras de Barcenas, Caro y *™o1i 
de estos sellos será voluntaria para los 
solicitantes. Las instancias presentadas 
con el sello, se tramitarán en el plazo de 
veinticuatro horas, salvo casr.s especiales £r°sa » elarde. 
o fortuitos. 
lación pública de la vida religiosa que 
infringiere estas garantían." 
"11. E l régimen minero de montes, 
agrícola y pecuario, ferrocarriles, carre 
E s p a ñ o l e s e n l a s r e g a t a s 
d e F i g u e i r a d a F o z 
Undécima. Los beneñeios de los par-'y 
tidos internacionales se destinarán al.ejemplar inglés, clasificado en segunda 
teras, canales, líneas aéreas. Correos, Te-|folldo pr0pio de estos partidos que es- categoría, pero su dueño ha preferido in-
léfonos, Telégrafos, cables y radio-comu-, tablece el número 3 del artículo 4 0 de cluírlo entre los de primera. 
nicación; todo ello, salvo en los casos, log Egtatuto3 en cauto a una tercera L a otra carrera de gran interés es la' 4 
K o ^ " 1 parte de dichos beneficios, y de las dos de 7 0 0 yardas, contraprueba de la que Continuaron las pruebas de ViflO 
ticuio anienor. [terceras partes restantes, una se des- se celebró hace una semana en cuanto , H 
, V, J u n a r á a Incrementar los ingresos del;a los méritos de "Lola IT", "Montes I" -L . i . , 
E l texto del articulo 11 se modificara resUpUesto ordinario, a los efectos de y "Malagueña", que se clasificaron pre- 13.—Para tomar parte en las 
de este modo: aiie no e s j í b o n a r a los miembros en propiedad el cisamente por este orden. f í f l Z / ^ l mterna;,0"aIes^ s<? 
t' E v n ? S m e n t e reTonoolras^n fu S sobrante del ejercicio, segu í dispone el, E n la prueba que se correrá en según- ™} ̂ i r a da Foz. han sa-
M l a ^ n ^ 0 ^ / ^ ^ t i artículo 4 2 , y la otra tercera parte se i do lugar debutarán nada menos que ocho b ^ H 
la declaración o principio que en el se 1 repartirá entre los Clubs a que perte-¡ galgos nacionales. ler^enuran con sus mejo.es jates. 
establezca, y caso de que no contuviere] nezcan los jugadores utilizados en losj Entrenamiento*» especiales LaR regatas de Vlgo 
declaración alguna FP reputarán propias| parti(j0g internacionales, con arreglo a| para dar toda clase de facilidades a VIGO. 13.—Continuaron hoy las re-
de la competencia del Estado. ! las normas siguientes: ¡los propietarios, el director de carreras gatas de balandros organizadas por el 
V I 1.° Si el partido concertado es único.|del C. D. Galguero ha dispuesto la ce- Club Náutico de Vigo. L a clasificación! 
Al articulo 14 se agregarán las siguien-} es decir, sin devolución de visita, loilebración de un entrenamiento extraor- se estableció como sigue: 
tes palabras: i mismo si se juega en España que en el'dinario para hoy viernes, a k J siete de 1, PICHUCA, patroneado por Enrique 
"... salvo las prepcrípciones del Presen-j extranjer0i ge hanjr, tantas partes co- la tarde. Barcia, 
te título y de los Estatutos que se san- mo corresponda a razón de una por ca- Se reserva a los participantes en las 2 , "Nanouk" (Martín Barrelro). 
¿donen." in . ae0-toida jugador que haya sido seleccionado;pruebas de 9 0 0 yardas y a IOF de las ca-¡ 3. "Tal Vez" (Humberto Alvarez). 
Palfteio del Congreso, IU at g \y se entregará a cada Club lo que le¡rreras de obstáculos. I 4, "Carolo" (Enrique L a Braña). i 
1 n n B n n • 9 E 9 - • • 
A N U E S T R O S S U S C R I F T O í s U S 
D E MADRID Q U E S E A U S E N T E N 
D U R A N T E E L V E R A N O L E S 
S E R V I R E M O S EL DEBATE A L 
P U N T O D E S U R E S I D E N C I A , SIN 
A U M E N T O D E P R E C I O , P R E V I O 
ABONO DE UN T R I M E S T R E 
A N T I C I P A D O 
a • B B B m m m « « a • • 
ir nm i s jei c a uo „ . , 7; .'uZ < >ü„arña tdnn Fea""-
públicas de España. El importe de dicho ^ a s t ^ C a s t l l , ° ^ de * 
sello será de una peseta. La utilización ge ^alaC1?^ E c 5 r r L * " o T ^drlgu* 
Puente, viuda de Francos nu" 7|l0ni 
Gallínal, Garralda, Igual, Mac ^V.ie. 
Pastor (don Gabriel), Repulies, i" 
Señoritas de Caballero. Canaleia¿,arcia 
menares y duque de Estrada, ' ^ 
Los tabaqueors de Canar ias w ^ o r r i icaza. ^dal' ^ " g S n i o y 
cual, Salvadores. Saavcdra y L."1"* 
fia. visitado al ministro de Hacienda Sanjuanena. viajero* 
una CVjmisióflVde modestos fabr>caht<w de . n¿e 
tabacos?"de Gran Canaria. Tenerife y ^a Ha parchado a San Sebastián, 
iPalma, que han hecho el viaje en repre- pasará'«1 resto del verano, el ^ ¡¡o 
sentación de sus compañero-, con objeto secretar!^ de la Legación del '̂ fn-
de expresar personalmente su agradecí- del Japóív en Madrid, señor S111"1' 
miento por la di po.-úción últimamente ¡Chiba, qu^ viaja acompañado de su 
dictada, distribuyendo entre loa fabrican- tinguida esposa. ron-
tes, las labores que adquiere la Renta., —Han salido: para Escocia, los J¿ 
concluyendo radicalmente con ías luchas (jes de Mirasol e hijos; para Jere .̂ « 
internas de los Sindicatos que tanto ve- 'ia Frontera la condesa de Casa***'^, 
nían perjudicando el desarrollo de la In- se han trasladado: de' Miranda ̂ /^o-
dustria tabaquera de Canarias. a Neguri-Gu.'ci.p. don Rfstituto 
« * » yoaga; de Mondariz a San a- ¿e 
don Antonio Gabriel Kodr'xZule,7'rnio. 
E l ministro de Hacienda almorzó ayer parís a Biarritz. el conde de 0^n,, 
con el señor Au^iol. lo 
socialistas españoles y 
, teiro y Fabra Ribas. 
derná/» ministros 
los señores Bes-
L A S O B R D E L PILAR 
E n la parroquia de Santa T ^ f d * 
en la Sacram^"' 
. 0 
Santa Ipabel. y en la sacra"'--- ei 
San Isidro, se celebrara* ^nrir^. J 
clia 17, misas en sufragio de don_ 
m cisco de Borja TéMez Girón y 
Lista 254 de la suscripción abierta en de Velasen, y de su espo«a-< 
I-erní 
la María de Constan!inopia ^^^y.e-
de Córdoba, duques de Uceda y 
ses de Villena, que fal,e,cier^- r de 
vamente, el 8 de julio de J 
Madrid. Suma anterior: 361.352 pesetas 
Una rodeña, 15 pesetas; don José Mar-
tos, 5; don Pablo Bueno y señora. 10; 
doña Pilar Herrera, 5; don Juan Ponce 
de León. 5; Inocencia Otamendi, 2; don agosto de 1923. iui°tre faIni"s• 
José Arizón, 10; L . A.. 1; una devota. A sus hiJa9 * de!™^me 
Sí; una devota aragonesa, 5; don Simón renovamos nuestro peaamc. 
Izir, 1; don Rafael de la Revilla. 5; 1 II E « ü » ü ¿.N-
R. H. de C. C . 50; ooña María Lui.-a 
Alberti, 5j. un devoto. 5; L. S., 5; un 
devoto. 5: doña Juana Lópee. ó; doña 
Lorenza López, 5; una de vola del Pilar, 
l.OCO. Total. 363.101 pesetas. 
n a 6 
Al efectuar sus c o m p á s , 
hacra referencia a 'os a' iu^ 
cios l e ído - e n ? ? L OEBATt 
E L D E B A T E ( 7 ) Viernes 14 de agosto de 1981 
f A V I D A E N M A D R I D 0 O b i s p o tkú¡i d i r i s e l L a C . N . T . n o q u i e r e l a h u e l g a r e v o I u c i o n a r i a 
u ^ u n e s c r i t o a l A y u n t a m i e n t o Revista de "taxis"! E n nombre de los diputados arago-
• Zr72—reses dió las P'ac1" Por el homenaje 
. ,0^do del servicio de Tráfico, que se tributaba a un aragonés ilustre 
f3 í ,!:0uer, manifestó ayer a loa el alcalde de Zaragoza, señor Lorente" 
rfof ^ roue en el próximo mes de Un grupo de niños y niñas de la ba-
•eñ0^-ce lebrará una revista de "t?i- mada ejecutó ejercicios gimnásticos 
Joa formación de guardias de bajo la dirección de su profesor, don 5 * * 
^ • 
e ^ ^ í n " dilo que " va a establecer 
^ b i é n v i a^tomóvi]es de tipo cifl-
83 taxímetro oculto, para el ser-
< « con '-^ " , „ 
t ^ r ^ T ^ r e s e n e t e del 
-Hft 'df l i m p i e n , señor Paz Ma-
lí^"0 ha asistido al Congreso inter-
«cw. q"eHp juntos sanitarios y de üm-
jicional üe ^ 
Vallecas acuerda «u 
Edmundo Ruiz, y otro grupo de niños 
el 
40. 
local de la Agrupación. Made-
EI concurso de trabajos de 
repoblación forestal 
L a Asociación de Ingenieros de Mon-
interpretó seguidamente" varias canelo-i ha acordado ampliar hasta el dia 31 
nes, dirigido por el maestro Benedito Próximo octubre el plazo que se se-
y realizó algunos movimientos de gim-i , para la Presentación de trabajos 
nasla rítmica. Las canciones fueron i?. concurso sobre repoblación forestal, 
acompañadas por la banda del reei-l-A^0 36 recordará los premios son de 
miento número 6. ¡P.OOO, 2.500 y 1.000 pesetas. 
Los niños fueron obsequiados final-
mente con una merienda y finalmente 
se tocó el himno de Rie-^o. 
"Revocar homenajes tributados a 
¡ a n t a T e r e s a de J e s ú s es pa 
nosotros algo incomprensible 
B i f l m C O E D E R f l C l l f t G f l i l P f i l l l l SIGUE SIN 
S a n t a T e r e s a de J e s ü s es p a r a j e f l T I i í EL ESI f l íUTO U T E S T f i R II L i P E T I C 1 
C I T Ü L I l l D E S i P U D I ] DE LOS S l i l G f i L I S T I S E l nombre f u é dado a la plaza con 
motivo del centenario de la c a - • • 
n o n i z a c i ó n de la S a n t a El Estatuto , medio para lograr los E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n nece-
anexión a Madrid 
«hn de la noche se abrió la se-
lÓD. 
bajo 
Acero, el cual dió cuenta de las ^-C^^kl izadas para que no vuel-
^ funcionar la maquinilla y de ha 
11 ^nado el expediente de caducv se incoado 
* " C S S e n - d . la Comban de ;3Í 
pasa oública la Instancia de don 
^ r W l e z Galindo solicitando se le 
J ^ rioco meses de la subvención 
• ^ L a concedida por la educación 
qüfi ^ de cierto número de niños. 
P ,;e una moción de los concejales 
SeJ. Caballo y Rubio, en la que pi-
** repartan entre los niños de las 
deD,raS laicas los libros que dejaron 
¡Sdoaados los niños de las escuelas 
fines del sindicalismo s i ta diez d í a s para reunirse 
B a l d w i n r e g r e s a l l a m a d o 
p o r e l G o b i e r n o 
Este d a r á a conocer sus proyectos 
en la semana p r ó x i m a 
No se a d o p t a r á el dictamen de la 
C o m i s i ó n de E c o n o m í a s 
SE NECESITAN MEDIDAS MAS 
RAPIDAS 
L O N D R E S , 13.—Baldwin ha llegado 
Boletín meteorológico 
Estado gmeral.—No se han recibido 
e iluminartof int £ ! 2 S ? ? ? ! S ? ! ablerto3 datos de América ni del Atlántico Occi-
taíSS^^iS^^S^^r1^ y no Puede Armarse juicio del 
Entrl \nT fJ^TOn mUy visitados- !estado del tiempo aJ Occidente del meri-
moüvo de la vír íeJ0SH0,;gaoTd03 con d:ano 30- L a zona de mal tiempo inicia-
^ una serie la ^al0ma Í S " W ayer ^ b i d e n t e de las Islas Bri-
ñca^rn/antH^ 1 ^ 68 ^ ^ a t ^ á - ; tánicas se acerca a este archipiélago, en-
f ^ í d í t a f F S n í S qU1e1nÍfi?.?r Pro- ^ t r á n d o s e situado este centro al Sur-
r l n trozos d . S S í S S / l dlltrit0 lee- oeste de Irlanda. Pierde intensidad el 
Q u i n f e r y t a q u e o ?k 3 hermanos ^ c i c l ó n del Atlántico en las proxlmi-
Las lnvitnniní;« dades de Azores. En nuestra Península 
^ c l S T ^ ^ » Norte y centro ae U 
El homenaje al fiscal A J - ? a jos navegantes.—Marejada 
*' en el Cantábrico. 
/'ara hoy 
E l Obispo de Avila ha dirigido al 
Ayuntamiento de la ciudad un escrito, 
relativo al cambio del nombre de la A S A M B L E A D F H U F I n i l i q T A c ; D F IIMA MOTA H F I A R F P R F S F N T A - a Londres llamado urgentemente por el 
Plaza de Santa Teresa por el de Plaza 0rtmDl-c-A ^ n U t L U U I b l A b Un. UNA NU l A U L LA " t r K t o t . l N Drjmer ministro para conferenciar acer-
de la República. Del documento entre-l T E L E F O N O S CION O B R E R A i^a de las medidas que han de tomarse 
como remedio de la actual situación pre-bacamos los siguientes párrafos: 
•o. renció con Macdonalü después que éste 
de la República 
Ayer tarde se celebró el anunciado Ateneo.—7 y media t. Don Rafael del 
banquete al fiscal general de la Repú- Cano: "Ante la reforma agraria", 
blica, don José Franchy Roca. Otras nota« 
^ " ' W i s de Praga. A propuesto. íIá3 de doscientos comensales se re-
del Niño se acUerda invitar a!unieron en torao al agasajado. Recorda-i Verbena de la Casa de Andalucía.—Hov 
¿el señor ' dirieían ia3 escueaaslmos aI ministro de Coratmicaciones y comenzará- en la zona de recreos del Re-
jos hermanos q ^ devueivan los:subsecretario de dicho Departamento; ^ i j a j f j ^ °r&anizada P0^ la c ^ a 
m 
tión 
una grandísima transcendencia moral, ella obreros de'otros ramos.' !ai ministro para conocer la contesta- ^ , . 
no se ha tenido en cuenta (por ignorar-; E l debate sobre los métodos seguidos ción de la Compañía. E l ministro les hubo asistido a la segunda reunión aei 
lo tal vez alguno de los actuales señores por el Comité Nacional al hacerse car- manifestó que no podía cecirsela, pues subcomitó ministerial encargado de es-
concejales y otros no haberse íijado¡ go de la huelga y entablar negociac-ones'la empresa aún no se la había enviado, ¡tudiar las economías que han de ha-
ahora en ello) el carácter que tuvo la con el Gobierno por conducto del mi-l, Recibió también a la representación cerse en el presupuesto y el Informe 
Comisión May. 
primer ministro sa-
delegado de para solicitar del ministro adopte m e - i ^ zr nucv0 para Lo3siemouth con su 
—mentar, Te-¡didas enérgicas contra la Compañía. quei. .. __IM_ ' _ <nfprrnTnnklaa va-
do general de revisión o cambio de nom-irrada. parece ser cue está dispuesta a con-ihija a continuar sus interrumpidas va 
bres de calles de la ciudad. Fué el co-| Yustl. dijo, en síntesis: Quiero hablarIsentir que la* huelga se prolongue inae- caciones. Regresará otra vez a Lanares 
lofón puesto por el Ayuntamiento de j con toda claridad y crudeza y examinar fluidamente, ya que no concede autoriza- durante la semana próxima. IJOS libera-
Avila a las solemnísimas fiestas cele-, fríamente el momento actual, que, por ición al Sindicato Nacional de Telcfo-:ies estarán representados en las confe-
bradas con motivo del Tercer Centena-(lo difícil, debe ser examinado cerebral-¡nos para asistir a las deliberaciones renc¡as que celebren los tres partidos 
río de la Canonización de Santa Tere- mente. Estamos en la cúspide; el d»s-i oficiales que se venían celebrando. ¡políticos por sir Herbert Samuel, ya 
sa de Jesús. |censo_ha de ser breve, pero ignoramos K| . , ranratlon que Lloyd Gcorge ertá todavía conva-
Nota ae ia represen- lecjer4fe y no puede a laa re. 
uniones. 
Desde luego, parece descartada la 
dw^o. v.̂  v...w - - - - - - - - w-.w ta ci vjuoierno or conaucto aei i- Recibió ta oien a la represeniac-iuu cerse e  ei presuj 
imposición del nombre de Santa Tere-|n¡stro de Comunicaciones, corrió a car-lobrera que asiste a la conferencia que lredactado p0r ia c 
sa a la plaza del Alcázar en 1924. No|go de Yustí y de Maroto. Al final, ex-ise venía celebrando en el ministerio. p , n0che el 
fué esa imposición de nombre un capn-¡plicó las gestiones hechas el delegado de'para solicitar del inistro adopte e-\UA Ha nnrn 
cho, no formo siquiera parte de un acucr-l la C. N. venido a parla entar, Te-ididas enérgicas contra la Compañía, que 
Cuando este Centenario se celebró so-¡si llegaremos al suelo triunfantes o nos 
lemnísimamente, no sólo en la capital i estrellaremos. 
de España y muchas ciudades de todas i E l Comité Nacional, añade, al hacer-
las regiones españoles, sino en capitaiea¡3e cargo de la huelga, teniendo en cuen-i - - . 
de Europa y de las Repúblicas america-;ta que esta situación no podía prolon-¡ ..A ]a opinión pública, al Gobierno y 'd6* á : " " 
t a c i ó n obrera 
que ellos mismos 
Fhrnq a sus propietarios. 
mnc Jm6 un pequeño debate la Ina-
•.nría del contratista de las obras para 
¡Tiralda de aguas de Carraeltona, en 
¡ oue solicita le sean pagados los pla-
1 oue se le adeudan y la devolución 
SB la fianza. Algunos concejales expu-
lecimlentos. Y dirigiéndose a los repu-
¡ó enviar el asunto a la Comisión de 
responsabilidades. 
Se discute después si el Ayuntamien-
to'de Vallecas debe aumentar o no en 
m décima las contribuciones rústica e 
judustrial. E l señor San José hace ver 
U angustiosa situación del comercio y 
del pequeño propietario. Muchos a quie-
nes afecta el paro—dice—son pequeños 
propietarios que hoy tienen en las agen-
cias ejecutivas recibos de 16 y 20 pese-
tas, que no pueden recoger. 
Rebate también la proposición el se-
|or Serrano, el cual fué constantemente i 
Interrumpido por los socialisítas. 
La presidencia ruega a todos que 
piensen bien lo que han de hacer, pues 
eato—dice—no es más que un tímido 1 
tanteo para ver el espíritu de los capí-' 
talistas Eso no es más que un pequeño' 
lacriíícío, que redundará en provecho 
de todos, y si no el hambre puede hacer 
( A 
de Andalucía. Esta noche se celebrará en 
|e] teatro una función de variedades, y 
mañana tomará también parte en la fies-
ta la Banda Municipal. 
ñas, tanto de las de habla castellana, garse, se puso en contacté con el Go-' ,v o b í ^ ^ ^ « o n o e terl0 laborista llevará la responsabili-
como en los mismos Estados Unidos de, memo, aun faltando a sus tácticas yÍEi anlaTamiento de las reuniones que vo- dad Integra de las medidas que se to-
Norteameríca, ¿hubiese sido decoroso principios de acción directa, que se lo nim0s ceiebrando representaciones de raen, aunque tendrá el apoyo de los 
impiden. |jas organizaciones obreras de Teléfonos otros dos partidos en el Parlamento. 
JM ministro de Comunicaciones les|qUe constituyen la Comisión mixta con; Según ae dice, el informe del Coml-
r f f £ *ca_rinosamen.te' y les dij0 que él¡la de la Empresa, presidida por el se- té de Economías no será atendido. Las 
Cuadro». Galerías Ferreres, Echegaray, 27 
que Avila hubiese quedado muda y si-
lenciosa ante una efeméride para nadie 
más gloriosa que para ella? E l Ayun-
tamiento de Avila vio cómo el día 15 de 
octubre de 1922, la Academia de la Hls- la Compañía.>reguntó después'a'Tst^ cuva 
tona, por vez primera, celebraba Junta si accedía a parlamentar, y le contestó ponsabllidad de ese aplazamiento, dando necesarias, medidas legislativas cuya 
publica fuera de Madrid para venir ai que los Estatutos de la Compañía fi-' a conocer a todos los motí%'os que le sir- aprobación necesitarla largas delibera 
í ? n r l ~ i l r * f . P^J."1?,011!1" las, ba3e.s .a!ñor subsecretario de Comunicaciones, nos razoneai que para nevarlo a cabo serian 
F R A N C H I Y ROCA 
I n q u i e t u d e s r e s p e c t o a l 
M a r r u e c o s f r a n c é s 
Se habla de contrabando de a r m a s 
y de la e v a s i ó n de Abd-el-Krim 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS , 13.—Con las mayores reaer-
vas, y haciendo constar que ninguno de 
los periódicos de mediodía ni de la no-
che lo recogen, traducimos literalmen-
te un suelto que publica hoy en primera 
plana "L'Action Frangaise", bajo el tí-
tulo: "¿Se ha evadido Abd-el-Krim?'-
"Estamos esperando todavía—dice el 
per.ódico citado—una contestación a las 
preguntas que hemos formulado respec-
to al último viaje a Francia de mon-
• sieur Lucien Saint, que se decía motí 
rendir pleitesía a Teresa de Jesús en jan un plazo de diez días para convocar 
Avila; vió cómo la Universidad de Sa- al Consejo de Artministn^iíSn, y que, 
lamanca otorgaba a Santa Teresa el entretanto, no podía contestar. 
Doctorado "honorla causa"; vió cómo Y yo digo: ¿Está fuerte eote formu-
las Academias Nacionales, la de la Len- lismo que impide la solución de un pro-
gua y la de la Historia, la de Bellas Ar- blema nacional? ¿Es que no saben que 
ven de pretexto y la opinión que a nos-'clones en el Parlamento, lo que retra-
otros n ŝ merece. isarla las economías necesarias durante 
E l día B de junio último, convocados una o dos legislaturas. Los circuios la-
por el señor ministro de Comunicado- boristas afirman que los remedios han 
nes, hubimos de reunimos bajo su pre- rj urgentes y dabon votarse urgen-
qu sidencia con la representación de la Com-' . I S ^ T O ¿stn hín/Sto^q P<»tA tra.. 
tes y la de Ciencias Morales y Politl- hay una cláusula del contrato que In-lpañia Telefónica, sometiendo al arbitra->ei"ente- f ^ ^ i ^ ^ w I S Í i 
cas, la de Medicina y la de Ciencias'cluso faculta al Gobierno para incautar-1 je de aquél todo lo que constituía aspi- bajando el Comité ministerial, que pron-
Exactas, Físicas y Naturales, la de Ju- se, sin previo aviso, de los servicios? raciones del personal telefónico. [to presentará al Gobierno las líneas ge-
rísprudencía, todas 'sin excepción, daban| No. La Compañía ha hecho esto inclu- Hallábase acordado que a esa reunión nerales de un proyecto de economías 
premios para el Certamen, cuyo solem- cida por el Gobierno, por Maura y loaise invitase a la representación obrera que puedan hacerse rápidamente. 
- el Sindicato Nacional | Se ha convocado a los ministros para 
""ue^porl^ miércoles próximo y después se pen-
premios para ei v^eri.a.iiien, cuyu euiem- umu por ei trODierno, por Maura y loa se mvnase a la represemaciun 
ne reparto de premios tuvo lugar en] socialistas, a quienes conviene provocar |qne radicaba en l i i t  Ni 
esta ciudad el 12 de marzo de 1323, ac-| una huelga general de la C. N. T., que Teléfonos adherido a la Con 
tuando de mantenedor el último e Uu»- no tiene ambiente, para quebrantar el c'ón Nacional del Trabajo, sin q 
tre director que ha tenido la Academia prestigio de ésta, para debilitar nuestras 
de la Lengua. fuerzas antes de la aprobación del Es-
¿Obró bien u obró mal el Ayuntamlen-' tatuto catalán. Es un ataque al Estatuto 
to al tomar y al ejecutar este acuer- y a la C. N. T. 
do? Esta es la única cuestión que, a L a C. N. T. debe dar el pecho, debe 
N V,Î Í»̂  HÍ. sará sí es necesario convocar al Parls-
esta representación se hiciera acto de „„,.,,«u-
presencia, ni entonces ni posteriormente mentó para que apruebe urgentemente 
al dia 15, fecha señalada para iniciar las medidas necesarias. Ya en la reaolu-
la discusión de las propuestas. i ción que suspendía las sesiones se in-
Transcurrieron las discusiones, con unaidicó que si el presidente de la Cámara 
nuestro entender, debe juzgarse. Facul-idar batallas, pero cuando la convenga; lentitud y tendencia retardataria tal por juzgaba convenientes para el Interés pü 
tades tiene el actual Ayuntamiento paral no estérilmente. Una huelga revolucio^ parte de.la comPania Telefónica, que ai > bi¡co reunir a la Cámara antes del di. 
revisar y revocar los acuerdos del Ayun- naria ahora, nos quebrantaría, y resta- ,ugal!.reiter,a9 I?f*S en sen0 20 de octubre, podría hacerlo, 
tamlcnto del año 1924, así como tíenelría el apoyo que por todos los medios!reunion a las Protes.t.as f n^j&a, por, 
la responsabilidad de los juicios que los confederados catalanes están di^lPllo. de la representación obrera, que cul-
ahora él dicte. Nosotros no 
creer que, planteada así la cue 
podemos, puestos a prestar al Estatuto, al que an-!íninaroiVn ü S S i f f S f ^ ' T P ™ ! ; ^ n ' 1 L O N D R E S , 13.—El subcomlté mlnls-
:stlon (y tes apoyaron con su voto. q ^ S ^ l a ^ f i t í f d e ' ^ Compañ^ ' C0 terial de Economía ha adoptado dos re-
estos son sus verdaderos términos), el No es que la Confederación haga SO- i U i ^ u T é ^ en la reunión del día 7 soluciones importantes. Con arreglo a 
actual Ayuntamiento crea que debe re- yo el Estatuto; no. Es que lo defiendeide ios corr}Cntes se da cuenta por el la primera, el presupuesto del próximo 
vocar el homenaje tributado por su an- como un medio para lograr sus aspira- id{;nte de que la representación del año deberá equilibrarse a toda costa, 
tecesor en el ultimo Centenario a Tere-! ciones. 
sa de Jesús, que deba arrancar una lá-i Tened reflexión: ved la responsablll-
pida con amor dedicada a la Virgen de dad de ese movimiento revolucionario. 
Avila en su ciudad cuna el 15 de octu-l ahora. 
bre de 1924, ante la ciudad congregada! Otra cosa seria una huelga general 
en niasa, ante los pueblos vecinos que i en España por veinticuatro horas, he-
afluyeron a la ciudad, ante altas perso- cha pacíficamente y sin violencias, pa 
que lo paguen los cierres de los esta-ma?lstrado del Supremo, señor Fernán-I™30 ^ laf lnquietudea que produce 
blectalentos." Y dirigiéndose a los repu-|deZ Orbeta; gobernador civil de Las Pal-Pf actuaf sltuación; Hoy preguntamos 
bllcanos dice: "Es para salvar vuestralmag, sefior pérez Molina; presidente de!si es cierto qUe en lo3 medlos md^enas 
Repúblca." (El señor Serrano: " L a de¡la Diputación, señor Sa ldar Alonso;imá* cultos corre el rumor de que el 
todos.")-No: la vuestra. Y no penséis diputados señores Negrín, Guerra del|Pri* oner° d° ^ RKieum6n' Abd-el-Krim. 
que venga una reacción. SI la Repúbli-l?¡0; ortega y Gaaset. Cámara, Orozco,!86 ^ evadldo- Se h ^ referencias que 
presídeme ne que ia represeniauiun ut-i ano aeoera equiuorarse a toca costa. 
Sindicato adherido a la Confederación segunda dice que el principio para 
Nacional de Trabajo recaba su interven congeguir este ,-esultado es que todas 
cion en dichas reuniones, manifestando- riat.p, «ocíales tendrán aue reali-
se acto seguido por la representación de ,1»3 clases soc aies leñaran que rean 
la Empresa, que la rechaza, y. además, zar esfuerzos iguales y soportar Idén-
que carece de poderes para entenderse ticos sacriücios. 
- con ella, ya que los que ostentaba eran « u • i • • 
M muere, vendrá el caos, el sovieC'Vtpérez Truiillo Árrovo Soriano Avuso !PT0<lucen una impresión ca la ima- nafMaWftry ^mtfWa^títa-'áWñtt^^t^-^ ^--demo»t-raT- »l--iwis hr--solidaridad ai imilydós pai-a'hac'-WTdW' l«r rt^Tesen^"' Baldwin MO hace-deelaraoiones 
digo el soviet por emplear la palabra ru- etcétera, y numerosos paisanos del s e - ^ " a c , ó n ardiente ^ } Puebi0 y W c°n- la Santa venidos de toda **V*™ 
pero en realidad es mi socialismo, !ñor FrtiVAy. E n representación del C o n - i ^ ^ V una a^tación de que ya te-
nuestro socialismo. (El público, a qulen;gres0 a s i s t ¿ el seCretario, señor V i d a r t . ^ ^ f al^UIlf Pr"ebf desde haco al-
vuesti-a causa. Esto atraería las -impa-ltaciones que 89 hallaban presentes. Por 
dirige las últimas palabras, aplaude yjge recibieron falan.^or«,B x,igún tempo. No se fundan sobre ninguna 
damueras a la República bGrgGesa.y ^ j c ^ X í e M c i U c T ó n telegramas yj«ealidadi „ su origeil? .Quién 
n l f e l t ^ «1 d^tad<» Vor\}f á ^ n ^ - J ^ n PUe£le tener Ínte" 
S 1° 3,del alCa]de' y dlCe qiie l03;Las Palmas, seño? Baner, quien ensalzólrésMe° ^ ^ K ^ . . m**n ¿ 
i g ^ t a . . los grandes y los pequeños!la f i ^ r a del homenajeado. A continua-1 
¡francés. Pero lo que haya de fábula en 
. el rumor ya lo deben conocer nuestras Je como canario y como r e p u - , ^ ^ . ^ así como lo que deba apro. 
Hablaron varios concejales en contra b ^1mer i t ( ! - i «f ior Franchv emocIo-|vecharse de las informaciones que • 
la proposición, v se nromuevA nnl , n.alme 6 , „ Z : / ^ ^ 
Quisiéramos que, serenamente, ponde- tías, y sería un aviso del concurso queüa representación obrera hubo de mani^ L O N D R E S , 13.—Baldwin, que vera-
rara la mayoría del excelentísimo Ayün-|Cstá siempre dispuesta a prestamos la festarse que debía admitirse la interven- neaba en Aix les Baina, ha regresado d 
tamiento, si es digno, si es oportuno, al C. N. T. _ jción que pretendía la representación del Londres esta mañana y ae ha negado 
es conveniente, para el homenaje que| _ Prosiguió, en consecuencia, por defen-| Sindicato de la C. N. T., ya que al prin- a nacer declaraciones. Tmblén ha llega-
Sd^T^o' n0 PUeden Creer ya que 3U!ción habló el diputado por Santa Cruz 
Jiaa na de ser como era; tienen que ir . T e n p r " 
gocratizando sus Ideas y sus b o l s i - l ^ ^ ; 
quieren tributar al nuevo régimen poli- 'Jer la prudente gestión del Comité Na-!cípio de este arbitraje habíase contado do Drocedente e Escocia Nevllle Cham-
tico de nuestra España, tributárselo en'^'onal. con eiia y qUCi ademsia, carecía la Em- hp'r/li_ 1 
Avila revocando a la vez un homenaje Habla Maroto: E l Comité Nacional ha ! presa de opción para decidir en sentido i De^laln• 
públicamente ofrendado a la Santa. Nos-: contravenido el programa sindicalista, | negativo, puesto que al comienzo lo ha-¡ Se asegura que Baldwin y Ncvllla 
otros no concebimos que se quiera en- ^ buscar la mediación de un Gobierno¡bía aceptado, máxime teniendo en cuen Chamberlain han celebrado una exten-
frentar a ningún régimen con Teresa en un problema social. ita que esta organización sindical, según sa conferencia a fin do precisar la ac-
de Jesús. Ella es gran Santa, pero es, a Ea C. N. T., no sólo defiende la auto-¡el criterio del Gobierno, aceptando el ar utud del partido conservador ante la al-
ia vez. la mujer que en el orden humano nomía de las regiones, sino la de los in-lbitraje encauzaba su actuación dentro d^ tuación. 
mayor admiración y simpatía más uní- dividuos (anarquismo). E l Comité ha un camino legal. A continuación, el pre j por su parte samuel que sustituye 
^ « 0 3 la tenían"pedidl P^esS e l ^ V 1 1 6 9 ^ ^ f H 3 ^ ' H V ^ Mimf« - iau pcuiud. cuesto ei! mentos es la consolidación del régimen. u ^ 
¡Junto a votación, quedó aprobado el 
^ento de la décima por 12 votos con-
toS' En el curso de la votación se 
¡ w . i'--Jlos ,ncideDte3. Y los repu-os abandonaron el salón. 
:lonar 
. y tras breves intervenciones de - • v 
ecas por una-
hoy. 
versal ha suscitado entre loa que tienen ^"endo supec ítar a los intereses da una sidente auápendio la reunión hasta el día I t ^ l CUtnrirm nnr nn potar íatí» 
fe y entre los que carecen de ella; sus ̂ ó n un asunto que afecta a obreros 11 siguiente, a ñn de que la represen- f . ^ l ^ ^ roltFhLn^n h I 
escritos saben a mieles dulcísima^ del t*0 toda España, como el de Teléfonos, tación patronal recabase de su Consejo pletamente restablecido, ^ha celebrado 
llana; es honor insigne de Kso no puede ser. Puede defenderse al de Administración la autorización 01 
e Avila su mayor gloria. Re- Estatuto como medio, pero los intereses deres necesarios, o la respuesta defini 
enaies o lo que es peor re- sociales están por encima del Estatuto, va, ofreciendo la representación patror 
«na 1M ' tributados a Teresal Se djce que puede el Gobierno repri-¡traer resuelta la cuestión para aquel n 
mal 
mo 
Los derechos de los padresi ¿Nos hallamos en presencia de una 
-¡exces iva nerviosidad, motivada por el 
temor aquí reinante respecto a la agita-
ción comunista en las colonias? Espe en la educación 
Mexionar a Madrid los pueblos llmí- bertad L log *dres en la educación de¡c-specie.-Rulz. bofes, 
ipruebaTf Mariá y Ga^c, 
¿mil. anexi6n de Val1 
Diputación provincial 
. i j ^ e n t e T T T T ^ 
« "fulentea manifestaciones: 
de i f í f volver:i a reunirse el Co-
iiei, q... Mancomunidad de Diputacio-
de t(Sas ^ ^ recib do laa respuestas 
*M a la DiPUtaciones mancomúna-
los 8a]d^0nSUlta que se 163 sobre 
«n e' Ra„ qUe tiene la Mancomunidad 
««den nnr f Crédito y <lue **-
>tís milloneaXHTadamente a (niarerita ̂  
Comité 
bertad de los padre: 
los hijos" estuvo a cargo de don Josél . , -
Alaria Lamamié de Clairac, que fué p r e - : i J a r a Q U C D O D a J 6 1 1 I O S 
sentado por el Consiliario de la agrupa- p r e c i o 8 d e l a l g o d ó n 
ción, don Máximo Palacios 
Comienza el conferenciante congratu-
lándose de encontrarse entre los padres 
«cifró » c ue ia ^ o ^ s i ó n gestora ¡de familia, que, como él, tiene cada día ñeva\ de granjeros se ha d,rígido por te-
í í n E a 103 Periodi-sta3 y les hizo 
WASHINGTON, 13.—El Consejo fe-
habla castellana; 
Kspaña, y de 
gatear homen 
vocar homenajes tributados a' Teresa! ^ díce <lue P"e<ie el uoDíerno repri 
de Jesús en Avila es para nosotros algo 01 ir una buelga revolucionaría y aplas-jmento. LONDRES, 13.—D03 mil mineros de 
Incomprensible. No concebirían en Fran-ilar nuestro derecho. Pero esto sólo nos | Esta es la fecha en que las represen- una explotación próxima a Southshields 
cía que tal se hiciese con Juana de Ar- Pucde perjudicar de momento, porque taciones obreras que integran esa Comí- se han declarado en huelga por diferen-
co; y la República francesa, a pesar de ^ « J a * ^ ocio en nue.tro pecho, qUe-.sion aun n h ^do nuevamente colv surgiciaa con la direccíón de las 
su mismo laicismo, toma parte a n u a l - / ^ a ^ ^ l ^ ^ J ^ ^ T ^ ^ 
mente en las fiestas y homenajes a la sentimientos reprimidos saldrán con 
que considera heroína de la patria. Lo:ma3 fuerza mas adelante. E l Gobierno 
fu¿ nnr «su smtidnd v nnr su esnada no Puede extinguir todo con la fuerza. 
T . ^ ^ ^ ^ f w a d y « i E3 ésta' Pues. la hora de la solida- Compañía alega el no poder decld.r so-: 
como ieresa por su santiaaa y por su rid d acc¡ón bre la cuestión antes de diez días, plazoi 
pluma, que no merece menor homenaje w» • w o n . imnrf.srmfiihip nara rnn.! 
1. 2mU»Aé i Iras otros dos discursos sin importan-!(lue aice 16 es imprescmaioie para con-, 
Hondamente sentiríamos oue se con-lcia' habla Terrada. uno de, los dos .dele-(vocar. con perfecto ajuste a sus d^po-; 
«ondamente sentiríamos que se con • VGrido- riG Barcelona Isiciones estatutarias, a reunión de Con 
sumase la revocación de un homenaje p««w» TTOMIU» ae £.aiut.toaa. 
a Teresa de Jesús; pero, ¡Ella está tan' Se dlce> comienza, que hei 
alta!, que lo decimos ingenuamente, en * nuestra táctica, pero no es verdad.. actitud de la Empresa 
porque el verdadero dueño de la T e l e f ó - 1 : " ™ ^ ^ ^ . , ^ ^ * „ 5 °®„„^„^l,"v ,„t1 
hoy 
Iclones, recogen la impresión de que la 
Se dice, co ienza, que hemos faltado :sei? d^ Administración. 
No hace falta ser un lince para ad-
mayor preocupación por cuanto afecta ¡légrafo a los gobernadores de los cator-
r í a educación de sus hijos, puesta enjee Estados norteame_ncanc« productores 
peligro por las corrientes de íbertinajeide algodón, interesando la ó ^ t r u e c ó n 
a que se ha dado rienda suelta en estoS:de la tercera parte de la cosecha de al-
- t í m o s tiempos 'Sodón sin recolectar, a cambio del com-
S™ñala por orden de prelación. los depromiso del Consejo de abstenerse du-
rechos v í / cu ados a la Iglesia, a la fa-jrante un año de ofrecer al xnercado el 
miliá v al Estado y fustiga duramente: sobrante de sus existencias de algodón^ 
a q u i e L f p^etende/hacer al nifio antesi L a medida propuesta será aplicada si 
ciudadano que hijo 
Con frases del Papa León X I I I sos- la proposición. 
tiene que los padres no deben consentirkiiii'iiiH!! 
que les sea arrebatado el derecho a mol-
dear el corazón de sus hijos, reconocido 
por la historia. 
Comenta la Encíclica de Pío X I so-
El c¡!0nf3 de Poetas, 
laa Dinut» estudiará la forma en que 
WíM üuprt83 que hayan a?otado sus 
únales lntensificar BUS caminos 
^ loción ? K8efi0r Salazar Alonso que. 
'P^ada e el imPuesto de cédulas, i bre la enseñanza en lo que se refiere a 
^Wada611!14 última sesión, ha sido i la autoridad de la Iglesia y de la fami-
«ún, ei , aI "^nistro de la Goberna- lia en esta materia. E n ella se señalan 
1 ^ P a r ^ H EN 8e8aiida ha comenzado de manera clara las obligaciones del E s -
^ lúe mi H61 asunto. Puedo afirmar-i tado con respecto a la educación, en 
tereaes Jue<1arán salvados todos loa in-. cuanto atiende a la consecución del fin 
* ya ¿t ^ ' " ^ " o podrá beneficiar- propio, que es el bien común, y. por Ion 
^ ' ^ i d a / de las Succiones in- tanto, función del Estado es ampara--
diez de los Estados consultados aceptan 
este caso, sentiríamos aún más el bo- ^ ^ V , ^ ' ^ d n ' " ^ ^ AClcw'!es obstruccionista, y sí recordamos las 
chorno la humillación que caerla ^ t e ~ M COTaífiíl nara regoiver .quejas que habíamos formulado, y a que 
bre Av ia, sobre todos los avlleses. cuan- ioaos tenemos corazón para re,90^" iantes nog hemos referido; si se observa 
do en el mundo entero se divulgase que ""««tros pleitos; jra veis, si no. el espl- a 
Avila había arrancado una 
homenaje a su Santa. Y esto, 
tíslmo señor, lo dirían así; y -
tristemente la verdad, como queda ex- corazon Para 15 
puesto: mas, aun cuando tuviesen 
valor las excusas que se quisiesen 
para negar la ofensa a la Santa, 
no serían conocidas fuera de aquí. 
L e a a diario nuestros anun-
:ios por palabras , clasifi-
cados en secciones. E n ellos 
e n c o n t r a r á diversas ofertas 
interesantes 
• 9 B' "•"'«IVi'üBIüBI 
que, en todas las ciudades « T l i U M l m g ^ i # / . f i ^ 1 ^ ^ ^ ' . y ^ f ^ entre el per8¿nkl que no secundó la huo--" to, 1931." 
España, se diría que el Ayuntamiento d« g j ^ 1 » ^ c'jepron ^ no ten,an dlftcul-iga. dejando fuera de su percepción al, 
Avila ha quitado el nombre de la p l « » l T«!j , ,J!r-J-IS-«-- „„ ^ -o _ ¡personal meritorio, al de los centros fa-o ^ „ i„- —̂ IÂ Î „̂ I Incluso mandaron un delegado a Bar- l l . . , . _ . .„ „.,„, J„„ »,,r,0^w.r„a o 
el Gobierno, sobre la serena actitud del 
personal de Telefonos, que representan 
izaclones que suscriben. Por laa 
zaclones obreras telefónicas, Atu-
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de Santa Teresa, y los periódicos nacio- miliares, a los de sueldos superiores a 
nales y extranjeVos lio loimoa ya cuan- f j ^ / j ^ Y ^ ^ 6 Con nosolr03. que:cinco mil pesetas, al personal que rein-
do fué presentada al Ayuntamiento la VAÍWM 
Malas impresiones 
en Barcelona 
.uv pic=cin.««<i. «• m-ii»;iii-ri-iw i» v . . , igresó por orden del Gobierno, después de 
proposición), dirían, m u c h a s ^ v e c ^ c ^ n i y ^ años de separación Injusta, llegan- BARCELONA. tienen mala; 
randes titulares: "Avila qu a trasladar a algunos de estos, etce impresiones respecto a la huelga de Te-
hay arreglo 
Av 
ilas instituciones ya existentes y supUrj 
^esta infantil en el Pa^o las deficiencias, respetando siempre las; 
n 1 ^aSeolcreencia3 de lüS pa(ireg que no pUeden 
estar nunca a merced de cualquier mi-
nistro de Instrucción pública. 
de los Pontones 
S u í n r 'felehr6 en el Grupo escolari E l Estado podrá exigir ciertas clases 
V s T.- sta' e° el pa?co de los Pon-'^e conocimientos, en especial a los que 
i^dadoo fiesta in^ntil, acto con que de entrar a su servicio. Pero éstos 
comienzo la verbena de la Pa-|d«berán e3tar siempre armonizados con 
A 14, . todas las en encías. 
¡?bian re, n0.0 y medla de la tarde se' Como peligro grande contra el que 
^Jpo r- MLD0 en el J ' ^ í n del citado hay que prevenirse son las modernas 
{^¿¿¿^oiar más de mil niños de las teorías que tienden a la destrucción de. 
^«riio ^a lc ipa les y particulares del 1 hogar, convirtiéndolo en una fonda o co-
Ijicto M t LaUna- Además asistieron1 sa parecida. Y Wmina señalando los 
stiior tf161116 de alcalde del dis- inconvenientes de la escuela única que 
T^one^s « 1 borlt: ranchos diputados'se quiere implantar, por ser importación 
y HÍ-V,' loa señores Muiño, Oveje- de la masonería y la más clara forma 
^ t i i '-"^ de las persecuciones desencadenadas 
a*14 banda ?i0menzó con UI1 concierto contra la enseñanza reiigioaa, como lo 
ta^ouació Colíigic> óe la Paloma, demuestran laa circulares últimas dlc-
^ ^ t o de j dCi CUal £ué descubierto j tadas pur la Dirección general de Ense-
li^'^fior p0']̂ 11'11 Costa, obra del e3-|ñanza. que pretenden sea dado a los ni 
l£curso 
E l director del Gru 
ja Julio González, pronun-
en el que ensalzó la 
ños una enseñanza religiosa sin dogma 
ni moral. 
E l señor Lamamié fué largamente 
10 aragonés, cuyos idea-' ovacionado. 
y despensa se proponeI L a próxima conferencia estará a car-
eva su nombre. Con este |go de don José María de Leizaola, y 
iaberae cuidado con gran1 versará sobre el tema "Las Ordenes re-
anza, se ha organizado; ligioaas y su admirable labor educati-
una cantina escolar. 1 va". Se celebrará esta tarde, a las ocuu. 
E X P R E S O S D E GRAN L U J O 
PARA A M E R I C A 
B A R C E L O N A - BUENOS A I R E S 
1S agosto, "DUILIO" 
9 septiembre, "GIUUO 
CESARE" 
Tocan en Río, Santos y Montevideo 
BARCELONA - VALPARAISO 
(Vía Panamá) 
20 agosto, "VIRGILIO" 
O i B R A L T A R - N U E V A Y O R K 
24 agosto,' "ROMA" 
Agentes genérale»: 
S d a d . I t a l i a - A m é r i c a 
H \ R C E L O N A . Rambla Sta. MóiO-
™ 1 . 3 . - M A D R I D , AUuia, 45. 
Agentes para Cámwa 
S \ N SEBASTIAN: Libertad. 
? U n tarla. H ; S A M A M » ! ;; 
rroetn, Aldamar, 2; PAMPIAJXN.v 
Mavor, 51. I.0; LOGROÑO: Unce 
5 ¿ i o . ' l 8 ; Z A ^ G O Z A : Plaza Sas, 
v I R U N : Pl y »IargaU, 3; \ A-
ir-NClA: Pérez Pujol, o, 5' *ln-
tor Sorolla, 18; S E V I L L A : Plaza 
^ Fenmndo, 5; CADIZ: I s ^ c 
purul «8; MALAGA: Alameda, 4*. 
OVIEDO: Asturias, 18. 
honra de la ciudad que dió al mundo 
a la sin par Teresa de Jesús." 
Los t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
son los n ú m e r o s 
7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 . 7 1 5 0 9 y 72805 
I H • • • • • B • • l • • • 
D o s m u e r t o s 
e n a c c i d 
aplazamiento que se pretende, ya quejy dar por despedidos a los huelguistas. 
ae 10 es incuestionable que el Gobierno pue- Se han cometido acto3 de jabo^j, El 
de y debe resolver el arbitraje, al que mác importante ha ocurrido en S»ba-
Le dijeron que el estar a bien con los ^ Telefónica Nacional de España. por ahüra> 
socialistas y el Gobierno era la única A esta representación le parece ab F ̂  Compañía piensa contratar mecá 
noplílo4 eXplotaCÍOn iel disolutamente Admisible. y_ absurdo^ tí|nlSi de f ^ J W ? ^ 1 ^ S ñ é ? S 
Esta, yo oa aseguro, es la clave 
cjue aquí pasa. 
i (Las últimas palabras producen sensa-,ya -ge ^ EomeUda la propia empre- dsll. Durante toda "la"mañkna qüedaTon 
sa, la presencia o no de la representa- ¡nutiliradas Us lineas de teléfonos v no 
ción de dicho Sindicato. Pero sí esta* se ha podido presta;- servicio con Barce-





e"havMaue"8e£mÍr por el caPric.ho Y el egoísmo patronal, dos de la Compañía a sus domicilio^ pa 
Desvía el orador, en forma parecida a 
Tustl, el tema hacia el aspecto político, 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A , 12.—En Ferrer. Manifiesta qu 
el telefónico. nitán de Infantería y José Vargas Ma- ro la verdad, es que con el 25 por 100 la — i . ^ . i . . 
'•hu^a, chófer todos graves, y el prime- habríamos hecho, y ni con ese porcenta-: A nuestro Juicio, el Gobierno, por rea-; a «^pios ion aei r a -
ro muerto. Se elogia la conducta del je de verdaderos sindicalistas contamos, peto a su propia autoridad, debe resol- — • 
ayudante mecáni.-o Miguel Limones Ba- Habla, finalmente, de la llegada de ver con toda urgencia y energía la con seo Grac¡a 
rea que pudo evadirse a pesar de sufrir hoy ce Maciá, y dice que, aunque se han tinuación de la discusión interrumpida,j * 
lesiones en las manos y extrajo de las repartido pitos, los obreros de la C. N. T. o reconocer públicamente que no pue- BARCELONA I S - A n f * .1 i , ,* , 
líamas a los ocupantes del coche, a los no deben intervenir contra los alborota- ríe dominar la actuación de la Compa-:in5truye el sumarlo por el artn rU ^ 




fuera de la ^ . : tos Publicado» en el órga-
fuera^de ia.no ^enclonado con motivo del conflifto 
"Pulman" que hacía el recorrido de\mmmm^^^^^^^^^^^^^^^m^^*m 
prueba, atropello al ciclista Antonio11 ^ 1 G O M U E B L E b 
Contreraa Caravaca, que quedó muerto. i * * \ ' ̂  * f . * . . . . . „ 
cedimientos extraordinarios, 
concordia en que se hallaba: 
tener sus legítimas aspiraciones. 
iEl'chófer abandonó el co¿'he y huyó. 1 Baratísimos. Costanilla de los Angele», 151 Juzguen todos, la opinión pública y l d e ^ C o m p í ñ í l 6 
Vlernos 14 de agosto de 1931 ( 8 ) E L D E B A T E MADRID,—Año X X I . - . x ^ 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y financiera R A D I O T E J i F O N l A L a r e f o r m a a d m i n i s i r a t í v a ' N o v i l l a d a d e l u j o ! O P O S I C I O N E S í C O N C U R S O S 
d e l E j é r c i t o Programas para hoy: 
181.50), 81,50. 
ron a 275. las nominativas. Al portador, misión de la «esión del Ayu^tamlentó.- ^ anuIados |os c r é d ¡ t o s anterio-
í f i l í í KI A i í J S ; m \ . ' ~ Serie E!Puntos. Las nominativas se solicitaban a MAüUID, Loión KadJo (15. A, J . T, 424 
¿ 1 ^ 'n ílVfli; I , o- ̂  .fal,25; C (61.25>.|85. con papel a 90. Las Rif se ofrecie- metroa).-D« 8 a 9. "La Palabra". Trana-
G v H ifii" , ;-i Í ; (61'25). 61.25:! n  l  
KVTPiMrtü * «ÍIV, , ;a 300 pesetas. Vasco Leonesas tuvieron|14,30. Campanadas. Señales 
«. .xir.uiUK « l 'OK 100.—Serie C, 76; tomadores a 550; Calas, a 64; Sierras Un meteorológico. Concierto.—15.30, Noti-
A \ i n V ' r U \ « . ,8- Meneras, a 98; Ponferrada, 200. 'cías de última hora. Concierto.—15.45, EJe-
lAiiu^'v'ríf' o 5 1,011 10<)' lí,0<), En las navieras, las Vascongadas re-cución de discos.—15,55. Información te*-
Tftir^ oí ¿A- e C (81-50>. 81.50; A pitieron cambio precedente. Sotas tuvie-tral.—16. Fin.—19. Campanadas. Cotizaclo-
¡ron dinero y papel a 890 y 900. Uniones, nes de Bolsa. Sesión del Congreso de los 
ipulados. Música de baile.—19,45, Noticias 
Prensa.—20, Música de baile.—20.10, 
iCursillo de conferencias.-20,.'ÍO. Fin.—22.los periodistas la siguiente nota: 
F E N O M E N O S Y D E B U T A N T E S 
Otro Jueves de fenómenos M este jue-
ves caluroso y radiante de aoL 
Auxiliares femeninos de Correos.—Nú-
mero de plazas, 44. Segundo ejercicio. 
¡Aprobadas en el anterior, 293. Puntua-
ción máxima, 10 puntos; mínima, 5; má-
Aprobaron ayer las señoritas números 
xima obtenida, 7,93. 
res al segundo semestre de 1926: Dos toreros largos, Corrochano y M a - i ^ - M a r í a Angulo, 7,92; 118, Carmen 
Y Se reforman lOS mandamien-lravilla, miden sus armas y su técnica con |Ar¿orena 5 Í3. 122, María Aranguren 
S a n t o r a l y c u l t 
tOS de pao-O V la contabilidad res.e3J deJEscudero oriundas de las U- Kgp. isa,' Gloria Arias, 5,15; 141, Petra ¡ ayuno, con al 
r ^ * najudas de Albaserrada. Un torerito Aa-1 Arias, 6.88; 159, Emma Ascorbe. 7,55; 1 Ave María. 
o s 
Día 14 de agosto VÍP^ 
Marcelo. Calixto, obispos 
bítero. Ursicio, Demetrio m á ^ 0 ' h 2 
nasia, viuda. ' ^'re.'; ¿f" 
L a misa y oficio divino ¿ 
mmica, con rito simnip v ^ d* '» r«. 
Hoy, viernes, vigiifa^^ ̂  ^ 
). con bstinencia de e a m ^ ^ 5 -A las H y ^ 
mante Pepín Agüero debuta además, con 16g -feresa'Atienza, 5,44; 174, Celia Avi-I 40 mujeres, costeadas' res^ f0011^ . 
E l ministro de la Guerra facilitó ayer un historial de valiente que acredita su: lé5 '763 . 198 Carmen Balseiro, 5 35; 221, | por señores de Hurtado v ^ « « U 
apellido. María Barrio, 6,15; 236. Pilai Bellido, . Acosta. y 8enor4 é; 
Campanadas Señales horarias. Concierto. I 'La transformación operada en la or-¡ Hay discusión preliminar por la galería17 59. 253, Angeles Benito, 7.21; 255. uar- Adoración Nocturna.—San 
24. Campanadas. Noticias de última hora. | fanizff¿0n del Ejército^^ debe t e n e r j i o m o T ^ ^ esperanzas de con-|men Beramendi. 7.93; 268; L eonor ^¿e-j Leyóla. ^ ^ ^ « í i o ^ 
a la par; Echevarría se ofrecían a 420:lM'úsica de baile.—0.30. Cierre 
Fel" Radio España (E. A. J . 2. 424 metros). 
.De 5 a 
(S8.75), 88.75; A (88,75), 88.75 
AMOKTIZAULE 5 POit 1(10, 1937, CON; Euskaldunas, a 600; Navales, 90; 
mFUEürO.—Serie C (72.50), 72.50; b. güeras, 68. y Babcock, a la par. 
72,50; A, 72,50. Los Explosivos, al cambio, restando 
AMOKTIZABLE S POR 100, 1928. -Oferta. Las Telefónicas fueron pediiM ^ f c ^ ^ ^ a t ^ ^ ^ M i o ^ f l ^ Música 
Serie F , 60; E (60), 60; D, 60; C (ÜÜ.J5), con prima de un cuarto. Hubo oferta de £ t ^ T s o ü t í ^ ^ P M O ^ ^ ^ ^ 
60,25; E (60.25), 60,25; A (61,50). 61.50. Petróleo a 105; Papeleras, 143. y Resine- Ae ballt" Noticia5 de Prensa- 01erre-
AMORTIZARLE 4 POR 100, 1928, SL> ras- a 30- * * * 
™ Z ^ % S r £ : C (72)• ̂  U cot izac ión de la peseta ' W & 
(80) i ^ ^ ^ 1 0 ' beiie (80)' 80' C|fon Julio Cambias, ha desmentido SintonIa. Ca]endario ^tronómico. Santoral 
BONOS ORO.—Serie A (177). m . iS ; ac'erca^e1,63 VÍenen CÍroulando ^ e t a ^ culinaria3.-12. Campanadas. Noti 
B.i177>, 17G•75• español 
DEUDA F E R R O V I A R I A , 4,50 PUKftal medida es 
100, li)29.—Serie B (80), 80; C (80), 80. 
l'Ha de 
L eonor rie- oyola 
complemento inexcusable la reforma deí^^P13-1" proezas en el ruedo que en las j"^ocal^e^iV 269, Enriqueta Berrocón, 5,32. Corte d© María. Del DP ti 
todo lo que se relaciona con los servicios:más encopetadas corridas de abono. Para hoy, del 280 al 400; suplentes, del Uartin (P). De los Arquitect ^ 8»i 
,de ordenación de pagos y contabilidad. Se dijo en días pasados que en este^-iA - i 73a ' bastián. ^ Raa sí 
l 7 de la Urde: Toque de clarines !no sólo por requerirlo as¡ la nueva orga-|cartel iba a figurar el Estudiante, ce- Van arrobadas 29. Cuarenta Horas.-Parrr^ 
? ^ - - 5 T Í ! l ? ^ i J ! ¡ L « i - r r.f"., nización. sino para modificar los proce-"ando un sorprendente programa feno-, E1 día 15. el ejercicio será a las nueve | mudenru ^ 
dimientos bajo los cuales han venido!menal. No es así, y en realidad no h a c c l ^ ia mañana. Parroquia de Nuestra SPR 
funcionando dichos servicios hasta aho-falta colgar toda la carne de un gara-1 Auxiliares de Minas.—Por el Ministe-1 Dolores.—A las 6, ejercicio ^ 
ra, y que han producido desfavorables bato- E l Estudiante seguirá siendo un rio de Fomento ha sido designado el: Santísimo Cristo del Amnar^1 0r ^ 
resultados, por haber constituido un ré-vaJor notable para futuras combinacio- -^yiente Tribunal para juzgar las opo- Parroquia de la Almuden ir̂  
gimen de excepción, cuya improcedencia nes. _ siciones al Cuerpo Auxiliar de Minas., Horas.—8. Exposición- 10 rLi ^lar!«» 
-"-•"l, I np- R Rantr. •Pr.o^ ;̂- .'. _ ' mlSa fy]^ está justifiada por las constantes censu-| ^Pero su falta facilita la pelea de Mar p—g^iite don Matías Ibraan Cónsu nación, ravilla y Corrochano. que es en realidad ¡ i niero 'jefe de segunda clase d< 
en nin- el supremo aliciente de esta novillada de r,fprnn dp Mina<? v secretario del Cor que no han podido darse cuenta 
_ culinarias.—12, a panadas. oti-j gún momento del desenvolvimiento de los sensación 
una nueva remesa de oro cias< Crónica-resumen de la Prensa de la ¡ servicios de Guerra, ni de la acertada! Un cárdeno, buen mozo y bonito, rom-
ai extranjero. Añadió oue magana. Bolsa de trabajo.—12.15, Señales | ejecución de los presupuestos del ramo. Pe plaza entrando gazapón al capote de 
Cuerpo de inas y 
sejo de Minería; vocales 
tonio López Mateos y Coe 
ne; 6, Santo Rosario y reserva 
n L JarrAqU,la d-e San Antonio de U 
I rlda. A las o, ejercicio en bono ^ don José An-|Santisimo Cristo del Amparo r tííJ 
ello, don Ra-1 Parroquia de San José.—v 
poi otra parte, innecesa- horarias. Fin.—14,30, Campanadas. Señales 
1868 na, puesto que para defender la peseta horarias. Boletín meteorológico. Concierto. (97)^97^^^^^ Madrid, ÍOUO se cuenta con la cantidad suficiente, pro 15,30, Noticias de última hora. Concierto 
GARANTIAS POR E L E S T \ D O medente del crédito últimamente concer- 15,45. Ejecución de discos.—15,55, Informa-
Hidrográíica del Ebro 6 por 100 (S5) tado con Francia, despui de la recogí ción teatral.—16. Fin.—19. Campanadas. 
85; Tánger-Fez (93,25),' 93 25. ' ^ a de las dobles pendientes que se ele Música de baile.-19.45. Noticias de Pren-
C E D L X A S . - Hipotecario. 4 por lüojvan a millón y medio de libras. isa- Múslca de baile.-20.30. Fin.-21.30, Cur 
ionio Î upez. nía j < *.%.WMWM« vn- oaii .lose Vnv 
le!fael Velarde y Medina y don Juan Je- honor de la Virgen de la'paJJen4 * 
'"Isús Incierto Córdoba; secretario, don Exposición, rosario, novena 9»la:.n 
al Joaquín Chinchilla y Domínguez, ayu-|cargo de don Antonio Gonz'ñio, l?00 » 
Las reformas de que se trata, que ten- Maravilla, que cuaja un pax de veróni 
drán por base una nueva estructuración ¡cas notables por el lado derecho en laM 
del presupuesto de Guerra, versarán so-lsene de saludo. 1 d nte ma^rde"1 cuarta "lase d l Cuerpo ^a/to DÍOS reseca y saWe^2 P ^ bre los extremos siguientes Y es que la res pesada de sangre, aun-
CaS' deNuevosanfeuncionariosS' sanltarlos-<idml Anulación de 
ejercicios cerrados, hasta el del ejercí-y se cierne ante el engaño, dificultando 
ció del segundo semestre de 1926. ia filigrana torera. nlstra VOS'7 •Jicfrotivo^ snnitarios de 
cionanos administrativos-snniiarioo uc so de iniciación de lengua francesa.-22, I Pagos en firme de las atenciones de L a lidia, en consecuencia, es endeble, y K1""^'"T ^ '" 'A 'u^^niñri ron el haber 
100 (%95) q ^ , P O f i r ^ Í S ^ f i S P ^ / ^ ? ! . reuniones que en estos días han Campanadas. Señaleg horarias.-2i. Campa-i personal de Cuerpos, clases y unidadesiasí, Maravilla tiene que ahormarle a á ^ J i a ^ S ^ l e í M P ü S t S 
^ J^9?^9.0 , '9^ L?0^00^50^^';^;!0616151"^0^61 C0nsclo Superior Bancario nada .̂ Noticia3 de última hora. Música de del Ejército. ¡res la cabeza con la muleta, a más dei^ual do 3000. ^ ^ ^ ^ ^ J e V o n e s . 
Modificación de los mandamientos de! recogerla, pues tiende a la huida. pm-i aPro^dos . en ¿!fcn^ ^ s L o doña Ana 
424 metros).- Pagos, aplicando a los de Guerra lo dis-jeha el muchacho en hueso a los pocos d9n í rancisco Posaüa ^a iro 
puesto sobre los mismos por el Regla-ipases, repite la sangría, y cala a la ter-iGl1 Canamaque, don José A ™ " ü ^ 
mentó orgánico de la Ordenación de Pa-i cera, haciendo doblar al enemigo. icía Asensio, don ^V10" . V . , d^ña 
gos del Estado, tanto respecto a su es-| Más voluntario el segundo, le entra doña Mana V^S\ii iT=Pñor don 4dol 
tructura, cuanto a los demás requisitos i brioso a Corrochano, el cual le para va- Mar"arita Mal 0 - Cnnreociór 
- « « - « ' ^ líente, poniéndole en suerte para el es- ^ Tirado r'nprVÓ9 V dona 
Parroquia de San Millón.—No»«i 
t ios IM»IIIM»I>"° ¡honor de Nuestra Señora dol Tr?& *• 
sido nombrados fun-,7 t., Exposición, estación mavn/ran3itoi 
PrpHitr, T r . r - - • c -inr» on. e . írk.» J — naaas. iNoiicias ne uuima no— 
i n i p r ^ n n o f i rom QO ' P iy el el Banco -le España, fué examina-baile.-0,30. Cierre. Modificación de los mandamientos de! recogerla, pues tiende a la huida. pm.i aprobados . 
A C í í m ^ ^ i a . da una Propuesta del gobernador, de es-; Kadio üspaña (E. A. J . 2. ACCIONES.—Banco de España (519). B17; Telefónica, preferentes (100,00). 
100,50; fin corriente, 100,50; Pelguera, 
contado (64,50), 64; Petróleos (104), 10Ó; 
Tabacos (1£0), 179; Andaluces (17). J7; 
te último, relacionada con la efenüa de De 5 a 7 de la tarde: Toque de clarines 
la peseta. En ella se expone la necesidad I Para sintonizar. La Verbena de la Paloma. 
de que el Banco de España actúe en el 
momento oportuno con todos los elemen-
M. Z. A., contado (194), 197; fin corrien- tos con que cuenta, en defensa de núes 
te, 198; Norte, contado (275). 275; fin co-
rriente. 275; Explosivos, contado, 583; 
fin corriente (585), 583. 
OBLIGACIONES. — Alberche (94,25). 
94,25; Chade, 6 por 100 (104). 103.Í5; 
U. Eléctrica. 6 por 100. 1923 (103), 103; 
Telefónica, 88,75; Norte, primera (60,50), 
60; tercera (59), 59; Huesca (68.25), 68,25; 
Esp. 6 por 100 (91), 90; Alicante, prime-
ra (240), 240; Ariza, G (75), 75. 























Esta ponencia del señor Carablas ya 
fué discutida en los Consejos del Ban-
co, celebrados en el mes de junio, cuan-
do la libra llegó a valer en Londres 62 
pesetas, y en aquella ocasión se adopta 
Crítica cinematográfica. Música de baile. 
Noticias de Prensa. Cierre. 
E l s e r v i c i o d e g i r o p o s t a l 
L a "Gaceta" publica un decreto de! 
ministerio de Comunicaciones dispo-
niendo que el párrafo final del articulo 
,22 del Reglamento para el servicio del 
ron determinadas medidas que dieron un ¡Giro Postal aprobado por Real decreto 
resultado satisfactorio. de 10 de julio de 1923 quece redactado 
n „ , . . _ asi: " E l pago a domicilio es siempre 
C o m p a ñ í a de los Ferrocarriles | gratuito, lo mismo que el efectuado en 
Andaluces â o^na". suprimiéndose, por tanto 
dos diputados de la Sobranla 
y justificación. i lí t , i l   t  a r a d  fo i  Guervo 
Reforma en el pago de atenciones por cuadrón. Mete Alfredo en pelea a losiGarcía Santamaría. 
suministro de pueblos. compañeros en el primer quite, y Pepej — — — 4 ' * 
. Idein ^ el régimen de reclamación,!Agüero se ciñe a la verónica,'y Mara-'r* ***** s \o lvr \C 
justificación y pago de dietas e indem-j villa se ajusta tanto al toro, que sale! r . Q r i l t í l 3 . S V m a C S l l U S 
¡volteado al segundo lance, de puro estre-; ' 
charse. Corrochano 
mzaciones. 
Modificaciones en la Contabilidad de 
Establecimientos y servicios. 
Idem en la tramitación, aprobación y 
Guerra. 
Idem en la Contabilidad general de 
envío al Tribunal de Cuentas de docu-
mentos justificativos." 
Añadió el señor Azaña que hoy publi 
Período de explotación del 21 al 81 de 
julio de 1931. Año corriente: A partir de 
primero de enero de 1931, 34.399.858.82; 
ídem id id. de 1930. 39.710.195,44. Diferen-;mismo decreo se modifica 
cía desde primero de enero, en menos, 30 del Reglamento de la Caja 
de Ahorros de 13 de enero de 1916 eli 
cará el "Diario OficiaJ" la primera or-
lo relativo al percibo de derechos poi den concerniente a dicha reforma y que, 
entregas de cantidades girad 
carácter de urgencia. Por 
sigue el tajo con 
apretadísimas verónicas, que se aplau-
den a rabiar, palmas que se reproducen 
al rematar Agüero el tercio con teme-
rarios capotazos, pisando el terreno del 
animal. 
Tanto floreo aploma al morlaco, que 
tiene que encenderse al castigo que le 
propina Corrochano con 
Las nuevas plazas del Escalafón.—Co-
mo los demás ministerios, también ins-
trucción pública ha presentado a l^s cor-
tes y se elevarán a leyes, todos los de-
cretos publicados por el Gobierno pro-
visional, y sin duda entre ellos esta el 
de creación de 7.000 Escuelas, de que tan-
habilisimos y|t ufanan, y con razón, el ministro 
valientes muletazos por bajo. Luego, el;„0 ei director ¿eneral. Al aprobar este 
concedi-
BOLSA D E B A R C E L O N A 
BARCELONA, 13.—Nortes, 277.50; Ali-
cantes, 200; Andaluces. 17,50; Orense, 1?; 
Transversal, 19; Colonial, iGi,50; Gas, 
83; Chades, 575; Chades Nuevas, 4í)5; 
Aguas Barcelona, 136; Flipinas, 218; Hu-
lleras. 80; Folgueras, 64.50; Explosivos, 
690; Minas Rif. 295; Petróleos, 26,25. 
Algodones. Liverpool: Disponibles, 3,88; 
agosto, 3,66; octubre, 3,74; enero, 3,85; 
marzo, 3,95; mayo, 4,03; julio, 4,09. 
Nueva York: Octubre, 6,93; enero, 7,25; 
marzo, 7,45; mayo, 7,61. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 56,55; francos, 123,945; dóla-
res, 4,85 13/16; belgas, 34,88; francos sui-
zos, 24,91; florines, 12,04 3/4; liras, 92.85; 
marcos, 20,50; coronas suecas, 18,155; 
ídem danesas, 18,165; Idem noruegas, 
18,165; chelines austríacos, 34,55; coronas 
checas, 164; marcos finlandeses, 193; es-
cudos portugueses, 110 1/8; dracmas, 
375; lei, 817; milreis, 3 1/8; pesos argen-
tinos, 32 1/8; Uruguay, 23 11/16; Bom-
bay, 1 chelín 5 25/30 peniques; Shanghai, 
1 ídem 2 3/8 peniques; Hongkong, 11 3/8 
peniques; Yokoharaa, 2 chelines 3/8, 
NOTAS INFORMATIVAS 
Tan sólo se han negociado en la se-
elón de ayer mañana nueve clases de va-
lores Industríales. E n Fondos públicos 
la escasez de operaciones ha sido tam-
bién muy grande, ya que la casi totali-
dad de los títulos del Estado transferi-
dos lo han sido como consecuencia de 
aplicaciones. Como detalle que demuestra 
la desproporción entre las ofertas y las 
demandas del Estado, merece destacarse 
que esta mañana tan sólo se han nego-
ciado unas 16.000 pesetas de Interior, 
mientras que las órdenes de venta acu-
muladas en los últimos días se elevan pro-
bablemente a más de cuatro millones. La 
pesadez se extiende también a los valo-
res industriales de renta fija. 
Los cambios publicados para los Fon-
dos públicos no presentan diferencias 
respecto a los de la jornada anterior. 
Tampoco varia el curso de las cédulas. 
E l cambio internacional vuelve a ser 
desfavorable para la peseta. Londres co-
menzó por la mañana a 56,20, cambio, a 
continuación del cual, se recibieron del 
mercado ingles los de 56,25-30-35-27-30-
35-40, con cierre a 56,50, a la una de la 
tarde. 
Los publicados por el Centro de Con-
tratación representan alza de 1,10 en la 
libra; de 72 céntimos y medio en los 
francos y de 18 y medio en el dólar. Los 
Bonos oro ceden medio punto, a pesar 
de la tensión del cambio internacional 
de la peseta. 
E n Bancos, sólo se publica el de Es-
paña, con baja de dos enteros. Las Te-
lefónicas preferentes repiten y la Fel-
guera abandona medio punto. 
Hay baja do una unidad en Tabacos; 
alza de otra en Petróleos; repetición del 
cambio de 17 en Andaluces y de 275 
en Nortes, y mejora de tres puntos en 
Alicantes. 
Los Explosivos se negociaron a prime-
ra hora a 580; pero después salió más 
dinero y se hicieron operaciones para 
contado y fin corriente a 583, con pérdi-
da de dos pesetas, respecto al cambio 
anterior. 
» * « 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 65.500; exterior, 9.300 ; 5 por 
100 amortiza ble, carpetas prov., 12.590; 
1917, 9.000; 1927, sin impuestos, 102.500; 
con impuestos, 32.000; 3 por 100, 1928. 
186.500; 4 por 100, 42.800; 4,50 por 100, 
237.500; Bonos oro, 90.000; Ferroviaria, 
4.50 por 100, 1929, 100.000; Madrid, 1*68, 
600; Ebro, 0 por 100, 5.000; Tánger Fez, 
2.000; Hipotecario, 4 por 100, 1.500 ; 5 
por 100, 12.500; 6 por 100, 5.000 : 5.50 por 
100, 3 000; Crédito Local, 6 por 100, 1.500; 
interprovincial, 6 por 100, 2.500. 
ACCIONES.—Banco de España, 2.500; 
Telefónica, preferente, 55.000; fin co-
rriente, 12.500; Felguera, 3.500; Petró-
leos, ¿500; Tabacos, 3.000; Andaluces,! 
25 000- Alicante, 75 acciones; fin corrien-
te 25* acciones; Norte, 95 acciones; fin 
corriente, 25 acciones; Explosivos, 5 500; 
fin corriente. 2.500. 
OBLIGACIONES.—Chade, 50.000; Al-
berch* 6 por 100, 2 000; Unión Eléctri-
ca e '̂por 100, 1923, 1500; Telefónica, 
1.000; Norte, primera, 1-^0; J^rcera. 51-0; 
Canfranc, 500; Especiales Norte. 6.500, 
M. Z. A . primera. 32 obligaciones; G, 
3.900; Peñarroya. 5.000. 
IMi 'RESION D E BILBAO 
BILBAO. 13.—La sesión de hoy. des-
animada. Las acciones bancarias, con es-
ca o mercado, cotizándose únicamente 
loq Bancos de España. 
F n ferros, los Nortes mejoran un duro, 
Ko-ianrln dos pesetas los Alicantes. Ko-
bSs íe ofreceS a 500; Santanderes. 480: 
Vascongados. 390. con dinero estos ulti-
mpn%lé?t'ricas. las Chades retrocedieron 
1 S l r i C M v Viesgos repitieron. Es-
i a ñ o l S "oHclt-adas a 155 duros. Ele^ctrl-
?as Viicainaa, a 675 pesetas; Sevilla-
" E't^mineras, Setolazar cedieron cinco 
5.310.336.62, 
Caminos de Hierro del Norte de 
E s p a ñ a 
Ingresos de la explotación desde 1 de 
enero al 10 de julio de 1931, comparados 
con los correspondientes al mismo pe-
ríodo en el año anterior. Acumulados des-
de primero de enero de 1931, 181.299.370.15; 
1930. 190.400.953,52. Diferencia, en menos, 
9.101.583,37. 
A preguntas de los periodistas, maní-
minándose de su texto el párrafo Quejfcstó que había conferenciado con el ge-
hace relación a la entrega en domicilio neraJ Gómez Morato, jefe de las fuerzas 
de las cartillas expedidas a los nuevo?'militares de Zaragoza, quien le había in 
titulares y 
este servio 
de todas clases cobrarán un cerecho íi dad absoluta 
jo de 10 céntimos". 
sermón a cargo del R. p «,1 ' j 
teban. C. M. F. , novena." T S ^ É S 
reserva, salve 
Parroquia de San Pedro el Ro.i * 
vena en honor de la Virgen de Tn?" 
loma; 8. misa de comunión g-norai ^ 
misa solemne, con bendición- o30 t - ' 
posición, rosario, sermón por don á 
gelRuau novena, reserva y cíntloo, 
Parroquia de las Angustias-? 1, 
perpetua por los bienhechores "de'i, , 
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.-? , « 
misas cada media hora. ^ 
Parroquia de Santiago.—7 a 12 MI... 
cada media hora. 1 
Basílica de Atocha.—8 m., ejerclcir» 
misa; 7,30 t., solemne función reWtrJ 
sermón a cargo del R. p. Perancho 
Santísimo Cristo de San G:né«.Lin 
misa solemne con Exposición. ' 
Iglesia de San Pedro (filial del BIM 
Consejo).—A las 10,30, Santo Trisa-rjoT 
misa en honor de Jesús Nazareno"vi 
las 6,30, continúa la novena a Saii Ro. 
que, predicando el señor Sanz de l ) ^ 
Cristo do la Salud.—11 a 1 y de 5a] 
tarde, Exposición. 
Agustinos Recoletos (P. de Verziri 
85).—7 a 11, misas cada media hora. 
V. O. T. (San Iluenaventura).-6, Ex-
ponen plazas 
lances. Un par de espadazos tiran al al-i del Escalafón; si todas se creasen en la 
baserrada, y en seguida pasamos al ter-¡categoría de entrada, sería un tapón que 
cer acto. k j mág imposible de lo que es aho-| posición corona plática re^rv. 
Tercero. Turno impar. Remolón. Hay ra el ascenso de los maestros que ingre-l P ^ , o n . corona, platica, reserva y \a 
que cambiarle de terrenos a cada puv? 'san Por eso las autoridades han prô t V'FUCI* 
que literalmente dice: 'Poi formado acerca de la situación en dicha Cardenito, bonito y mansito. Pepe Agúe-.metido írearias en las categorías supe-;LA ASUNCION D E NUESTRA SE?f0R\ 
10 los peatones y cartero, capital, en la cual reina ya tranquih- ro estrella su va^r contl.a la 1 
IIIIIIIIHIIIIIÜIIVÜIKÜIIBII 
M A D E R A S 
•IIBPIÜKIÜIBIIIIH'iniüllBHII 
ADRIAN PIEKA 
Santa Engracia, 125. 
^iaolrtr f^fio noMWA «^ao lQoide, cornúpeto. Eso con la capa. Con la porcionalidad 
5 1 ? ^ ^ * ; * C ^ vence «1 bilbaíno, haciéndose con Ldr . categorí 
y ahora están estudiando la pro-
" con que deben crearse en 
decreto de Retiros; mía comisión de Cá-:en todo lo aiUOí R it ¿ h ' 
so con es-
L a Congregación de Hijas de María d» 
la Flor celebrará el próximo sábado \\ 
en la iglesia del Salvador y San Luis 
ahora son los mo- (Luises), solemnes cultos en honor c» 
ra que las Asociacio- su inmaculada Madre, 
propongan escalas es-l Por la mañana, a las ocho, comunléa 
tudiadas, proporcionales y prácticas, y, i general, y a las seis y media de la tar-
d U que acudió a solicitar del ministro tilo y agarra por úTtimo'un volapié" mag-' desde luego, dentro de la' cantidad con- de, función con sermón 
!la concesión del edificio del Gobierno mi-;n;fic0i eSpecialfdad de ]a casa ^ ^ . , ' A 
E l m e r c a d o d e a v e s y c a z a , p o c o a b a s t e c i d o 
Los precios signen sin v a r i a c i ó n sensible. L a s cotizaciones 
del mercado b a r c e l o n é s 
Aves, huevo» y caza.—Repetimos hoy, 100; Castilla superiores de 135 a 170; 
la impresión que sobre la marcha de es-; ídem medianos de 125 a 140; Orán si-
te mercado dimos • en- nuestra crónica mientes de 75 a 80; ídftnfmedianos de w 
anterior, es decir, que los precios han 90 a 95; ídem superiores de 110 a 120.!drid", reproducimos los siguientes pá-!recoSLendole a medias, pues por un lado 
signada para cada Escuela. 
litar para dedicarlo a Instituto, comisión j03é Agüero corta la orcja d Reuniones de maestros.-En la Escuela 
de diputados de Badajoz, que visitaron al!mer novillo en Madrid, y recorre el ani-Normal se reunieron ios maestros inte-¡eclesiástica.) 
señor Azana en demanda del derribo de jio entre apiausoSi montera en mano rínos con más de cinco años de servicios, g: a 
(Este periódico se publica ron censur» 
las murallas de dicha capital y varias 
comisiones de Pontevedra, Avila, Grana-
da, Coruña y Málaga. 
L ó p e z Ochoa pide u n a infor-
E i mogón que sale del cuarto chique-;a los que el señor Tormo les concedió 
ro, es tan bonito como sus hermanos IQue en ciertas condiciones fueran nom-
arrastrados, pero se queda en el engaño 1 brados en propiedad 
m a c i ó n ante las Cortes 
desde su primera correría por el redon 
del. Por eso, Maravilla, ^ue le templa 
con la capa, sólo puede rematar un cin 
Acordaron presentar una razonada ins-
tancia para que todos los que se aco-
gieron a aquella disposición sean nom-
cuenta por ciento de los laucos. Esto serrados, y si es preciso mediante alguna 
De un articulo del general López I ̂  que toma blando, saliendo suf 
OclTOa,- publicado" en "Heraldo de Ma-i Maravilla le trastea sobre la di 
traduce en recelo de la ros hacía las pi-
elto. 
diestra. 
seguido siendo los mismos (menos para 
los conejos de primera y segunda, que 
se han pagado con un real más en pa 
reja), y en cuanto a las existencias, noi Horca de 64 a 66; Castilla corrientes a 
han pasado de regulares. |l20; ídem superiores a 130; Cocorrano-
Todo pesetas los 100 kilos, 
Habichuelas: Comarca nuevas de 78 
a 80; Valencia Pinet de 67 a T5; Ma-
rrafos 
"...por ser el primer general republi-
cano (no creo que nadie se atreva a 
disputarme este puesto), entiendo que 
debo dirigirme a la opinión pública para 
Al dar esta impresión, queda el mer-!sas Castilla de 102 a 104; ídem extranje-|dec¡rie qUe en estos momentos en que 
prueba, pues a los cursillos no se les 
permite ir por tener muchos de ello 
más de cuarenta años. 
cado con regulares existencias de aves,! ras a 65 ; Perlas Galicia de 4S a 50. To-
bastantes de conejos y pocas de huevos, I do pesetas los 100 kilos, 
por lo que hay que consignar que, sal-j Harinas: Entera media fuerza de 
vo un pequeño descenso en la cotiza-! 71,50 a 72; extra blanca superior de 
ción de los conejos, los demás articu- 67,50 a 69; ídem ídem corriente de 62,50 
los se han de pagar a los mismos pre-
cios. 
Se pagan en la actualidad las 
Aves: Gallinas, de 6 a 7 pesetas unn; 
patos, de 4,50 a 6; pavos, de 10 a 14; po-
llancos, de 6 a 7, y pollos, de 4 a 5, 
las Cortes soberanas van a discutir la 
Constitución del país y en que se van 
a someter a su deliberación y a su de-
cisión suprema las leyes que van a re-
organizar de un modo radical y definití-
a 64,50; número 3, de 40 1 44; número'vo, casi casi a crear un nuevo Ejér 
4, a 43,35; segundas 36,60; terceras a 
30,00 cuartas de 26,50 a 27. Todo pese-
tas Ins 100 kilos. 
Trigos: Candeal Castilla da 46 a 48; 
cito, la voz de. éste debe llegar hasta los 
representantes del país y debe llegar en 
forma legal. Y esta forma no puede ser 
actualmente otra que la de una informa 
Aragón de 47 a 49; Navarra de 46 a | ción pública ante las Cortes. Informa-
HÉM ÎTZ noVn</ni,nVTe%oCn^l%ñ'n*.Í48; Comarca a 50; Extremadura de 44,50! ción pública convocada por ellas mismas. 
- 1. TX-:^ J - . . r ^ - que son soberanas. Sin que ello quiera 
decir que esta información signifique la 
más mínima coacción ni sombra de ella. 
E n efecto, esta información es nece-
saria porque, constituidas las Cortes ex-
setas el 100; de Galicia, de 19 a 20,50; ¡f 46'50: Lérida de 47,50 a 4.S. Todo pese-
de Murcia, de 21 a 21,50; de Alemania, 
de 17 a 18,50; de Francia, de 19,50 a 21; 
de Marruecos, de 18í a 19, y de Turquía, 
de 18 a 19. 
tas los 100 kilos 
Vinos: (Precios facilitados por la 
Asociación de Almacenistas y Exporta-
dores de vino) Panades blanco a 2,30; 
se ciñe valiente y por el olrc deja al 
enemigo najarse hacia la querencia de 
los chiqueros. De primeras, mete un so-
papo desprendido, y el remolón se acues-
ta definitivamente. 
Mientras el público descubre en el ten-
dido 1 a Juan Belmonte haciéndole una 
ovación, salta al anillo el quinto novillo itodos muy complacidos de la asistencia 
de la serie, escurrido, cornalón y cer-|y del entusiasmo que mostraban en am-
deante ante los capotes. Otro que tal :Pliar sus c011?01"116^03- Que^aron/ncY' 
baila. Como que Corrochano tiene cue !eados los inores Lucas y Corredor de 
apurar su técnica torera para reducirá I organizar en lo que queda de vacacio-
E n el Museo pedagógico se reunieron 
más de ochenta maestros, que se propo-
nen organizar durante las vacaciones 
cursos de conferencias y lecciones prác-
ticas. A pesar de que el anuncio de la 
reunión no se había divulgado, quedaron 
a l i obediencia y metsrle bajo la juris-
dicción de la caballería. Pero 00910 la 
mansedumbre del astado es superior a 
todos los recursos toreros, el buey vuel-
ve la cara al escuadrón y htiy que con-
denarle al infamante fuego. 
Cncndo Alfredo Corrochano coge la 
muleta, se va a los medios y allí bate al 
cobarde enemigo con valerosos muleta-
zos, metido en su terreno materialmon-
Lc y doblándose con él por ambos lados. 
Caza.—Conejos de primera, de 6,25 a tinto ^ rosa ^ Z Z ^ ^LAÍ. X^ZT^AT I I T I M g«na, blanco, a 2.40; tinto a 2.50: Cuen 6,75 pesetas pareja; de segunda, de 4.25 « ' ¿̂ nf,n n o9ft. pHnr!,t( 
do a 2 50- Camno de Tarra-'cepcionalmente, en forma en que el Ejér-I116 un naoao magistral, 
^ ' ' ^ • _IA a., ' . . TViintinn lac nalmna 
nes las conferencias que sea posible dar. 
L A M E J O R 
T I E N D A D E 
m 
a 4.75; de tercera, de 3 a 3,50, y de cuar-
ta, de 2 a 2,50. 
E l mercado b a r c e l o n é s 
cito no tiene órgano que le represente 
H a terminado la siega del trigo en 
N o r t e a m é r i c a 
E l Instituto Internacional de Agricul 
tura, ha recibido del Gobierno de los 
BARCELONA. 10.—En el mercado de i blanco a 3.00; Mistela tinto a 3.20; 
aceites hay buena demanda, tanto por catel a 3,50. Todo pesetas por grado y 
parte del comercio exportador como I hectolitro y mercancía puesta en bo-
por parte de los almacenistas de la Pe-1 dega del cojec'mjro. 
nínsula. Los precios como sucede siem-
pre que el negocio se anima, tienden 
a subir. 
E n el mercado arrocero la caracte-
rística es la resistencia del cosechero 
a vender a precios razonables y la del 
molinero a comprar a los que se le ofre-
cen. Los arroces elaborados siguen flo-
jeando y con escasas operaciones. 
E n cuanto al negocio de las habi-
chuelas, adolece de flojedad. Las coti-
zaciones van bajando alternativamente 
para las diferentes clases. E n esta se-
mana el descenso de precios ha corres-
pondido a la Valencia Pinít. 
Aceites.—De oliva: Corriente bueno 
tasado a 200; ídem miperior a 213; cla-
se fina a 230,45; ídem. ídem extra a 
239.15. 
De orujo: Verde 1 • de 104.31 a 108;60; 
amarillo L" de 121,75 a 126,10; ídem 2.» 
de 104.35 a 108.60; fermentado de R6.!>r, 
a 91,30. 
De coco: Blanco a 152; cochín a 169; 
palma a 200 
ca de Barbará, blanco a 2.20; Priorato 
tinto a 2.80; Villanueva y Geltrú, tin-
to a 2,50; Igualada blanco a 2,20; tinto 
a 2,35; Martorell blanco a 2,40; tinto a 
2.50; Mancha blanco a 2,30; Mistela ! generales, el Ejercito no tiene otro 6r-
Mos- £ano para hacer sentir sus aspiraciones 
dentro de ellas, y no existiendo el Sena-
do, donde los capitanes generales eran 
senadores por derecho propio, donde lo 
eran asimismo vitalicios otros oficíales 
Truenan las palmas en honor del es- \ f r* 
pada, que enfría algo su trabajo notable, S . I . Q . C . 
pinchando torcido, y descabellando al ! 
quinto empujón. De todos modos, hay 
palmas entusiastas, oitos furibundos y | ———— 
pelea, en suma, de torero grande. 
Al salir el sexto bicho, se echa al rué-
AV. E D U A R D O DATQ 9 
T E L E F O N O 9 3 9 2 4 
5 L* pureza y la riquer» df tt wn-
• gre, ia remiencia del sulema ncmoio. 
! la regularidad de (odas las funcione» 
¡ vítale» 1 he aquí lai condicione» e»en-
• cíales e indispensabiei para el eslado 
¡ en buena «alud 
J Para conservar este equilibnO'amo 
• meo, para adquirirlo si por deíveniun 
¡ o» (alta, no hallaréi» un remedio IDefW 
; que las 
P i l d o r a s P i n k 
J que dan a la langre en una lorma 
• perleclamente asimilable, lofln» Id 
• elemento» que constituyen tu liquen 
¡ y »u (uerza, qae tonifican el mtcmi 
• nervio»© y estimulan la aclmdad df 
• lodos los órganos. 
i La» Pildoras Pink dan onswrínon 
5 rápida y cierta en toda» l«> en'r' 
¡ medades que tienen por cau«a el <ni*v 
í brecimienio de la sangie y la d'bilidad 
• del sistema nervioso. 
; La» Pildora. Pink «f bali»" * 
I venta en todas las farmacia», ?'< 
• cío dt 4 peseta» la caía. . 
: - - ~ 
SMI nm mu. 
nuc el propio ministro de la Guerra.!do un espectador y ejecuta un magnifl-
Este, actualmente, por no ser miembro 
del Ejercito, no es ni puede ser técnico, 
por mucho que haya estudiado los asun-
tos militares. 
Si las Cortes aprueban la actuación del 
ministro y la ratifican, sin haberla con-
trastado previamente por medio de una 
infonnación pública, no podrá decirse 
Estados Unidos un telegrama de fecha | ciertamente que será una obra dictato-
5 de agosto, comunicando que en los!rial; pero sí se podrá afirmar que no 
Estados productores de trigo de invler-lserá una obra "completamente" nacio-
no, la siega ha terminado en excelentes nal. y que pecará del vicio de origen 
condiciones y la trilla está terminando, «e no ser netamente democrática, pues 
L a siega del trigo de primavera está muy no se habrá oído a una de las partes 
avanzada, y una gran cantidad ha te-1 Principalmente interesada, 
nido que ser segada para forraje verde.1. ?"? s« ocultara seguramente al buen 
E n la parte norte-occidental de la zona .1U1C.10 de los # lectores que este sistema 
productora de maíz, se anuncian fuertes encierra en si graves inconvenientes pa-
daños causados por la falta de lluvias; 
en cambio, en la parte oriental, el es-
tado de cultivo del maiz es satisfacto-
rio 
ra el porvenir y quizá peligros para la 
República; peligros que yo, cumpliendo 
con mi deber, hice saber al ministro a 
co pase por alto con un trozo de arpi-
llera. Retirado el espontáneo lidiador co-
mienza la lidia normal... y la normalidad 
es la sosera de toda la corrida, por man-
so agotamiento de los bureles. 
Y el sexto, más agotado que ninguno, 
acaba el tercio de varas sentándose un 
ratito en el suelo. Menos mal que Agüero 
abrevia la tabarra, muletiando breve-
mente para meter tres estocadas con 
menos estilo que antes. 
Curro CASTAÑARES 
S e c c i ó n d e c a r i d a d 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
ALKAZAR.—Compañía Margarita Ro-
bles.—A las 7 y a las 11 (populares, tres 
pesetas butaca): E l fantasma de la mo-
narquía (éxito formidable) (12-8-931). 
C A L D E R O N (Teléfono 14333). — Com- •-
pañia maestro Guerrero.-?: La rosa del!.1.62,0̂  jas Lee y Marión 
L a sombra 11 {A1 Jonson. Davey Lee y ,lTnrrfJy 
CINEMA ARGÜELLES ^arque^ 
Urquijo, 11. Empresa S. A. G. 
fono 33579).—A las 6.30 y 10,30: w ( 
chacha del Volga. Butaca desde iw" 
2-931) 
CINEMA GOYA (Goya, 24. EmP1] 
S. A. G. E.).—A las 10,30 (ja™10'^ 
cadetes del Zar. Un baño turco. *> 
ca desde 1,75. . /r,i „ V 
PALACIO D E LA MUSICA ("'y,. 
G. E. Teléis 
Cantare P; 
gall, 13. Empresa S. A. 
María F . Caatlllo. viuda y anciana, de 
azafrán.—10,45 (reposición) 
del Pilar (16-8-930). 
F U E N C A R R A L . — Compañía de revis-
ta Lino Rodríguez.—6,45: E l país de la 
u u CUILIVU cvio oo.i.io'.a.̂ '-vr /loV.:,!- _ i, - , , , , , - ' V , ' lores ue v̂ tHiiJ-icmcio o 
io. E n las superficies plantadas de al-i^" J,emPO. y ahora señalo slnjsesenta y siete anos de edad, es una po- do5e dicha obra y t 
ndón, ha llovido mucho en el valle del " Por9«e también lo creo de mi bre mujer que padece del corazón y es- fln de flesta Cayeta 
íissipipi; en general, los progresos del0606^ ta enferma del hígado Se dedicaba a co- RodrigueZi Conchita 
xon). Tantas veo..., por Raquel 1 
Mona Maris. Butaca desde una p •• 
T I V O L I (Alcalá, 84).—Viernes P ,1̂  
revista . - l l : función homenaje a los au- l* las 6 f y 10A^ I f o S t 
t d Campanas a vuelo, representan-'DlbuJ0S- L a canc,on del 0eSte 
* 
M 
este cultivo son satisfactorios. 
» * « 
E l Instituto Internacional de Agricul-
De linaza: Crudo a 170; cocido a T78; tura ha recibido del Gobierno del Ca-
incoloro a 200. Todo pesetas los 100|na<i¿ un telegrama de fecha 5 de agos-
kilos. to, comunicando que en el oeste, donde 
Alcoholen: Rectificados de Industria :se produce la máxima parte del trigo, 
de 96/97° a 245; ídem de residuos vini-¡Arante la última semana se han regis-
cos, de 96/97°, a 242; ídem de vino de!trado pocos cambios en las previsiones1 en el presente mea pueden proceder a la 
96/97° a 270; deinaturall.rido de 8tf''90',j(je ja Coeecha de primavera, aunque un 1 cancelación o renovación de los mismos 
a 145; Aguardientes de caña de 75° a|tiemp0 m4s fresco con alguna lluvia ha- sin esperar a su vencimiento. 
200 Todo pesetas el hectolitro. ya favorecido la formación de las en- MONTERA, 12, P R I M E R O S 
ornando parte como 
ño Peñalver, Olvido 
Dorado y Blanqui ! (F,l anuncio .1P jos . ••!—' 
ser, pero se ha quedado casi ciega y tie-!t Rodríguez (8-7-931). ¡*,u"e «proiiacinn .1. dr 
ZARZUELA.—7: La condesa está tris- fech8 pnlre Parpnt,:sls a L P!IP P« 
A i ^ n ^ ™ «ITT̂ TAT ^ la, ma,íu,na empeñada, como casi to- ZARZUELA.—7: La condesa está tris- . ' R la d« I1' 
ANUNCIO O F I C I A L das las ropas. Esta anciana vive en la ^ mosquitoS. Butaca, una pe- T r t e , 7 a J T 0 r r ^ « 2 Í K de la ^ 
P • J 1 1 n 1 calle de Carretas, 31, y está desahuciada:seta (25-1-930) c,on de E L D E B A l E de 
L H 1 2 Í Q G A n O r r f i ^ B flni!!3r del pÍSO p0r deber cuatro meses. L a s ¡ - | E S T A N Q U E D E L R E T I R O . — Abierto ,a obra)- _ 
W J V * vr|#MJMi tuacion de esta señora es un caso v e r d a - l ^ » io r^M,0 1 .̂>n..-.̂  «onnr-oo I r.r«™«„.,—m.,— — « M ; n' B""r ' 
PAGO D E R E I N T E G R O S 
Los poseedores de títulos que vencen 
Arroces: Benlloch c^ro de 56 a f^I pigas. L a siega ya ha empezado, y la 
58; ídem selecto |semana próxima será general. L a roya 
t i   st  se r    s  a- ¡ p0r ia noche. Barcas, ca oas, vapores, 
deramente apremiante, por carecer de iluminaciones 
todo. 
—Clotilde García Cosa, viuda, anciana, C I N E S 
acaba de perder a su marido que murió C I N E A V E N I D A (Pi y Marga!!, 15. 
en el Hospital. Tiene a su cuidado d o a i ^ p r e ^ Si A. G. E. Teléfono 17571).-
hijas y cinco nietecitos. Vive en la ca- |A lag 659 y 10,30: Cuatro de infantería 
lie de la Abacá, numero 19, patio, en la!(butaca desde 0.50) (1M0-930). 
mayor miseria. E l viudo, que ha fallecí- t I N E DEL CALLAO (Plaza del Ca-
do hace poco tiempo, era el repartidor uiao).—Tarde y noche, salón; butaca, do 
• • 
diez y seis años sin faltar nunca. 
* * « 
Donativos recibidos para los dos casos 
ídem florete de 56 a 
flor de 59 a 61; ídem superior de 62 a!se extiende, pero los daños quedarán li-ines de la Dirección general de Agtlcul- mas antiguo de E L D E B A T E . Llevaba ¡^3^3 _A las «5,45 y 10,30: Tras la cor 
04; bomha puro corriente a 85; ídem, j j n ^ j ^ a ios trigos tardíos. tura; a don Rafael Herrera Calvet. in- ^ 
ídem superior a 98; ídem ídem extra a| L a recolección del trigo de Invierno, 1 gfniero jefe de segunda clase afecto a 
110 Todo pesettfl los 190 kiln^. de importancia secundaria en el Cana-|Ia Sección Agronómica de Huesca, se 
Aburares: Miel de 140 a 142; terciado;dá( ha terminado, y ha dado elevados le concede una última nrórroga de li- nnhlir„doq pn -g*. -GCCiAn día n-, d(, 
de 144 a 146; centrifugo remolacha de j rendimientog y un producto de buena'cemua para asuntos propios sin sueldo. P ™ ' 1 " * 0 ^ 
153 a 155; quebrado cUro d» 152 a IM: .calidad. , Ayudantes del Servicio A g r o n ó n i l c o . - ^ ^ . / e^c^lon--3 queaan ce 
plaqueta de 203 a 205: cortadillo de 210 Por jubilación del ayudante mavor de|ri 
a 214. Todo pesetas loa 100 kilos. L a patata y la remolacha en segunda clase, don Mariano Pardo Va 
Cacaos: Guayaquil Arriba de 604 a Alemania 
650; ídem Balaos de 625 a 635; Fernán-
Suma anterior 86 
líente, asciende don Daniel García Llor-
| ca a dicha categoría; a ayudante ma-
do Poó L" de 395 a 405; ídem 2.» de E l Instituto Internacional de Agricul- yor de tercera, don Matías Ampuero 
380 a 390- ídem 3.* de 365 a 375; Ídem,tura, ha recibido del Gobierno de Ale- Medina; a ayudante principal de prime-
4 * de 335 a 345; Cacaos !.• de 710 ajmania un telegrama, comunicando quejra, don Julio Ferriola Vlzcay; a ayudan-:un suscriptor 
720; ídem 2.' de 625 a 635. Todo peseta? las condiciones meteorológicas durante te principal de segunda, don José Ma- Un suscriptor 
los' 100 kilos. 
Cafes: Moka extra de 875 a 885; Idem 
Para Antonio Valentín QU Pato (San 
Pedro, 7). 
Pesetas 
Hipertensos, nefríticos, g 
ticos. 
otosos. 
tina (Lois Moran). Siete caras (Paul 
Muny).—Noche, terraza, 10,45: el mismo 
programa. Butaca, dos pesetas (30-12-L - sano 
930). 
C I N E DOS D E MAYO (Espíritu San-j 
to, 34. Empresa S. A. G. E . Teléfono 
17452). — Sección continua de 6,45 a 1: Lo más fresco 
Madame Dubarry. Ladronzuela de amor. 
Butaca desde 0.25. _ . M ' 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— E1 .cllina mas 
6 y 10.30: Ante la cámara. Bésame, por nic0 
Lambrrrv de 770 a 7X0; Puerto Rico 
caracolillo de 980 a 9.«0; íddro Yauco 
especial de 975 a 9S5; ídem ídem su-
perior de 885 a 895: Xfom Hacienda de 
780 a 790; Palembang de 625 a 635; Pa-
sillas de 590 a 600. Todo pesetas los 100 
kilos. 
Canelas: Ceylán extra a 11.10; ídem 
1.» a 9,30; ídem 2.» a 9,19; ídem 3.* a 
8,!t0; ídem 4." a 8.70; Ra-niraa Ceylán a 
6.95. Todo pesetas los 100 kilos. 
Garbanzo!»: Málaga peloTea de 90 a 
el mes de julio, en general han resul- nuel Menéndez Argüelles, y a ayudante Un párroco 
tado satisfactorias. E l estado de culti- primero don Teodoro García Obispo, 
vo de las patatas y de la remolacha Por jubilación del ayudante mayor de 
azucarera, al principio de agosto, era segunda, don Miguel Mayol García, as-
superior al medio, mejor que al princi-1 ciende a esta categoría don Casto Villa 
pío del mes pasado, y que al principio F.amos; a ayudante mayor de tercera, 
de agosto de 1930. [don Bernardo M. Gómez Otero; a avu-
Per.onal de Agricultura I t £ ^ t í y t ¡ J ¿ ™ ^ ¿ ° £ , 
Ingenieros Agrónomos.—Don Luis Suá-jgunda, don Guillermo Lubián Gorbea; a I Un suscriptor 
rez de Figueroa, ingeniero segundo, se| ayudante primero, don Francisco Rodri-|Un suscriptor 
le destina a la Sección Aíjronómica de^uez Hortal; quedando vacante la plazajUn párroco .. 
Ciudad Real; don Ignacio Vel¡ando Vi-|de ayudante segundo por no haber as-, 
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Suzanne Bianchettl. E l vigía, por Billie 
iDove. Butacas a 50 céntimos (13-1-931). 
C I N E SAN CARLOS (El único teatro jr;] mág gedante 
de Madrid dotado del moderno sistema 
de refrigeración; 18 grados de tempera-j 
tura).—A las 6.45 y 10,45: Noticiario. Pe- E l mejor lavado de 
pito el acordeonista. Limpieza general, sangre 
por Chester Conklin. L a flesta del dia-'H , j a TCDA3 
blo, por Carmen Larrabeiti. "Film" Pa-i claSe3 con precios 
ramount, totalmente hablado en castella- TO„j„^o^n= 
;no (12-6-931). moderados 
C I N E SAN M I G U E L . - T a r d e y noche, 1 
isalón; butaca, 0.75.—A las 6,45 y 10,30 'Donde m e j o r se 
Cita trágica (George O Bnen). L a torre, come 
1 misteriosa, por Marceline Day. — Noche, .J0 habitaC'oD--.*Tífl 
terraza. 10,45: el mismo progvama. Bu- Pedir en se?u,aa cvM ^ 
'taca. 1.25, i ministrador. Muelle 
nerviosos 
C O R C O i 
.¿1 
( 9 ) 
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M 11 r m n 1 r m r m na 11" i ' imrnivn n r r i r n i H r 
. T A R 1 F A I A U T O M O V I L E S ^ 
¡ ^ ^ concho de timbre. 
^ ALMONEDAS 
- i S dorada-, • ' 0 " , £ ! " 
I* 1 «uno 9W: con 1U' 
^ Plano11- Estreln• 
I*9" .n? diez pasos An-
•rtmonlo. fia> 15 
• ^ r ta t í t - o n l o . W: 
^ ' f ' ^taa; lavabos 15; 
america.0. 120 
^ •• aparadoi-ai. 6U; 
»Mh^3 7 0 ; V i n a r i a . 70; 
í í aSbM. 865: cotnedo-
hamacan 10. Ct ns-
n^, Rodri*uez. 36. lW.*t 
UMÍDÁCIÓÑ muebles 
Z n̂ta. despachos, aleo-
^ " S a H o s siMerias. pla; 
¡Tipejos. Se traspasa 6t\ 
- ^con edmeio propia 
oRA MOLA ortofónica In-
¿«jorable trescientas pes*-
S! Verdadera ganga. lx>pe 
Ruda. 12, entresuelo. (Tar-
| l pumente >-
Sjgli^Tdespacho. alcoba 
Kiirtd*. comedor, tresiUo, 
^¡bimíento. Reina, 35._ (3) 
LIoriDACIOX verdad, srtlo 
«r quince dias. Comedoras 
U lunas y bronces. 400; 
kcohino roble, 675; d»spa-
renacimiento, 600; ca-
gn doradas, precios bara-
«ibnos. Muchos mAs artícu-
Id, algunos con 50 % pér-
«to. Luchana, 3, y Trafal-
|ir.<. ^ 
A L Q U I L E R E S 
RTfRTORES, económicos, 
laiplloe, comodidades, tran-
Tlu. Metro. Pedro Heredia, 
|. Véanse. (T) 
EXTERIOR, baño, ascensor 
olefacclón, agua abundan-
te 32 duros. General Arran-
(t, 24 (esquina Zurbauo). 
Mfano habitable. (6) 
FAMILIA honorable, sana, 
iln nifios, tomarla en alqul-
lir o subarriendo precio oca-
lión hoteiito o piso seis, sle-
ti camas, preferible Jartiin 
« Kacorial o Cercedilla, 
dude últimos agosto hasta 
IDM vM^Uenabse.- ^-Ssap&id-
proposiciones veraneantes. 
Montera, 8, Anuncios. (11) 
ALQriLO exterior ocho ha-
bitaciones. San Leonardo, 11 
(1) 
¡AOMFICOS cuartos, al-
teente confortables, de 31 
• y 47 duros. Paseo de Ato-
HISflM.. «. ,Jaulaa, ©stan-
«las, twratss. Aatomóvllea. 
luí* »«h<mo* y boda». (ft8> 
I N K U M A T I C O S de ocasión í 
Cublec-taa de»<te íiO pasera*, 
ic&maiaa desdo 7. Rcparaoio-
; nes uon ganuitla absohua. 
. IJH casa mejor surtuia. Com-
; pra. "Venta y Caorlio. :^on 
[ztxl-i Córdoba, 1. Teléfono 
141194. (ÍP) 
¿ K K L / v t ' l O N O compradores 
tcon v.3ndedore« autos partí-
ícularen, siempre negocios. 
• Abada, 6. (14) 
i. >> > K NANZA conducción 
J automóviles , mecánica, r«> 
iglamento, cltucuenta pesetas. 
Stíscuela de Automovilistas. 
Alfonso X I I . 66. (3) 
C A M I O N Reoi 4-15 toneladas 
seminuevo, g x a n ocasión, 
(.quieta San Bernardo, 3. 
Tirufla. (7) 
sulta viaa urJnariM. veué-
reo. sinils, blenorragia, Im-
potencia, ««Lr<H:h«oe«. Pre-
ciados. 9. Uiez-una, slefe-
nueve. 
« N F K K M E U A I I B S aocr«ta«. 
purgaciones, e a t r e checas, 
prostatlUa, orquIUa. sllllis. 
piel, sangre, impotencia. In-
sectos, cúranae rápida, ram-
ea Uñente (por si sólo), con 
Intallbles específicos "Zae-
nas". Reír l íelos correo reem-
b o l e o . Prospectos gratis. 
Karmacla Rey. Infantas. J. 
rfladrtd. (T) 
D E N T I S T A S 
¿DENTISTA trabajos econó-
micos. Plaza Santa Cruz. 
.Títimero 4. Tardes. (T) 
( l .INÍCA Dental. Joeé Gar-
cla. Atocha. 29. Composturas 
aparatos, dientes cuatro ho-
ras. (53) 
G A R A G E C E N T R I C O 
T E L E F O X O «616 
C A M I O N E T A Ford, perflecto 
estado. Glorl«ta San 'Ber-
nardo, 8. Tienda. (7) 
(T) 
R O S 
día. 8. 
ÍCEBlES de arte, arañas. 
Porcelanas, bronces, tapices, 
«o Roque, 4. (3) 
JlSO primero, gas. 31 duros. 
Cltudlo Coello. 65. ( i ) 
5 í í í ^ r i 4 r T í ü r i ^ - s 
« o r t desde 175 pesetas. 
(3) 
J alquilan dos hermosas 
M n 61 '«mediato pueblo 
" f l ecas. Razón, en la ca-
"<>el Carmen, ni^mero 3, 
^»l»mo pueblo. (T) 
con baño, 19. F r a n -
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*QürLO hermoso local pa 
TPfcrdamueble.s. Alberto 
^ ' " a . 58. Ubrerta. (T) 
• I añiMi ~ 
H, ¿V f* buscando pi-
tota. 0nnac'^n amplia gra-
cuartos desalquilaílos. 
2 í r * AyunUmicnlo. C a -
, lntercambio pisos. 
S ^ j ^ g ^ (V) 
tt de alquiier, perfec^ 
to^r**' Precios módicos. 
j^JÍ^J^ctoria, 4. ( T ) 
H r'!^?nar' l o o T T a ^ : 
^ c t ó 09 c,lartos ca-
tin J1 ^ntra,. baño. Mon-
^ *- Junto esquina L i . , -
(3) 
A I T O C A U White, ocas ión 
á <X>0 Chenard turismes. S.-VX). 
Martínez. Velázquez, 80. (3) 
¡T^NECMATICOS !! " i ¡ Acce-
sorios ! 1 ¡; Para comprar ba-
rato !! ¡ ¡ Casa Ardid ! ! Céno-
va, 4. Exportacltón provln-
lv>ciajj. (3) 
TkTtiUMATICOS oí^Lsión los 
m< lores. Santa 1 Feliciana, 
362 r?, Í58J 
C l í l t Y S L E I l Rc*xister. t i ^ 
pequieño, 4.800 poetas. Her-
mosir.'a. 15. (13) 
VENBÜEMOS magnificas con-
duccioiives, dos, cuatro puer-
tas, Graham ^Paige, Hupp 
últ imo modelo, Ford, Chrys-
ler pequeño. Chevrolet cua-
tro, seis cilindros; todas 
verdaderas oi^asiones. Her-
mosilla, 18. (13) 
A L Q U I I / E R .-automóvilGs lu-
jo, bodas, 'abonos, viajes. 
Ayala, 9. (51) 
j f 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Lo» tne-
| jore». Se arreglan fajas de 
goma. Redabores. 10. Teléfo-
no 17158. <M) 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A Mercedes G a -
rrtdo. Asistencia embaraxa-
daiit. económica, inyecciones. 
Santa Isaibel, 1. (61) 
MAl t lA ^Mateos. ConsuJU., 
ti o s p e d. a Ja embarazadas, 
asistencia esmerada. Car-
men, 41. Te lé fono tí6S71. (3) 
E N S E Ñ A N Z A S 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación. Ra-
diotelegrafía. T e 1 é g ral os. 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, T a -
quigrafía, M e c a n o^rafla. 
seis pesetas mensuales. Con-
testaciones, programas o 
preparación: " I n s 11 t uto 
Reus". Preciados, 23. Tene-
mos Internado. Regalamos 
prospectos. (01) 
AWL.\>AS> exclusivamente 
Academia Cela. Fernanflor, 
4. Libros para pericial y au-
xiliar. (8) 
A D U A N A S . Academia Itu-
rrlaga-Aguirre. Empieza cur. 
so 1 septiembre. Dos últimas 
oposiciones. Cuerpo Pericial, 
obtuvimos números 1 y 2. 
Ultima. Cuerpo Auxiliar nú-
meros 1 y 3. Fuencarral, 91. 
(8) 
C O N T A B I L I D A D . T a q u l> 
grafía. Mecanografía. Cálcu-
los. D i b u j o . Ortografía, 
Francés, Inglés. Atocha, 41. 
(11) 
A C A D E M I A Miguel L a r a . 
csile Prado. 20. Madrid. Te-
légrafos, Correos, Primera 
enseñanza. Párvulos, Bachi-
llerato. Medicina, Policía, 
Derecho, Anális is Gramati-
cal. Ortografía. Mecanogra-
fía. Radiotelegrafía, Hacien-
da, Internado. Medio pensio-
nistas. (T) 
T A Q U I G R A F I A sin maeF 
tro. L a aprenderás sólo por 
García B o t e (Congreso). 
(53) 
S E ALQUILA 
H E R M O S O L O C A L 
propio expos i c ión o grandes almacenes, insta lac ión bo-
cha y .decorada, seis huecos (uno de chaf lán) y sótano, 
etn Luchana , 27 (junto Glorieta de Bilbao). 
PARTO:§, consulta diaria. 
Hospedaje embarazadas. Jo-
sefina López. Pez. 19. se-
gundo. (1) 
A S U N C I O N García. Unica 
casa, condfclones Sanidad, 
hospedaje. Consulten provln. 
c ías . FeBpe V, 4. (3) 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga má.» 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. (51) 
C O N S U L T A S 
C O N S U L T A , Majror, 42. De 
1 a 3. Curación eníermos pe-
cho, pocas inyecciones. (T) 
V I A S urinarias, piel, vené-
re^, s l lüls . purgaciones, de-
bilidad nerviosa, sexual, im-
p o t e neta, espennatorreas, 
alivio rápido. curaciones 
perfectas. Clínica Duque de 
Alba. 16, once, una; cuatro, 
nueve, provincias corres-
pondencia, (14) 
M A T R I Z , embarazo, esteri-
lidad, médico especialista. 
Jardines, 13, principal. (7) 
B A C H I L L E R A T O S , Comer-
cio, Idiomas, Taquigrafía, 
Mecanografía. Manuel Fer-
nández, 7. (Antes Visita-
ción). (T) 
E S P E C I F I C O S 
L O M 11 R I CIÑA Pelletler. 
Purgante delicioso para ni-
fios. Expulsa Lombrices. 15 
céntimos. (S> 
C L U C E M I A L para azúoar 
en orina. Gayoso, Monreal. 
Fuencarral, 40. (T) 
DOS cualidades tiene la lo-
dosa Bellot, tónico y depu-
rativo, que purilica la san-
gre, estimula el apetito y la 
nutrición y es un tónico for-
tificante para los linfáticos. 
Venta en farmacias. (55) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. GA1-
vez. Cruz, L Madrid. (58) 
F I N C A S 
Compra-vente 
F I N C A S rúst icas y urbanas, 
solares, compra o venta 
'Hí span la ' . Oficina la mas 
importante y acreditada. Al-
calá. 16. (Palacio Banco Bil-
bao). (1) 
P A L A B R A S 
H O T E L , baratísimo, se ven-
de. Gran porvenir. López de 
Hoyos, 178. Teléfono 52331. 
(T) 
V I T O R I A . Vendo bermoso 
chalet, confort, situación in-
mejorable, garage, jardín, 
huerta. Escribid D E B A T E 
31.541. ( T ) 
D I R E C T A M E N T E propieta-
no compro casa barrio Sa-
lamanca, Sanedor. Carretas 
3. Continental. 
Kl-NCAS rústicas y urbana»" 
compro, vendo y permuto," 
J . M. Brlio. Alcalá, 94. Ma-
drid. Teléfono 5(1321. (S) 
H U E S P E D E S 
H O T E L Cantébrioo, reco-
mendable a sacerdotes fa-
milias y viajeros. Pensión 
desde 7 pesetas. Restau-
rant, Abonos. Cruz. S. f5l) 
i n r i n n r i r r T r i r m r m i m i r ; 
O P T I C A 
" L A Z A R O " , óptico. Provee-
dor Clero. Asociaciones reli-
giosas. Precisión. Economía 
Fuencarral. 20. (T) 
O H A T I S , graduación vista, 
procedimientos m o d ernos, 
técnloo especializado. Calle 
Prado. 16. (4) 
T R A B A J O 
PENSION Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas! 
Mayor. 19. ^ u 
T R E S platos, pan, vino, pos-
tre. 2,50. el mejor restauran-
te Vahnclano. Cruz. B. (58) 
M, £»udaxuericanu[ rebujos 
establea, sacerdotes, abonos 
comidas. Habitaciones lujo-
sas con baho. Eduardo Da-
to. 23. (Gran Via) . (60) 
Oferta* 
R A P I D I S I M A S c o l o c a d o , 
nes generales pagando des-
P u é s . Consulta mañanas, 
tardes. Montera, 1Ü. (14) 
BHMEHAIÚM c o n d u cción 
automóviles , mecánica, re-
glamento, cincuenta pese-
tas. Escuela de Automovills-
t-HS. Alfonso X H , 66. (3) 
S E necesita para fábrica 
Madrid buen contable, perito 
morcantll, activo, práctica 
olicina. Sueldo inicial 300. 
Escribid COÜ serias referen-
cias: Camfics, L a Prensa. 
Carmen, 18. (3) 
n U B C I S O empleado de 13 
años, práctico en facturas, 
dirigirse por escrito señor 
Mendizábal, Prensa. Car-
men, 18. (3) 
E S T O S A N U N C I O S 
S E ADMITEN E N E L KIOSCO D E LA G L O R I E T A 
D E SAN BERNARDO. ESQUINA A CARRANZA 
P E N S I O N Mlrentxu. Viaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes. 
Cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo. 
18, segundo. Hay ascensor. 
(T) 
H O T E L Mediodía, 300 habi-
taciones, desde cinco pese-
tas. Restaurant, instalación 
moderna. (l) 
C U B I E R T O mejor de Ma-
drid, 2,50. Paella Valencia-
na. Cruz, 5. Restaurants. 
(56) 
PENSION Laris se ha tras-
ladado plaza Santa Bárba-
ra, 1; edificio nuevo. Am-
plías h a b i t a c I o nes, con 
aguas corrientes, cocina es-
merada, garage. («0) 
L I C E N C I A D O S E J é r cito: 
Muchos destinos públicos, 
fácil adquirirlos. Infórmese: 
Preciados, 1. Selp. (V) 
DON C E L L A S , c o c 1 V e r a s , 
muchachas para todo, bue-
nos Informes, colocación se-
gura. Preciados, 1. Seip. (V) 
rÓY.OCÁClONES "gener ileT. 
Dependientes, amas gobier-
no, cobradores, choferes, se-
ñoras compañía, porterías. 
Preciados, 1. Selp. (V) 
Demandas 
A S E S O R jurídico financiero, 
dominando francés, alemán. 
Inglés, italiano, ofrécese. E s -
cribid D E B A T E , número 
IS.ll'O. (T) 
F l E S C A R K A L , 33. Pensión 
del Carmen. Casa de con-
fianza, seria, recomendada. 
(8) 
A L C A L A . 17. Se ceden'ha-
bitaciones a precios módicos 
teléfono, ascensor. (G0) 
P A E L L A auténtica. Cubier-
to estupendo 2,50. Pensión 
Valenciana. Cruz, 5, prime-
ro. (58) 
A D M I T E N S E abonos comi-
^ s v , WmU-iíiJ?we;.,p§psió.í\ 
completa desde 6 pesetas. 
Montera, 33, primero izquier-
da. (3) 
P A R A encontrar hospeda-
je, toda confianza. Infórme-
se Preciados, 1. Selp. (V) 
C E D O habitación confort, 
una, dos, camas, con. Go-
ya, 40, seprundo derecha. Te-
léfono 51&30. (11) 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para coser Sln-
ger de ocasión, infinidad de 
modelos desde 70 pesetas. 
Garantizadas 6 años. Taller 
reparaciones. Casa Saga 
rruy. Velarde, 6. (55) 
M A T R I M O N I O joven, ofré-
cese portería, cobranza, et-
cétera. Informes inmejora-
bles. Encarnación Ferreiro. 
Don Felipe, 11. (T) 
S A C E R D O T E : Referencias 
excelentes, desea admlnls-
xac lón u ocupación tardes. 
Escribid D E B A T E 19.10». 
(T) 
C A B A L L E R O f o r m a l , 44 
aftos, se ofrece para ofici-
na o cosa análoga. Jorge 
Juan, 55, primero izquierda. 
• — m -
ESPAÑOL, activo, amplios 
conocimientos comercio, ini-
ciativa propia, perfecto te-
nedor libros, cuatro Idiomas, 
desea emplearse casa quie-
ra dedicarse representacio-
nes, importación exporta-
ción. Altas referencias. E s -
cribir Llosas. Carmen, 18. 
L a Prensa. (3) 
P A R A toda servidumbre con 
b u e n o s informes, diríjase 
Seip. Preciados, 1. Teléfo-
no 90003. (V) 
F A CI ' I T A S E rápidamente 
personal todos empleos y 
servicio doméstico. Precia-
dos. L Seip. (V) 
E S T O S A N U N C I O S 
Se admiten en todas las AgcnrlAS de Publicidad 
MAQUINAS Slnger. E l me-
jor taller de reparaciones. 
Cava Baja. n . (65) 
TALLEUK» reparación to-
da clase máquinas escribir, 
teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. 
Casa Americana, Pérez iial-
dós. 9. (T) 
M U E B L E S 
NOVI AS: Al lado de " E l Im-
parvlal*'. Duque de Alba, 6. 
Muebles baratísimos inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
O F R E C E S E ama gobierno, 
señora compañía, portera. 
Preciados, 1. Selp. (V) 
O F R E C E S E auxiliar oficina, 
cobrador, dependiente bebi-
das. Preciados, 1. Beip. (V) 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S O tienda calle Ma-
yor. Razón: Luís Vélez de 




diciones, próximo Gran Vía. 
Desengaño, 10. (5) 
T R A S P A S O m u y barato, 
hueco calle Arenal, fenta 500 
pesetas mes. Rar.ón: Prensa 
Carmen. 18. (a) 
T R A S P A s o T l e n d a . - s l t l o 
muy céntrico, valor Instala-
c i ó n facilidades pugo. AUM-
»a, 3. Sapic. (7) 
V A R I O S 
-SABANAS de goma, anti-
sépticas, indispensables pa-
ra viaje. Las vende la acre 
dltad; casa Fernández, des-
de 8 pesetas. Caballero de 
Gracia, 2 y 4. esquina a 
Montera. Teléfono 16348. (58) 
A L T A U E S esculturas reU-
idosas. Vlcents Tena Fres-
quet. 8. Valencia. Teléfono 
Interurbano 12312. (T) 
JOUDAN'A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid 
(55) 
P R A N C I S C O Soto. Ectoega-
ray. 34. Teléfono 93820. Mer-
cancías y encargos s Sevilla 
en domicilio, 12 horas. (1) 
O N D U L A C I O N permanente 
nueve pesetas, garantizada. 
Larra . 13. Teléfono 19206. 
(6> 
C H O C O L A T E S de la T r a -
pa. Fabricados por los RR. 
PP . Cistercienses en Ven-
ta de Baños. Depositarlo pa-
ra Madrid y su provincia. 
Segundo Iftiguez. Almacén 
de Coloniales. Zorrilla. 11. 
Teléfono 12465. Servicio a 
domicilio. (T) 
S E N S A C I O N A L I S I M O , sólo 
ocho dias, preciosos sombre-
ros, señoras, niñas, 4.95 pe-
setas. Fuencarral, 32. F á -
brica. (14) 
SOCIO 50.000 pesetas. Admi-
nistración propia. Amplia-
ción Industria importantísi-
ma. Taller y Exposición. 
Pleno desarrollo. Sin com-
petencia. Asunto clarísimo. 
Toda garantía. Buen benefi-
cio. Retirar utilidad men-
sual. Vidal. Carretas, 3. Con-
tinental, ( l ) 
A l . l t A S l L económico, arre-
glo y pinto habitaciones. 
ITermosllla, 95. Teléfono 
56172. (T) 
riAKATISIMt»» bolsos, me-
dias, abanicos, paraguas, 
guantes, perfumería Arroyo 
Barquillo, 9. (T) 
E S T U D I A N T E escultor ha-
ce restaura labor, relaciona-
da profesión. Arenal. 26. Te-
léfono 125S6. (T) 
E S T O S anuncios admíten«>e 
en Preciados, 1. Seip. (V) 
C U t T M H ADOS penales y 
últimns voluntades en 24 ho-
ras. Redacción instancias y 
presentación oposiciones y 
demás. Preciados, L Selp. 
(V) 
SOPA de cangrejos, un tu-
bo para diez raciones, no-
venta céntimos. Manuel Or-
tiz. Preciados, 4. (51) 
V E N T A S 
PIANOS y armoniums va-
rias marcas. Nuevos. Oca-
sióo. Pin TÍOS, eentado. eam--
blos. Rodríguez. Ventura 
Veíja, 8. (53) 
r K K N A N D E Z . Señoras : an-
tes de salir de viaje les con-
viene comprar una sflbana 
antiséptica Impermeable que 
vende desde 6 j/eíeta* esta 
acreditada casa. Caballero 
<le Gracia, 2 v 4. -s "utns s 
Mon'era. Teléfono lfiM8. (58» 
PIANOS, autopíanos, radió-
fonos, fonócrrafos, baratísi-
mos. Corredera. Valverde, 
22. (1) 
CAMAS del fabricante al 
consumidor. Inmenso surti-
do. Fábrica L a Higiénica. 
Bravo Murillo. 48. (14) 
B A U L E S , maletas, cajas pa-
ra modistas, bolsillos señora. 
Precios rebajadísimos por 
traslado. Mayor, 73. (58) 
V E N D O patente invención, 
acreditada, taller y casa. 
(Teruel, 15). (T) 
Li .MPlAUAICKOS de COCO, 
especialidad para "autos" y 
portales, precios baratísi-
mos. Casa Más. Hortateza, 
98. ¡Ojo! Esquina Gravlna. 
Teléfono H224. (11) 
PEKMANAS. Llnoleum, ti-
ras do limpiabarros para 
"autos" o portales. Salinas. 
Carranza. 6. Teléfono 3237U. 
(8) 
A U T O P I A NOS, planos. 
nuevos y ocasión, venta, al-
quiler, compra, plaza Sale-
sas. 3. Teléfono 30y*J«l. Gas-
ion Frttsch. afinador repa-
rador. (SS) 
( o( H E de Impedido se ven-
de, buen uso. Jorge Juan. 
S 4 . _ _ _ (T) 
I U--AS sépticas . Supresión 
pozos negros. Funcionamien-
to garantizado 365 días cada 
año. Tubos. Bloques de ce-
mento. Postes ranurados pa-
ra vallado de solares. Fá-
brica Cimarme. . Puente de 
Segovia. Madrid. (3) 
P A R A el campo, la cama de 
acero es lo mejor, inoxlda-
blr. fuerte, limpia. Venta 
exftnsiva. Valverde 8, rin-
? M » d a . (5) 
P L A Z O S , sin fiador ni cuo-
ta entrada, aparatos radio, 
muebles, camas, gramófonos, 
lámparas, relojes. Crédito 
Familiar. Preciados, 27. Te-
léfono 11937. (3) 
1) KIC iCI BO, vendo materia"-
les. Calle Lavspiés , 2. (1) 
C a i l M M l t jacobino, despa~-
cho español, armsríog luna, 
camas, etcétera. Hortalezn. 
110. (7) 
L A M P A R A S Y C O C I N A S 
por gasolina para el campo y la 
tis. L . Balines. E c h r g a r a 
aldea. C a t á l o g o gra-
y. 23. Madrid. f 
¡ f i n 
Tesoro de) ves tuar io Lini 
pia y deia como nuevo en 
s o c o s minutos VESTIDOS 
SOHRRERUS. GlíANTES. CURRA 
TAS, CHARRETERAS. TAPtTM 
OE NKSA I D E BILLAR. E T C . ITC 
Hace d e s a p a r e e n mnn-
: h i 5 de GRASA. VELA. « A Í 
reQUILLi, PINTURA. BARKil 
8REA RCSIKA ETC; . ETC 
í 
t i a o piodacio m«tartllo>« y 
comprarlo uoa *ej ci adoptarle 
par» toda la «Ida 
Frascos a S t S'üO oesetai 
i ; i i i t i ti ttti ti Iti I n i i i t i i i 
iircitlotitii. l i i i r t i t iirtiniriB 
. i i i i i i i l i i m i i m . 
D E V E N T A 
E N M A D R I D : 
F a r m a c i a de 
G a y o s o , A r e -
nal. 2 . — D o n 
P a b l o M o r e -
10, d r o g u e r í a . 
M a y o r , 3 5 . — 
S u c e s o r e s de 
T r a s v i n a , d r o 
g u e r í a . P o s -
t a s , 2 8 . 
• ' n m i ü i i i i n i i ' 
M A Q U I N A 
P I N T A R , / ^ 
E N C A L A R v \ | 
D E S I N f E C T A H 
SOOOW 
funciacutnia-
Hm— al trabajo 
d» lO Korr,br-ei 
9UÍÁ mmkmL 
M a f f h s G r u b e p 
A P A R T A D O 4 8 5 
B I S - B A O 
P R O P I E T A R I O S 
ADMINISTKADOEEM 
Automáticos escaleras, InKtulaciones. presupuestos gra-
tis; al aceptarlos, garantizo quedan dentro de la ley 
sin aumento consumo. J A I M E R U I Z . Arenal. 22. Te-
lefono 10603, y Goya, 4. Te lé fono 52119. 
C H I N C H E S 
ac queda una con Insectl 
clda liquido " E l Rayo' 
1.25-2.50 y S pesetas 
SAN S E B f i S T I A l í 
H o t e l M i r a m a r 
frente a la playa. Todc 
lonfort. B u e n a comida 
Pens ión completa desde 15 
pesetas 
C A N A / 
^iMi i i i i i i i i i i i t i i i t t i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i in i i i i i i i i i i m i i i i i m i i i i m i m m i i i i i i i i i i m i i i i i i i K j : 
V i n o s t i n t o s 
¡de los h e r e d e r o s «del 
• 
M a r q u é s d e R i s c a l 
E L C 1 E G O ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
P E D I D O S : A.I administrador, don Jorjfe Dnhos. por Cenicero, ~ 
E U I E U U ( A l a v a ) . 
¡ iMni tMi intnnHtt t iMiniMi i i i in i i in iMt in in i i iMi i i i i i iMi i iMi in i i i i i t i i i i iMin in inuiMtMMMr: 
Invento maravillo-
so para volver los 
cabellos blancos a su 
color primitivo a los 
15 días de darse una 
loción diarla. Su ao> 
clAn es debida al 
oxigeno del aire. L a 
c a s p a desaparece 
r á p I d amenté. No 
mancha ni la piel ni 




D E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ ^ O R 
M P R i C i S C O CE BOfiJIl M H M í P E ñ i i E Z DE ¡EUSCO 
Duque He Ureda y de E»iealnna, marqué»; de Viilcnu. cunde de Alba de Listo, de la Pue-
bla de .Montalbán v de Pinto, grande de l.*p:w»a de primera clase, caballero dr la Or-
den militar de Santiago, uran cni/. d.- ( a r l o s III y de la Corona de Hierro do Austria, 
gantühutubre de c á m a r a dr su majestad, con su ejercicio y servidumbre; senador del 
Reino por dereebo propio, doctor de la Facultad de Den'eho. etc., etc. 
F A L L E C I O E N E S T A C O R T E E L 8 D E J U L I O D E 1 8 9 7 
D e s p u é s de reelblr los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
Y S U E S P O S A . L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
D H fiflGELH M i l i OE d S T f i l T l P L f t E E d i E Z DE C O U B I l 
Y P E R E Z D E B A R R A D A S 
D u q u e s a v i u d a de U c e d a y E s c a l o n a , e t c é t e r a 
F A L L E C I O E L D I A 1 5 D E A G O S T O D E 1 9 2 3 , E N E S T A C O R T E 
Habiendo recibido lo» Santos Sacramentos y la bend ic ión apostó l ica 
R. E. T. A. 
Sus afligidas hijas, las e x c e l e n t í s i m a s s e ñ o r a s duquepa viuda de Almenara Alta, conde-
sa de P e ñ a r a n d a de Bracamonle y duquesa de Medina de Rioseco; hijos pchticos, los exce-
l e n t í s i m o s señores duquesa viuda de Osuna y duque de Es tremcra; nietos, nietos pol í t icos , 
bisnietos, hermanos, hermanos pol í t icos , sobrinos y sobrinos pol í t icos 
K f E G A N a sus amigos les encomienden a Dios Nuestro Señor . 
E l d ía 15 se ce lebrarán misas en la parroquia de Santa Teresa y Santa Isabel (Cham-
ber í ) por el eterno descanso del alma de dichos oxeelentisimos señores , y el 17 se aplicaran 
t a m b i é n en el cementerio de la Sacrnmental de San Isidro. 
Varios señores Piolados han concedido indui i ícncia en la forma acostumbrada. 
(A. 10) {6) 
Pan» esquelas: HIJOS D E RAMON DOMINíil EZ, Harquillo, .H9. Teléfono 3S0IÍ) 
I N G E N I E R O S D E C A M I N O S 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
H a y internado 
Plaza de la Leal tad, 4 
M A D R I D 
A C A D E M I A K R A H E 
Folletín de E L D E B A T E 3 2 ) 
H U G O W A S T 
RESPONDIENTE DB LA ACADEMIA ESPAÑOLA 
L U C I A M I R A N D A 
( N O V E L A ) 
I ^ U ií*80 deciros que si, cuando he dicho que 
SOnreido y v1165^* sonrisa es el perdón! 
I n̂«4 VaÍ3 harto de prisa! Por bien servido se 
' ^ t © . Granado, si queda vivo para contar el 
i ' ^ C a r ' 0 S'n cas^50. no- Que ahora mismo, al co-
I *̂*y otr CU forturia' 59 ^ den cien azotes en los lo-
^iDio.05 Cien en las posaderas. 
"'^adad "eu,3-í^ por vuestra misericordia! 
I ^ esn^tjí0011 ^ señora, y dejadme ver y gozar de 
•j . . , t^tiacuio! 
[ ^ 4 ;0;. ; ' acudió atraída por la novedad, los 
^ or.üi ?UíI1te3 y a laa cofas de las naos, los otros 
! c, c' no. para ver llegar las primeras embar-
| uií,a3 aquellos mundos. 
lía eír era el suceso una fiesta; pues ansla-
1 ¡5̂  ^"^c iones con la esperanza de mudar for-
S ? * habiJ1^1111 del acierto con que Ruy 
I «ra ^ 'J^Plido su misión, y estaba a la vista 
. 0 Pea-- ^íej,tro piloto como excelente carpintero, 
i ^i^iJo >er aroa sentía hervir su sangre, porque 
•«UeiiQ " ^ulen tuviera la gloria de nscer iabra-
I os hermosos buques. Ahora pondríase en 
duda su capacidad desde que en la armada había quie-
nes podían suplirlo... ¡Maldito Ruy Orgaz! 
Pequeños eran los barcos en comparación de las 
grandes naos fondeadas en las bocas del Carcarañá. 
Pero Gaboto recordaba que Cristóbal Colón se había 
lanzado al ignoto océano en tres carabelas, la mayor 
de las cuales, la "Santa María", tenía apenas cien to-
neles y no más de treinta varas de largo, y la menor, 
la "Pinta", no pasaba de setenta y cinco toneles. 
Sólo una, la "Santa María", tenía puente, mientras 
que en las otras la tripulación vivía expuesta a ven-
tiscas, olas y aguaceros. '«•> 
Ni más pequeñas, ni menos cómodas que las naves 
de Colón eran las que le traía su piloto. L a galeota 
portaba cien toneles y ochenta el bergantín, mas ha-
bían calculado su quilla para navegar sin peligro en 
aguas poco profundas. 
Llevaba la delantera el bergantín, más marino por 
la finura de sus formas. Hendía la corriente con fa-
cilidad. Dos rizos de espuma marcaban a uno y otro 
lado el filo de su tajante proa. Tenía dos mástiles, el 
palo mayor y el de mesana. provisto de grandes ve-
las cuadradas, que en ese momento henchía la pican-
te brisa de las abiertas playas del Sur. Las velas trian-
gulares de su largo bauprés ayudaban al gobierno de 
la embarcación. 
—¡No cala a buen seguro más de tres varas caste-
llanas!;—dijo Gaboto a los que le rodeaban—. Pero 
tiene el semblante de ser capaz de cruzar el mat 
océano. 
—¡Asi es!—respondióle el condestable, que cuidaba 
de la artillería—. Y en el mar cántabro no haría mala 
figura disputando con los corsarios bayoneses. Mirad, 
si no, las seis portas de sus cañones, y aun me parece 
advertir que sobre el puente hay espacio para unas 
cuantas lombardas... 
—A fe que no faltará con qué armarlo—respondió 
el jefe de los artilleros de la armada, que estaba or-
gulloso de las numerojas becas de fuego de que dis-
ponía, i 
—Pues si es hermoso y velero el bergantín—observó 
Gabpto—muy de cerca le sigue la galeota. 
E r a ésta una embarcación ancha, de redondeadas 
formas y de calado escaso. Tenía dos mástiles tam-
bién y asimismo eran cuadradas sus velas, pero sólo 
el palo mayor de la altura de los del bergantín; el 
otro, menor que el palo de mesana, iba plantado muy 
cerca de la popa. No tenia puente, como el bergantín, 
pero sí una suerte de castillo construido con tanta di-
ligencia, que no dejó de llamar la atención de los que 
lo observaban. 
—¡Pardiez!—exclamó el condestable—. E l buen Ruy 
Orgaz no ha deparado buen lugar para los cañones en 
su galeota, mas sí para él. ¡Mirad si el castillete de 
popa no parece digno de alojar a un príncipe! 
Gaboto meneó la cabeza y dijo con malicia: 
—Mi piloto es hombre de recia envergadura y no 
se trata a cuerpo de rey. Cuando ha aderezado tan 
lindo edificio, algunas otras cuentas se habrá echado. 
—¡Ya caigo en la razón! Y si me permitís, señor 
capitán general, voy a declararos el enigma—dijo el 
escribano de raciones, que era quien llevaba la cuen-
ta de los bastimentos, armas y municiones que exis-
tían o se gastaban a bordo. E r a mozo y letrado y pa-
pelista, y de los que más cerca andaban de Gaboto. 
Este le miró por arriba del hombro. 
—¿Enigma decís?—Bien se advertía la satisfacción 
con que anuel hombre, extraño a lances de amor, apro-
vechaba la coyuntura para demostrar que sabía mis 
que nadie la razón de aquello— Enigma para otros 
mas no para mi, que lo tengo aclarado y de largo 
tiempo ha. 
—Nada se escapa a vuestros ojos, ni lo grande, ni 
lo pequeño—respondió el escribano con servil ade-
mán—. ¿Sabéis, pues, que el piloto Orgaz está per-
dido de amores? 
Urraca Moreno hallábale próxima al grupo, apoya-
da en 1E borda, mirando con pavor ios buques. A ratos 
« n t í a impulses de llorar, a ratos ímpetus de rebelarse. 
Oyó que hablaban del asunto y advirtió que Gaboto 
la señalaba al responder: 
—¡Mal podía no saber lo que el propio dueño del 
secreto me contó! 
—No necesitaría esforzarme mucho, para conseguir 
vuestro permiso, pues se ve a la legua que Orgaz me-
rece la privanza con que le honráis. 
—¡A fe que la merece!—exclamó Gaboto—. E s mi 
brazo iK-rcc ho. y he de otorgarle cuanto me pida, pues-
to que sabe cumplir cuanto le mando. 
Urraca se estremeció y miró al veneciano, y éste 
advirtió tanta arrogancia en la llama azul de sus ojos 
que se le aproximó y con además paternal, y al mis-
mo tiempo autoridad de superior, la golpeó ligeramen-
te en el brazo. 
—•¡Poco se os conoce, niña mía, el regocijo que sin 
duda llena vuestro corazón! 
—¿Por qué, señor, sl no lo tomáis a mal?—pregun-
tó Urraca con vivacidad y palideciendo. 
En este instante no eran lágrimas las que se agol-
paban en sus ojos, slnc palabras rebeldes en tus la-
bios. Estaba sola contra todos, puesto que todos obe-
decían al que dispensaba la muerte y la vida. E n ese 
momento ni siquiera contaba con la ayuda de su pri-
ma, que voló a llevar la noticia del perdón y a espe-
rar en la costa a su marido. 
Observara o no el veneciano la nerviosidad de Urra-
ca, no dejó de sonreírle. 
—Os digo que se os advierte mal la alegría, porque 
estáis pálida como una muerta... 
—Excusad, señor capitán general, í,ue no fué eso \o 
que quise preguntaros. 
— ¿ Y qué fué, niña y señora mía? 
E l veneciano tratábala con desacostumbrado mimo; 
y el condestable le susurró: 
—Explicaos y pedid cualquier cosa, que hoy el capi-
tán general está de vena para concederos todo, aunque 
la luna le pidáis. 
Urraca no tizo ningún caso, y dirigióse a Ga-
boto. 
- O s pregunté, señor, por qué pensábala que debo 
alegrarme. 
—Soy lego en artes de amor—respondió el viejo ma-
rino—; pero no tanto que no adivine que nada hay 
más grato para el que espera, que ver llegar al es-
perado. 
Hasta ese momento Urraca hablaba mirando con 
timidez a Gaboto. mas de pronto volvió hacia él la 
persona entera, como quien hace frente para comba-
tir, y di jóle: 
E;, entera verdad lo que decís, pero no lo apli-
quéis a una triste mujer como yo, que espera sin es-
peranzas. 
Todos quedaron intranquilos y mudos. Gaboto se res-
tregó suavemente la barba y se puso a contemplar los 
buques. Mientras él guardó silencio, todos callaron. La 
joven esperó, mirándolo sin pestañear y dispuesta a 
resistir. 
Sentía el corazón lleno de una sangre generosa y va-
liente. Sabía lo que pesaba la voluntad omnipoten-
te de aquel hombre: más que el huracán sobre la frá-
gil flor de una caña. 
Pero a quien no teme sino a Dios, ¿qué más le da 
la vida o la muerte? 
Gaboto se percató de su actitud e hizo un gesto ie 
fastidio, como quien, estando seguro de que a la cor-
la o la larga las cosas han de hacerse, no quiere per-
der tiempo en pláticas. 
Mas tampoco deseaba inútiles violencias. Intentó son-
reír y dijo al oído de la muchacha: 
—Por más que mastico tu respuesta, hija mía, no 
acabo de tragarla... ¿qu¿ quisiste decirme? 
—Perdonad—respondió ella tranquilamente—, si por 
ser breve, no resulté clara. Quise deciros que el que 
espera mí alma no es el que viene a bordo de esas na-ves... 
- ¿ Y a quién esperas entonces, criatura? 
¡.A) que ha de venir en otra-», más grandes o más 
'Continuará) 
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Congreso católico en Alemania; 
Los católicos alemanes invitan a losivale la pena de asistir al Congreso. NÜ-I 
católicos de los demás países al septua-] remberg, al lado del Canal, partida por 
gcsimo Congreso católico de toda Ale su río sobre el cual se cuentan catorce 
mama, que tendrá lugar en Nuremberg I puentes, uno de un solo arco de 32 me-
ael 2/ al 31 de agosto. Los famoso.-1 tros de largo, con sus estupendas igle-
congresos da los católicos alemanes isias, su castillo medieval, sus museos' 
que han contribuido tan eficazmente J y palacios antiguos, patria de Durero,; 
« ( T O S OE OÜDA, pox K-HITO 
la consolidación y expansión del cato 
licismo en su país, tendrán su continua-
ción en este que se proyecta. Las ac-
tuales circunstancias, crisis financiera, 
nacionalismo p a g a n o , comunismo y 
ateísmo soviéticos, dan a este Congreso 
hermoseada por Lebenvolf y otros re 
nombrados arquitectos y artistas, con 
vida al viajero y al turista con el en-
canto de su arte, de su paisaje y de su 
historia. Como ciudad Industrial y co-
mercial es el centro del tráfico entre las 
una oportunidad tremenda. Precisamen-1 regiones dei Sur y Este de la .Alemania 
te el tema fundamental será "el cri3-|dei ^orte. Esta importancia económica 
tiamsmo en las calamidades sociales dcise transforma en admirable obra de arte 
la actualidad". |en la fuente monumental que conmemo-
Pero este tema general se dividirá ¡ra la inauguración en 1835 del primer' 
en aplicaciones prácticas con el senU-| ferrocarril aiemán entre Nuremberg v 
do realista y organizador del pueblo ale- iFürth por e] canal Main-Danubio van 
man. Como inspiración cristiana, el y vienen los barcor que hacen de Nu-
remberg un puerto fluvial muy animado. 
Entre tanta industria y comercio la 
piritu de Santa Isabel de Turingia, aque-
lla princesa de Hungría que vemos en 
el cuadro de Murillo, curando con s u s ] c u ^ ; ^ y 7 f a r t e " ¡ c " m e Z c i a n ' a ' l a s ' c ó -
manos señoriles las asquerosas Hagas|sas materiales con el equilibrio de un 
de los pobres será el que presida en|humanismo inte&ral. Nuremberg está 
los corazones de los congresistas. Por llena de su lecarisimo hijo Albert0 Du 
eso el primer tema del Congreso es: rero, el gran artista de la Alemania 
Las calamidades actuales y su remedio:medieval. la j lesia de San sebaldo, 
por el espíritu de Santa Isabel"; des l ^ ^ g se halla el artiStico sepulcro del 
pués, otro dí~, se tratará de encauzar Sant0) ,es una de las más hermosas cons-
la conciencia social "por los senderos de 
Santa Isabel". En una palabra, aquella 
caritativa princesa, modelo de señoras 
de la Alemania feudal, surge hoy tam 
trucciones góticas de Alemania, donde 
hay tantas y tan importantes; en la de 
San Lorenzo, de 101 metros de largo 
por 34 de íncho, se admira el prodi-
bién.como lección eterna de la caridad jgioso sagrario de Kraft, que es una pl 
evangélica, única solución de los terri- rámide de 19 metros de altura, decora-
bles problemas de nuestro tiempo. 
Ya hemos indicado otras veces que la 
formación de los futuros ciudadanos ha 
sido en Alemania la gran preocupación 
de los políticos católicos y no católicos. 
Este tema será también fundamental en 
el Congreso. Las "juventudes" de estu-
diantes, de obreros, de asociaciones, et-
cétera, van asimismo en primer plano 
para las deliberaciones y resoluciones 
del Congreso. Los católicos alemanes 
han dado y están dmdo admirables 
ejemplos a los católicos de todo el mun-
do; han vencido las mayores dificulta-
des, como no hablan encontrado los ca-
tólicos en otros países; han organiza-
do las más poderosas masas hasta lle-
gar a formar un gran partido en lucha 
contra el protestantismo prusiano y el 
nacionalismo más fanático. 
Por eso todo lo que sea estudiar con 
ellos, aprender de ellos, ver los frutos 
de sus campañas y organización, no pue-
de menos de ser ¿e gran provecho a los 
católicos de los demás países, sobre Lo-
do del nuestro, en que somos, todos, tan 
refractarios a la disciplina social, a la 
colaboración en común, aparte de nues-
tra Inconstancia y flojedad nativas. 
Por sí sola, la excursión veraniega a 
la poética y cultísima ciudad bávara, 
da con escenas de la Pasión. No aca-
baríamos de describir las excelencias de 
esta histórica ciudad, una de las más 
cultas de la culta Alemania. 
Pero esto pertenece al turismo y no 
al Congreso católico. En Nuremberg se 
reunirán los grandes caudillos del ca-
tolicismo alemán, los directores y re-
presentantes de tantas agrupaciones ca-
tólicas, que son modelo para todo el 
mundo, no sólo de organización, sino de 
espíritu disciplinado y eficiente. Los 
triunfos de los católicos alemanes co-
mo tales, exigirán grandes volúmenes 
para ser detallados; contentémonos con 
recordar al lector que en Nuremberg so 
reunirán a fines de agosto sus persona-
lidades más eminentes; allí se hará el 
recuento de estos últimos años tan lle-
nos de peripecias y de experiencias; y, 
sobre todo, se hará frente al porvenir 
tan pavoroso y oscuro. E l solo contacto 
con estos hombres puede servirnos de 
gran provecho. Desearíamos que algu-
nos católicos de acción, seglares sobre 
- 7 5 2 1 
Los rebeldes cubanos apelan a Washington NOTAS DEL BLOQ 
Según el Gobierno, hay cuarenta y nueve partidas de insu-
rrectos en todo el país. Un combate muy duro en Cienfue-
gos. Los informes yanquis dicen que la situación del Go-
bierno es difícil, pero no crítica 
Un lector de Málaga nos ^ 
;de la relación de asuntos a n ^ «o» 
;ra ser tratados en una ^ 
sesiones celebrada por el 
aquella ciudad. Municipi0 
En dicha relación figuran i . , 
siguientes: los info,, 
13.—En las cercanías de bierno adecuado a la protección de laj . Pe !a Comislón de Cultura Sn 
vida, U propiedad y 1. Ubertad ^ ^ ^ T ^ ^ l ^ 
dual, y al cumplimiento de las obliga-i De la ídem, ídem 
H A B A N A 
Cienfuegos se libra desde hace ocho ho-
ras un violento encuentro entre las tro-
pas gubernamentales y las revoluciona-
rias. Aunque todavía no se conoce el nú-
¡mero de bajas, las noticias que llegan a 
iana Pineda, " " " ^ f c 
—r — 0_ ~ - .^au, mem, en moción H 
clones con respecto a Cuba, impuestas a concejal don Manuel Ruiz M 
Tratado de1Poniendo se Perpetúe el -*0ntl1^ o a cabo por'"erÍue;* ^ 
De la ídem, ídem, en 
3'0 «1, 
de Stlm- lada para que sea cambiídiC,0in f01^ 
V la teo- a ? A c e n s e la Marina vov *?*** 
los Estados Unidos por el 
'esta capital son de que ambos b a n d o s ! y qUe deben ahora ser asumidas ¿ g " . ^ ! 
han sufrido pérdidas de importancia. cumplidas por el Gobierno de Cuba, 
Aunque la censura es muy estricta,: r 
hay la impresión de que los revolucio-¡No sabemos si la declaración 
narlos han logrado extender su domi-ison en febrero, cuando "derogó 
, i. J , J vador ¡seguí, 
mo, pues el Gobierno ha declarado que.r5a norteamericana corriente—y la prác- De la "j id 
•os rebeldes tienen concentradas f u e r z a s ^ . ^ ^ g intervenir en América Centrallel nombre d e ' p l a r d e ^ F r ^ c ^ 0 ^ * 
al menor disturbio, alcanza también a Guardia a la de Ignacio de ĥ ?̂ **** 
la enmienda Platt. E n todo caso, los po-!za fe Amér i^ a la del Obis¿o V * 
r vuelvan a ser llamadas rt i ^ I * 
Uticos cubanos rebeldes no lo entienden;Mármoles las que son con°e la Jar», 
asi, puesto que acuden a Wáshington. tivamente con los nombres de pl re!I),* 
A juzgar por las noticias de ayer, e n ^ V ™\* Mi^uel Sánchez. ^ V» 
^ ' De la ídem, ídem ídem 
Varios millares de rebeldes,esa capital está la clave del problemajnombre de barriada de SoiVo** <5í,,l 
- cubano en los momentos presentes. Paraiia actual de Victoria Eugenia. 511 
en cuarenta y nueve sitios de seis pro-
vincias sublevadas. 
L a provincia de Santa Clara puede 
considerarse como el centro de la revo-
lución, pues es donde los sublevados 
cuentan con mayor número de fuerzas.— 
Associated Press. 
N U ^ A Y O R K 13.-E1 corre^ponsa! i n es un secreto Machado tlene| De la ídem, ídem. ídem q, 
del "New York Times" en la Habana , w . ^ , A I nombre de barrio de la T ¡haV» J 
afirma que la sublevación de Cuba ad- colaboradores de vaha en el m-indo guo de Huelin ae Libertad al 
quiere caracteres de gravedad. Según las|diplomático: el embajador cubano en De ia ¡dem. ídem, ídem 
noticias que, a pesar de la fuerte r,en- Wáshington Orestes Ferrara, hombre dejnombre de Jerez Perchet a i l 86 ^ " 
tnira establecida, llegan a la Habana, en prestigio y de mucha Influencia eniDos A * » " * 
todo el interior de la isla ha prendido el ° ^ " ^ . . . De la ídem, ídem en !n.f.« • 
movimiento revolucionario, y los insur- Casa Blanca, y el representante ^-Sociedad Económic; Je A™ ^ ^ 
plomático en la Habana, Gugyenheim.;país, referente a variación de ^ 4,1 
Por eso mientras los Insurrectos no de-i de calles. ^mbrti 
— ¿ Q u é hacemos Juan? ¿Vamos ya o esperamos a la suscripción 
para los parados? 
D E L C O L O R D E 
- i - M I C R I S T A L - : - M E N U D E N C I A S 
Supongo yo que debe ser caso muy 
triste el de un diputado poseedor de 
varias actas que tiene que renunciar 
a todas menos a una. Además de triste 
peligroso, porque me figuro que las cir-
cunscripciones desdeñadas por él se 
enfurruñarán muy justamente. 
Pensándolo bien, ¿qué inconvenien-
te substancial había en que un diputa-
do lo fuera por varios distritos o cir-
no se declaraban en huelga 
gentes cuentan con varios miles de hom-
bres armados dispuestos a luchar para 
derribar al Gobierno muestren una abrumadora superioridad| De la ídem. ídem, en ídem de y.^ 
E l corresponsal del "New York Times' . , j * f ¡vecinos de la calle de Don R™. ^ 
afirma que en los actuales momentos es^atenal , es difícil que el departamento!que se dé ^ e l ^ 0 ^ e ^ o , 
imposible predecir si el movimiento re-jde Estado intervenga en contra del GÓ-jpiaya. 
volucionario triunfará o no. Todos los]tierno cubano, 
que conocen el desarrollo de los aconte-
cimientos y la situación política de la 
isla creen cue los revolucionarios inten-
tarán primeramente asegurar su poder 
en las provincias de Oriente, Canaguay 
y Santa Clara, donde cuentan con a:ran 
n ú m e r o de partidarios. — Associated 
Press. 
En la capital 
tnHn inrliivpran pn mi r>rnírama vpri-lcunscI iPt ; iunesSi los electores de va 
nieeó es a vísUa a N u ? e S 5 P o c í s provincias se conformaran con te-dic ir -pura coincidencia-con la festivi 
£ S ^ t J ^ ^ " ^ entro todas un sólo y mismo repre-dad de la Virgen de la Paloma. 
Silencio. Nadie se atreva a cantar 




• * « 
Fiestas en muchos pueblos. Las mis- LONDRES, 13.—Tel-grafían de Nue 
mas que el año pasado y con el mismo va York a la Associated Press que las 
motivo; pero, ¡chitón! no se puede de-j 
cir. E n Toledo no hay que mentar la 
Virgen del Sagrario. E l programa de 
las de E l Escorial no dice palabra de 
San Lorenzo. Y en Madrid, las del ba-
rrio de la Latina se limitarán a coin-
De la ídem, ídem, en ídem, ídem d» i. 
calle de los Cuarteles, sobre varlacifc Y la situación de éste, aunque muy de nombre de la ^ 
difícil, puesto que existen, según los In- a vía pública. Málaga debió salir de esta sesión drf 
formes oficiales, 49 destacamentos de su-1 ídem, ídem, como si hubiera pasado M 
olevados en toda la isla, no debe de ser';la^intorer.ia- ^ verdad es que E 
veces se encontrarán tan bien mezcla-!ucl" T J " ^ y 
dos el "utile dulcí" del precepto hora-Pntan^' ¿con, «l"6 raz0De3 se 163 P0-
'drian impedir í 
No creo que la dificultad estuviera Manuel GIÍAííA 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
E P I S T O L A R I O 
Dos que valen por doce (Castilla).— 
Lo que vale por doce es ¡el "palo" oue 
le atizan ustedes a la novela! Metién-
dose en harina... crítica, "empujan" us-
tedes de firme. Bueno: queda archivado 
el "palo" y elevado arriba. ¿Algo más, 
preciosidades ? 
Mari-Reyes (Cartagena).—Respuesta: 
Primera. No sabíamos nada de eso. Se-
gunda; Porque no lo sabiamoa. Tercera 
y cuarta: De política, aquí, en esta sec-
ción ¡ni pío! Y perdone la bella (de se-
guro) "Mari-Rey es". 
Juiinl (Toledo).—¿Qué persona es esa 
"que la persigue a usted años y años 
y a la que no puede aguantad más por-
que la odia?" Dicho así, resulta el lan-
ce un poco de... película, y en último 
término, y puesto que añade usted "que 
esa persona la amenaza constantemen-
te en la calle", lo que procede es la de-
nuncia en forma. O... e.-iigrar. 
Una chica progresista (Puente Ge-
nil).—Es verdad: por lo que se ve, us-
ted es muy progresista (sobre todo sn 
lo tocante al baile) y su prometido nada 
progresista en ese terreno, al empeñar-
se en que no baile usted. Pero como al 
mismo tiempo declara usted "que le 
quiere muchísimo y no podrá olvidar-
le jamás", lo lógico es que le dé gusto, 
renunciando a bailar, o sea mostrán-
dose no tan progresista, con lo cual, 
dicho sea entre paréntesis, no perderá 
usted nada..., sino al revés. 
Una Ignaciana (León).—Sintiéndolo 
mucho, no podemos serle útil en esta 
ocasión. L a primera parte de su consul-
ta se refiere a algo que debe usted ex-
o una cosa o la otra: o que se declare, 
o si continúa en plan "mortecino", ¡la 
boleta definitiva!, y... ¡a otra cosa! 
Altar, trono y hogar (León).—Su car-
ta la trasladamos, según desea, a la su-
perioridad. 
Los cinco de Rosales (Madrid).—Se-
ñores: son ustedes cinco caballeros que 
nos dirigen cinco preguntas... catastrófi-
cas;-es decir, entendámonos, catastrófi-
cas para nosotros, desde el momento en 
que acerca de eso "del gas gasolinizado" 
y "del helio que se inflama", etc., etc., 
poner al confesor: y el resto de su esti- estamos a la altura del más tierno de 
mada a un asunto puramente adminis- los infantes. De manera que ustedes per-
trativo y de trámite, acerca del cual'donen, señores, y a ver si en otra con-
rarecemos de documentación para res- sulta de otro estilo tiene el gusto de po-
traslademos a Orihuela y "actuemos" en 
su nombre cerca de la chica. No será 
eso lo que usted nos pide, ¿verdad? 
M. M. (Madrid).—El párrafo de su es-
timada reza: "Tengo cuarenta años, de-
seo casarme, pero no cuento con medios 
para sostener una familia y desearla en-
contrar en Madrid una mujer buena y 
que contase con capital suficiente para 
poder desarrollar algún negocio segurOi 
y así mirar si ntemor al porvenir". Ese 
párrafo, mi querido señor, no es párra-
fo, es... una garrafa. Mejor dicho, y sin 
ofender, quien resulta una garrafa o un 
ventilador de cien pesetas es usted, soli-
citando una señora capitalista para "ver 
sin temor el porvenir", y... a los cua-
renta años "nada más". ¡Y lo más gran-
de, que a lo mejor la encuentra usted!... 
La señora, digo. 
I . C. (Almendralejo).—Todavía crea 
que no se sabe nada de eso en concreto. 
Constancia, etc., etc. (Madrid).—¡Qué 
barbaridad de tiempo han perdido uste-
des y... siguen perdiendo! Miradas, bal-
coneo por parte de usted, sombrerazos 
en el exceso de trabajo ni en la im-
posibilidad de atender al mismo tiem-
po a tantos intereses. Un chófer no 
puede conducir a la vez dos o tres au-
tomóviles. Un escribiente no puede es-
cribir tres cartas distintas en un só-
lo acto. Un violinista no puede tocar 
simultáneamente dos violines. Y , des-
de luego, según es sabido, el que repi-
ca no puede andar en la procesión. Pe-
ro el mismo trabajo cuesta votar y dis-
cursar en represiMiUción de una pro-
vincia que He "varías. 
E n todo caso, si el esfuerzo parecie-
ra excesivo, con riesgo más o menos 
lejano de "surmenage", todo se arre-
glaría con que las dietas parlamenta-
rias en vez de ser por cabeza fuesen 
por acta; mil pesetas por cada una. 
Reconozco que entonces seríau mu-
chos los que buscaran con ansiedad la 
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critica'todavía: Lo" indica" el hecho m i s - l ^ f M ^ ^ ^ ^ ^ como^ 
.ae Malaga, hondamente preocupados Í. 
mo de la gestión nacionalista. En cam-iia rotulación de las calles. ^ "* • 
bio para nosotros, la situación del país; E s el problema vital. 
es por esas razones mucho más grave.; demás. pacotilla miserable. 
c i. i u u <• i 1 •Pon&a una ciudad bien rotulada n« 
Sospechamos que los rebeldes tienen la cada esquina sea un ^ 
!y ríase de la libra a 66 y del paro íois 
zoso. 
•* • • 
Victoria Kcnt escribe: 
"Vayamos a la cárcel como va el mae> 
tro a la escuela; con el deseo de volcar 
nuestro espíritu, con el propósito de df* 
pertar las almas, llevando por lema lai 
palabras de Cossio: "Para la educaciwi, 
los mejores." 
L a modestia se halla también entre bi 
detenidos gubernativos. 
"Por ser la Virgen 
de la Paloma". 
Silencio. No se vaya a alarmar la 
asustadiza conciencia de algún ateo. 
* * « 
—Papá: esto de nacionalizar los bie-
nes ¿qué quiere decir? 
—Que ya no serán de sus dueños. 
—¿Pues de quién? 
—De la nación. 
—¿ Y los dueños no forman parte 
de la nación ? 
—No, hijo: la nación no se eompone car Habana y que ayei se han re-!rra civil, pero no para derribar rápida- como el de la mavoría de los d 
nunca más que de los correligionarios.! Estrado varios choques entre feá tro- mente Machado Nada tan funesto pajMadrid. era bien distinto. 
Tirso MEDINA 
"Azorín" dice desde "Crisol", que, pue» 
tos a pedir responsabilidades, habría qw 
pedirlas al Gobierno actual por su con-
ducta el 11 de mayoi el día de la quena 
de los conventos. 
Eso se puede escribir en "Crisol" a B 
! diados de agosto, porque a raíz de i 
fuerzas rebeldes cubanas tratan de cer-|fuerza necesaria para mantener la ?ue-;COnventos ei crjterio de ese periódirc, 
E l c ó l e r a e n M e s o p o t a m i a 
T E H E R A N , 13.—En vista de la grave-
dad de la epidemia de cólera, que sola-
mente durante el día de ayer ha cau-
múltiple representación y acaso se lle-jsado diez y ocho víctimas en Bassora, 
gara por este camino al latifundio par-¡se han adoptado rigurosas medidas sa-
lamentario. Pero en definitiva, ¿qué 
más da? Cuanto más reducido el nú-
mero de diputados más fácil sería que 
se entendieran. Y si se peleaban, más 
halagüeñas probalidades de que no que-
daran ni los rabos. 
pas gubernamentales y los sublevados 
en diversos barrios extremos, particu-
larmente en Regla y Luyane. 
Una victoria del Gobierno 
« * « 
Declarar súbitamente la huelga con-
tra los enfermos, com ha ocurrido en 
un hospital de Barcelona, dejando a un PARIS , 13.—El Sultán de Marruecos 
hombre en la agonía y a otro en plena ha realizado una visita a Verdun, sien-
nitarias y 
rreteras, a excepción 
muerath, donde todos los viajeros son 
sometidos a cuarentena. 
L A FA.BANA, 13. — Las tropas gu-
bernamentales han sorprendido a una 
partida rebelde, formada por unos 200 
hombres, al mando de Luis del Pozo, 
¡ cerca de Cejas. E n el encuentro fueron 
ra una nación. 
han fr>rraHr» frvHoo loa no ^ -̂J—- • tremus ue la na.ua.ua.. vcie 
se nan cerrado todas las ca-,muertog catorce rebeldes y cayeron pri- „ Q. Ho r ^ , , ^ ^ A„ ,„ 
. excepción de la d  M o h a - L ™ ^ « t , ^ ^ « « - « a T.oa ^ combate de Cienfuegos da lu 
Por ejemplo, el día 14 de mayo Lt I 
Bello decía en "Crisol": "El puoblo R 
Sobre la marcha de los combates, po-]adeiantado por su parte( a tomar ^ \ 
cas noticias. Se habla de uno muy du-lciones, dando ya una opinión radical-* 
ro en Cienfuegos, y el Gobierno cuenta volucionaria, sobre este asunto (problea* 
una victoria, sin decir dónde la ha í:on-!rel^ios°-'Y si hablamos con f «nM 
„ , . . Realmente, como exigen nuestra concien-
seguido. Por ultimo, los insurrectos han,c.a y el bien de la República, ios incea-
intentado dos ataques en los barrios ex-1 diarios prestaron el día 11 un servicio 
tremos de la Habana. Veremos si el|muy estimable a los que mañar* 
E l S u l t á n d e M a r r u e c o s 
v i s i t a V e r d ú n 
i sioner s otr s veintiséis. Las tropas gu-, 
bernamentales no tuvieron más baja que se rompa el equilibrio actual 
un guardia civil. 
L a actitud norteamericana^ «•> 
de él, usted esquiva, al balcón de nue- es de0 novedad so-do recibido por el Ayuntamiento. Pro 
vo... y así ¡dos años! "Dele cuerda" y, « - > — - - - i - . 
;der serles útil. 
E l Amigo T E D D Y 
gar a que 
R. L . 
yan de gestionar la renovación del Coo-
cordato". 
No podemos por menos de compadecer 
a loa lectores de esa grillera. 
L O N D R E S , 13.—Telegrafían de Wás-
hington al "Times" que, a pesar de lo 
que dicen los comunicados del Gobierno 
cubano, la opinión está cada vez más 
convencida de que la situación del pre-
sidente Machado se ve muy seriamente 
amenazada 
Se debe expulsar a los 
rusos de Argentina 
todo e 
cubanos que residen en Wáshington, el 
cietaria. Por ahí, todo derecho, es la nunciar011 discursos el prefecto y alcal-
antropofagia bajo el nuevo evangelio de y les contestó el Sultán, agradecién-
de la humanidad: "comeos los unos a doles las atenciones y afirmando la inal-
los otros". terable lealtad de los marroquíes hacia|pUebio y ' l a Marina cubana se han de-
Espcro que los huelguistas no se reln- 11 ranc^a- i clarado en favor de la revolución y el 
tegren a sus funciones sin haber conse- ~ ~ T~~~~^~H*~~~~~~~~rT~~~~ ^J^rc^o está, en principio, dispuesto a 
guido la aprobación de unas bases por S e l i m i t a l a p r o d u c c i ó n de^ sumarse a su causa. 
Hoy debe presentarse en el departa-este estilo: 
"Ninguna persona se permitirá po-
nerse enferma fuera de las horas de 
jornada legal ni en día festivo". 
p e t r ó l e o e n T e j a s 
AUSTIN, 13.—El Parlamento de Te-
mento norteamericano de Estado una 
Delegación de los nacionalistas cuba-
* * » 
Bernard Shaw, recibido en el pa'5 
los Soviets con honores de rey, lo " 
corrido entre homenajes y honores, i 
jando caer, de cuando en cuando, lu 
ses de benevolencia y de elogio HJ* 
difunden los moscuteros por 
mundo. ¡J 
Cuando se celebraba la recepci6n « i 
Embajada inglesa en hon0.r ^"f'vo. 
ocurrió un incidente, bien signinca 
Lady Astor, que acompañaba a l 
Se ha constituido nuevo Ministerio nard Shaw' hab5a recibid0 f del W1" 
^ tadoa Unidos) un telegrama aei y 
en Colombia !gor rus0 Kraininet SUpiicándoie 
ciera todo lo posible a fin de que ¡¿(j 
Si ha de creerse a los nacionalistas, I N P Q R M E D E L P R E F E C T O D E PO 
L I C I A A L G O B I E R N O 
BUENOS A I R E S , 13.—El comisario jer y su hij0 pudieran dejar 
nos, presidida por el ex embajador de de Policía ha dado por terminada la iii-;sovjética. Hallándose en la recepcTi)C 
"Todo enfermo qufe tenga que mo-'xas ha aprobado por unanimidad el "bilí" jCuba señor De L a Torriente, pero se1 vestigación que ha realizado acerca de ija Embajaria L^vmof, comisario " 
rirse deberá hacerlo dentro de las ocho de la conservación del petróleo, cuyo i?1101,5 Q"6 acogida se le dispensará..las actividades de la Delegación comer-jb]0 para j0g Negocios Extranjero'- ^ 
horas de trabajo de los enfermeros", fin es remediar los efectos del exceso Desde lue&o. es cierto que el Gobierno cial rusa en esta capital, cuyas ofici-lAstor fu¿ hacia él y le entr,ep0 pr 
"En caso de huelga de éstos se Im- de producción actual. de los Estados Unidos no desea de nln-|nas fueron objeto recientemente de un'?rrama> a ]a vez que, inclinándo? 
pidirá por la fuerza la actuación de E l mencionado "bilí" señala laa can-iS"una manera intervenir en los asuntos registro minucioso, que motivó su clau-jfuuda^ente, le decía: ^ 
esquiroles caritativos". itidadea de petróleos que podrán produ-¡de Cuba, pero no cabe decir con cer- sura y la detención de los directores y _Me dirijo a usted como un» 
L a verdad es que las pobres enfer-
meraa "confesionales" de laa blancas 
toscas no sabían nada de la vida mo- rebasen el limite marcado. 
pender. 
Farsali» (Zaragoza).— Contestacio-
nes: Primera. E l confesor. Segunda. Des-
de luego si se trata de novelas inmora-
les. Tercera. Pida un catálogo a la edi-
torial Hernando o Voluntad. Cuarta. Un 
obsequio cuando dé usted por concluida 
esa temporada, o sea al abandonar la 
población. 
M. I * P. (Zaragoza).—He leído recien-
temente en un periódico socialista lo si-
guiente: "Si la enseñanza de la Iglesia 
es el criterio de la Revelación, es la pa-
labra de la Iglesia, y no la de Dios, la 
que será motivo de la fe. He ahí uno de 
tantos flacos y contradicciones del ca-
tolicismo." ¿Qué se puede responder a 
eso, pregunto? Que la Iglesia instruye 
al cristiano: y el cristiano instruido por 
'.a Iglesia reconoce que Dios ha hablado. 
Y es porque Dios ha hablado, que el 
cristiano cree: luego el motivo de la fe 
es la palabra de Dios y no de la Iglesia: 
O sea, que no ha ytal "flaco" ni contra-
dicción", sino sencillamente, y una vez 
más, el sofisma y el embuste, inspira-
dos por el odio sectario, odio brutal, que 
a través de los tiempos, muerde con fu-
ria la "lima de acero", sin lograr otra 
cosa que..., romperse los dientes. Y asi 
siglos y siglos. 
Un Ircior. (León).-'-No conocemos la 
iirccclón que nos pide. 
E l pájaro mirlo (Orihuela).—Bueno, 
mire, ante todo: si es usted "mirlo", es 
"pájaro"; de manera que o sobra el "mir-
lo" o sobra el "pájaro". ¿De acuerdo?; 
Pues, chóquela el "mirlo", y vamos a lo 
de la chica esa, morena, graciosa, ca-
lera y tal y tal, que por lo visto le gus-
ta a usted de un modo loco, pero sin 
^arrancarse", debido a que es usted más 
tímido que las gacelas. "¿Qué h icer"?/ 
•jos dice usted. Y eso mismo le P ^ ° - C O R D O B A . L a Guardia Civil al llegar a la plaza ds Sánchez Peña, donde se habían reunido los huelguistas 
Vanos nosotros, claro que sobre la base, -
^ q u e DO pretenderá usted que nosj (Fot. Santos) 
cirse por los diversos grupos y estable-! t.eza Que P^eda evitarse una acción mi 
ce sanciones para los productores que litar' 
Los disturbios actuales en Cuba, co 
mo los registrados en otros países, son 
gran número de empleados. sina acudiría al Zar. 
E l citado funcionario policíaco acón-; Ljtvinof leyó el telegrama y le ^ 
seja al Gobierno en su informe que obli-'dió qUe aquel asunto no era d* 
gue a la "Amtorg" a deshacer sus biv}cuml>eiici& •— * V i , J .7 * 7 . *uc ""^"'fe - «•^•••'•^1 "l-!cu bencia. , t 
imputables a la depresión económica|ganizaciones en la ArgenUna y la de-| Entonces, Lady Astor te,ef0 vLoci 
mundial del momento; pero puede tam-.portación de los directores y principales¡oficinas de la Guepeu, pero le lf'\%] 
bién atribuirse sus causas a las nue-;¿gentes de dicha entidad soviética.—As-lrón'Tue Tl irnoV^ían'dedrle 
vas tarifas aduaneras norteamericanas sociated Press. cuanto aue los autorizados Par* 
y a los métodos empleados por algu-l jver ^ asu;t0 se hallaban » 
Nuevo Gobierno en Colombia |de Moscú. h6 í ! 
— 1 E l profesor Krainine maren̂  ^ 
ñas grandes Empresas financieras de 
los Estados Unidos. 
Los capitales norteamericanos coloca- BOGOTA, 13.—En los primeros días tados' unidos en 1929 y se 
dos en América central se calculan ac-i de agosto, por renuncia aceptada ai re¡rresai. a Moscú En castigo e' ; 
tualmente en unos cinco mil quinientos Gabinete ejecutivo, el señor presidente! ^¡étjc0 ,rUarda en rehenes a -
millones de dólares. de ¡a República nombró a las siguientes i 
» * • 
E l sabio Edlsson está enfer*¡ 
posesión de West Orange. 
de Jersey L a en fermedad 
y a su hijo, 
* * • personalidades para constituir el nuevo | 
WASHINGTON, 13.—Altos funciona- Gabinete: 
ríos del departamento de Estado hani Gobierno; Agustín Morales Olaya, 
manifestado que, a pesar de la lmpor-| Relaciones Exteriores: Roberto Urda 
tanda del movimiento revolucionario de neta Arbeláez. 
Cuba, el presidente Machado es todavía' Hacienda y Crédito público: Jesús bre "que'goza de tanta P 
dueño de la situación. L a situación, aun- María Marulanda. i prestigio, es un niotivo p e r ^ 
que grave, no puede por tanto ser con- Guerra: Carlos Adolfo Urueta. no puede ser desatendido. oJ 
alderada como crítica. Educación Nacional: Francisco J.¡ doscientos "reporters", J^a». ?í , 
Estas manífestaciones pueden ser con- Chaex- ¡versas ciudades norteameric^.^ ¿j 
síderadas como la contestación oficial a Correos y Telégrafos: Alberto Puma- yan congregado en las cer ^ ,. 
las Informaciones de algunos periódicos rejo. ;casa de Edison para seguir 
de los Estados Unidos que aseguraban Obras públicas: Alfonso Araujo. ciae de la enfermedad, 
ayer que el Gobierno está dispuesto a E n los primeros días lwta]eí 
intervenir para proteger la vida y los L a naturalización de ios "reporters" llegaron * i»c«*£ 
si» 
d« 
intereses de los ciudadanos norteameri 
canos en Cuba.—Associated Pross. 
• • « 
Según el "Times", una delegación de. 
extranjeros 
mos, que pudieron 0 
ra de. enfermo. d i s f r ^ ^ J 
do toda cla=e de Pers0 ,''^ll<*; "^H 
Fué preciso f c u ^ r ^ ¿ o m * ^ 
entonces agentes de ui on pa 
es rodean la casa ue ^ ^ 
BOGOTA, 13.—Se ha reformado el ré 
. gimen sobre naturalización de extranje 
nacionalistas cubanos piensa recurrir alirog en el 3entido de que sólo ge expe. 
Gobierno de Norteamérica, sin duda para! dirá carta de naturaleza a los extran- ; chazar cualquier in c 
que resuelva la actual situación de lalJe1"03 quc hayan tenido una residencia j mativo. «or su P» 
. . „ « . . _ J I , . « T, „^ i continua en el país durante cinco añosi Los reportero , K :OD 
isla. "Non ragionam di lor... Recordé-, por lo ^ que hablcn y escr¡ban; tablecido en las ^ m e d 1 ^ 
mos el párrafo capital de la enmienda icorrectajnente el español. Los solicitan-I ca del sabio un ca!T policía "c' 
Platt. Dice así: "Art. 3.° E l Gobierno tes deberán presentar un examen es-j lancia permanente. no pUpdeo 5 
de Cuba comsienle que los Estados Uni-|rrit0 de «^pañol ante las autoridades! do los límites. q"crrir en 
, , v, J » * 'departamentales, y las pruebas de este queados sin 3í>r 5 
aos puedas ejercer el derecho de later-, ex^men gerán en^iadag junt0 con l03i 
venir para la preservación de la inde- expedientes de naturalización, al minls-:que 
pendencia y el sostenimiento de un G0-1 tro de Relaciones Exteriores. * serlo!... 
¡Los trabajos quetd3 ,= 0̂ de d 
je el sabio corre el P^ & . 
